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N:o 1 A . VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN —  POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
H u a i  aaavs
v ie lt«  kaaksadin 
lopasis 
I rikit boestt 
befolkning vld 
atglngen 
sv  m lnsdin 
Résidant population 
at the and a) the 
month
K u ki vlkl- 
laku
Medelfolk-
mingden
Mean
population
V&kllakn vuoden vaihteena — Folkmlngd vld im kiftet —  Population at the turn of the pear
Varal
i r
Tear
U son s sauva vau t« —  I rikot bosstt befolkning — Reaident population Henkikirjoi­
tettu v ie lt«  
Mantaliskrlven 
befolkning 
Population 
according to ) 
domicile ) 
registers 
1. 1.
Yhteenii
Summa
Total
Kaupungit is
kauppalat
BtSderna oeh
kOpIngurno
Urban
g e m u u i
Maalaiskunnat
Landikom-
muner
Kuroi commune!
16—64
vuotiaat
àr
years of age
1000 Vuosi 1000 Ml H Ms if Ms M Ma M Ms
i r
Fiar 1000A 1 A 1 A S A 4 A « A « A 7 A 8 A 0 A 10 A 11
*1970 IX 4 685 1958 4 360 1958/59 4 376 2105 1626 740 2 760 1365 2 717 1302 4 413
X 4 682 1959 4395 1959/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1316 4 451
X I 4 679
X II 4 680 1960 4 430 1960/61 4 446 2142 1707 781 2 739 1361 2 778 1336 4 486
1961 4 467 1961/62 4 487 2163 1753 804 2 734 1359 2 832 1365 4 516
*1971 I 4 678 1962 4 605 1962/63 4 523 2182 1799 827 2 724 1356 2 884 1393 4 546
II 4 677 1963 4 543 1963/64 4 562 2 201 1918 884 2 644 1317 2 934 1 419 4 580
III 4 677 1964 4 580 1964/65 4 698 2 219 1986 917 2 612 1302 2 978 1443 4 611
IV 4 679
V 4 681 1966 4 612 1965/66 4 626 2 234 2 050 949 2 576 1285 3 018 1464 4 636
VI 4 683 1966 4 639 1966/67 4 653 2 247 2124 985 2 529 1262 3048 1481 4 656
VII 4 685 1967 4 666 1967/68 4 679 2 260 2 241 1042 2 438 1218 3080 1499 4 679
VIII 4 686 1968 4 688 1968/69 4 698 2 270 2 294 1068 2 404 1202 3107 1614 4 700
IX 4 686 1969 4 701 1969/70 4 703 2 272 2 363 1102 2 340 1170 3124 1523 4 706
X 4 686
X I 4 686 *1970 4 695 1970/71 4)4 680 6)2 393 6)2 287 4 710
X II 4 685
2. Väestönmuutokset —  Befolkningsrörelsen —  Vital statistics
Vuosi Ja 
kuukausi 
i r  ooh 
minad 
F u r  and 
month
Solmittuja 
avioliittoja 
Vigda par 
Marriages
Elftvlnl syntyneitä 
Levande fBdda 
Live births
Kuolleita
Avlldna
Deaths
Muuttaneita
Flyttade
Migration
Koko mas 
Hela riket 
Total
Kau­
pungit Ja 
kauppa­
lat
Stlder
ooh
kOplngar*)
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kau­
pungit Ja 
kauppa­
lat
Stlder
oeh
kOplngar*)
Vuotta nuorem­
pana
Under fOnta 
levnadsäret 
Under one year of
Pohjola-
maista
fr&n
Norden
from
Nordic
countriee
Pohjois­
maihin
tm
Norden
to
Nordic
countriee•U  *) •/.. *> V.. ■) v «/..* )
A 12 A IS A 1« A 16 A 16 A 17 A 18 A 19 A £0 A 81 A 22 A 23
1 9 6 6 .... 36 214 7.9 77 886 16.9 37 946 44 473 9.6 17 966 1371 17.6
1 9 6 6 .... 38 252 8.9 77 697 16.7 39 474 43548 9.4 18 149 1164 15.0
1 9 6 7 .... 41 273 8.8 77 289 16.6 41113 43 790 9.4 19070 1146 14.8
1 9 6 8 ... . 40 251 8.6 73664 16.7 39 943 45013 9.6 19806 1064 14.4
1 9 6 9 ... . 40 910 8.7 67 450 14.8 37 105 45 966 9.8 20 840 958 14.9
* 1 9 7 0 .... 40 504 8.8 64 433 14.0 36 014 44 428 9.6 20 590 806 12.« 8 683 42 666
*1 9 7 1 .... 38 341 8.2 61 164 13.1 34 648 45 777 9.8 20 996 723 11.8 17191 17 355
•1970 I 1842 4.« 4 807 12.0 2 664 4 632 11.6 2101 103 143 3 606
II 1871 5.9 4163 11.« 2 393 3 652 9.0 1646 66 l 16.9 188 3 638
III 2 746 6.0 6 697 14.S 3100 8 601 8.8 1598 68 237 4 044
IV 1871 4.9 6 614 14.3 3149 3 683 9.« 1738 83 400 3 306
V 3 616 9.1 6129 16.« 3 468 3 710 9.8 1667 70 1 12.9 611 2 286
VI 6116 13.8 6 683 14.7 2 991 3 608 9.4 1688 71 863 2 882
VII 4 680 11.7 6 853 14.7 3 393 3 667 9.8 1748 69 797 2 303
VIII 4 767 12.0 6 667 14.0 3 084 3 581 9.0 1645 50 9.6 1068 4 663
IX 2 748 7.1 4 994 13.0 2 869 3 436 8.9 1637 48 1202 5 421
X 3 460 8.7 6 760 14.« 3174 3 561 9.0 1654 56 1058 4 360
X I 2 679 7.0 4 760 12.4 2 634 3 604 9.4 1607 61 15.0 998 3 696
X II 5109 12.9 5 506 13.9 3115 3 903 9.8 1861 71 1 118 2 476
*1971 I 1903 4.8 4 867 12.9 2 751 3 839 9.7 1 753 62 1063 2 264
II 1 763 4.9 4190 11.7 2 419 3 351 9.3 1 539 61 13.4 1018 1925
III 1739 4.4 4 555 11.6 2 501 3 753 9.4 1697 70 1046 1639
IV 2 631 6.8 5 660 14.7 3 235 3 746 9.7 1747 68 1 132 1146
V 3 239 8.1 5 563 14.0 2 990 3 966 10.0 1 761 64 11.3 1628 864
VI 4 597 11.9 5 257 13.7 2 988 3 783 9.8 1768 55 1976 1054
VII 4 619 11.8 6 217 13.1 2 922 3 740 9.4 1716 68 1555 751
VIII 4 095 10.3 5 621 14.1 3 286 3 631 9.1 1 766 60 12.2 1902 1968
IX 2 888 7.5 4 924 12.8 2 903 3 572 9.3 1703 65 1834 2 193
X 2 882 7.2 5 330 13.4 3 079 3 632 9.1 1660 52 1438 1613
XI 2 940 7.6 4 841 12.6 2 787 3 614 9.4 1 729 46 10.5 1445 1174
X II 5 055 12.7 5139 12.9 2 787 5 151 12.9 2 157 62 1154 764
Ka. huomautusosasta vuoden enalmm&iaeaafi numeroaaa — 8e notavdelntngen I hftfle 1 — See note section in the January icsue.
') °/M:na keskiväkiluvusta— ■) 0/o0:na elävänä syntyneistä —  4~a) Vuoden 1970 väestölaskennan mukaan: —  •) 4 617 — •) 2 360 —  •) 2 267.
') n/uo nv mcdclfolkmängden— 3) #/0» av levande födda — 4-8) EnJigt 1970 folkräkiiing:— 4) 4 617 — “) 2 350 — 4) 2 267.
')  Per t 000 of mean population —  •) Urban commune* —  s) Per 1 000 live births — *-8) According to the Population Census 1970:— 4) 4 617 — 4) 2 360— •) 2 267.
4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972
3. Tuotetllastoa — Produktstatistik — Production statistics
8ITC, Bev. 
N:o
011 011.1 011.1 011.4 011.5 022.9 022.S 023
L iba --  Kött - - Meat Maitojauhe Meijereiden Meijerivoi
Mjölkpulver vaat. ottama MejerlamOrVuosi ja Yhteensä silta - - D&rav --  Of tehieh M ilk powder malto Dairy butter
kuukausi Summa At  mejerier
Ar oeh Total Sianliha Siipikarjanliha Hevosenliha Invägd mjölk
minad Fl&sk Fj&derfäkStt HästkOU M ilk received
Year and 
month B tef and veal
Pork Poultry meat Horse meat by dairies
1 000 000 kg 1000 kg 1000000 1 1000 kg
B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 b  e B 7 B 8
1964 . . . . 164.6 90.6 66.3 1.9 4.8 37 031 2 886 102 266
1966 . . . . 165.7 88.4 58.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 621
1966 . . . . 162.9 80. o 64.0 1.7 6.5 47 926 2876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 64 777 2 809 94 268
1968 . . . . 173.0 86.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 3.5 4.2 76 616 2 801 86 476
•1070 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I . . . . 18.67 19.31 11.40 8.24 6.62 10.30 0.22 0.42 0.40 0.31 4 495 6 551 209 195 6 259 6 256
II . . . . 16.82 17.40 9.44 7.63 6.81 9.02 0.23 0.43 0.31 0.28 3 937 4 905 186 179 5 292 4 736
I ll  . . . . 17.24 19.74 9.08 8.62 7.54 10.32 0.24 0.47 0.30 0.27 4 429 5 344 213 206 5 815 6 466
IV . . . . 21.66 20.14 12.26 8.87 8.71 10.41 0.29 0.47 0.35 0.31 6 442 7 969 243 239 7 349 6 862
\ . . . . 16.60 19.00 8.05 8.87 7.99 9.38 0.23 0.45 0.30 0.27 8 334 10 623 280 282 8 629 8 404
VI . . . . 15.88 20.77 7.23 9.01 8.13 10.94 0.21 0.45 0.98 0.33 10 655 11651 301 300 10 668 10 262
VII . . . . 16.63 19.14 6.55 8.24 8.42 10.07 0.28 0.38 0.24 0.27 9 674 11 513 282 292 9 569 9 814
VIII . . . . 16.39 20.88 7.43 8.71 8.19 11.05 0.31 0.56 0.31 0.34 8 898 9 962 273 272 8 787 8 755
IX . . . . 18.02 22.55 8.34 10.56 8.81 10.82 0.37 0.54 0.34 0.42 6 718 7 502 233 233 7 626 7 629
X  .. .. 20.17 23.03 8.80 10.15 10.08 11.42 0.42 0.63 0.70 0.6 0 4 677 5 128 201 199 6 935 5 831
XI . . . . 18.49 22.28 7.74 9.34 9.92 11.74 0.37 0.63 0.36 0.44 3 746 5 040 184 197 5 311 5 498
XII . . . . 18.03 7.50 9.82 0.37 0.27 4 811 196 6 337
SITO, Äev. 
N:o
024 025 041—  045 041.« 045.1 046—047 046.0 047.«
Juusto *) Munat Markkinoitu kotimainen vilja — Marknadsförd Jauhot ja suurlmot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)
Ost ') (markkinoidut) inhemak spannm&l — Marketed domestic cereals MJ51 oeh gryn (för mftnnlskoföda) — Iteal, Jlosr
Cheese ) Agg (mark- and groate (intmded /or human eonsumption)
nadsförda)
Vuosi Ja Bggs Kaikkiaan 1 hm isravinnoksi —  för mânnifl- Kuikkiin»! 8UU - DArav — 0 / tehieh
Ar ooh
(m areeuaj Inalles
Total
kofoda —  for human eonsumption Inalles
Totot
Vehndi Ruista VehnfiÄ Ruista
month Veto R&g Vete RâgWheat Bye Wheat Bye
1000 kg 1 000 000 kg
B 9 B 10 B 11 1 B 12 B 13 1 B 14 1 B 16 B 16
1965 . . . . 37 627 43.3 *) 604.3 *) 299.3 ») 113.6 403.1 248.7 113.9
1966 . . . . 36 894 47.0 *) 471.9 ») 260.3 ») 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 36 038 50.0 ») 476.0 ») 292.7 ») 82.8 374.0 240.8 109.3
1968 . . . . 33465 47.8 *) 607.8 ») 316.0 ») 76.6 386.2 239.4 100.0
*1969 . . . . 34 887 50.2 916.7 364.5 86.7 374.0 233.1 94.8
*1970 . . . . 40 629 59.3 1046.6 388.2 89.8 369.0 230. o 94.2
*1971 . . . . 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
•1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
1 . . . . 3 380 3 256 5.6 6 6.42 82.6 83.3 35.6 25.5 3.8 6.8 31.1 30.8 20.0 15.9 7.3 7.8
II . . . . 3 030 3 053 4.91 6.06 76.6 60.9 39.0 17.3 6.2 6.0 26.6 32.6 17.7 20.6 7.1 8.2
Il l  . . . . 3 260 3 423 4.S6 6.24 66.5 60.6 21.1 14.6 6.5 8.4 29.9 30.1 18.6 18.4 7.4 7.7
IV . . . . 3 527 3 483 4.67 6.18 68.0 40.9 18.2 10.6 6.5 4.4 34.7 30.1 22.2 18.7 8.3 7.6
V . . . . 3 624 3 850 4.25 4.84 43.7 60.2 8.1 8.9 3.Ó 2.3 29.3 28.7 18.2 17.6 7.3 7.6
VI . . . . 3 809 3 960 4.38 6.14 43.8 58.3 8.1 29.1 2.2 2.4 24.3 26.6 14.5 15.6 6.6 7.6
VII . . . . 3 678 4 050 4.38 4.96 93.8 51.3 73.2 19.4 3.2 3.0 28.3 20.0 17.8 11.6 7.1 5.4
VIII . . . . 3 503 4123 4.26 4.83 92.5 128.9 35.1 38.0 22.9 30.0 32.1 35.1 18.3 22.0 10.0 9.0
IX . . . . 3 379 3 785 4.55 5.27 187.9 206.6 64.2 64.0 16.7 16.1 342 34.7 21.5 21.6 8.6 9.0
X . . . . 3235, 3 530 5.16 5.24 116.9 124.1 26.1 28.1 7.1 4.3 33.9 33.4 21.4 22.4 8.6 7.3
XI . . . . 3 002 3 632 6.75 6.04 96.5 93.4 25.2 21.8 6.6 4.9 33.1 33.7 20.2 22.1 8.1 7.9
XII . . . . 3 202 6.88 101.6 118.6 34.2 30.8 8.0 6.1 31.5 31.6 19.6 19.8 8.1 8.2
Es. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa —  8e notavdelnlngen i hftfte 1 — See note section in the January issue.
•) Pl. sulatejuusto —  •) Pl. rehuvilja —  *) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
1) Ezkl. sm&ltost —  *) Exkl. fodersäd — *) Inkl. för utsäde.
*) Steel, butter eheese —  *) Exel. fodder orain — ')  Inel. for seeding.
N:o 1 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
S. TnototUastoa (jatk.) —  Prodnktatatlstlk (forts.) — Production statittics (cont.J
3ITC, Bev. 
N:o
061.1 073.# *) 091.4 112.1— s 112.1 112.4
Sokeri1) Suklaa- 1ms. Margariini Viinit yms. Otat (U I— Muut mallaa- Vitaa Munt TikOTgt
Sooker a) valmisteet Margarin miedot väki- rv iw Juomat Brännvin juomat
Sugarv) Ohokl&d oad. Mar Darin* juomat Ol (kl III— Andra malt* Bau-de-vie Andra storks
fddoAmnen Vtn. o. d. IV) drycker drycker
Chocolate etc. svaga aiko- Beer OUter malt Other spirits
holdrycker bm ragt*
Year and Win** etc.
month
1 000 kg 10001
B 17 B 18 1 B 19 1 B 20 B 21 B 22 1 B 23 1 B 24
1 9 6 4 ... . 142 219 6 941 18 771 7 928 46 566 64 985 7 689 5 803
1965 . . . . 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11063 21 887 10 210 61 389 69 654 8 784 6 371
1967 . . . . 200121 11882 21 846 12 021 71 966 67 503 11636 6 853
*1968 . . . . 207 085 8195 26 062 11428 110 435 64 860 ♦12 357 4 291
*1969 . . . . 211 654 8185 ♦26 850 11816 212 205 34 343 ♦14 436 4 233
*1970 . . . . 222 490 8 285 33 960 12 634 202 112 28 246 17 231 4 304
•1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971
I . . . . 12 703 13 844 506 750 2 658 1931 799 1125 10 076 12 925 2 058 1623 1406 1653 344 334
II . . . . 15 478 18 829 902 831 2 327 2 090 805 871 11674 13 778 1756 1426 1037 1136 293 285
I l l  . . . . 13 642 19 467 676 707 2 767 3103 973 986 16 386 17 096 2127 1706 1074 1252 421 239
IV . . . . 24 322 19 405 623 651 2 688 2 492 1031 1049 17 536 18 663 2 286 2 055 1483 1407 370 380
V . . . . 20 917 21 301 445 431 2 348 2193 1062 1080 16 268 16 253 2 725 2 248 1 425 1 439 253 358
VI . . . . 21144 14 564 382 445 2 641 2 804 1068 1140 21 444 22 242 4 509 3 547 1472 1427 405 416
VII . . . . 31985 22 063 382 382 2 515 2 412 1334 1409 21434 21 830 4 026 3178 1557 1693 378 389
VIII . . . . 22 460 18 845 697 732 2 734 2 734 1414 1276 18 199 19 382 2 516 2 306 1474 1886 307 469
IX  . . . . 18172 16 980 750 761 3142 3 028 1081 1 098 17 122 16 846 1575 1 479 1466 1636 460 245
X  . . . . 15 915 16 518 1898 2 035 3 052 2 722 1043 1153 16 782 15 906 1574 1 293 1593 1605 392 287
X I . . . . 10 963 15 541 751 849 3 078 3 478 919 1156 13 986 16 054 1421 1583 1 594 394 420
X II . . . . 14 789 474 4 010 1105 21 207 1669 1661 287
SITO, Bev. 
N:o
*) 241, 242 242.a--S 242.1,S.» 242.1 242.1,4 241.1
A. Markkinahakkuut yhteensä pystykaupolsta Ja ostajien omista metsistä sekä hankintakaapotsta
Marknadsavrerknlngar sammanlsgt rotkOp ooh köpamas egna skogar samt leveranskOp
Commercial fellings, totot on stumpage sales and on quantities from buyers* own forests as well as delivery sales
Kaikkiaan 8ütA - -  DArav —  Of which
1 000 k-m1_ kuoretta Sahatukklpnu Vaner YhteensA Kuusi- MAnty Lehti- YhteensA Polttopuu
Inalles Sägstook tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu Danerlpuu alnesplnop. BrAnnvedkuukausi 1000 m* f Saw loa* Panerstook Inslies stock Oran* Tall- LOv- Inalles travat FirewoodAx ooh utan bark Veneer log* Total logs pappersved pappersved pappersved rá virke
Grand total Spruce pulp Pine pulp Hardwood Total indust-
1 000 eu. wood wood pulp wood rial cord-
metre* toiid wood
ÍOOOJ • — 1 000 f* —  I 000 eu. ft 1 000 p.-m* — 1 000 l.-m1 — 1 000 eu. metres piled
j» — .oas k-m* J* — .OST k-m* j ’  — .oss k-m1 p-m* =  .esi p-m* a  .ese p-m* «a.SOS p-m *=,eeo p-m1a.SSI
k-m* k-m1 k-m1 k-m1 k-m*
B 25 B 26 B 27 B 28 B 29 B 80 B 31 B 32 1 B 33
1965 . . . . 35 377 319 351 48 476 382 025 12 486 10 096 5 544 30 636 2100
1966 . . . . 29 440 262 875 52 076 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1 9 6 7 ... . 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 25 071 2 795
1 9 6 8 ... . 31 859 306 514 56 723 374 237 10 734 8128 6131 26026 1803
1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8 974 7 791 29 616 1006
1 9 7 0 .... 39 267 391 716 62 677 463 230 14 209 9 884 8 298 32 683 930
•1970 •1071 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1070 •1971 •1970 •1071 •1970 •1971 •1970 •1971
I . . . . 3 873 4 212 45 988 49 606 6 221 6 212 63 410 66 732 1226 1321 842 984 710 738 2 792 3 079 56 49
II . . . . 4 946 4 958 62 240 61 024 7 061 6 762 70 460 68 659 1552 1612 998 1 048 834 780 3 401 3 527 93 84
I l l  . . . . 4 952 6 067 63 321 64 523 6 589 6 872 70 818 72 846 1 637 1632 1031 1040 805 671 3 390 3 371 80 96
rv  . . . . 4 593 4163 51623 46 837 5 242 4 786 57 936 62 734 1648 1676 1078 983 800 603 3 547 3 200 111 81
V . . . . 3 382 3157 34 241 31 524 2950 2 994 38 671 35 709 1297 1 191 875 889 586 531 2 774 2 652 144 109
VI . . . . 2 469 2 408 21 743 18 362 3 624 2 363 26062 21 677 967 1 050 717 782 479 606 2 198 2 381 86 74
VII . . . . 1127 1092 5 644 6 872 473 441 6151 7 441 565 511 446 392 332 294 1352 1 215 29 27
VIII . . . . 1346 1290 6 331 6 054 1086 821 7 627 6 959 654 677 506 440 431 399 1608 1537 44 56
IX . . . . 1894 1 794 11208 10 253 3 632 2 218 15 085 12 635 815 884 645 585 563 523 2 042 2 009 38 37
X  . . . . 2 659 2 274 18 086 15 787 8130 3127 26 506 19122 1 013 941 773 711 772 677 2 591 2 366 47 44
X I . . . . 3 308 2 616 26182 19 825 8109 3 793 34 864 24144 1 259 1 024 869 806 892 696 3 065 2 579 66 66
X II . . . . 4 719 45 209 9 561 65 840 1676 1 105 1094 3 923 136
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmAisessA numerossa — 8e notavdelningen 1 h&fte 1 — See note lection in the January iteue.
‘ ) SITC-nimlke kAslttAA myös maita tuotteita kuin aUamalnitun — #) Vain sokerlpuhdistamojen tuottama valmis sokeri.
M SITC-positlonen omfattar Även andra produkter An den nedann&mnda — ■) Bndast fArdlgt sooker beredd vid sockerrafFlnaderler. 
') This SITC-item also contains other products than those below — ')  Sugar manufactured by sugar refineries only.
6 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONKIN —  PRODUCTION 1972
8. TuotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production »taUttics (coni.)
SITC. Rev. 
N:o
122.» 248.*—* 251.1 251.I--• 261. », • >) 281.S 341.» 351
Savukkeet Sahatavara Fuuhloke Selluloosa — Cellulose Rauta- Kivihiili- Sähkövoima --  Blektrlsk
Clgaretter Sàgvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energi —  Electric energy
Cigarettes Satm goods varten) jaro- Htenkois-
8Upmaaaa Yhteensä Bliti sul- koncentrat gas Yhteensä Silti vesi-
Vuosi ja (Rtr avsalu) Summa fllttlsellu- Iron eon• Manufac- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loose centrales lured gat Total Dirav
Ar och wood pulp Dirav sul- vatten-
minad (tor sale) fitcell ulosa kraft
Fiar Of which 01 which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 etds lOOOt 1 000 m* mllj. kWh — mill. kWh
B 84 1 B 35 B 36 B 37 B 38 B 80 B 40 B 41 B 43
1964 . . . . 5 950.7 1312 181.0 3 522.1 1 464.3 684.6 68 411 12 755 8 336
1965 . . . . 6 509.0 1296 174.4 3 668.0 1 496.3 ♦  919.6 70 103 13 920 9 364
1966 . . . . 6 420.0 1125 162.8 3722.7 1 433.7 977.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.0 1 181 133.3 3 855.0 1 378.2 995.3 71 365 16 760 11629
*1968 . . . . 6 823.1 1 139 95.5 3 929.0 1 367.3 960.3 59 758 17 834 10 489
*1969 . . . . ♦ 6  969.8 1185 86.5 ♦  4 034.9 ♦  1 423.4 ♦1 006. o 66 861 19 979 8 746
* 1 9 7 0 .. . . 6 476.0 1305 87.8 4 186.6 1 460.6 880.3 59 320 22 562 9 434
•1070 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1071 •1070 •1971 •1970 •1971 •1070 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I . . . . 444 485 104 113 7.4 8.0 369.0 374.0 132.0 135.6 79.7 68.0 6173 5 478 2151 2142 881 716
II . . . . 389 499 107 114 7.0 7.7 338.8 329.2 119.2 113.5 71.1 14.4 6 087 4 930 1971 1873 769 775
Il l  . . . . 411 541 112 130 6.7 8.3 342.3 364.1 122.0 126.5 77.2 7.0 3 901 5 468 1894 2 012 713 904
IV . . . . 590 649 134 126 7.8 7.4 352.4 314.0 124.6 110.0 83.0 79.1 3 988 4 428 1804 1810 670 761
V . . . . 515 903 119 121 7.1 8.3 339.0 333.8 119.6 117.6 83.8 78.7 4 892 3 829 1716 1835 954 1046
VI . . . . 590 370 106 122 6.1 6.3 303.2 261.0 108.1 95.6 81.0 66.1 4 906 3 439 1516 1598 945 1039
VII . . . . 630 561 109 88 7.8 5.1 372.3 285.6 127.3 94.2 29.5 44.0 5 081 3126 1629 1662 719 728
VIII . . . . 551 642 85 88 8.2 8.3 373.8 349.2 123.0 111.4 99.1 66.3 3 767 3 383 1778 1849 725 809
IX . . . . 674 603 106 110 7.5 8.5 371.4 340.8 126.0 117.2 68.0 74.7 3 803 3 791 1902 1994 785 944
X . . . . 561 568 114 115 7.0 8.1 349.7 322.3 124.3 99.6 64.0 72.7 6 506 3 951 1975 2138 776 985
XI . . . . 534 579 103 107 7.8 8.6 359.6 350.1 122.8 112.3 78.7 87.1 6 083 4 133 2 095 2 269 781 909
XII . . . . 687 106 7.4 314.2 110.7 62.7 6133 2132 717
SITC, Rev. 
H:o
■) 513.s(») ■) 661.» (») 681.1—1 641.« ») 641.1-»,T-» 641.1 641.», »(4) ') 041.>
Rikki- Super- Vaneri Puukuitulevy Paperi — Pappel —  Paper
hanno fosfaatti Faner Triflber-
Svavelsyra Super- Plywood plattor Th teenä suti - Dirav — Of which
fosfat and Fibreboard Summa
Sueer- veneers Total Sanoma- Kirjoitua- voima-vuosi ja vhoevhate lehtlpaperl ja paino- paperi
Tldnings- paperi Kraft-
papper Skrlv- och papperminad Newsprint tryck- Kraft
paper papper paper
Printing
and writing
paper.
1 000 t 1 000 m* 1000 t
B 48 1 B 44 B 46 B 46 B 47 B 48 1 B 40 B 50
1964 ........... 355.6 614.3 632.8 239.8 1 988.0 1 076.8 392.0 416.2
1965 ............ 383.3 437.4 663.6 230.8 2 299.3 1 213.0 465.0 422.7
1966 ........... 480.3 671.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.3 412.1 582.6 203.6 2 481.8 1138.3 612.3 448.4
*1968 ........... 684.3 315.7 616.0 228.6 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
*1969 ........... ♦678.0 ♦168.7 ♦693.2 227.6 2 690.0 ♦1 295.2 ♦673.2 478.6
*1970 ........... 843.1 121.2 701.1 241.2 2 889.0 1 362.3 754.0 490.6
•1070 •1971 •1070 •1071 •1970 •1071 •1070 •1071 •1970 •1071 •1970 •1071 •1970 •1071 •1970 •1971
I ........... 72.8 72.0 12.7 2.7 64.7 58.6 20.0 22.6 255.0 247.6 118.6 114.1 69.6 71.8 43.0 38.7
n ....... 63.6 26.0 4.8 6.8 61.4 56.6 19.8 20.5 232.6 232.0 111.2 103.7 59.0 71.3 40.1 36.9
m ....... 62.8 9.3 15.6 6.0 59.0 65.6 21.4 22.6 238.0 259.2 111.7 118.8 62.7 74.0 41.3 42.1
I V .......... 80.6 78.0 3.2 14.3 69.8 63.2 21.0 19.1 235.7 214.5 107.7 92.7 62.0 62.7 42.6 37.1
V ........... 76.2 80.5 15.2 17.6 60.2 64.2 20.3 20.6 227.3 217.6 104.3 97.5 62.2 57.0 38.2 38.0
V I .......... 67.4 77.5 2.0 7.0 50.8 54.5 16.6 19.8 220.6 202.7 106.2 87.3 56.2 57.6 36.2 35.1
V I I ........... 64.6 80.2 13.0 9.3 35.6 21.4 12.7 16.6 268.0 246.7 120.0 117.1 68.8 67.5 44.0 37.6
V I I I ........... 62.6 72.5 6.7 10.0 47.3 50.0 20.0 19.1 259.3 264.2 123.4 126.0 66.6 67.6 45.6 44.4
I X .......... 64.6 66.1 14.0 5.1 61.4 63.7 21.0 20.0 244.1 257.0 117.3 120.5 69.4 71.7 43.3 42.8
X .......... 73.8 52.2 7.3 8.8 63.0 59.4 22.8 24.2 255.8 278.8 120.0 128.7 65.6 81.3 43.8 ♦45.8
X I .......... 78.8 80.7 14.3 8.5 61.7 62.2 21.7 20.8 244.4 270.1 116.8 133.7 64.6 69.3 40.2 43.7
X I I .......... 77.3 12.6 65.3 21.2 216.1 105.3 56.6 32.6
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I hsfte 1 — See note lection in the January ieetie.
>) 8ITC-nlmlke käsittää myfia multa tuotteita kuin allamalnltut — SITC-poaltlonen omfattar Sven andra produkter Sn de nedannämnda — Tkii SITC- 
item aleo contains other products than those below.
N:o 1 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 7
8. Tnototllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cord.)
8ITC. Rav. 
N:o
l) 641.1,1,1(1—s) 861.s—* 062 881.1 *) 882.4(1) 064.S 671.«
Pahvi ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti TiUet •) Ikkunalasi Earkkorauta
Vuosi ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel •) Fftnsterglos Tack] firn
kuukausi Papp oeh Cotton yarn Bomulls- Cement Bricks •) Window Pig iron
Ar och kortong tyger platt
m&nad Cardboard Cotton fabric»
month 1000 t 1000 kg 1000 t 1 000 000 1000 m■ 1 000 kg
B 61 B 62 B 63 B 64 ' B 66 B 68 B 67
1964 ........... 983.9 17 087 13 602 1 669.3 163.9 7 656 597 346
1966 ........... 998.4 16 635 11102 1 765.2 142.6 8169 940163
1966 ........... 982.1 17 367 16299 1 557.0 144.0 9 272 936 468
1967 ........... 918.S 18 161 15 240 1 613.8 142.6 8 920 1 064 587
*1968 ........... 1138.0 17 885 16 477 1476.4 131.9 ♦ 7  276 1 104 607
*1969 ........... 1 313.0 ♦ 19135 14 836 1 758.7 134.1 ♦ 8  933 1 230 669
*1970 ........... 1 362.1 17 022 15 138 1 838.6 126.3 9 959 1 222 437
•1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1071
1 ............ 118.2 121.0 1673 1643 1479 1389 132.7 142.8 7.0 6.5 752 918 111 332 113 354
I I ........... 107.4 117.7 1436 1463 1309 1309 128.0 148.0 7.0 7.5 676 846 99305 27 467
I I I .......... 136.7 128.1 1462 1687 1269 1380 138.1 123.3 7.0 9.0 817 889 110 635 1503
I V ........... 114.8 106. o 1613 1507 1484 1345 148.1 110.8 8.5 8.0 829 844 106 115 87 677
V .......... 106.3 116.2 1612 1420 1347 1270 153.9 160.6 12.6 lO.o 832 939 110 832 116 939
V I ........... 111.6 104.1 1512 1488 1333 1249 182.0 171.1 17.0 14.0 723 771 98 974 112 465
V I I ........... 120.8 124.7 390 490 309 351 166.6 163.8 14.0 14.0 812 822 89 419 83 971
V I I I .......... 116.8 126.1 1608 1356 1340 1275 165.1 172.4 13.0 12.0 869 878 76 393 87 925
I X .......... 113.4 124.5 1462 1457 1338 1299 164.0 140.9 11.5 12.0 879 822 96 297 98 200
X ........... 97.8 132.0 1450 1587 1377 1 317 169.4 163.1 11.6 10.5 956 911 116 074 104 080
X I .......... 114.8 130.2 1419 1 553 1252 1 328 165.3 158.7 9.5 9.0 821 940 111810 93 450
X I I ........... 105.0 1695 1301 166.4 7.8 993 96 251
BITC, Rev. 
N:o
878.1 *) 678—878 *) 878.1 (1) 878.1 678.1
Vuoil ja 
kuukausi 
Ar och
minad 
Tsar and 
month
Baaka tarBa 
Rtatll 
Crude tiesi
Terfisvalu- 
tavara 
SUlgjutgods 
SUtl tastings
Valssaustuotteet — Valsprodukter —  Rolled produets
Thteensl 8UM — Dfirav — OI which
Summa
Total Betonlrauta 
Ja -teriä 
Betongjfirn 
oeh -stfil 
Reinforcing 
iron and steel
Ratakiskot
Bfils
Bails
Valssilanka 
Valatrid 
Rotted wire
*) 882.1(1)
Kuparikatodit
Koppar-
katoder
Copper
(cathodes)
812.1
KeraamUet
sanlteettl-
valmlsteet,
asennettavat
Keramlskt
sanitetsgods
fdr Install.
Sanitary
ceramic
articles
1000 kg
B 68 B 60 B «0 B 61 B 62 B 68 B 64 B 66
1964 .. 370 960 17 636 323 800 136 337 6 441 76 479 33177 5 776
1965 .. 362 421 18 960 332 391 140 967 9166 81190 ♦  30 582 5 826
1966 .. 399 467 20 454 364 088 167 655 27 628 64 364 31 912 6 036
1967 .. 411 208 22 346 361600 114 651 37 392 60 663 34 127 6173
*1968 .. 729 429 15 023 664 571 152 996 28 990 80 029 35 896 6 313
*1969 .. 967 971 18 268 712 464 163 921 ♦  27 572 ♦  105 385 ♦  33 871 5 932
*1970 .. 1 168 887 17 069 798 082 204 847 9 868 84 022 34 047 6 691
•1070 •1971 •1970 •1971 •1070 •1971 •1070 •1971 •1070 •1971 •1070 •1971 •1070 •1971 •1070 •1071
I .. 104 958 105 769 1497 1646 68 637 61862 17 216 15 822 2120 8 985 6 923 3 387 2 996 526 763
II .. 97 758 27 802 1614 417 66 037 14 337 16 442 2 768 2100 816 8056 2 212 3141 813 623 684
I ll  .. 106 744 2 989 1373 105 71843 3413 16 757 1191 1599 ____ 8 862 697 3 616 253 585 722
IV .. 97 140 80129 1611 1469 70 069 61686 17 516 16 213 1444 163 9276 6 296 3 284 2 732 645 742
V .. 104 170 108 095 1801 1 504 76 668 61068 23 203 10 996 1005 3027 6114 9 700 2 847 2 839 662 600
V I .. 90 923 101 267 1426 1751 59 366 61 324 10 794 7 245 — ____ 4 887 8121 3069 3 534 530 549
VII .. 42 649 41 875 824 792 32 168 23 327 11765 4185 — — 3 967 4 525 2 309 3 356 152 78
V I I I .. 100113 95 398 1221 1445 67 596 54 336 14 619 14 591 2 685 148 7 604 2 950 1736 2 851 621 733
IX  .. 108320 113 046 1420 1552 76 563 67 966 21663 13 062 — 1714 7 099 4 387 2 200 3 249 597 715
X .. 110058 120 052 1652 1704 76 842 68 956 22 536 10182 403 — 4 975 4 834 2 729 3114 674 681
X I .. 107 397 116 396 1516 1581 70 060 69 426 20 446 15 233 732 — 6 836 7 029 2 749 3 214 679 810
X I I .. 99667 1316 64 464 13 001 — 7 384 3 091 697
K i. huomautusoaaato vuodan ensimmftisessA numerossa —  8e notavdalnlngsn 1 hfifta 1 — Set note section in the January issue.
*) 8ITO-nlmike klslttfifi myfls muita tuotteita kuin aUsmsJnltut — *) Pl. tulenkestfivfit ja haponkestavSt Ullat. 
*) 8ITC-poaltionen omfattar »van andra prodnkter fin de nedannfimnda — ■) Ezkl. eldfasta och sy»fasta tegal. 
' )  TM* BITO-ilem aito eontains other Products Ihan Otos e bdoto —  * )  Unet. refractory and aeid-resistant bricht.
8 B. TUOTANTO —  PBODUKTIONBN —  PRODUCTION 1972
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex ffir IndustrlprodukHonen — Volume index of industrial production
195S—100 Ryhmien painot Ilmoitettu a ui aisaa — Gruppvlkterna anglvna lnom parantaa — Group mights in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mÄnad 
Tear and 
month
Koko teollisuus Hela itidustriu 
Total industry
(100)
Investointi­
tavarat
Investerlngs-
varor
Investment
goods
<9.»>
Uuut tuo* 
tanto- 
hyödykkeet 
Andra
produktion*-
förnödenhe-
ter
Other pro­
ducers’ 
goods
(61.s)
Kulutus­
hyödykkeet
Kouflum-
tlonsfömö-
denheter
Consumers’
goods
(28. t)
Toimlalaryhm
i
Kaivannais­
teollisuus 
Gro*- o. a. 
extrakti» 
Industri 
Mining and
quarrying
<»■>)
St — Braneehg 
9—8
Tehdas-
teoUisuus
Fabriks-
industri
Manufac­
turing
(M.tj
rupper
suu
— Oroups of industry
— Dftrav — Of tehieh
80
Elintarvike­
teollisuus 
Llvsmedels- 
lndnatrl 
Food manu­
facturing 
indtutriss
(ll.i)
21
Juomia
valmistava
teollisuus
Dryekesvaru-
industrl
Bsvtrags
indusiriss
(l.i)
12
Tupakka-
teoUlsnns
Tobaks-
lndnstrl
Tobacco
manu­
factures
(0.*)
B 66 B 67 B 68 B 69 B 70 B 71 B 79 B 78 B 74
1964 .. 148 149 164 136 lii 147 135 138 131
1966 .. 16» 160 166 142 146 158 144 156 144
1966 .. 167 160 175 161 lii 165 163 172 147
1967 .. 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 .. 182 176 191 164 149 180 163 208 168
1969 .. 207 194 214 196 168 205 173 289 169
*1970 .. 228 222 232 220 179 228 190 334 174
•1070 •1071 •1970 •1671 •1670 •1671 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1670 •1971 •1970 •1971
I . . 281 236 228 234 239 243 212 217 19i 178 226 232 166 163 253 293 137 148
II .. 222 196 213 102 228 202 208 209 160 70 219 194 169 162 246 284 123 163
Ill . . 227 208 222 83 231 212 216 234 190 56 225 206 166 180 306 335 156 166
IV . . 246 234 249 236 241 233 248 233 18i 187 247 235 199 184 358 349 207 164
V .. 226 233 219 230 227 236 219 225 180 181 226 234 182 186 336 347 176 260
VI .. 221 226 218 236 217 221 227 226 160 189 224 227 199 204 429 435 192 116
VII .. 178 174 129 152 192 185 159 153 m 140 175 170 193 176 415 411 196 177
VIII .. 226 22» 206 215 227 229 225 232 207 173 225 229 193 189 363 378 173 189
IX . . 238 244 238 249 239 245 232 238 195 175 237 244 188 189 316 318 179 179
X . . 247 260 263 262 250 256 235 231 187 202 247 247 222 226 320 312 176 168
XI .. 242 264 247 255 248 262 226 234 190 183 240 251 213 231 289 270 168 173
XII .. 240 242 243 230 172 238 198 373 206
Toimialaryhmät (Jatk.) — Branachgrnppar (forte.) — Group§ of industry (eon tj
811 tS — Därav — O/ tehich
Vuosi ja
kuu-
k&usl
Ar och
m&nad
Tear
and
month
28
Tekstiili­
teollisuus 
Textllindustrl 
Manufacture 
of textiles
(6.»)
24
Kenkä-, 
vaatetus-]a 
ompelu- 
teoUlsuns 
8ko-, konfek- 
tlons- och 
sSmnads- 
lndnstri — *)
(6.0)
26
Puuteollisuus 
Trälndustri 
Manufacture of 
wood and cork, 
except manu­
facture of 
furniture
(6.0)
27
Paperiteolli­
suus
Pappers- 
lndustri 
Manufacture of 
paper and 
paper products
(18.1)
28
Graafinen
teollisuus
Graflsk
Industri
Printing,
publishing
and allied
industries
(6.0)
29
Nahka-Js 
nahkateos- 
teollisuui 
Sklnn-, Uder- 
oeh l&dervaru- 
Industri 
Manufacturé of 
leather, leather 
products 
(except 
tootseear)
(0.0)
80
Kuml-
teoUlsuus
Gunini-
Industri
Manufacture
of rubber
products
(1.1)
81
Kemian 
teollisuus 
Kemlsk 
Industri 
Manufacture 
of chemicals 
and chemical 
products
(6.1)
88
Savi-, lad- Ja
ktvenjalos-
tus teollisuus
Ler-, glaa-
oeh stenffir-
gdllngalndustrl
Manufacturs
of non-
fWTfflllfff
minorai
products
(*.o)
B 76 B 76 B 77 1 B 78 B 79 1B 80 B 81 B 82 B 88
1964 117 121 129 170 131 103 188 183 179
1965 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 126 187 137 116 182 233 224
1968 130 137 132 202 146 121 185 253 240
1969 153 162 161 223 164 136 221 285 281
*1970 169 182 162 234 172 147 247 328 328
•1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1070 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I 168 167 186 180 170 168 242 247 186 173 167 ISO 239 238 336 352 300 324
II 165 177 189 196 163 166 225 231 186 167 144 152 243 267 344 328 299 315
III 168 200 198 232 167 187 237 256 177 188 160 161 242 292 312 846 318 318
IV 201 174 239 209 195 175 238 218 186 176 177 152 302 266 334 396 343 296
V 164 161 186 179 172 170 224 229 176 176 134 148 246 215 313 372 329 319
VI 185 163 169 167 150 171 208 203 164 171 133 126 255 234 815 334 339 322
vu 31 46 67 48 136 104 247 222 132 132 63 44 27 71 276 300 314 283
VIII 174 149 181 232 131 134 247 247 153 152 172 169 302 221 307 320 338 333
rx 179 172 214 230 165 166 242 246 158 177 183 164 277 287 316 365 347 330
X 163 155 203 199 172 169 238 259 176 171 152 163 291 296 367 362 368 341
XI 151 159 197 203 159 162 239 257 174 175 158 171 268 273 350 378 337 330
XII 165 173 167 216 196 135 282 374 321
K», hnomaatnaoaaato vuoden ensimmSlaaaaS nnmeroaaa — 8a notavdelnlngen I hkfta 1 — St* nai* »tetion in the Jonuory istut. 
*) Manufaeture of footsetar, other toearing apparsl and mad« ttp teattls goods.
Nio 1 B . TUOTANTO —  PEODUKTIONEN —  PRODUCTION 9
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymlndex för Indnstrlprodoktlonen (forts.)—Volume index of industrial ■production ( amt.)
Toimialaryhmät —  Branschgrupper —  group» o/ industry 
Siltä —  Därav —  Of which
Tehdasteollisuuden erikolsindeksejä 
Speciallndexar för fabrlkslndoetrl 
6 Special indices of manufacturing
Vuosi Ja 
kuukausi 
At ooh 
m&nad 
Year and 
month
34
Metallien 
perus­
teollisuus 
Metallverk 
Batie metal 
industries
(2. s)
35
Metallituote­
teollisuus 
Meteli- 
manufaktur 
Manufacture 
of metal 
products, 
except 
machinery 
and transport 
equipment
(8.U
86
Kone­
teollisuus 
Maskin- 
lndustrl 
Manu­
facture of 
machinery, 
except 
electrical 
machinery
(7.1)
87
Sähkötek­
ninen 
teollisuus 
Elektro- 
teknlsk 
Industri 
Manu­
facture of 
electrical 
machinery, 
apparatus, 
appliances, 
and supplies 
(8.1)
88
Kulku­
neuvo­
teollisuus 
Transport- 
medels- 
lndustrl 
Manu­
facture of 
transport 
equipment
(7.7)
SähkS-, 
kaasu-, 
vesijohto- 
yms. 
laitokset 
El-, gas- 
och vatien- 
veri m.m. 
ElectrieUy, 
tus, reater 
and sani- 
tary 
Services
(10.S)
26, 27
Puu- ]a 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers- 
lnduBtri 
Manu­
facture of 
wood, cork, 
paper and 
paper 
products 
(10.7)
34-38
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
lndustri 
Manu­
facture of 
metal and 
metal pro­
ducts
(23.S)
20-24, 26, 
28-33, 30
Muu
tebdas-
teoUisuus
Annan
fabrlks­
lndustrl
Other
manufactur­
ing
industries
(44.0)
B 84 B 85 B 86 B 87 B 88 B 80 B 90 B 01 B 02
1964 . . . . 184 166 144 147 134 159 156 148 143
1966 . . . . 221 179 166 162 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 167 163 145 m 168 163 166
1967 . . . . 218 198 161 161 149 m 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 166 203 179 177 183
1969 . . . . 296 236 188 202 162 238 199 199 210
*1970' . . . . 334 279 208 261 174 248 210 226 236
•1070 •1071 •1070 •1071 •1070 *1971 •1070 •1071 •1070 *1971 •1070 •1071 •1070 •1071 •1070 •1971 •1970 •1971
I . . . . 332 347 288 289 210 220 249 283 189 183 281 280 218 220 231 238 228 234
II . . . . 336 87 275 92 206 91 261 177 165 112 258 245 204 209 221 109 226 233
Ill . . . . 366 18 271 82 205 69 270 171 175 100 250 265 214 233 228 90 228 254
IV . . . . 362 298 315 284 231 223 294 303 198 179 240 239 224 204 263 235 254 248
V . . . . 372 347 277 285 197 226 258 272 176 171 228 242 207 209 226 234 234 245
VI . . . . 321 323 283 306 206 229 252 296 169 176 203 213 189 192 222 240 242 236
VII . . . . 203 189 155 175 118 145 131 144 115 104 217 221 209 182 132 140 181 180
VIII . . . . 304 300 268 290 194 196 251 282 151 160 236 245 208 209 209 219 240 243
IX . . . . 349 346 302 316 225 242 286 304 184 187 251 261 217 219 242 253 244 260
X . . . . 372 371 308 312 238 241 305 292 194 196 260 279 216 229 255 255 266 252
XI . . . . 368 365 303 315 231 241 292 335 190 190 274 295 212 225 248 258 249 259
XII . . . . 331 301 234 297 183 275 199 245 252
6. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadstillständ 
Granted building permits
Keskeneräiset asunnot 
Igängvarande bostadslägenheter 
Not completed dwellings
Valmistuneet asunnot 
FärdigBtällda bostadslägenheter 
Completed dwellings
Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais-
Bostadslägenheter huoneistoala m* Bostadslägenheter huoneistoala m1 Bostadslägenheter huoneistoala m*
Tear and quater Dwellings Total lägenhets- Duellings Total lägenhets- Dwellings Total lägenhets-yta m* yta m* yta m*
Total useful floor Total useful floor Total useful floor
space m% spacs m• space m*
B 03 B 04 B 06 B 06 B 07 B 08
1963 ......................... 40 282 33 400 44133 2 666 619
1964 ......................... 38373 35 100 35 381 2 270 704
1966 ......................... 37 560 35 600 36 661 2 413 734
1966 ......................... 49 685 ,  , 38 700 36 457 2 496 418
1967 ......................... 33 784 2 612 604 38 407 2 825 642 38 710 2 699 891
1968 ......................... 42 664 3 068 794 41053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ......................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970......................... 55 109 4 009 534 45569 3 293 697 ♦49 747 ♦3 645 062
1968 III .................. 14 203 966128 39938 3100 629 10 075 697 058
I V .................. 13 704 930582 41063 3 000 619 11108 829 449
1969 I .................. 6 391 470334 38 687 2 791 076 6 976 428 730
II .................. 13 586 1072 230 44 581 3 641 536 8 872 603 708
Ill .................. 15 722 1116 838 45 521 3 644 479 12 698 828 174
IV .................. 11 340 771234 44 861 3 360 390 12 934 987 071
*1970 I .................. 7 823 667 167 41 802 3 090 341 ♦ 8 495 ♦ 595 682
II .................. 17 230 1320644 46 400 3 614 879 ♦11 521 ♦ 799101Ill .................. 16 729 1165 246 48 041 3 718232 ♦13 472 ♦ 969 410
IV .................. 13 327 956 477 45 669 3 293 697 ♦16 259 ♦1 280 869
*1971 I .................. 8 760 637 883 40 280 2 879 142 9 421 684 760
II .................. 15 353 1 227 668 ♦45 717 ♦3 480 303 ♦12 089 ♦805 172
Ill .................. 22 580 1 545 044 48 987 3 791 765 12 518 846114
Ks. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — St» note section in the January ieeue.
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10 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972
6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — A ll buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Asuin* Maa- TeolU- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin* Haa* Teotli- Liike- JulkisetSamma raken- talons- 8UU8- raken- raken- Somma raken- talous- BUUB* raken* raken*Vuoti Ja Total mikset raken- raken- nukset nukset Total mikset raken* raken- nukset nuksetneli ftnnes BoBtads- nukset nukset Affärs- Offent- BoBtads- nukset nukset Affäre- Offent-Är och byggna- Ekono- InduBtrl- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- ligakvartsi der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna*Tsar and Residential nader der Business der Residential nader der Business derquarter building» Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Publiebuildingt buildings buildings buildings buildings building»
Tilavuus -— KublkinnehàU —  Cubic capacity - - 1  000 000 m*
B 99 \ B 100 B 101 B 102 B 103 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 B 109 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstlUst&nd — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 4 . . . . 29.23 11.73 3.04 6.64 2.62 3.76 20.44 7.60 1.46 5.89 2.04 3.48
1 9 6 5 . . . . 31.71 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.16 8.18 1.46 7.48 2.73 3.16
1 9 6 6 . . . . 36.70 15.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1 9 6 7 . . . . 28.82 11.61 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1 9 6 8 . . . . 31.S8 14.00 2.96 6.88 2.68 3.06 21.37 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1 9 6 9 . . . . 38.96 15.38 3.88 11.64 3.66 2.12 27.81 10.66 1.49 10.61 2.82 1.96
* 1 9 7 0 .. . . 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.68 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1969 III 11.78 4.94 0.86 3.71 0.91 0.76 8.76 3.66 0.30 3.36 0.72 0.72
IV 9.76 3.37 0.55 3.74 0.70 0.80 7.70 2.72 0.22 3.48 0.44 0.76
*1970 I 6.68 2.67 0.61 1.86 0.96 0.86 5.00 1.86 0.20 1.74 0.86 0.33
II 14.26 6.04 1.81 3.97 1.29 0.60 9.40 3.78 0.64 3.61 1.03 0.39
III 11.62 5.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.60 0.89 0.66
IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.06 0.12 2.07 0.68 0.74
*1971 I 6.62 2.86 0.62 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0 64 0.28
II 13.69 5.64 1.59 3.47 1.69 0.68 7.84 2.95 0.47 2.65 1 16 0.60
III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.46 4.89 0.24 2.65 0.92 0.78
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Ig&ngvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 4 . . . . 28.76 11.84 3.03 6.37 1.99 4.63 20.61 7.31 1.47 6.81 1.63 4.18
1966 . . . . 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41
1 9 6 6 . . . . 36.19 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 27.29 9.96 1.67 7.77 2.91 4.63
1 9 6 7 . . . . 31.40 13.30 3.60 6.03 2.68 4.34 21.96 8.27 1.84 6.48 2.12 4.16
1 9 6 8 . . . . 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1 9 6 9 . . . . 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.69 7.84 1.84 4.09
* 1 9 7 0 .. . . 36.66 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.46
1969 III 38.14 16.63 4.98 8.39 2.42 3.87 24.83 9.39 2.06 7.62 1.96 3.68
IV 36.40 16.48 3.89 8.68 2.22 4.82 25.20 9.67 1.69 7.84 1.84 4.09
*1970 I 35.82 14.26 3.60 9.68 2.14 4.41 25.73 9.06 1.46 9.04 1.79 4.23
II 41.20 16.69 4.63 10.78 2.78 4.26 28.20 9.76 1.77 10.06 2.34 4.08
III 42.66 17.04 4.26 12.46 2.87 4.06 29.84 10.31 1.66 11.41 2.46 3.81
TV 36.66 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 8.46
*1971 I 32.98 18.04 2.64 10.11 2.63 3.23 25.06 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
♦ II 37.90 15.87 3.57 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75 3.15
III 40.30 17.22 3.51 10.79 3.70 3.22 27.54 10.27 1.25 9.77 3.05 2.98
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader —  Completed buildings
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 4 .. . . 24.86 10.67 2.49 5.74 1.96 2.82 17.64 6.96 1.23 5.23 1.50 2.62
1 9 6 5 .. . . 27.22 11.04 2.61 6.46 2.78 3.13 19.67 7.68 1.21 5.74 2.17 2.87
1 9 6 6 . . . . 26.91 11.36 2.84 5.93 2.46 3.01 19.26 7.86 1.36 5.29 1.92 2.74
1 9 6 7 . . . . 31.84 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1 9 6 8 . . . . 26.40 11.70 2.67 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.16 4.73 1.63 2.67
1 9 6 9 . . . . 32.08 12.90 3.16 8.11 2.86 3.31 22.96 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
* 1 9 7 0 .. . . 38.66 16.41 4.29 9.68 3.06 3.36 26.66 10.86 1.68 8.37 2.44 3.03
1969 III 9.72 3.69 0.96 2.08 1.02 1.81 7.01 2.75 0.36 1.73 0.90 1.24
IV 11.26 4.51 1.47 3.29 0.86 0.62 7.66 2.73 0.64 3.04 0.65 0.68
*1970 I 5.61 2.67 0.39 1.43 0.64 0.41 4.06 1.93 0.17 1.17 0.46 0.84
II 7.86 3.63 0.59 1.95 0.63 0.67 5.79 2.70 0.26 1.76 0.48 0.69
III 10.67 4.42 1.62 2.00 0.90 1.04 7.02 2.97 0.62 1.79 0.74 0.96
IV 14.62 5.79 1.79 4.16 1.09 1.23 9.66 3.26 0.74 3.66 0.82 1.11
*1971 I 6.66 3.06 0.49 1.71 0.61 0.73 4.91 2.16 0.16 1.48 0.39 0.69
♦ I I 8.60 3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43 0.52
III 8.78 3.66 1.01 1.84 0.80 0.84 6.05 2.75 0.29 1.58 0.63 0.76
K*. hnomautnsoaaeto vnodes ensimmäisessä numerossa — Be notavdelnlngen I hafte 1 — See note leetlon <n (As January ieeue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Hnsbyggnadsverksamhet (forts.) — House construction (cont.)
Vuosi Ja 
neljännes 
Ar ooh 
kvartal 
Year and 
quarter
Kalkki rakennukset —  Alla byggnader —  AU buttdingi Kivirakennukset —  Stenbyggnader —  BuQdingi of etone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teoin- Liike- JulkisetSumma raken- talous 8UUB- raken- raken- Summa raken- talouB- raus- raken- raken-
Total nukset raken- raken- nukrot mikset Total nukBet raken- raken- nukset nukset
Bostads- nukset nukBet Affäre- Offent- Bostads- nukrot nukset Affäre- Offent-
byggna- Ekono- Industri- byggna- llga byggna- Ekono- Industri- byggna- llga
der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Residential nader der Business der Residential nader der Business derbuüding» Farm Industrial buildinge Public building» Farm Industrial buildinge Public
buildinge building» buildinge building» buildinge buildinge
Tilavuus - -  Kublklnnehäll —  Cubic capacity - -1 0 0 0  000 m*
B 111 B 112 B HS B U i B 116 B 116 B 117 B 118 B n e B 120 |B  121 B 122
Myönnetyt talonrakennuslnvat — Bevlljade byggnadstillständ— Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Urban communes
1964. . . . 16.36 7.07 0.09 4.04 1.46 2.48 13.31 5.83 0.05 3.71 1.29 2.36
196B . . . . 16.44 6.81 0.10 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.16
1966. . . . 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1967. . . . 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.76 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1968. . . . 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969. . . . 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
* 1970. . . . 23.68 10.94 0.29 7.10 3.S6 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.86 1.69
1969 m 6.71 2.79 0.04 2.65 0.66 0.44 6.87 2.37 0.01 2.42 0.66 0.44
IV 6.24 2.14 0.05 2.13 0.35 0.49 4.79 1.97 0.02 1.99 0.30 0.48
*1970 I 3.96 1.73 0.04 1.09 0.79 0.28 3.61 1.50 0.02 1.04 0.76 0.38
II 7.47 3.52 0.13 2.61 0.91 0.32 6.03 2.68 0.05 2.28 0.76 0.34
III 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.65 6.70 2.70 0.03 1.64 0.76 0.62
IV 6.41 2.65 0.06 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 0.01 1.35 0.67 0.66
*1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O.oi 0.95 0.63 0.16
II 7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 6.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.36
III 7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 , 0.69
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1964. . . . 16.41 6.56 0.10 3.98 1.36 3.22 13.56 6.37 0.03 3.73 1.27 3.10
1966. . . . 16.32 6.49 0.13 3.74 1.61 3.28 13.36 5.24 0.06 3.49 1.33 3.80
1966. . . . 18.61 8.44 0.18 3.89 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 2.43 3.67
1967. . . . 16.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 5.37 0.16 3.20 1.79 2.74
1968. . . . 18.27 7.69 0.26 4.47 1.87 3.74 16.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1969. . . . 18.86 8.06 0.24 6.49 1.66 3.24 16.26 6.39 0.09 6.08 1.43 3.30
*1970. . . . 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
1969 II I 19.08 8.29 0.30 6.60 1.66 3.04 16.88 6.11 0.12 6.14 1.48 2.96
IV 18.86 8.06 0.24 6.49 1.66 3.24 16.26 6.39 0.09 6.08 1.43 3.30
*1970 I 18.76 7.41 0.26 6.97 1.61 3.34 16.60 6.00 0.11 5.71 1.41 3.30
II 20.87 8.38 0.34 6.49 2.11 3.26 17.91 6.32 0.15 6.23 1.92 3.22
UI 23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.68 7.07 0.15 7.11 2.06 3.13
IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.78
*1971 I 19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.65 0.09 6.22 1.88 2.42
♦ II 20.96 8.60 0.26 6.53 2.69 2.58 17.79 6.58 0.10 6.20 2.30 2.52
III 22.59 9.28 0.29 7.25 2.88 2.59 18.73 6.93 0.11 6.67 2.45 2.47
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader —  Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar - -  Urban communes
1964. . . . 14.30 6.88 0.09 4.16 1.30 1.66 12.42 5.66 0.06 3.93 1.13 1.60
1966. . . . 16.09 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 13.03 6.81 0.04 3.77 1.41 1.96
1966. . . . 16.05 7.43 0.12 3.86 1.66 1.89 13.02 6.96 0.06 3-49 1.37 1.79
1967___ 16.80 8.10 0.17 3.68 2.06 2.59 14.37 6.76 0.08 3.25 1.68 2.60
1968. . . . 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.66 11.73 6.88 0.11 2.99 1.17 1.61
1969. . . . 18.62 8.11 0.26 6.65 2.11 2.19 16.87 6.61 0.13 6.06 1.86 2.09
*1970___ 20.36 9.28 0.33 6.98 2.12 2.37 17.32 7.58 0.16 5.39 1.84 2.25
1969 I I I 6.65 2.37 0.06 1.43 0.83 0.88 6.02 2.08 O.oi 1.24 0.80 0.87
IV 6.09 2.62 0.10 2.33 0.68 0.46 4.96 1.84 0.06 2.17 0.46 0.40
*1970 I 3.28 1.69 0.03 0.87 0.40 0.26 2.70 1.38 0.01 0.69 0.36 0.25
II 4.46 2.27 O.os 1.87 0.29 0.45 4.03 2.02 O.oi 1.28 0.36 0.44
III 6.16 2.33 0.12 1.33 0.64 0.65 4.64 2.00 0.06 1.24 0.60 0.63
IV 7.46 2.99 0.16 2.41 0.79 1.02 6.05 2.18 0.08 2.18 0.62 0.93
*1971 I 4.01 1.87 0.04 1.08 0.38 0.59 3.33 1.50 0.01 0.94 0.29 0.67
♦II 6.23 2.42 0.03 1.92 0.44 0.36 4.62 2.13 0.01 1.74 0.38 0.35
III 4.44 2.18 0.03 0.95 0.62 0.58 3.92 1.94 O.oo 0.89 0.52 0.55
Ks. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 hätte 1 — See note lection in Ute January teette.
12 O. K A U P P A — H AN D ELN  —  COMMERCE 1972
7. Kaupan myynti Ja työllisyys — Handelns lörsäljnlng ooh sysselsättnlng — Sales and employment o/ commerce 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
Tuost Ja 
kuukausi 
Ar ooh 
m&nad 
Year and 
month
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Myynti (ml. lv v .) —  Försäljning (inkl. oms.) — Sales fincl. sales tax) 1000 000 mk
1968 . . . . 13 806.a 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 1 1 2 . 0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 15 157.6 962.1 422.7 3 333.1 3170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.6 850.4
1970 . . . . 16 581.3 1 136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1039.5
1970 I 1123.9 72.1 27.2 217.1 247.8 11.4 182.1 15.9 27.7 10.7 65.4
II 1123.4 70.8 28.6 225.9 249.1 10.9 188.S 14.9 25.0 1 0 . 0 67.8
III 1202.7 71.8 30.6 • 243.0 276.4 1 2 . 0 208.6 16.4 27.2 1 2 . 2 73.3
IV 1 350.4 83.6 33.5 268.3 278.8 1 2 . 0 210.9 15.8 29.4 10.7 94.7
V 1410.1 93.9 39.9 314.5 280.1 1 2 . 2 207.2 15.2 28.2 17.3 70.0
VI 1431.3 93.2 38.7 318.6 286.2 11.9 211.5 16.0 29.6 18.3 93.6
VII 1 394.7 92.3 38.7 324.7 290.8 12.5 217.0 14.4 28.5 18.4 98.7
VIII 1 325.4 88.5 38.1 306.1 277.2 1 2 . 2 204.9 14.9 27.1 18.1 86.9
IX 1309.4 96.3 40.3 313.2 275.8 11.9 206.8 15.6 28.7 13.3 83.1
X 1 477.7 104.1 40.7 324.4 290. o 12.9 219.6 16.3 28.0 13.3 94.1
X I 1417.1 104.7 38.9 293.8 273.0 1 2 . 6 207.8 15.2 25.4 1 2 . 1 80.9
X II 1 925.a 165.1 60.6 423.4 359.7 15.2 278.5 18.6 34.S 13.1 131.0
*1971 I 1183.4 82.3 30.0 216.7 263.8 13.9 198.9 15.0 23.7 12.3 78.7
II 1229.7 81.3 32.7 235.4 279.2 13.8 215.5 15.3 24.1 10.5 82.9
III 1877.9 87.1 36.9 271.3 302.6 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1490.8 99.9 39.9 293.0 317.0 17.4 238.9 17:6 29.8 13.4 1 1 1 . 8
V 1 697.8 1 1 0 . 1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 84.0
M VI 1510.8 109.2 46.7 336.6 318.7 15.8 239.7 16.2 30.8 16.2 114.1
i) VII 1 480.9 105.6 45.9 348.0 331.8 15.8 251.0 16.8 30.5 17.7 119.1
1)VIII 1 430.a 101.7 44.1 324.3 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.9 1 0 0 . 8
M IX 1500.8 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
i )X 1563.9 119.6 46.5 335.4 327.9 17.2 244.5 19.4 31.9 14.9 106.4
Volyymi-indeksi —  Volymindex — Volume index (1968 = 1 0 0 )
1969 . . . . 108 114 113 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 91 109 1 1 1 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1970 I 94 1 0 0 8 6 77 95 118 93 98 1 0 2 92 79
II 93 98 90 80 96 113 96 91 92 8 6 82
III 1 0 0 99 96 8 6 106 123 106 1 0 1 99 105 8 8
IV 1 1 1 115 104 95 106 123 107 97 106 92 114
V 117 129 124 1 1 2 107 125 105 93 103 147 84
VI 118 128 1 2 0 113 109 1 2 2 107 92 107 158 113
VII 115 126 1 2 0 115 1 1 0 127 109 8 8 1 0 2 152 119
VIII 109 1 2 1 118 108 104 123 1 0 2 90 97 150 105
IX 115 131 124 1 1 1 103 1 2 0 103 95 103 109 1 0 0
X 1 2 1 141 125 116 109 131 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 114
X I 116 142 1 2 0 104 103 127 104 93 93 99 98
X II 167 224 187 149 137 155 140 115 126 114 158
*1971 I 96 1 1 1 92 76 1 0 0 142 1 0 0 92 8 6 109 90
II 99 no 1 0 0 82 106 139 107 94 87 93 95
III 1 1 0 117 1 1 2 94 113 160 114 1 0 2 95 104 98
IV 119 134 1 2 1 1 0 1 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 117 99 98 136 96
VI 118 145 141 115 117 156 117 96 1 1 0 135 131
VII 116 140 138 1 2 0 1 2 0 155 1 2 1 97 108 145 136
VIII 1 1 1 133 131 1 1 0 113 161 1 1 2 97 98 134 115
IX 115 139 133 115 1 1 0 159 1 1 0 104 95 106 113
X 1 2 0 155 133 113 117 166 116 1 1 1 109 119 1 2 2
Henkilökunta — Personal —  Personnel
1969 . . . . 160100 1 0  600 4100 31 460 37 960 950 23 900 2 350 5 300 6  450 800
1970 . . . . 163 250 11 500 4100 31600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
Es. huomantusoBasto vuoden enaimmäiaeaaä numerossa —  Se notavdelningen hätte 1 — See not* section in the January ie tue. 
')  Pl. liikevaihtoveron lisävero —  Exkl. omsättningBskattens tilläggntngekatt —  Excl. turtaa on tatet tax.
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Myynti (ml. lw .)  - -  Försäljning (inkl. o ms.) — Sales (inel. sales tax)  1 000 00Ó mk
1206.6 93.0 116.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.6 91.0 99.1 1968
1229.8 94.0 106.1 349.7 480.9 200.1 216.3 949.3 386.7 106.8 367.1 89.7 104.8 1969
1349A 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.0 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
91.0 7.8 9.8 28.3 31.7 14.3 17.3 64.1 20.8 8.6 29.6 5.1 7.4 1970 I
77.9 6.0 8.8 21.9 30.6 10.5 20.0 68.1 21.7 7.9 32.3 6.2 7.1 II
79.0 6.6 8.0 23.0 29.4 11.6 19.2 66.3 25.0 7.1 27.8 6.4 8.9 III
106.6 8.8 9.0 32.2 39.1 16.5 16.0 79.8 31.5 9.6 32.5 6.2 9.6 IV
126.0 9.0 8.0 38.7 46.8 22.4 16.9 86.0 36.9 12.8 28.6 8.3 9.5 V
112.9 7.6 7.0 34.4 45.1 18.3 19.0 95.2 39.0 14.0 33.3 8.9 10.3 VI
92.7 6.0 8.2 27.0 36.3 14.0 17.1 90.8 39.7 11.9 28.6 10.6 9.9 VII
92.1 6.1 9.3 25.9 36.9 14.9 23.8 90.4 39.4 11.3 29.3 10.4 9.7 VIII
110.4 9.0 10.3 32.7 41.7 16.7 24.0 93.4 39.1 9.4 35.0 9.9 9.2 IX
131.6 9.5 11.8 42.7 48.0 19.4 24.8 95.0 40.0 9.0 35.1 10.3 9.1 X
146.0 10.3 12.0 45.0 52.0 25.7 23.9 90.8 37.5 8.4 36.1 8.8 8.9 X I
186.0 13.0 16.8 61.0 79.0 26.6 31.1 134.6 51.4 13.6 54.9 14.6 21.1 X II
102.8 7.8 10.5 3Í.0 37.4 15.2 18.2 67.6 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 *1971 I
86.7 6.9 9.7 24.5 34.1 12.6 21.0 76.8 27.1 8.1 34.0 6.6 8.2 II
91.4 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 22.1 78.0 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 III
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.6 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 IV
135.0 9.0 9.0 41.6 50.8 24.3 20. o 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
121.8 8.1 9.7 36.3 47.7 19.8 20.1 94.4 40.3 15.0 29.8 9.3 10.9 ‘ ) VI
104.4 6.9 9.6 31.3 41.0 15.7 18.5 87.1 40.8 13.0 23.3 lO.o 9.2 M VII
98.5 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 i)V III
117.9 9.8 i o .0 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 ») IX
149.8 12.5 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.0 l ) X
Volyymi-indeksi — Volymindex —  Volume index (1968 - 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
88 94 95 96 78 95 104 90 67 103 119 66 84 1970 I
76 76 84 74 75 70 119 95 70 94 129 79 81 II
77 82 88 77 73 76 114 92 80 86 111 82 100 III
102 110 91 108 96 110 99 110 100 114 129 80 108 IV
122 113 87 130 116 150 100 119 117 151 114 106 107 V
109 94 78 116 111 122 112 131 123 166 133 113 116 VI
90 76 84 92 89 97 101 124 126 141 114 137 111 VII
89 77 96 87 88 100 140 124 124 134 117 133 109 VIII
106 112 104 109 102 112 141 128 123 112 139 126 104 IX
126 117 114 142 119 126 146 130 128 105 139 131 102 X
139 128 121 149 128 166 141 124 118 97 143 112 100 X I
178 161 159 169 194 171 183 183 161 157 218 186 238 X II
98 94 105 104 91 98 107 92 72 96 118 72 89 *1971 I
82 72 96 81 83 81 126 103 84 93 135 79 93 II
87 83 97 90 86 80 129 106 92 95 132 87 93 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 22 V
115 99 96 119 115 128 116 122 124 170 108 111 118 VI
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 VII
93 85 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 VIII
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 192 r x
139 150 111 153 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
Henkilökunta — Personal — Personnel
20 660 1160 1950 6 400 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1 550 4 200 1050 2 350 1969
21 200 1 200 1900 5 750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1 550 4 250 1050 2 400 1970
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelnlngen hafte 1 — Se» not* »tetion tn Me January issue.
14 O. K A U P P A — H A N D E L N —  GOMMEBOE 1972
Es. bnomautaeoaaato vuoden enaimmUseod numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Stt nett icciion in tiu Janttary im e.
‘ ) Liikevelbto vero ml. vahlttAiskanpaasa, matta pl. tukkukaupassa—  Detaljhandeln inkl. ooh partlhandeln exkl. omeättnlngukatt— Satu tae itind . 
in ntailinf and txci. from vihoitetut.
N :o 1 0 . K A U P P A — B A N D B L N —  COMMERCE 15
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Myynti (pi. Jw.) — FBrsaljning (exkl. oms.) —Sales (exel. sales tax)  1 000 000 ink
822A 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1400.9 171.3 279.6 502.7 19681122.8 579.6 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1 867.1 252.6 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.3 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.8 1970
68.7 60.8 13.6 43.7 91.7 169.6 166.7 14.9 30.1 49.8 1970 I
97.1 52.8 12.9 42.9 89.8 176.9 167.3 20.3 28.4 46.9 II
99.3 61.7 12.6 44.0 116.4 152.0 198.7 24.9 29.3 56.3 III
119.0 65.1 16.0 48.3 137.1 166.7 196.3 30.1 29.6 59.9 IV130.6 59.6 12.3 42.7 137.1 153.6 183.3 28.9 31.4 56.4 V
136.0 59.0 12.4 47.7 129.4 155.8 193.1 23.7 48.4 59.8 VI
101.8 44.9 9.6 36.6 104.1 181.1 159.8 28.6 45.3 45.8 VII
100.7 70.8 14.7 41.0 94.8 173.1 170.3 25.9 51.7 52.7 VIII
114.8 83.0 29.6 48.7 117.4 206.7 203.8 32.0 61.9 65.6 IX118.6 73.1 16.6 49.0 117.1 194.6 212.0 28.6 61.9 63.7 X
104.8 80.1 16.6 49.0 119.1 190.1 193.6 25.3 58.1 63.6 X I. 142.8 89.0 21.7 54.8 129.6 229.9 214.8 38.9 60.1 70.9 X II
71.7 68.0 14.6 52.6 96.3 195.0 163.1 10.4 29.8 49.6 *1971 I
82.7 71.8 14.6 48.9 117.3 214.9 170.8 14.1 34.5 64.8 II
91.6 84.8 15.9 55.0 139.9 246.6 181.6 16.0 29.3 64.9 III
94.1 66.7 14.3 56.7 159.1 217.6 196.7 20.0 39.1 61.4 IV113.0 87.4 13.5 56.4 233.7 194.6 208.3 19.8 40.6 63.4 V
122.8 67.6 12.1 68.9 92.6 215.7 195.3 18.8 61.6 67.5 VI
102.1 49.4 9.8 45.1 59.4 223.9 144.7 14.8 43.9 51.3 VII105.6 84.6 15.9 51.8 62.3 242.3 204.8 16.9 55.4 58.8 VIII115.3 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80.0 IX113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 236.0 199.9 17.7 55.7 66.8 X
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
128 136 120 116 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 163 133 138 169 170 129 1970
84 133 107 114 123 127 117 93 120 113 1970 I122 138 102 112 121 132 125 124 112 105 II124 163 99 115 156 114 148 152 116 126 III
146 171 117 126 183 124 145 184 116 133 IV159 154 96 111 184 116 135 178 123 126 V167 153 96 125 173 116 142 146 190 134 VI125 116 76 95 139 135 118 181 174 103 VII125 181 114 107 127 129 126 169 197 118 VIII
142 211 229 127 156 154 151 207 232 147 IX
147 186 127 128 166 144 155 183 229 144 X
130 206 128 128 166 140 142 160 215 144 X I
176 222 168 140 168 169 156 247 221 160 X II
88 168 107 134 123 130 117 66 106 109 •1971 I
101 177 107 122 149 143 122 88 123 120 II
112 208 117 137 177 164 130 100 104 139 III
115 167 107 141 202 145 141 125 137 130 IV
137 219 101 139 292 130 149 124 143 134 V
148 167 90 145 108 144 138 116 217 122 VI
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 VII
126 209 117 126 72 162 143 107 191 123 VIII
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 IX
134 200 134 143 101 164 138 109 192 137 X
Henkilekunta — Personal —  Personnel
5 400 3 500 2 050 3 900 3 900 4 450 14 650 1350 2 250 6 000 19685 500 3 400 1700 3 400 4 200 4 600 14 450 1600 2 360 5 450 1969
5 600 3 750 1760 3 300 4 550 4 950 14 500 1750 2 550 6 600 1970
Ks. buomantuaoeaito tuoien enatmmUwssA nnmarosea— 8« notaydelnlngen t hOftel —  See note section in the January issuiP.
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8. Ulkomaankauppa — Utrikeshandeln — Foreign trade
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C47 048 04B C 50 0 61 C 62 0 53 C 54 C 56 0 66 C 67 C 68 C69 C 60 ca i 0 02
1000 000 mk
1964............ 4 816 2111 128 1 982 508 2197 1097 801 4132 230 90 3 810 896 2 020 610 — 684
1966 ............ 6 266 2 361 184 2178 516 2 389 1183 878 4566 252 60 4 252 920 2166 800 — 699
1966............ 6 624 2 460 143 2 307 590 2 484 1198 1036 4817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ............ 6 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 — 563
1968 ............ 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1666 +  163
1969............ 8 606 3 693 188 3 505 949 3 863 1884 1634 8 345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 —  160
1970............. 11 071 4 918 177 4 741 1243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9156 1544 3 789 2 437 - 1  384
1970 I— X 8 668 3 879 149 3 730 972 3 816 1857 1635 7 923 345 74 7 489 1245 3152 1941 — 745
XI 991 421 11 411 134 436 242 170 850 30 7 812 146 312 234 — 141
X II 1412 618 17 600 137 658 428 199 914 52 7 854 154 326 262 — 498
*1971 I 879 369 19 350 96 413 240 155 868 58 4 805 116 305 277 — 11
II 736 289 11 278 80 367 188 146 656 29 1 625 83 304 126 — 80
III 916 344 14 330 78 493 260 191 656 55 3 597 93 308 62 — 259
IV 964 361 19 342 83 510 268 194 694 27 3 663 116 297 133 — 260
V 1016 361 20 335 155 509 294 156 779 64 12 701 133 295 164 — 240
VI 801 315 11 304 121 365 195 144 831 28 14 787 156 298 208 +  30
VII 866 368 11 347 133 374 215 150 847 33 9 804 160 288 273 —  18
VIII 874 346 13 333 165 364 206 151 810 38 14 757 149 287 188 — 64
IX 1109 461 28 433 164 485 264 207 858 47 7 801 149 306 188 — 251
X 1076 436 20 415 142 498 304 181 921 45 8 866 166 351 196 — 164
I— X 9 222 3 627 166 3 463 1217 4 378 2 430 1674 7 919 425 75 7 407 1319 3 039 1813 — 1 303
Ykaikköarvoindeksi — Enhetavärdeindex — 7ntl value index (1962 =  100)
1964............ 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1966 ............ 104 105 111 104 94 105 106 105 113 112 115 113 123 106 119
1966 ............ 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ............ 110 108 120 108 96 114 116 113 115 109 114 116 124 111 117
1968............ 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969............ 136 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970............. 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
1969 X — XII 138 137 135 137 118 144 152 131 146 121 130 148 160 136 163
1970 I— III 144 144 141 145 122 160 166 141 156 114 121 160 163 143 196
IV—VI 146 146 139 147 126 151 158 142 156 108 141 159 164 147 179
VII— IX 147 147 140 148 126 151 157 144 154 105 138 158 164 151 169
X —X II 161 150 148 150 140 155 165 139 157 116 141 160 168 153 160
*1971 I— III 163 156 155 156 164 169 174 160 169 134 145 172 172 158 192
IV—VI 167 165 148 155 173 177 182 167 174 143 132 178 176 159 219
VII—IX 168 156 146 156 173 179 188 164 169 149 152 171 176 157 182
Paljonsindeksi — Volymindex — Volume index (1962 =  100)
1964............ 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1966 ............ 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966............ 136 134 130 135 174 128 115 149 122 168 28 126 92 138 111
1967 ............ 136 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968............ 129 134 127 134 196 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969............ 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970............. 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
1969 X— X II 187 190 172 191 245 176 143 236 190 252 35 196 134 172 235
1970 I— III 162 154 110 156 227 169 138 197 152 307 7 153 76 161 166
IV— VI 189 194 131 198 235 176 149 226 178 240 35 182 119 168 210
VII— IX 186 190 147 192 276 166 144 205 182 262 56 185 148 163 196
X — X II 228 221 119 227 299 219 205 244 193 256 37 199 142 162 276
*1971 I— III 168 146 116 148 167 168 157 188 146 294 12 147 88 147 146
IV—VI 169 161 136 161 224 174 170 182 150 231 46 152 120 141 139
VII—IX 172 169 143 171 287 152 133 190 169 220 42 173 135 141 215
Ka. huomantnaosuto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 h&fte 1 — Sm noU uction in  Ote Jannary Unto.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktlgare varor — Imports of certain commodities
SITC.Rev. N:o 081, 088 041—046 051—068 064—056 061.1--S 071.1 112 121 211, 611
Vnosl ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mÂnftd 
Psor and 
month
Kalat ja 
kala­
valmisteet 
Fisk, fisk- 
konserver 
o.d.
Pith and 
tith
preparation»
Vilja 
Spannm&l 
G»real*
HedelmAt ja
hedelmi-
valmisteet
Frukter.iven
beredda,
konserverade
m.m.
Fruit and 
fruit
preparation»
Kasvikset ja 
kasvis* 
valmisteet 
Köksväxter, 
beredda eller 
konserverade 
Vegetable 
incl.
preparated
Sokeri
8ocker
Sugar
.Kahvi, myOs 
paahdettu 
Kaffe, ftven 
rostat 
Coffee, 
incl. roatted
Alkoholi­
pitoiset
juomat
Alkohol­
haltige
drycker
Alcoholic
beverage*
Tupakka,
valmlstama-
ton
Tobak, 
obearbetad 
Rato tobacco
Vuodat ja 
nahat
Hndar, skinn 
och lftdar 
Hides, skins 
and Uather
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 63 O 64 C 66 C 66 C 67 O 68 C 60 C 70 0 71
1964 13 940 197 583 123 062 89 505 175 343 47 497 9 766 6079 8 620
I960 16 531 238 087 128 160 75 214 122 601 40 145 10170 5 805 7 633
1966 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11944 7 887 8 378
1968 18 976 113 614 144 075 89 262 216 161 48 970 11950 6157 7 203
1969 18 569 65058 170 221 113 665 216 974 65084 13120 8048 9 451
*1970 19 899 86 266 163 466 29 383 213 304 79 779 15 013 6 013 9 149
*1970 VIII 2 548 4 676 4 456 1 244 316 4176 987 490 683
IX 1332 2 684 6 092 1847 177 11 214 969 844 714
X 1814 1 419 9 090 1 714 18054 4 623 1336 428 623
XI 1613 2 716 12 036 2 084 35 403 7 412 1471 1198 593
XII 2 071 6 565 22 554 5 737 19 446 22 643 2 035 706 1 231
*1971 I 1175 3 183 17 406 1 817 8 585 21 910 436 930
II 1645 6 669 17 183 1 542 3 712 92 776 477 623
III 1347 4 755 21 962 1 944 10 251 730 1508 353 739
IV 1346 4 218 24 271 2 215 600 1005 790 405 671
V 1049 16 991 13 647 2 750 7 104 1633 1269 673 618
VI 1168 13 353 9 616 2 283 10 077 1 484 854 363 395
VII 1404 4 544 10 122 845 52 360 1331 1642 140 634
VIII 1864 4 256 5 622 786 5 843 2105 1020 730 452
IX 2 006 8 159 8 734 550 21 694 2 592 1524 722 786
X 2 288 2 820 8 652 976 33 679 2 293 1475 550 527
8ITC,Rev.N:o 221 231 242 262 263 260 271.» 281 821
öljyslemenet Raaka- PySreS ja Villa ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti Ja -rikaste
Vuosi ja Oljefrön B i syrjitty Ull ooh Cotton Man-made Rifosfat Jirnmalmkuukausi o.d. kautschuk puutavara andra hir fibre» Natural och -sligAr ooh Oil teed* etc. Crude Rundvtrke o. Wool and phosphate* Iron orc andminad rubber grovt kant* hair concentratesTear and hugget virke1) Coal, coke etc.
1000 kg k-m* - m*f 1 000 kg
C 72 C 78 C 74 C 76 0 76 0 77 0 78 0 79 C 80
1964 83104 11 976 1 645 174 4 575 14 703 2 613 325 034 513 575 3 307 135
1966 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 753 970117 3 352 045
1966 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 267 387 148 837 318 2 777 083
1967 108168 17 630 1666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 4501968 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 0701969 97 663 22 297 1 829118 3 887 15 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
*1970 118 369 29 728 2 704 097 3 356 15 698 6 925 394 419 747 661 4 066 080
•1970 VIII 5 540 923 311 000 237 200 501 30 706 39 305 516 661IX 11607 3 463 445 008 350 559 772 58 971 79 522 459 624X 8 619 2 632 287 664 303 375 731 37 125 213 001 425 218XI 2 801 1818 343 008 259 277 477 17 114 31 466 367 273XII 28146 3 773 667 504 320 462 747 36 585 167 218 381 910
*1971 I 14 919 2 387 166 115 328 409 336 61 746 160 083 211 713
II 75 1986 72 062 448 2196 623 11024 78 581 180 160III 28120 2 414 173 147 442 4 444 691 25 145 63 706 201 344
IV 109 1051 62 031 476 2 305 522 43 671 13 380 227037
V 14 688 3 338 118 798 444 584 529 69 172 34 974 342 054VI 9622 1378 220 383 300 1649 195 34 095 _ 300 475VII 5 261 2194 214 249 136 621 515 50 385 92 315 424 348VIII 5554 2 351 244 981 240 1052 468 3 700 84 358 386 046IX 6 258 1867 399 558 394 445 642 90 804 94 206 462 799
X 1244 2 923 466 263 252 1570 389 82159 128 626 371 720
Kl. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 hifte 1 — St* note tedian <n the January « m i m .
l )  Wood in the rough and roughly equated, eu. m »olid measure. 
3 5414—71/1,98
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (ja tk .) —  Importen av vlktlgare varor (forts.) —  Im ports o f certain commodities (con i.)
SITC.Sey.Nro SSI 882 618 SIS, 514 5S1—683 641 601 681 021, 029
Vuosi ]a 
kankeasi 
Ar och 
m&nad 
Tear and 
month
KivennäiB- 
öljy, raaka 
Mineralolja, 
ra
Petroleum,
crude
Kivennäis-
öljytuotteet
Mineralolje-
produkter
Petroleum
producte
Orgaaniset
kemikaalit
Organiska
kemikalier
Organic
chemiealt
Epä­
orgaaniset
kemikaalit
Oorganlska
kemikalier
Inorganic
chemiealt
Värit, väri­
aineet yms. 
Färger, 
färgämnen 
o.d.
Painit, 
dvtttufft, tie.
Lääkkeet ja
farmaseuttia.
tuotteet
Mediclner o.
farmaceutiska
produkter
Medicinal
and pharmac.
product»
Lannoitteet,
valmistetut
Gödaehnedel,
tlliverkade
Fertilizers,
manufactured
Kuovit yms. 
Plaster o.d. 
Plastic 
materials etc.
Kautsu* 
teokset ja 
-puoli­
valmisteet 
Gummlvaror 
och halv- 
fabrikat 
Articles and 
materials of 
rubber
1000 kg
C 81 C 82 C 88 1 C 84 0 86 C 80 C 87 O 88 C 89
1964 ....... 3 089130 2 404 868 42 382 308 761 13 083 1876 364 205 74 805 3 405
1966 ....... 2 307 886 3168078 49 653 343 171 12 770 2 280 299 287 94 519 16 744
1966 ....... 2 900 673 4 213 165 65 537 325 950 14 618 2 467 326 490 105 252 16 622
1967 ....... 4 970300 3 262 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273125 109 696 16317
1968 ....... 6 814 194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 ....... 7 066 466 3 152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
*1970 ....... 9 763 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
*1970 VIII 1 367 668 224 601 8 635 38 244 1055 163 22 957 14 606 1724
IX 660 924 421 082 9096 52 833 1700 296 44 382 19 499 2 762
X 824 310 239 012 11 213 47 683 1705 243 22 938 16 476 3 096
XI 977 496 289 451 10143 39114 1760 217 18 320 19 436 2 529
XII 929 162 406 193 9 291 69 769 1969 231 23 096 22 144 2 511
*1971 I 654 039 170 177 8 724 10 586 1447 249 33 433 16 757 1816
II 338 282 236 150 3 458 30 201 1041 279 12 036 13 584 1878
III 388 667 188 626 6 370 32 791 1231 260 22 352 16 358 2 471
IV 678 833 131 044 3 494 35 548 1407 266 32 378 16 483 2 949
V 1 013 332 227 704 6 354 31179 1627 243 37 009 16 655 2165
VI 886 361 179 783 8 495 41608 1459 235 14 669 16 516 2 330
VII 811 632 155 236 4 219 37 540 1479 280 4 709 12 984 2 055
VIII 1 095 678 272 902 6 787 36 877 1982 206 61 714 16 359 1817
IX 778 927 444 839 8 010 45 629 1873 291 31 758 23 482 2 949
X 694 679 340 894 9 390 42 333 1829 259 37 979 16 348 2 768
9ITC. Bev. N:o 620.1 061 062, 068 671—679 682 081 711 712 712.«
Siitä Langat Kankaat Kanta ja Kupari >) Alumiinil) Voima- Maatalous- SUtä trakto-
Garn ooh Tyger teräB l) Koppar *) Aluminium1) koneet ■) koneet ja rlt, pl. noja-
tr&d Woven Järn och Copper ■) Aluminium1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi ja Yam and fabrics 8täi *) »¡strande Lantbrnks- traktorit
kuukausi tread Iron and masklner *) masldner Av dem trak-
Ar ooh eteel l ) Power och -redskap torer, exkl.
m&nad generating Agricultural semitrailers
Tear and tubes for machinery f ) machinery *)month vehicles etc.
1 000 kg kpl —  st.
O 90 C 01 O 02 0 98 0 91 C 96 0 90 O 97 0  98
1964 ....... 8 342 12 656 6 603 663 128 7 769 19 690 11801 31080 11672
1966 ....... 10 672 11130 6 796 692 378 16 213 20 628 12192 40253 14 073
1966 ....... 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9399 37 846 12 929
1967 ....... 10 789 13 678 10160 725 938 10 963 28243 9 591 25 616 8 792
1968 ....... 11 379 13 696 9 994 623 472 11827 26 623 9 506 21196 7 771
1969 ....... 15 683 19 653 13 544 731 866 10 885 32 645 11100 31430 10 621
*1970 ....... 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
*1970 VIII 1288 1445 1351 61056 985 2 613 1372 2 703 767
IX 1971 1882 1479 77 902 1809 3 643 948 2 762 584
X 2332 1808 1248 67 740 1367 3 469 1397 2 370 865
XI 1754 1873 1273 72 821 1658 3 293 1599 1656 456
XII 1602 2 350 1755 77 721 3 985 3 445 2 535 3 945 1428
*1971 I 1191 2117 1464 67 818 937 2 967 1094 673 497
II 1168 1586 1413 41 768 1009 2 240 953 754 1035
III 1736 2 027 1694 42 329 663 1 421 841 1250 1 224
IV 2 249 1936 1329 76 903 1742 3 664 1285 1948 1299
V 1469 1904 1293 57 024 435 2 847 1906 3102 981
VI 1768 1217 1285 49136 883 2 222 1171 1094 774
VII 1294 1626 1339 55 433 590 2 506 1383 1675 779
VIII 1236 1633 1433 57 712 1036 4 252 1976 651 958
IX 2 278 2 006 1807 58 892 1032 1922 1756 764 788
X 1969 1744 1318 58 057 1656 3 483 2 349 438 373
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hafte 1 — Sm  note section in the January issue.
l) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — •) Ei sähkökäyttöiset. 
l) Inkl. göt, stänger, tr&dar, plätar, rör o.d. —  •) Ezkl. elekttlska.
* )  Inel. ingois, bars, vire*, platcs, tubes ttc. —  a )  Exd. electric — ') Of tohich tractors. excl, for tractor trailer.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti ( ja tk .)— Importen av vlktlgare varor (forts.) —  Im ports o f certain commodities (con i.)
8ITO, Rev. N:o 714 716, 717, 718 719 722.1 722.3, 728 724 725 726, 720 782.1-S, 6. 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- SähkOasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkO- Autot Ja
koneet koneet ») ja laitteet koneet nuetarvikkeet lennätin*» toimivat koneet ja niiden
Konton- Indußtri- sekä osat *) Elektrlska ja eristetty \ radio*» tv*» kotitalous- •laitteet alustat
masklner masklner *) Andra kraft- sähkölanka tutka* yms. koneet Ja Andra Automobiler
Ottice Machines for masklner o. masklner ja -kaapeli laitteet •laitteet elektrlska o.underreden
Vuosi Ja machines industries l) apparater Electric Elektrlsk Telefon-, Elektrlska masklner o. tUl dem
kuukausi samt delar1) power Installations- telegraf-, husbäUs- •apparater Automobiles
At ooh Other machinery materiel* radio-, tv-, masklner o. Other and
mänad machinery laolerad tr&d radar- o.d. -apparater electrical automobile
Pear and and oeh kabel apparater Domestic machinery chassis
month appliances ■) Telecommu- electrical and
incl. parts1) nication equipment apparatus
apparatus
1 000 kg kpl— st.
C 99 C 100 1 C 101 C 102 C 108 C 104 C 105 C 106 C 107
1964 ....... 1028 26366 38 822 4 961 2 808 4 057 5 096 10 947 105 513
1966 ....... 1106 28 040 51694 6135 3 629 3355 6 257 11638 117 657
1966 ....... 1296 28 503 48314 4 919 3 420 2 742 6 324 11824 94 843
1967 ....... 1266 25340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11235 78 329
1968 ....... 1022 23 393 39 765 4233 3006 2 664 8 329 11030 61944
1969 ....... 1066 30184 47 576 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106074
*1970 ....... 1656 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
*1970 VIII 93 1 768 4 395 407 522 322 753 1169 6 489
IX 153 3 365 6 624 604 659 382 1346 1386 8 758
X 148 6 043 5 903 444 635 438 1 117 1645 8 932
XI 142 4 567 6 908 643 542 426 1246 1447 7 909
XII 213 6 566 12 749 823 961 434 1 042 1 968 9 762
*1971 I 136 4 527 6 452 764 670 364 866 1 234 6 886
II 103 2 702 5 621 567 397 358 740 1055 10 772
III 166 4 465 6 472 817 541 462 1464 1561 13 831rv 110 4 078 6 404 796 705 486 1161 1362 16 389
V 122 4 666 6 544 712 762 456 969 1372 14 914
VI 100 4 286 5 870 642 567 311 914 885 7 041
VII 98 3 632 5 963 694 748 317 1 077 852 2 967
VIII 106 2 907 6 655 691 688 360 749 1332 2 558
IX 128 4 217 6 240 632 1109 463 1119 1462 4 032
X 121 3 278 5 558 598 1098 524 1043 1369 3 867
l) El sähkökäyttöiset —  *) Exkl. elektrlska — ’ ) Exci. decirte —  ■) Electric installation apparatus, insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av vlktlgare varor — Exports of certain commodities
81TC,Rev.N:o 022 028 024 026 211, 611 212, 613 242 24S 261.9 261.«— *
Kuiva- Vol Juusto Munat Vuodat Ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhloke Selluloosa
malto ym. 8mör Ost Agg nahat nahat karkeasti hOyl&tty Slipmassa Cellulosa
Torrmjölk Butter Cheese Egge Hudar, Pälssklnn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
o.d. sklnn och Fur skins puutavara S&gade och wood pulp wood pulp
kuukausi M ilt, (fry läder Rundvirke o. hyvladeetc. Hides, grovt kant- tr&varor
mänad skins and hugget virke Wood, shaped
Tear and leather *) or simply
month worked
1000 kg 1000 k-m» 1 000 k-m* 1000 kg
• m*f » m*f
C 108' C 109 O 110 O 111 O 112 G US c  i n C 116 C 116 0 117
1964 ....... 20112 23 952 21676 8136 7 638 121 1376 4 680 174 604 1 950 373
1966 ....... 26110 19 353 19 724 9 874 9165 151 803 4124 149 073 1 968 757
1966 ....... 18 746 18 042 21132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088005
1967 ....... 15 055 16 222 16 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006374
1968 ....... 16 416 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 619
1969 ....... 19 920 18 776 17 710 10 498 4 769 300 739 4 481 58 955 2 157 583
*1970 ....... 24 448 29 416 21 043 17148 6 753 389 1078 4 710 43 646 2 013 220
*1970 VIII 1630 2 987 1767 - 1122 577 80 166 566 4104 182 638
IX 3182 3 240 2 709 1 195 457 26 149 510 2 218 166 406
X 1094 2 353 2108 1576 452 13 116 494 3 602 181381
XI 1206 1 300 1 587 1863 776 13 63 462 1 924 163 050
XII 1689 2 599 2 282 2 278 501 47 65 439 4188 174 508
*1971 I 1 914 2 589 1 288 3120 532 60 23 341 3134 143 586
II 1689 2 253 1 493 3 023 418 9 5 178 1 054 131 188
III 1 827 2 541 1 331 2 398 421 66 12 177 2 663 100 945
IV 2156 1051 1342 1 367 755 74 14 288 1672 113 953
V 2 506 1112 1625 1 747 528 85 249 363 1950 123 445
VI 1741 892 1687 1 884 485 20 223 470 2 012 145 321
VII 1823 1 183 1 428 1 515 239 8 65 583 2 702 94 317
VIII 2 327 841 1 865 1425 922 16 93 488 1518 107 440
IX 1654 1 357 1383 1 271 722 43 74 441 3102 116 129
X 2 111 1 776 2 589 1 681 753 17 49 490 2 174 126 734
Km. huomautus osasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hfifle 1 — See noU section in the January ieiue.
*) Wood in the rough or roughly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (ja tk .) —  Exporten av viktlgare varor (forts.) —  Exports o f certain commodities (cord .)
8ITC,Eev.N:o see 283.0 613, 614 681.1— s 632.4 641.1— », 7—S 041.« 042 662, 663
Tekokuidut Slnkkimalml Epä- Vaneri, Rakennus- Paperi ja Paukuttu- Paperi- ja Kankaat
Konstfiber ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvi levyt pahvi teokset Tyger
Man-made Zinkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träflber- Varor av Woven
Vuosi ja fibres och -BÜg Oorganiska Kryssfaner, Byggnads- papp plattor Dapper eller fabrics
kuukausi Zinc oree kemikaller lamelitrft o.d. snickerier Paper and Fibre boards papp
Ar oeh and eon- Inorganic Veneen, Builders paperboard Articles of
mined centrâtes chemicals ■plywood etc. woodwork paper or
Tear ani paperboard
month
1 000 kg k-m1 —  m*f 1000 kg
C 118 c ne 0  120 C 121 0 122 C 123 C 124 C 126 C 126
1964 ....... 17 745 147 255 19 342 439 884 5 049 2 506 130 164 467 104 958 3 022
1965 ....... 20 785 147 628 24 142 460 773 6 349 2 672 891 143 661 108 144 3 714
1966 ....... 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ....... 23 517 116 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 585 121 834 5109
1968 ....... 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ....... 26 608 133 591 57 741 614 076 13 925 3 434 125 150 882 154087 6 254
*1970 ....... 30 833 2111 145 366 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173164 6 970
*1970 VIII 2 409 _ 3 539 43 279 2 440 314 403 11354 14566 447
IX 2 483 — 18 848 46 539 2 746 296 276 13 568 14 682 433
X 2174 — 20 954 68 738 3 034 308 776 12 883 17 242 492
XI 2 226 — 23 675 47 578 2 465 290 502 14 246 18 271 631
XII 2 956 — 18 236 63 484 2 426 292*437 13 661 16 319 534
*1971 I 2 789 _ 14 533 42 999 2 079 286 054 12 698 14 751 508
II 2 637 — 721 44 051 2 075 282 092 9051 16 785 463
III 2 755 — 398 51 583 1844 320 049 12 732 17 529 619
IV 2 981 — 1 704 50 818 1766 288 643 13 366 18 144 667
V 2 516 — 2 368 51 499 2 867 271 206 14 569 18 166 667
VI 2 828 — 9176 50 473 2 629 263 263 15 299 12 952 627
VII 2 621 300 10 467 34 556 2198 150 516 12 917 10 514 222
VIII 1886 — 10 174 38 353 3 065 296 711 12 982 11343 420
IX 2 782 — 14 380 47 803 2 570 296 667 8 482 16 973 606
X 2 589 — 3 759 51 673 2 065 354 818 16 559 20 639 653
BITC, Bev. N:o 671— 679 682 716f 717, 718 711, 712, 719 722.1 728.1 724 821
Rauta ja Kupari ■) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, len- Huonekalut
ter&s ') Koppar >) koneeta) ja laitteet koneet s&hkOlanka ja n&tin-, radio-, Möhler
Jörn och stäl *) Copper *) Industri- Bekä osat •) ■) Elektriska kaapeli tv-, tutka- Furnitur«
Iron and steela) maskiner •) Andra kraftmasklner För elektriskt yms. laitteet
Vuosi ja Machines for maskiner och Electric power ändamäi Telefon-, tele-
kuukausi industries a) apparater machinery isolerad träd graf-, radio-,
Ar och samt delar *) •) ooh kabei tv-, radar- o.d.
m&nad Other Insulated wire apparater
Fear and machinery and and cable Telecom-
month appliances munications
inel. parts *) •) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 G 129 C 180 C 131 C 182 C 133 0 184
1964 ......... 608 780 16188 9149 19 939 2 595 13 728 276 3 089
1966 ......... 827 627 13 973 11649 26 334 3 668 13 305 602 3 990
1966 ......... 817 757 24 707 16 493 27 156 3 320 17 029 713 3 988
1967 ......... 851 666 24 122 20 579 29 684 4 574 16 356 880 5 065
1968 ......... 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1280 7 967
1969 ......... 835003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 666 2 084 11877
*1970 ......... 773 829 18 356 25 334 54 487 7 590 19 654 7 677 12 427
*1970 V III 49 565 1136 905 3681 488 2 068 323 970
IX 57 423 1341 1304 5 250 808 1909 385 1179
X 60635 1 773 2 446 4182 830 1924 457 1572
X I 86 032 1551 2146 4 470 836 1964 429 1168
X I I 61479 1897 2 757 4 014 539 574 445 1361
*1971 I 99 838 3 549 2 920 4 346 687 1296 343 728
II 50 742 627 738 1629 433 398 330 645
III 3 862 135 454 1120 320 362 360 898
IV 22 595 1459 1 201 2 479 598 1 223 316 1219
V 48551 1 472 1 744 2 971 620 1600 314 1247
V I 88 143 1825 1 915 4 066 727 2 293 336 1230
V II 60 600 1808 2170 3 607 238 1 123 149 670
V III 48 597 2 570 1895 5 036 641 1886 250 782
IX 36 602 1584 1725 4 381 822 1 949 348 1110
X 45 346 1 709 2 224 5 063 719 2 882 387 1266
Kb. huomautnsosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hätte 1 — S u note section in the January iteue.
l) Myöfl valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) Pl. sähkökäyttöiset —  ')  Pl. konttorikoneet. 
l) luki. göt, stänger, trädar, plätar, rör o.d. — *) Exkl. elektrtska —  •) Exkl. kontorsmaskiner.
* ) Inel. inçots, tare, wires, plate«, tubes, etc. —  * )  Erot. electric —  • ) Excl. office machines.
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11. Suomen Pankki — Flnlands Bank — The Bank of Finland
a. Tärkeimmät tilit ja setellnanto-olkeus — Vlktlgare konton och sedelutgivnlngsrätt — Certain accounls and righi of note issue
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utg&ngen av 
Ai the end ot
Kulta ja ulkomaiset saatavat 
Gold och fordrlngar pk utlandet 
Gold and other toreign attelt
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordrlngar p& lnhemska bankjr 
Claime on domestie bahks
Muu luo­
tonanto 
övrlg 
kredltglv- 
nlng 
Other 
lending
Muut 
varat 
övriga 
tlllg&ngar 
Other aseet!
Taseen
loppu­
summa
BalansenB
slut-
summa
Total
Liikkeessä
olevat
setelit
Utelfi-
pande
sedlar
Notes in
circulation
Kultaosuus 
Kansainväli­
sessä Valuutta­
rahastossa 
Guldtranohen 
1 Internation. 
Valutafonden 
IM F gold 
tranche
Erityiset
nosto-oikeudet
S&rskilda
dragnings-
rätter
Special
drawing righte
Muut uiko* 
maiset 
saatavat 
övriga ford- 
ringar p& 
utlandet 
Othtr foreign 
aseet*
Diskon­
tatut
vekselit
Dlskon-
terade
växlar
Discounted
bill*
Redls-
kontatut
vekselit
Redis­
konterade
växlar
Redit-
counted
bille
Shekki­
tilit
Cheok-
r&knln-
gar
Cheque
accounts
1000000 mk
D 1 D 2 D 8 D 4 D 6 d e D 7 D 8 D 9 D 10
1966 . . . . 100 537 916 261 312 2126 1106
1967 . . . . — — 799 — 868 — 425 546 2 637 1052
1968 . . . . — — 1477 — 618 107 314 221 2 738 1160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 697 4 562 1479
1970 XI 199 98 1560 818 8 46 263 787 3 769 1279
XII 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 I 280 183 1647 731 2 3 271 769 3 886 1255
II 280 183 1674 848 7 1 232 731 3 956 1280
III 280 183 1 798 785 1 6 229 656 3 938 1204
IV 272 192 1667 856 1 7 228 703 3 926 1259
V 272 193 1547 893 1 4 298 726 3 934 1360
VI 272 193 1673 877 1 16 347 762 4141 1355
VII 268 197 1909 821 1 7 380 716 4 299 1341
VIII 268 197 1907 785 0 15 379 714 4 266 1307
IX 268 197 1846 866 1 15 372 743 4 308 1322
X 268 197 1 896 1097 1 5 380 715 4 559 1373
XI 268 197 2 037 1109 1 19 344 714 4 689 1396
XII 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
Vuoden Ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utgängen av 
At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara ffirblndelser 
Liabilities payable on demand
Määräaik. sitoumukset 
Tidsbundna förblndelser 
Term liabilities
Setelln­
anto-
olkeus
Sedelut-
givnlngs-
rätt
Right of 
note issue
Käytössä
oleva sete-
llnanto •
oikeus
Utnyttjad
sedelut-
givnings-
rätt
Utilized
right of
note issue
Setelin-
antovara
Sedel-
utgiv-
nlngs-
reserv
Unused
right of
note issue
Ulkom.
valuutta­
tilit
UtUndska
Valuta­
konten
Foreign
exchange
accounts
Ulkom.
markka-
tilit
UU&ndska
mark-
konton
Mark
accounts of
holders
abroad
Valtion
Bhekkitill
8 ta tens
oheok-
r&kning
Cheque
account
of the
Treasury
Posti­
pankin 
shekkitili 
Post- 
bankenB 
cheokräkn. 
Cheque 
account of 
Posti- 
pankki
Yksityisten
pankkien
shekkitilit
Prlvata
bankernas
cheokräkn.
Cheque
account of
private
banks
Muut
övriga
Others
Ulkomaiset
Utländska
Foreign
Kotimaiset
InhemBka
Finnish
1 000 000 mk
D 11 D 12 D 13 D 14 D 16 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1966 ......... 61 16 40 17 14 31 85 42 1337 1291 313
1967 ......... 76 14 4 17 10 19 339 214 1499 1 195 47
1968 ......... 62 12 3 3 39 16 21 525 2177 1302 304
1969......... 92 1 4 4 10 13 8 300 1933 1 422 876
1970 ......... 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 511
1971 ......... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1 838 1438
1970 X I 73 11 61 45 _ 14 _ 798 2 347 1 484 863
X II 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 994
1971 I 66 11 2 3 _ 14 _ 771 2610 1 352 1 258
II 67 10 3 2 — 14 — 821 2 637 1 377 1 260
III 76 10 14 18 — 15 — 832 2 761 1338 1423
IV 76 11 2 0 — 13 — 764 2 559 1362 1 197
V 45 11 1 0 — 15 — 690 2 512 1 372 1 140
VI 50 9 23 44 — 15 — 852 2 638 1 497 1 141
V II 65 16 43 62 — 15 — 955 2 874 1 542 1332
V III 133 9 14 11 — 15 — 995 2 872 1490 1382
IX 183 9 0 0 — 16 — 998 2 811 1 531 1280
X 236 10 22 79 — 16 — 1 026 2 861 1 738 1123
XI 233 28 39 162 — 15 — 1004 3 002 1875 1 127
XII 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
b. Alin dlskonttokorko 1949 1/2 —1949 30/6 6 %  %
Lägsta dlskontränta 1949 1/7 —1950 2/11 5 %  »
Lowest discount rale 1950 3/11—1951 15/12 7 % *
1951 16/12—1954 30/11 5 % % 
1954 1/12—1956 18/4 5 »
1956 19/4 —1959 28/2 6 y, *
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3—1962 27/4 7 » 
1962 28/4— 6 »
Ka. huomautusosaa to Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — Se* note section in the January issue.
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12. Bahslaltosten ottolainaus yleisöltä — Penninglnr&ttnlngamas In lining irán allmänheten — Deposits in tanking establishment»
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgängen
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (lnkl. ACA) 
Commercial banks find. OKO)
Siitä — Därav —  Of which Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Osuuskauppojen sääBtfi- 
kassat — Handelslagens 
Bparkassor —  *)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
Co-operative Bankt of Finland Ltd
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:s
medlems-
handelslag
•)
KK:n
Jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
medlems-
andelslag
Co-operative
Union
BV
At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Talletukset
DeposI* Check- Somma DeposI- Cheek- Summa DeposI- Check- Samina DeposI-
tloner r&knlngar Total tloner räkn. Total tloner r&kningar Total tioner
Deposit! Cheque Deposit! Cheque Deposit! Cheque Deposits
account* account! account!
1000000 mk
D 22 D 23 D 24 D 26 D 26 D 27 D 28 D 29 D 80 D 81 D 32
1966 . . . . 3 660.9 639.8 4 300.7 23.6 14.3 37.9 3 329.9 111.6 3 441.5 180.3 200.4
1967 . . . . 4 103.1 661.fi 4 764.6 22.3 n.7 34.0 3 644.6 97.6 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 697.8 866.2 5 454.0 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 6 236.3 1 067.4 6 293.6 16.9 14.fi 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.6 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 6 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 26.2 23.7 48.9 5 447.0 207.3 5 654.3 357.0 285.3
1970 XI 6 777.4 1 lOl.O 6 878.4 16.4 17.8 34.2 4 703.7 159.1 4 862.8 303.0 256.2
XII 6 098.7 1142.7 7 241.4 16.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.8
1971 I 6 139.7 1 132.8 7 272.5 16.2 19.1 35.3 4 903.3 163.6 5 056.9 315.7 264.9
II 6 206.8 1060.3 7 266.1 16.5 19.0 35.6 4 964.7 166.1 6 120.8 321.8 269.2
III 6 188.8 1162.7 7 341.fi 17.0 21.6 38.4 4 979.8 175.6 5 155.3 323.7 269.8
IV 6 216.1 1 096.9 7 312.0 17.6 22.0 39.fi 4 986.3 161.4 6 147.7 324.7 269.8
V 6 226.3 1 227.6 7 463.8 20.6 24.0 44.6 4 994.8 166.3 5 161.1 322.3 269.3
VI 6 243.7 1 244.2 7 487.9 20.3 25.0 45.3 4 983.9 185.9 5 169.8 320.8 268.7
VII 6 277.7 1119.7 7 397.4 21.8 20.3 42.1 5 015.8 166.8 5 182.6 321.6 267.3
VIII 6 284.1 1 201.2 7 485.3 21.9 22.6 44.6 5 061.4 183.2 6 244.6 324.0 266.2
IX 6 361.7 1196.8 7 557.6 24.7 28.3 53.0 5 119.9 190.8 5 310.7 334.1 274.2
X 6 426.4 1175.9 7 601.3 24.4 32.9 67.3 6 177.8 189.2 5 366.5 342.1 275.6
XI 6 634.2 1 322.4 7 856.6 25.1 28.7 53.8 5 252.3 182.1 5 434.4 342.4 277.0
XII 6 961.4 1 343.2 8 304.6 26.2 23.7 48.9 5 447.0 207.3 5 654.3 357.0 285.3
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgángen
av
At the end of
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Postipankki
Postbanken
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
Talletukset
Deposi­
ttoner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räknlngar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
DeposI*
tioner
Deposits
SUrtotmt
Giro-
räknlngar
Oiro-
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
DeposI*
tloner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
1000000 mk
D 83 D 84 D 85 D 36 D 87 D 88 D 89 D 40 D 41
1966 2 202.1 97.2 2 299.3 863.6 318.0 1 181.6 •) 10 437.3 ») 1167.4 8) 11 604.7
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 "í11 637.9 «) 1174.9 *) 12 712.81968 2 683.1 97.7 2 780.8 1 027.2 428.4 1 455.6 *) 12 739.8 » 1 516.0 >) 14 255.8
1969 . . . . 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 * 14 228.7 ») 1 894.7 *) 16123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8
1971 — 3 876.2 - 182.2 4 058.4 1 491.4 764.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1970 XI 3 372.4 135.9 3 508.3 1 230.5 554.3 1 784.8 15 643.0 1 950.3 17593.6
XII 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8
1971 I 3 514.1 150.7 3 664.8 1 309.2 656.8 1 966.0 16 447.0 2 093.9 18 640.9
II 3 585.4 140.1 3 725.6 1 329.3 704.4 2 033.7 16 676.3 2 060.9 18 737.2
III 3 591.7 137.8 3 729.4 1 340.9 603.1 1 944.0 16 694.7 2 069.1 18 763.7
IV 3 611.2 138.7 3 749.9 1 343.2 670.7 1 913.9 16 750.4 1 967.7 18 718.1
V 3 608.6 146.4 3 755.0 1 330.7 616.6 1 947.3 16 752.1 2 156.8 18 908.9
VI 3 575.0 153.7 3 728.7 1338.8 626.2 1 965.0 16 730.4 2 210.0 18 940.4
VII 3593.7 140.1 3 733.8 , 1342.8 555.4 1 898.2 16 818.8 1 982.0 18 800.8
VIII 3 626.3 158.2 3 784.5 1 359.5 610.4 1 969.9 16 921.5 2 163.0 19 074.5
IX 3 676.7 166.6 3 843.3 1 371.0 637.4 2 008.4 17 137.6 2 190.6 19 328.2
X 3 720.5 148.9 3 869.4 1 390.6 612.2 2 002.8 17 331.5 2 126.2 19 457.8
XI 3 774.1 158.6 3 932.7 1 418.9 624.3 2 043.2 17 598.9 2 287.4 19 886.3
XII 3 876.2 182.2 4 068.4 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20905.4
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
•) Ml. kiinnitysluottopankit — Ink], hypoteksbanker.
• ) Consumere' co-operative savings funds —  * )  Finnish Co-operative Wholesale Society —  * )  Inti, mortgage banks.
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18. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Pennlnglnrättningarnas utläning tili allmänbeten — Loans by banking establishments
Vuoden ja
Suomen Pankki 
Finlande Bank 
Bank of Finland
Liikepankit (ml. OKO) 
AfTärsbanker (luki. ACA) 
Commercial bants duel. OKO)
Siitft —  D&rav —  Of xchich
Oeuuepankkien Keskuepankki Oy 
Andelebankemae Gentralbank Ab 
Central Bank of the 
Co-operative Banks of Finland Ltd
Kiinnitys­
luotto­
pankit
Hypoteks-
banker.
Mortgage
banks
kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä YekBelit Shekki- Huu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lat- Yhteensä Lainatlopussa kotlm. L&n Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tmt nananto Summa L&nVW vekselit Loans Total Bills Cheek- Annan Total Bült Check- An u ftT i Total Loansutg&ngen Diskont. räknlngar kredit- räknlngar kredit-av lnhemeka Cheque glvnlng Cheque glvnlngAt the end of växlar accounts Other accounts Other
Inland advances advances
bills
discounted
1000000 mk
D 42 D 43 D 44 D 46 D 46 D 47 D 48 D 49 D 60 D 51 D 52 1 D 58
1966 . . . . 216.6 44.4 261.0 1 745.9 372.6 3 086.9 6 205.4 161.6 11.6 164.5 337.7 908.8
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 163.5 17.6 174.2 355.2 1026.9
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 866.5 121.6 8.3 142.3 272.2 1 053.0
1969 . . . . 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 118.5 9.5 178.3 306.3 1290.4
1970 . . . . 136.6 146.3 282.9 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 125.3 7.7 206.8 339.4 1 454.0
1971 . . . . 120.9 219.0 339.9 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 129.7 16.5 245.0 390.2
1970 X I 134.4 128.4 262.8 1 860.5 582.3 5 486.2 7 929.1 132.2 9.6 205.3 347.0 1 431.2
X II 136.6 146.3 282.9 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 125.3 7.7 206.8 339.8 1 454.0
1971 I 123.1 147.9 271.0 1 837.0 536.4 5 711.2 8 084.6 129.9 9.7 208.8 348.4 1 452.9
II 100.3 131.3 231.6 1 851.4 559.8 5 742.7 8 153.9 120.9 21.0 212.1 353.9 1 516.8
III 95.0 133.7 228.7 1 877.4 569.5 5 800.6 8 247.5 121.8 16.2 211.8 349.8 1 530.0
IV 93.4 134.6 228.0 1 923.5 606.9 5 843.5 8 373.9 116.4 14.1 214.6 345.0 1 536.2
V 164.3 133.7 298.0 1 972.9 589.8 5 866.4 8 429.1 113.4 16.0 219.9 349.3 1589.4
V I 208.6 138.1 346.7 1 984.6 566.0 5 901.8 8 452.4 111.9 16.9 217.7 346.5 1640.2
V II 220.9 169.0 379.9 1 939.0 565.0 6 973.7 8 477.7 103.9 15.3 225.0 344.2 1658.7
V I I I 213.5 165.3 378.8 1945.3 567.7 6 026.0 8539.0 106.9 13.0 227.0 346.8 1 660.1
IX 179.5 192.3 371.8 2 025.5 598.0 6 188.1 8 811.6 112.5 14.6 235.9 363.0 1 657.0
X 187.9 191.9 379.8 2 060.6 585.6 6 309.8 8 956.0 120.O 13.4 245.0 378.4 1 662.5
X I 152.6 191.8 344.3 2110.7 558.8 6 401.5 9 071.O 132.5 13.9 246.6 393.0 1 760.3
X II 120.9 219.0 339.9 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 129.7 15.6 245.0 390.2
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Posti­
pankki
Post-
banken
Kaikkiaan
Inalles
AU bantinq establishments
Vuoden ja
kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Lainat Vekselit Shekki- Uuu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto teensä L&n Växlar tlUt nananto Summa
Vld Bült Check- Annan Total Bills Check- Annan Summa Loans Bills Cheok- Annan Total
utg&ngen rftkning. kredit- räknlng. kredit- Total räknlng. kredit-
av Cheque glvnlng Cheque glvnlng Cheque givnlng
At the end of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000000 mk
D 54 D 65 D 56 D 67 D 68 D 59 D 60 D 61 D 62 D 63 D 61 D 66 1 D 66
1966 . . . . 188.7 54.8 2 707.9 2 951.4 206.8 52.1 2 001.8 2 261.0 783.9 2 358.0 479.8 9 533.7 12 371.6
1967 . . . . 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 869.0 2 465.7 527.9 10 558.1 13 552.0
1968 . . . . 224.5 57.8 3 166.1 3 448.4 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 940.3 2 352.9 488.2 11 380.9 14 222.0
1969 . . . . 259.9 67.7 3 486.1 3 802.8 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 1 049.1 2 481.5 581.6 13 211.0 16 274.3
1970 . . . . 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1 244.9 2 684.1 651.3 15 355.7 18691.1
1971 . . . . 365.3 79.9 4 351.0 4 791.6 415.8 87.1 3 332.8 3 836.0
1970 X I 332.2 66.3 3 922.8 4 321.3 379.2 68.9 2 918.8 3 366.9 1 225.6 2 706.3 717.5 15 113.0 18 536.9
X II 335.9 66.9 3 939.7 4 342.1 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1 244.9 2 684.1 651.3 15 355.7 18 691.1
1971 I 335.8 70.8 3 973.3 4 379.9 390.6 70.7 2 977.3 3 438.5 1 276.7 2 686.1 677.9 15 539.3 18 903.6
I I 333.9 71.7 4 011.7 4 417.3 394.0 77.7 3 000.1 3 472.1 1 288.6 2 679.6 709.2 15 691.5 19080.3
III 330.4 71.2 4 043.4 4 445.0 402.8 80.5 3 023.3 3 506.6 1 301.1 2 705.6 721.8 15 832.1 19 258.9
IV 339.6 73.1 4 074.2 4 486.8 401.1 76.9 3 055.8 3 533.8 1 324.0 2 757.6 756.9 15 968.3 19 482.7
V 343.6 74.3 4 129.4 4 547.2 395.9 79.8 3 094.9 3 570.6 1 340.0 2 876.5 743.9 16 163.8 19 774.3
V I 337.4 76.4 4 130.3 4 544.1 392.6 82.3 3 099.3 3 574.2 1 351.8 2 923.2 724.7 16 261.5 19 909.4
V II 335.0 77.0 4 167.8 4 569.8 388.5 83.5 3 136.1 3 608.1 1 374.7 2 883.1 725.5 16 460.0 20 068.9
V III 332.4 76.8 4 196.0 4 604.7 383.1 81.8 3166.5 3 631.1 1 411.0 2 874.3 725.8 16 624.9 20 225.0
IX 340.6 77.2 4 237.8 4 655.6 390.5 83.1 3 212.2 3 686.1 1 423.3 2 936.1 768.6 16 910.7 20605.4
X 348.1 78.8 4 285.3 4 712.2 392.9 86.9 3 259/3 3 739.1 1 452.2 2 989.5 751.3 17 161.0 20 901.8
X I 352.3 76.8 4 341.4 4 770.5 397.1 86.1 3 310.1 3 793.6 1 483.2 3 012.6 722.0 17 488.3 21 222.9
X II 366.3 79.9 4 351.0 4 791.6 415.8 87.1 3 332.8 3 836.0
Kb. huomautusosasta Tuoden enalmm&isessa numerona — Be notavdelningen 1 hafte 1 — Sts nets section in tits January issus.
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14. Suomen Pankin avista myyntikurssit —  Flnlands Banks avista törsäljningskurser — A vielä rales of exchange of the Bank of Finland
Päivä­
määrä
Datum
Date
New
York
(1 »)
Mont­
real
U C»)
Lontoo 
London 
(1 £)
Tuk­
holma
Stock­
holm
(100
Skr)
Oslo
(100
Nkr)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen­
hagen
(lOODkr)
Frank­
furt
a/M.
(100
DM)
Amster­
dam 
(100 Fl)
Bryssel
Brussels
(100
Bft)
Zü­
rich
(100
Sfr)
Pariisi
Paris
(100
FF)
Kooma
Uoma
Rome
(100
Lit)
Wien
Vien­
na
(100
Sch)
Lissabon
Lisbon
(100
Eso.)
Moskova
Moskva
Moscow
(Clea­
ring.
1 Kbl)
D 67 D 68 D 69 D 70 D 71 D 72 D 78 D 74 D 76 D 76 D 77 D 78 D 79 D 80 D 81
Viralliset myyntikurssit — Officielia försäljningsknrser — Official selling rates — mb
1966 •V i. 3.224 2.976 8.995 62.35 46.14 46.70 81.15 89.18 6.450 74.66 65.20 0.5165 12.48 11.22 3.5667
1967 'V is 4.206 3.893 10.125 81.65 58.88 56.41 105.25 116.96 8.470 97.33 86.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 4.187 3.902 9.985 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 'V is 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 116.70 8.455 97.20 76.46 0.6690 16.27 14.81 4.67991970 «Vis 4.176 4.135 9.995 80.90 58.65 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 76.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 'V is 4.152 *>4.148 ‘)10.606 ‘)85.40 ‘>61.95 ‘)58.80 ‘>127.16 ‘>127.86 ‘>9.270 ‘>106.00 ‘>*>79.70 ‘>0.6995 ‘>17.65 ‘>16.35 4.960
1970 'V t 4.176 4.068 9.985 80.60 58.46 55.66 115.02 116.93 8.415 97.08 76.70 0.6641 16.18 14.65 4.6799> •V , 4.176 4.102 9.955 80.65 58.46 65.70 115.02 115.97 8.415 97.08 75.65 0.6695 16.18 14.63 4.6799
» 4.176 4.095 9.970 80.25 58.42 65.70 114.96 116.04 8.415 96.60 75.60 0.6700 16.18 14.62 4.6799
s 'V io 4.176 4.100 9.980 80.63 58.46 65.70 116.00 116.09 8.415 96.33 75.60 0.6708 16.18 14.62 4.6799> " / i l 4.178 4.101 9.980 80.80 68.61 55.78 115.08 116.10 8.420 96.90 75.70 0.6710 16.17 14.62 4.6799» •V u 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 66.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 « / l 4.176 4.140 10.090 80.85 58.47 55.78 115.06 116.12 8.415 97.18 75.70 0.6700 16.15 14.70 4.6799
4.176 4.148 10.095 80.85 68.47 65.82 114.94 116.17 8.416 97.10 76.70 0.6710 16.14 14.70 4.6799
" /s 4.176 4.148 10.100 80.90 58.55 55.82 115.04 116.17 8.410 97.24 76.70 0.6715 16.17 14.69 4.6799
4.182 4.142 10.115 81.00 58.63 65.78 115.16 116.25 8.425 97.32 75.85 0.6720 16.20 14.68 4.6799
«V« 4.200 4.168 10.155 81.35 69.06 66.06 118.60 118.10 8.465 102.45 76.06 0.6736 16.82 14.86 4.6799
4.192 4.104 10.145 81.31 59.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4 6799•V f 4.178 4.102 10.100 81.00 58.80 65.72 120.78 117.66 8.420 102.29 75.80 0.6705 16.77 14.74 4.6799
81/e 4.162 *)4.118 ‘)10.250 ‘)82.16 ‘)60.60 ‘)56.70 ‘>122.65 •>121.00 ‘>8.660 *>104.60 *>•>75.60 ‘>0.6790 ‘>17.05 ‘>16.80 4.6799
” /« 4.162 ‘>4.123 ‘>10.340 ‘>82.80 ‘>60.70 ‘>57.20 ‘>125.90 ‘>124.00 ‘>8.856 ‘>105.40 ■»7Ö.35 ‘>0.6805 ‘>17.28 ‘>16.35 4.6799'Vio 4.162 ‘>4.160 ‘>10.380 ‘)82.95 *)60.76 ‘>57.40 ‘>124.70 *>124.22 ‘>8.925 ‘>104.30 *)*)75.30 ‘>0.6800 ‘>17.20 >>16.25 4.6799" / i l 4.162 ‘>4.150 ‘)10.380 *)83.90 ‘)60.95 ‘>57.70 ‘>125.89 *>125.85 *>9.010 *>105.35 *>*)75.50 ‘>0.6820 ‘>17.32 ‘>16.30 4.6799
81/l. 4.152 ‘)4.148 ‘)10.605 ‘>85.40 ‘>61.95 ‘>58.80 ‘>127.16 ‘>127.85 ‘>9.270 ■>106.00 •>•>79.70 ‘>0.6995 ‘>17.55 *>15.35 4.960
15. Kotimainen eieailngllike 
Inhemsk elearingrdrelse
Domestic clearing accounts
Vuosl Ja 
kuukaual 
Ar och minad 
Tear and month
Postlveksellt, shekit ]a 
siirtomääräykset 
Postremlssv&xlar, checker 
och kontokredlteringar 
Bankers’ drafts, cheques and 
transfer orders
Luku
Antal 1000 
No.
Määrä 
Belopp 
Total sum 
MUj. mk
D 82 D 88
1966 ............ 11363 33 720
1967 ............ 12 961 37 427
1968 ............. 14 426 42 061
1969 . . : ....... 17 778 47 676
1970 ............. 21117 58 235
1971 ............. 24 041 66 090
1970 VII .. 1869 5122
VIII .. 1684 4 412
IX .. 1883 4 932
X .. 1614 4 380
XI .. 1828 5 076
XII .. 2 003 6 012
1971 I .. 1716 5177
II .. 1792 4 867
Ill .. 2 092 5 328
IV .. 2 012 5 041
V .. 1877 5 212
VI 2117 5 880
VII .. 1966 6 531
VIII .. 1 945 5100
IX .. 2 085 5 562
X .. 2 012 5 605
XI .. 2 216 5 837
XII .. 2 210 6 950
16. Postisiirto liike 
Postglrorö reisen
Post-office giro accounts
Siirto tilit 
Qlrokonton 
Oiro accounts
Tilitapahtumat 
(panot ]a otot) 
Transakttoner 
(in- och utbetalningar) 
Transactions (deposits 
and withdrawals)
Luku Määrä Luku Määrä
Belopp Antal 1000 Belopp
Bo. Total sum 
MUJ. mk
Bo. Total sum 
MUJ. mk
D 84 D 85 D 86 D 87
113 236 607 73 867 127 090
113 946 654 79 846 141 716
116 202 776 83 416 165161
117 661 939 88 051 172 316
118 712 1008 93140 192 993
117 925 890 6 625 15 807
118016 908 6 410 15 671
118 222 933 7 338 15 046
118 414 902 7 532 16 739
118 562 988 8 021 15 137
118 712 1008 11326 22 353
118 796 1022 7 460 17 413
118 828 1156 8 267 17 640
118 872 988 9 589 17 950
119020 1006 7 874 16 376
119133 1037 7 545 16 279
119 302 1022 8181 17 818
119 464 996 7016 17 491
119 710 1046 6 928 17 462
120 038 1102 7 881 18 074
120 ICO 963 7 748 17 454
120 401 1088 9 044 19 045
17. Protestoidut vekselit ]a 
tratat —  Proteste rade väx- 
lar oeb trattor
Protested bills of exchange 
and drafts________________
VekseUt 
VAxlar 
Bills of 
exchange
Tratat
Trattor
Drafts
Yhteensä
Somma
Total
1 000 mk
D 88 D 89 D 90
9 251 5169 14 413
9 836 6 086 15 922
9167 7 934 17102
8 660 7 079 16 739
10 659 7 974 18 633
* 12 969 • 11 751 ♦24 720
984.0 609.4 1 594.S
1289.8 484.3 1774.1
1 028.9 767.4 1 786.3
898.8 544.7 1443.5
838.7 645.7 1484.4
827.7 912.7 1 740.8
846.1 1 932.0 2 778.1
1 069.2 735.8 1 806.0
842.0 967.5 1 809.5
857.8 897.9 1 766.7
961.7 968.3 1 930.0
1 093.4 835.8 1929.2
1 490.0 716.5 2 207.4
1443.6 845.0 2 288.6
1 383.4 987.3 2 370.7
* 1 207.8 * 1 067.2 ♦ 2 276.0
• 700.7 * 956.1 * 1 656.8
* 1 072.4 * 841.5 * 1 913.0
K «. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hätte 1 — See note eestion in the January issue.
*) Epävirallinen kurssi — InofficleU kurs —  Unofficial rate. —  *) Kaupallinen kurssi — Kommerciell kurs —  Commerciel rate. —  *) Ei kaupallinen kurssi 
— Okommerciell kurs —  Financial rate V III 78.30, IX  77.2S, X  76.80, X I 76.90, X II 79.60.
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18. Helsingin Arvopaperipörssi — Heisingtors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Fear and 
monih
Myynti - -  FOrsäljnlng —  Sales Osakeindeksi Aktieindex 
Share indexOsak­
keet
Aktler
Shares
SUtä-Därav-O/ which Merkintä­
oikeudet 
Teck- 
nings- 
rfttter 
Subscrip­
tion rights
Deben-
tuurit
Deben­
tures
Obli­
gaatiot
Obliga­
ttoner
Bonds
Yh­
teensä
Summa
TotalIPI PankitBankerBanks PankltBankerBanks Teolli­suusIn­dustri
In ­
dustry
Yleis­
indeksi
Qene-
ral-
lndex
General
index.1000 mk
D 91 D 92 D 93 D 94 D 95 D es D 97 D 98 D 99 D 100
1966 . . . . 21363 12 930 6246 1684 769 5 398 29 214 116 576 479
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 500 31198 103 519 430
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4196 6943 43 790 107 657 533
1969 . . . . 36 751 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 125 879 708
1970 . . . . 53 159 37 500 11520 9 243 1925 12 943 77 271 133 1018 813
1971 . . . . 66109 45 288 16 195 5 641 2 396 18 345 92 493 150 1088 871
1970 X 4 462 2 876 1193 2 643 165 873 8143 129 1034 823
X I 7 372 5 439 1643 2 925 73 956 11 327 136 1082 860
X II 6 597 4 625 1711 1430 194 1241 9 462 136 1077 857
1971 I 5 910 3 799 1 776 1986 91 1398 9 385 144 1 108 884
II 6 354 3 925 1847 966 68 1391 8 779 143 1087 868
III 6 730 4 684 1442 0 287 1687 8 704 146 1084 866
IV 4187 2 514 1 293 1 31 1556 6 774 147 1 079 863
V +5 880 ♦4 093 ♦1183 355 71 1883 8190 144 1097 876
VI 5 635 4 382 1047 463 204 1976 8 277 143 1066 852
VII 5 330 4 220 921 341 168 1337 7166 144 1077 861
VIII 3 528 2 285 998 100 107 951 4 686 148 1112 889
IX 4 969 3 491 1130 74 520 1366 6 929 148 1101 880
X 4 716 3 248 1175 0 303 1490 6 508 146 1089 870
X I 6162 4 223 1575 8 244 2119 8 532 169 1076 870
X II 6 708 4 424 1808 1348 314 1192 9 562 176 1082 877
19. Henkivakuutusyhtiöiden 
hankinta — Llvförsftkrings- 
bolagens nyanskaffnlng
Life insurance policies
Uusia vakuutuksia 
Nya fBrsäkringar 
Potides granted
Luku MU], mk
Antal
Number
D 101 D 102
167 337 1 391.2
140 669 1 266.3
127 828 1 285.3
104 903 1 309.0
97 208 1315.0
95 420 1 389.0
9 440 129.1
8 820 122.4
7 957 107.6
7 886 113.7
8 983 127.9
9 533 137.8
8103 118.6
7 397 108.6
7 422 108.0
4 756 70.4
5 728 86.2
8 421 124.9
8 381 121.0
8 706 128.0
10 104 143.8
20. Valtionrautatiet —  Stetsjärnvägarna — State railways
V uobÍ ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month
Kaupallinen liikenne —  Kommerslell traflk —  Commercial traffic Tulot
kaikkiaan
Summa
Inkomster
Total
receipts
Käyttö­
menot 
Drift- 
ut gifte r 
Working 
expenses
Ylijäämä ( + )  
tai vajaasi— ) 
överskott ( +  ) 
eller under- 
skott (— ) 
N etsurplusf+ )  
or deficit ( —J
Matkojen
luku
Resornas 
antal 
Number 
of joumeys
Henkilö-
kilometrejä
Person­
kilometer
Passenger
kilometres
Kuljetettu tavaramäärä 
Befodrat gods 
Freight carried
Henkilölilken-
netulot
Inkomster av
persontrafiken
Receipts from
passenger
traffic
Tavaraliiken- 
netuiot 
Inkomster av 
gods trafiken 
Receipts from  
freight traffic
1000 1000000 1000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 B 3 1 E 4 E 6 1 E 6 1 E 7 1 E 8 1 E 9
1964 ......... 31732 2 038.0 19111 4 863 78.70 262.22 371.51 428.58 — 57.07
1966 ......... 31171 2 049.6 20 566 5183 77.64 267.36 377.46 454.55 —  77.09
1966 ......... 31518 2 130.8 20 885 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 ......... 29 820 2 152.7 21668 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 ......... 27 689 2 200.7 21449 5 627 93.83 308.82 443.60 563.83 —  120.33
1969 ......... 25 628 2 153.8 22 422 6 026 97.34 340.81 484.63 600.40 —  115.87
1970 ......... 23 357 2 156.2 23 620 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 —  118.91
1970 Y  . 3 655 360.3 1798 471 8.29 27.60 39.02 52.11 —  13.09V I  . 1995 487 9.95 28.35 42.38 54.52 —  12.14
V II  . 3 524 428.9 2 012 502 11.43 28.13 43.60 49.75 —  6.14V II I  . 2 011 505 9.93 34.75 48.30 51.61 —  3.31
I X  . 3 937 329.3 2 087 516 6.87 26.86 36.95 49.56 — 12.60X  . 2160 551 8.50 30.71 43.09 53.37 — 10.29
X I  . 4 172 Q79 ft . 1964 502 6.73 28.73 38.81 51.46 —  12.64X I I  . 1893 488 10.86 35.55 51.73 61.51 —  9.78
1971 I . ■ 3 948 334 s  | 1 736 473 6.68 29.56 39.52 48.50 — 8.98I I  . 1507 410 6.95 26.42 35.80 52.74 — 16.94
I l l  . 4 027 372.9 | 1682 463 7.97 29.87 40.14 54.41 —  14.27IV  . 1969 537 8.51 34.80 45.29 54.93 —  9.64
V  . 3 941 388.2 1 1777 462 9.68 31.01 43.34 55.87 —  10.53V I  . 1955 485 9.61 33.82 46.12 56.88 —  10.77
V II  . a nn? 480.8 | 1 888 468 12.50 30.39 46.39 55.36 —  8.98V II I  . 1 914 479 11.26 32.77 47.16 49.62 —  2.46
I X  . 2105 504 7.57 33.96 44.31 54.55 —  10.24
X  . 8.47 33 .97 44.65 54.33 —  9.68
XI . 8 .62 35.13 46.86 56.55 —  9.69
ks. hnomautusosasto vuoden enaimmilaeasä numerossa. — Se notavdelnlngen 1 hafte 1 — See note section in the Januars issue.
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetratlken mellan Finland ocb ntlandet — Foreign paaaenger traffic
a. Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetraflhen — Tolat pattenger traffic
vuosi ja 
kuukausi Ar ooh 
m&nad 
Tear and 
month
Saapuneet —  Anlända — Arrivait Lähteneet —  Avresta —  Départant
Yhteensä
Summa
Total
Maitse 
Tili lands 
By land
Meritse 
SJOledea 
By tea
Lentoteitse 
Per flyg 
By air
Yhteensä
Summa
Total
Maitse 
TIU lands 
By land
Meritse 
SjOledes 
By tea
Lentoteitse 
Per flyg 
By air
E 10 E 11 E 12 E IS E 14 E 16 E 16 E 17
1968 2 282 774 884 323 1110 741 287 710 2 276 141 875 629 1106 453 293 059
1969 2 580 797 962 482 1 262 413' 355 902 2 590 663 959 486 1270 194 360983
1970 2 983 513 1065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1499 185 428 628
1970 X 182 754 47 788 98 755 36 211 184 681 49164 98 094 37 423
XI 139 298 40 975 69 231 29 092 140 018 39 417 72 389 28 212
XII 183 067 55 280 99 919 27 868 155 427 52 718 76 011 26 698
1971 I 114 318 35 706 52 018 26 594 133 210 33666 70 418 29126
II 107 018 30 011 49 911 27 096 106 216 29 646 48 433 28 137
III 129095 39 904 55 699 33 492 127 682 37 834 54 926 34 922
IV 220 115 77 745 99 717 42 653 211 835 73 659 96 235 41 941
V 269 790 69 350 166 853 43 587 269 526 56 360 170 323 42 842
VI 430 407 123 741 253 219 53 447 382 064 117 902 213 255 50 907
VII 906 440 403 897 451 925 50 618 900 482 428 951 422 229 49 302
VIII 607 875 254 485 301 561 51 829 637 343 239 402 342 060 55 881
IX 265 576 77 682 144 365 43 529 270 758 76 192 147 805 46 761
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
Resandetrafiken mollan Finland ooh utomnordiska länder —  Pattenger traffic belicetn Finland and non-Nordic countries
Yh­
teensä
Summa
Total
Maitse
TU1 
lands 
By land
Meritse 
SjOledes 
By tea
Lento­
teitse 
Per flyg 
By air
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlännlngar efter medborgarskap 
Foreigner! by citizenship
Suoma­
laisia
Finska
medbor-
gare
Finni
Yh
te
en
sä
Su
m
m
a
To
ta
l §11 tí 00^ 3 lii Tan
sk
a
D
an
m
ar
k
D
en
m
ar
k iffall
i l k )  
i 'S  • 2 - S i
5 gflll«> ® s
III
»
ill¿II
||!
■*»
! ¡ s 5
3> ifc Y
hd
ys
va
lla
t
FO
re
nt
a
st
at
em
a
D
BA
M
uu
t 
m
aa
t 
öv
ri
ga
 l
än
de
r 
O
th
en
E 18 1 E IB E 20 E 21 1 E 22 1 E 28 1 E 24 B 25 E 26 1 E 27 B 28 E 29 B 80 E 31 1 E 32
Saapuneet — Anlända — Arrivais
1968 . . . . 313 642 70 183 77 668 165 891 123 442 8 333 621 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158582 10 447 912 1354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41173 250803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12 148 1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1970 XII 17 550 2 988 2 768 11794 6184 170 21 15 695 1104 210 1667 549 1 763 11366
1971 I 20 984 4 312 2 896 13 776 6 287 280 65 20 861 865 146 1911 525 1614 14 697
II 21 362 3 931 2 299 15 132 6145 178 28 10 812 996 129 1804 500 1688 15 217
III 27 104 5 280 2 835 18 989 7 426 241 21 22 991 1059 222 2J197 622 2 051 19 678
IV 44 502 13 919 3 862 26 721 9 455 986 27 44 888 1216 343 2 546 951 2 454 36 047
V 49 371 12 672 10 220 26 679 14 462 885 124 109 1992 1779 428 3 810 1564 3 771 34 909
VI 66 522 13 665 17 857 35 000 30 411 2 324 245 114 4 069 2 341 1088 6 752 6160 7 318 36111
VII 80 407 20 602 24 060 35 745 37 712 3 510 279 150 3 085 2 023 1095 11336 7141 9 093 42 695
VIII 79 438 18 225 26 618 34 596 39 723 2183 170 134 4 838 2 278 2 221 10 643 5 664 11592 39 715
IX 37 324 6 704 8 493 22127 14 676 715 36 37 1 304 1737 420 3 653 2 002 4 672 22 748
X 38 594 8 959 5 409 24 226 10 281 457 37 47 1159 1912 277 2 414 1017 2 961 28 313
X I 25 253 6 887 1757 16 609 7 081 209 20 13 992 1358 282 1442 811 1954 18 172
X II 23 687 5 455 3 003 15 229 7 549 180 19 28 899 1184 199 1 981 946 2114 16138
Lähteneet — Avresta —  Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1211 13 093 14 901 4 967 27 762 16 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1299 18 028 17 010 5 398 39452 22 561 39115 267 562
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
1970 X II 20 626 4 658 2 679 13 289 5 832 304 15 15 636 1423 196 1189 491 1563 14 794
1971 I 22 242 2592 3498 16 152 6 491 147 75 24 772 732 171 2 319 664 1587 15 751
II 22 050 4 738 2165 15 147 5 674 . 206 16 26 674 951 120 1740 478 1463 16 376
III 27 925 ♦4 779 + 3  065 20 081 6 845 389 23 20 831 1 111 184 1999 564 1724 21 080
IV 45 248 14 309 4 240 26 699 8 989 1135 40 69 815 1308 319 2 505 671 2137 36 259
V 49 065 12 237 11136 25 692 11940 887 139 63 1839 1620 274 3194 1092 2 832 37 126
VI 62 379 15 318 17 663 29 398 23 987 2 734 350 168 3 820 2143 1029 4 476 4 010 5 257 38 392
VII 77 805 21 544 22 580 33 681 35 367 3 589 193 135 2 469 1924 881 8 566 8101 9 509 42 438
VIII 82 449 .16 969 30 858 34 622 49 547 2 076 189 138 5 025 2 367 2 279 13 962 6 866 16 335 33 212
IX 41 741 6 682 10 977 24 082 17 858 689 77 64 1674 1770 564 5 502 2 209 5 309 23 883
X 39 279 8 890 6 058 24 331 10 566 497 46 55 1110 1801 338 2 675 1100 2 944 28 713
X I 24 494 6 742 1 792 15 960 6 577 232 19 21 776 1364 180 1238 768 1979 17 917
X II 24 680 7 696 2103 14 881 6 913 416 53 29 767 1 315 208 1 323 766 2 039 17 767
Ke. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hätte I — S tt note teuton tn the January Utua,
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22. Moottoriajoneuvot — Motorlordon — Motor vehicles
Vuoden Ja 
kuukauden lopussa 
Vld utg&ngen av 
At the end of
Henkilö-autot
Pereonbllar
Cars
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bllar
Vans
Huut
autot
övriga
bllar
Other
auto­
mobiles
Kaikki autot 
Alla bllar 
AU automobiles
Käyttövoima 
Drlvkraft 
Motive power
Moot­
toripyö­
rät
Motor-
cyklar
Motor
eyelet
Trakto­
rit
Trakto-
rer
TractorsYh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkeam.
Profes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkeam.
Profes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkeam.
Profes­
sional
Bensiini
BenBin
Motor
spirits
Diesel
E 88 E 84 E 35 E 88 1 E 87 E 38 1 E 39 1 E 40 E 41 E 42 E 43 E 44 E 45
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  M otor vehicles registered
1965 ................ 454 854 10 264 43 636 22 355 6 951 35 922 3 493 544 856 40 425 492 293 52 180 76 607 137 691
1966 ................ 505 926 10281 44 495 22 667 7158 40 728 3 786 602 092 41072 545 880 55 912 74 146 149 534
1967 ................ 651198 10009 44161 22 436 7 426 48 761 4 211 665 757 40 984 596310 59 224 56 089 150 092
1968 ................ 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 436 685 475 40 965 623 174 62156 51371 154 851
1969 ................ 643067 d Ä mm 22 853 £7 861' z z r & t 4 743 762 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 ................ 711 968 9 809 4^195 23 363 8T16 15T707 5 024 828 010 42 702 755208 72 692 44139 169 428
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot-— Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1965 ................ 100 129 3141 7 470 4 174 704 8 131 386 116 820 8 344 107 322 9 490 6 210 13 322
1966 ................ 78 929 2 653 7 607 3 904 667 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4160 13 052'
1967 ................ (¿ 8 3 6 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ................ 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 69114 4 515 52 172 6 939 2 701 8 260
1969 ................ k 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91967 9 309 3 241 11088
*1970 ................. 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
*1970 X  . . . . 6 292 300 373 212 60 1105 26 6 846 591 6 027 819 112 734
X I . . . . 6 842 218 385 242 81 2 069 40 9 417 578 8 549 867 109 1001
X II . . . . 3 821 111 591 369 98 1568 49 6127 614 6121 1 006 81 849
1971 I . . . . 7 665 227 434 253 39 JL628 39 9 805 556 8 860 945 70 1342
II . . . . 6 812 238 374 174 46 i 6 3 r 37 8 900 491 8 062 847 128 789
III . . . . 8 487 253 408 217 11 2 331 24 11 261 512 10 331 930 328 887
IV . . . . 10 352 276 405 182 30 3 060 33 13 880 525 12 949 931 977 1255
V . . . . 23 933 726 442 209 73 3 206 36 27 690 1048 26 396 1 292 1689 1118
VI . . . . 5 550 159 480 234 57 918 32 7 037 484 6 218 817 679 727
*VII . . . . 2 069 77 418 224 35 491 25 3 038 359 2 429 609 424 484
»VIII . . . . 2 004 103 263 128 51 439 18 2 775 279 2 263 512 334 480
*IX  . . . . 2 842 130 331 175 67 523 37 3 800 402 3 098 702 178 619
*X . . . . 2 617 128 415 241 60 448 30 3 570 451 2 800 770 108 751
£3
28. Ulkomainen merenkulku — SJöfarten mollan Finland ocb ntlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg —  Vessels cleared
Luku —  Antal 1 000 nettotonnla Tuotu Siltä Luku — Antal 1000 nettotonnla Viety auta
Number nettoton tavara- suomal. Number netto ton tavara- suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med Kalk- ÿitsta Kalk- Lastissa porterad med
suomat. Idaan Last- vara- flnaka klaan anomal. klaan Last- varo- flnaka
Summa D&rav Summa fOrande mängd fartyg Summa Därav Summa fOrande mängd fartyg
Total f  tuska Total With Tons Of which Total flnaka Total With Tons Of which
Of whieh cargo imported bv Of which sorgo exported by
Finnish 1000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessels
E 46 E 47 E 48 E 49 E SO E SI E 62 E SS E 64 E 66 E 56 E 57
1966 ........... 16 067 7110 14 056 11 677 13 868 8 304 16 120 7139 14 166 9 990 10 178 4 500
1966 ........... 15 048 6 735 14 549 12 076 14 911 8 632 16 008 6 704 14 522 10 075 10 130 4 498
1967 .......... 15 040 7 066 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 046 15 406 11 222 9 861 4 493
1968 .......... 16 189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 764 4 734
1969 .......... 17 296 8 206 18 673 16171 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 280 12 033 5 263
1970 .......... 18 052 8 861 20 807 18 424 20180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
1970 X .. 1782 837 2129 1 886 2 338 1 112 1840 862 2149 1 398 1 195 482
XI .. 1586 758 1898 1669 1924 786- 1590 740 1942 1 296 1 139 421
XII .. 1602 747 1866 1617 1813 870 1537 739 1924 1280 1 095 425
*1971 I .. 1 126 557 1625 1445 1 583 887 1 148 550 1637 1098 978 441
II .. 838 456 1080 938 949 585 838 446 1120 812 715 344
III . . 854 500 1216 1076 1 069 764 819 472 1 160 832 671 360
IV .. 1091 551 1458 1294 1442 911 1105 568 i  489 1004 768 350
V . . 1 756 860 2 067 1852 2197 948 1677 855 2 052 1318 869 355
VI .. 2143 1090 2 423 2 177 2156 807 2135 1073 2 446 1702 1064 391
VII .. 2 290 1 203 2 528 2 277 2 091 1016 2 368 1233 2 553 1859 1021 370
VIII . . 2 324 1 210 2 545 2 229 1922 939 2 272 1192 2 603 1 903 1049 412
IX . . 1779 858 2 030 1796 1791 796 1834 902 2 071 1443 967 426
X  .. 1 729 848 2 154 1859 1895 964 1 784 883 2196 1 526 1110 447
Kb. huomautoaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hätte 1 — Sm  note tectum in the January issue.
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24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
Vuoden Ja 
kuukauden lopussa 
Vid utg&ngen av 
At the end of
Koko kauppa* 
laivasto 
Hela handels- 
flottan
Whole merchant 
fleet
Höyryalukset
Àngfartyg
Steamers
Moottorlalukset 
Motorfartyg 
Motor ship*
Luku
Antal
Number
1000 
br.r.t. 
gross tons
Luku
Antal
Number
1000 
br.r.t. 
gross tons
Luku
Antal
Number
1000 
br.r.t. 
gross ton*
E 68 E 59 E 60 E 51 E 62 E 63
1965 ................... 560 991 140 240 390 747
1966 ................... 541 1008 123 211 393 793
1967 .......... .. 525 1098 101 170 407 925
1968 ................... 506 1083 78 109 414 972
1969 ................... 508 1242 59 67 437 1174
*1970 .................. 509 1371 53 65 447 1304
*1971.................. ■ 490 1 417 44 51 441 1366
*1970 X II .. 509 1371 53 65 447 1304
*1971 I .. 499 1 326 51 58 439 1267
II .. 498 1327 50 56 439 1270
III .. 497 1325 48 50 440 1 273
IV .. 492 1 319 47 50 436 1 268
V .. 493 1327 46 50 439 1 275
VI .. 489 1317 45 47 436 1269
VII .. 484 1316 44 47 432 1 268
VIII .. 483 1318 43 45 432 1 272
IX  .. 483 1341 43 45 433 1295
X  .. 481 1352 43 45 432 1307
X I .. 485 1375 43 45 436 1330
X II .. 490 1417 44 51 441 1366
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtrailk
Scheduled air traffic of Finnish companies
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar ooh 
m&nad 
Year and 
month
Lentokm
Flygkm
Kilometree
flown
Matkus­
tajakin
Passage-
rarkm
Passengar-
km
Matkus­
tajien luku 
Antal pas- 
sagerare 
Passengers 
carried
Bahtia ja 
postia 
Frakt och 
post
Freight and 
mail
1000 1000ton-km
E 61 E 66 B 66 E 67
1963 . . . 12 567 312 559 696266 5 201
1964 . . . 11955 311157 639 731 5 539
1966 . . . 13 002 370 477 721 461 7136
1966 . . . 14 502 409 670 768 757 7 953
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1969 . . . 17 098 586 822 1035 280 13 452
1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 676
1970VIII 1835 94 232 130 111 1970
IX 1762 82 501 121 231 2 034
X 1715 66 718 112 541 1991
X I 1608 51883 103 874 2 103
X II 1579 49 009 96 091 1950
1971 I 1608 48 978 93 357 1763
II 1523 47 320 96 561 1798
III 1695 65 914 111 833 1918
IV 1774 63 088 115 500 1668
V 1887 72 076 123 770 1832
VI 2 028 87 638 133 190 1 974
V II 2135 94 094 123 628 1861
VIII 2142 95 267 133 847 1 908
IX 2 023 83 135 125 896 2 271
X 1945 69 438 120 404 2 776
26. Posti- ]a lennätinlaitos — Post- ooh telegrafverket — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 
k i ooh 
m&nad 
Year and 
month
PoBtitoimen
liikennetulot
Inkomster
av post-
traflken
Postal
revenue
Teletolmen
liikenne­
tulot
Inkomster 
av televerk- 
samhet 
Revenue from 
teleservice
Muut
tulot
övrlga
inkomster
Other
revenue
Yhteensä
Summa
Total
revenue
Kaukopuhelut — FJ&rrsamtal 
Trunk call*
Sfihkd- 
sanomat, 
kotimaiset 
ja ulko- 
Tnajlle 
Telegram, 
Inrlkes 
och till 
utlandet 
Telegrams, 
inland and 
abroad
Telexkirjolttamlset 
Telexekrivnlngar 
Telex colts
kotimaiset - 
inland
— Inrlkes ulkomaille
(minuu­
teissa)
tili
utlandet 
(1 minuter) 
abroad 
(minute*)
kotimaiset
(maksu-
sykäyksiä
à 10 p)
Inrlkes
(taxe-
lmpulser
à 10 p)
inland
(counting
impulses
i  10 p )
ulkomaille
(minuu­
teissa)
tiu
utlandet 
(1 minuter) 
abroad 
(minute*)
käsivällt- 
teinen lii­
kenne 
(S min. 
jaksoja) 
manuell 
traflk 
(8 min, 
pertoder) 
‘ )
automaa t- 
tililkenne 
(maksu- 
sykäyksiä
& 6 p)
automatlsk 
traflk 
(taxe- 
Impuleer 
& 5 P)
■)
1 000 mk 1000
E 68 E 60 E 70 E 71 E 72 E 73 1 E 74 E 76 E 76 E 77
1964 135 411 133 667 49 865 318 843 60 950 664 454 4156 1 121 13 691 1986
1965 - . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 865 075 4 642 1 121 15 626 2 520
1966 157 015 166 379 67 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1116 18 174 2 907
1967 176 414 215 071 59 823 451 308 60 992 1 617 321 6 609 1064 19 161 3 383
1968 - . 188 991 238 536 64 406 491 933 58 667 1 815 672 8112 1076 21 966 3 736
1969 .  . 201 734 271 661 65 407 638 802 58 383 2 356 991 10 151 1061 22 080 4 573
1970 249 173 319 178 91 379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5384
1970 X 21 032 25 385 6 668 53 084 5 554 262 122 1122 86 2 089 506
XI 22 170 26 160 6 893 55 223 5 535 262 144 1 118 85 2 209 499
X II 35 090 31 767 16 956 83 814 5 285 263 533 1 147 110 1 940 453
*1971 I 16 730 28 256 6 023 51 009 5 276 255 101 1077 78 1816 446
II 18 890 26 882 6 867 52 640 5 069 247 617 1088 76 2 303 472
III 22 389 34 981 7 135 64 606 5 689 273 278 1088 83 1 633 518
IV 20 255 26 477 7 228 53 959 5 368 2é0 287 1120 83 1 975 455
V 21 605 27 528 7 267 56 390 5 694 270 860 1156 126 2 393 463
VI 20 944 36 064 7 402 64 409 5 501 258 596 1198 90 2 008 523
VII 17 543 23 292 6 727 47 562 5 202 220 246 985 84 2 008 410
VIII 17 320 25 231 6 723 49 275 5 443 260 021 1181 84 1774 496
IX 24 176 36 673 7 616 68 464 5 747 278 278 1 247 84 1741 548
X 21 811 28 371 6 908 57 090 5 750 289 583 1276 82 2 643 535
X I 23 695 29 840 6 954 60 490
K». huomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelntngeo I h&fte 1 — See note teetion in the January issue.
J) Manual traffic (3-minute period*) — *) Automatic traffic (counting impulse* & 5 p ).
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27. Rakennuskustannnslndeksl — ByggmNskostnadslndez — Building cosi index
1964 ■* 100 Ryhmien painot Ilmoitettu Buluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weights tn parentheses
Vuosl Ja 
kuukausl 
Ar och 
m&nad 
Pear and 
month
Kokonais­
kustan­
nukset 
Total- 
koatnader 
Total eosts
(1 000)
l .
Rakennus­
tekniset
työt
Byggnads-
teknlska
arbeten
Building
work
(760)
1.11
Työpalkat
Arbets-
löner
Wages in
building
trade
(251)
1.12
Tarvikkeet
Varor
Building
materials
(319)
1.2
Erikois­
työt
Special-
arbeten
Special
contracts
(152)
1.3
Rakennus­
työmaan
yleiskulut
Ällinänne
kostnader
P4
byggnads-
arbets-
platsen
General
costs of
building
tils
(38)
2.
LV I-
tekniset
työt
VVS-
tekniska
arbeten
Heating,
piping and
ventilation
(ISO)
3.
Sähkö­
tekniset
työt
Eltekniska
arbeten
Electric
installa­
tions
(60)
4.
Muut kus­
tannukset 
övriga 
kostnader 
Other costs
(60)
Kokonais- 
kustannuk­
set ilman 
ryhmää 4 
Total kosi- 
nader atom 
post 4 
Total costs 
excl. 
group 4
(940)
F  1 F  2 F  8 | F  4 F  6 F  6 F  7 F  8 F  9 F  10
1 9 6 6 .......... 104 .8 104.7 106.4 103.6 103.9 105 .2 106.4 104.3 106.5 104. s
1 9 6 6 .......... 107 .8 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111 .6 107.6
1 9 6 7 .......... 1 1 4 .8 11 3 .6 121 .3 106.7 115.0 112 .3 117 .4 110 .8 118 .6 113.9
1 9 6 8 .......... 12 6 .8 124.1 132.7 114.6 128.4 130.5 131 .3 129.3 131.6 125. i
1 9 6 9 .......... 13 0 .8 129 .3 139 .3 118.9 132 .6 138.2 136.1 131.5 137.9 130.4
1 9 7 0 .......... 1 3 8 .2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 14 7 .2 137 .9 145 .9 137.7
1 9 7 1 .......... 14 8 .6 146 .8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.8
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I . . . . 136 .8 14 0 .7 134.7 138 .8 145.7 147.5 123.3 129.0 136.0 139 .0 152 .2 158.0 145.7 148.1 136.4 141.2 144 .6 149.1 136.3 140.2
II . . . . 18 7 .6 1 4 1 .0 136.7 139 .8 145.7 147.5 125.7 130.3 136.1 141.5 152.3 161.2 145.7 148.2 136.4 141.2 14 4 .6 150.9 137.1 141.0
Il l  . . . . 1 3 7 .» 14 2 .7 135.9 141.0 145.7 147.5 126 .2 133.0 136.1 142.0 152.3 161.2 147.0 148.4 136.7 141 .8 145.0 152.1 137.6 142.1
IV . . . . 13 8 .2 14 7 .8 1 3 5 .» 146.S 145.7 164.1 126.2 132.8 136.1 142.3 162 .3 161.2 148 .2 152 .0 138.1 141 .8 145 .3 157 .3 137.7 147.0
V . . . . 138 .8 14 8 .8 136.0 147 .3 145.7 164.1 126.4 133.0 136.2 146.1 152.3 161.2 148.1 156 .0 138.4 141.8 145.4 158.7 137. s 148.2
VI . . . . 13 8 .3 14 9 .1 136.0 147 .4 145.7 164.1 126.5 133.2 136.2 146.2 152.3 161.2 148 .4 165.5 138 .4 146.9 146 .2 158.9 137. s 148.6
VII . . . . 1 3 8 .8 14 9 .7 136.0 147.4 145.7 164.1 126.5 133 .2 136.2 146.2 152.3 161.2 147 .9 156.8 138 .4 146 .9 146.2 166.0 137. s 148.7
VIII . . . . 18 8 .2 14 9 .8 136.0 147 .6 145.7 164.1 126.5 133.3 136.1 146 .8 152.3 161 .4 147.4 156 .6 138.4 147.7 146.1 167 .0 137.7 148.9
IX . . . . 1 8 8 .3 1 6 3 .0 136.2 151 .0 145.7 169.6 126 .8 135.8 136.1 149.4 153.2 161.4 147 .2 158.7 138.4 148.1 146 .2 170.4 137.8 151.9
X  . . . . 1 3 8 .8 16 3 .1 136 .2 151 .2 145.7 169.6 126 .8 136.2 136 .2 150.0 153.2 161.4 146 .8 158 .2 138.4 148.1 14 6 .6 170.5 137.8 152.0
XI . . . . 13 8 .4 1 6 3 .4 136.4 151 .6 145.7 169.6 126.8 136.9 136.5 150 .0 155.9 162 .3 146 .6 157 .9 138.1 148.1 146.7 170 .8 137.9 152.3
XII . . . . 1 8 9 .8 163 .6 137.2 151.8 145.7 169.6 128.4 137.0 136.6 150.5 168.0 164.8 147 .8 157.7 139.0 149.1 147 .6 171.0 138.8 152.6
28. Tlennkennaskustanniisbideksl —  Vftgbyggnadskostnadslndez — Cost index of road construction
1868 =  100 Ryhmien painot ilmoitettu saloissa —  Gruppvikterna angivna lnom parentes —  Group weights tn parentheses
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Tear and 
quarter
Kokonais­
indeksi
Total-
index
Total
index
(100.0)
Työpalkat
Arbetslöner
Wages
(23.4)
Vuokra-
koneet
Hyrda
masklner
Hired
maehinery
(12.«)
Osaurakat
Del-
entreprenader
Sub-
entrsprsnsurs
(21.1)
Kuljetukset
Transporter
Transports
(lö.o)
Tarveaineet
Material
Materials
<17.o)
Yleiskulut
AUmänna
kostnader
General
costs
(7.6)
F 11 F 12 F 13 F U F' 15 F 16 F 17
1964 ................................. 105 m 103 104 100 102 109
1965 ................................. 111 122 110 109 102 108 120
1966 ................................. 117 138 114 111 104 107 129
1967 ................................. 122 149 113 112 103 114 144
1968 ................................. 130 161 118 118 106 124 156
1969 ................................. 137 181 120 120 106 128 167
1970 ................................. 154 239 123 118 106 132 204
1968 I .......................... 129 160 116 117 106 123 155
II .......................... 128 159 116 117 105 123 154
I l l  .......................... 131 164 118 118 106 124 157
IV .......................... 131 164 120 119 106 126 157
1969 I .......................... 186 179 120 119 107 127 166
II .......................... 137 182 121 121 106 126 167
I ll  .......................... 136 181 119 120 105 128 167
IV .......................... 137 182 120 120 105 130 167
1970 I .......................... 153 238 120 120 106 131 203
II .......................... 152 238 120 114 106 131 203
I l l  .......................... 153 239 123 116 106 131 203
IV .......................... 156 240 130 121 106 133 205
1971 I .......................... 165 253 133 123 119 137 229
II .......................... 169 259 135 130 120 141 234
I l l ........................... 170 258 141 134 119 142 234
Ka. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note seetion tn the Janaan/ issae.
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29. Elintarvikkeiden vähittülskaappahlntoja — Detàljhandelsprlser (Sr Uvsmedel — Retail prices for provisions
mk
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Tear and 
month
Maito.
irtaimena
M jölk,
i lösvikt
Mük,
unpacked
Meijerivoi
Mejerismör
Dairy
butter
Juusto»
Emmental
Ost»
Emmental 
Cheese, 
Emmenthal
Margariini
Margarin
Margarine
Munat
iss
Eggt
Ruoka-
peruna
Matpo-
tatls
Potatoes
Vehnäjau­
hot» puoli- 
karkeat 
(pakkauk­
sessa) 
Vetemjöl, 
halvgrovt 
(1 för- 
packning) 
Wheat flour 
(in carton)
Ruis­
jauhot» 
tavalliset 
Rägm jöl, 
vanligt 
Rye meat
Kaura- 
hiutaleet 
Havre- 
fiingor 
Flaked oats
Näkkileipä
Knäoke-
bröd
Crisp
bread
Ruisleipä, 
pehmeä 
RägbrOd, 
m illit 
Ryt bread
i 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 260 g 800 g
F 18 F  19 F  20 F  21 F  22 F  23 F  24 F  26 F  26 F  27 F  28
1965 ............... 0 .57 3 .09 6 .3 0 0 .92 3 .4 6 0 .32 2 .67 0 .7 6 1 .34 0.8O
19 6 6  ............... 0 .58 3 .13 6 .32 0 .92 3 .56 0.31 2 .59 0 .77 1.46 0.80
19 67  ............... 0 .61 3 .43 6 .6 0 1.00 3 .75 0.41 2 .57 0 .7 8 1.49 0.88
19 68  ............... 0 .6 9 4 .15 7.46 1.05 3 .7 6 0 .39 2 .8 9 0 .81 1.50 0 .73 0.92
19 69  ............... 0.7O 4.22 7.77 1.05 4 .05 0 .3 8 3 .01 0 .8 2 1.62 0 .7 4 0 .93
1970 ............... 0 .70 4 .28 7.77 1.05 4.01 0 .38 3.01 0 .8 2 1.52 0.74 0.93
1971 ............... 0 .75 3.98 7.94 1.05 4 .05 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.00
1970 IX  .. 0 .7 0 4 .28 7.77 1.05 4 .05 0 .36 3 .o i 0 .8 3 1 .52 0 .74 0.93
X  .. 0 .70 4 .28 7.77 1 .05 4.02 0 .34 3 .01 0 .8 3 1.62 0 .74 0.93
X I .. 0.7O 4.28 7.77 1.05 4.02 0 .34 3.01 0 .8 3 1.53 0 .7 4 0 .93
X II .. 0 .70 4 .28 7.77 1.05 4.02 0 .34 3 .o i 0 .83 1.63 0 .74 0.93
1971 I .. 0 .7 1 3 .98 7.77 1.05 3.89 0 .3 6 3 .02 0 .83 1.64 0 .7 4 0.93
II .. 0 .74 3 .98 7.90 1.05 3.81 0.37 3 .16 0 .88 1.56 0 .75 1.01
I l l  . . 0 .74 3 .98 7.94 1.05 3.91 0 .3 8 3 .19 0 .89 1.57 0 .7 6 1.01
IV .. 0 .7 4 3 .9 8 7.94 1.05 3.99 0 .3 8 3 .19 0 .89 1.57 0.77 1.01
V .. 0 .7 4 3 .98 7.94 1.05 4 .00 0 .38 3.20 0 .9 0 1.67 0 .77 1.01
VI .. 0 .7 4 3 .98 7.94 1.05 3 .99 0 .3 8 3.20 0 .9 0 1.57 0.77 1.01
VII .. 0 .74 3 .98 7 .94 1.05 4.03 0 .38 3 .2 0 0 .9 0 1.57 0 .7 7 1.01
VIII .. 0 .7 4 3 .98 7.94 1.05 4 .12 0 .68 3.21 0 .9  0 1 .58 0 .7 7 1.01
IX .. 0 .76 3 .98 7.94 1.05 4 .16 0 .4 5 3.21 0 .9 0 1 .58 0.77 1.01
X .. 0 .7 6 3 .98 7 .99 1.05 4 .1 8 0 .40 3 .22 0 .91 1 .5 8 0 .77 1.01
XI .. 0 .7 6 3 .98 8  05 1 .05 4 .2 3 0 .37 3 .22 0 .91 1.68 0 .7 8 1.01
XII .. 0 .76 3 .98 8 .06 1.05 4.24 0.38 3.22 0.91 1.58 0 .8 0 1.01
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar ooh 
mänad
Year and 
month
Vehnä­
leipä,
ranskan­
leipä
Vetebröd»
franskt
bröd
White
wheat
bread
Keksit,
voileipä-
Kex,
smörgäs-
Cream
crackers
Milliin* 
liha, lapa 
Ungnöt, 
bog
Yearling,
shoulder
Naudan­
liha,
jauheliha
N ötkött,
malet
Beef,
minced
Sianliha,
tuore,
keskikylki
Fläsk,
färskt,
sidfläsk
Fresh pork
Nakki-
makkara
Knack-
korv
Frank­
furter
Silakka,
tuore
Ström-
m ing,färsk
Fresh
Baltic
herring
sim,
suolattu
Sill,
saltad
Salted
herring
Pala­
sokeri
Bit-
socker
Lump
sugar
Kahvi,
paahdettu
Kaffe,
rostat
Coffee,
roasted
Appelsiinit
Apelslner
Oranges
400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F  29 F  80 F  31 F  82 F  83 F  84 F  85 F  86 F  87 F  88 F  80
19 6 5  ............... 0 .61 0 .91 4 .62 4.62 5.11 6 .33 1 .45 2 .80 1 .65 2 .55 1.84
19 6 6  ............... 0 .63 0 .91 5 .6 8 5.47 5 .3 6 6 .77 1.67 3 .1 6 1.49 2 .46 1.86
19 6 7  ............... 0 .63 0.91 6 .0 4 5 .8 8 5.31 7.11 1.49 3 .6 2 1.43 2 .33 2.02
19 68  ............... 0 .67 0 .9 8 7.31 6.87 5 .5 6 8.15 1.45 4 .1 6 1 .52 2 .95 2.25
19 69  ............... 0 .6 9 1.01 7.87 7 .30 6 .04 8 .30 1.63 4 .6 3 1 .66 2 .94 2.22
19 70  ............... 0 .69 1.01 8.77 7.92 6 .30 8 .58 1.71 5.31 1.66 2.95 2.12
1971 ............... 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
19 7 0  rx .. 0 .6 9 1.01 9 .23 8 .4 6 6 .3 9 8 .8 8 1 .70 5 .3 0 1 .5 6 2 .9 5 2.60
X  .. 0 .69 1.01 9.17 8 .36 6 .36 8 .88 1 .75 5 .3 2 1 .56 2 .9 5 2.51
X I .. 0 .6 9 1.01 9 .22 8 .35 6 .34 8 .8 8 1.63 5 .3 2 1.56 2 .96 2.64
X II .. 0 .69 1.01 9.21 8 .3 8 6 .30 8.88 1.65 5 .36 1.55 2 .96 2.18
1971 I .. 0 .69 1.01 9.36 8 .51 6 .34 8 .88 1 .53 5 .4 2 1 .55 2 .9 6 1.79
II .. 0 .74 1.01 9.39 8 .49 6.42 9.19 1.58 5 .4 8 1.56 2 .96 1.73
III .. 0 .74 1.04 9 .42 8 .52 6 .4 0 9.19 2.04 5 .5 3 1.56 2.97 1.73
IV .. 0 .7 4 1.06 9.41 8 .5 0 6 .43 9.19 1 .69 5 .5 5 1.66 2 .98 1.74
V .. 0 .7 4 1 .08 9.37 8 .51 6 .38 9 .18 1 .20 5 .60 1.56 2 .98 2.00
VI .. 0 .7 4 1.08 9 .34 8 .5 2 6.47 9 .18 1.18 5 .6 2 1.72 3 .22 2.10
VII .. 0 .7 4 1.09 9 .38 8 .58 6.57 9 .19 1.40 5 .6 3 1.73 3 .2 6 2.11
VIII .. 0 .7 4 1.09 9.45 8 .6 3 6 .60 9.19 1.88 5 .63 1.73 3 .28 2.63
IX  .. 0 .74 1.09 9 ;60 8.77 6.67 9 .38 1 .97 5 .6 4 1.73 3 .2 8 2.59
X  .. 0 .7 4 1.09 9 .66 8 .80 6.67 9 .38 1.94 5 .6 4 1 .7 4 3 .28 2.46
X I .. 0 .74 1.10 9 .7 3 8 .8 4 6.71 9 .38 1.89 5 .65 1 .74 3 .2 8 2.66
X II .. 0 .74 1.10 9.81 8 .90 6.75 9.38 1.74 5.65 1.74 3 .28 2.70
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hätte 1 — Se* note section fo the January issue.
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80. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndez
Cost-o]-living index 
X 1951 =  100
81. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex
Coneumer price index 
X—XII 1957 = 100
Vuofti ja 
kuukausi 
At och m&nad 
Year and month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total index
(100.0)
(loo.e)
Byhmäindekstt Ja (suluissa) niiden painot 
Orupplndextal o. (lnom parent.) deras vikter 
Group indices and their weights (in  parent.)
Bavlnto
Hvs-
medel
Food
(38.7) 
(28.s)
Asunto 
Bos tad 
Rent
(12.0) 
(16.1)
Lämpö 
ja valo 
Värme 
och lyse 
Heating 
and
lighting
(As)
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
klädnad
Clothing
(12.e)
(9.4)
Hunt
menot
övrlga
utglfter
M iscel­
laneous
(27.6) 
(42.s)
F 40 F 41 F 42 F 48 F 44 F 45
1966 ............. 178 195 377 115 109 173
1966 .......... 186 202 392 119 111 182
1967 ............ 106 212 408 130 116 196
1968 ............. 212 236 427 142 125 211
1969 ............. 217 242 442 143 128 213
1970 ............ 223 246 458 158 129 220
1971 .......... : 237 257 495 185 133 236
1970 X  . . 224 248 458 164 131 221
X I  . . 226 248 458 169 131 222
X I I  . . 226 246 460 172 131 223
1971 I . . 228 248 460 179 131 227
I I  . 229 260 465 181 131 229
I l l  . . 231 262 467 184 131 230
IV  . . 232 253 477 183 132 231
V  . . 233 253 480 183 132 232
V I  . . 237 257 504 184 132 235
V I I  . . 239 258 507 184 132 237
V II I  . . 241 261 508 185 132 240
I X  . . 243 264 515 187 134 240
X  . . 243 263 517 189 134 241
X I  . . 244 263 518 188 135 243
X I I  . . 246 263 519 189 135 244
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(100.0)
(100.0)
Byhmäindekslt ja (suluissa) niiden painot 
Orupplndextal och (lnom parentes) deras vikter 
Group indices and theit ueighte (in  parentheses)
Bavlnto
Llvs-
medel
Food
(38.7) 
(28.S)
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
(16.1)
Lämpö 
ja valo 
Värme 
och lyse 
Heating 
and
lighting
(As)
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
klädnad
Clathing
(12.6)
(9.4)
Muut
menot
övrlga
utgifter
M isteli
laneous'
(27.6)
(42.6)
F 46 F 47 F 48 F 49 F 60 F 61
140 144 140 111 135 141
146 149 145 116 138 148
168 156 151 126 143 160
196 173 158 137 156 172
170 178 164 139 159 174
176 181 170 153 161 179
186 189 183 179 164 192
17« 182 170 160 162 180
176 182 170 164 162 181
177 181 170 167 162 182
179 182 170 174 163 186
180 184 172 176 163 186
181 185 173 178 163 187
182 186 177 178 163 188
183 186 178 178 164 189
186 189 187 178 164 192
187 190 188 179 164 193
189 192 188 179 164 195
190 194 191 182 166 196
191 193 192 183 167 196
192 193 192 183 167 198
192 193 192 184 167 199
82. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex — Coneumer price index
1967 =  100
Kokonais­
indeksi
Uyhmäindeksit Ja (suloissa) niiden painot — Gropplndextai oeh (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in  parentheses)
Total index Bavlnto Joomat ja Vaatetus Asunto LämpO Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Vuosi Ja Livsmedel tupakka ja Jalkineet Bostad Ja valo kalusto, Transport ja virkistys ja  palvelukset
kuukausi Food Drycker Beklädnad Värme -tarvikkeet ja Transport Ütbildniñg Ovrlga varor
Ar oeh mänad och tobak o. skodon och lyse -palvelukset och och tjänster
Year and month Beverages Clothing Heating Hushälls- rekreation Other goods
and tobacco and and inventarler. Education
footwear lighting -fOrnOdenheter and
oeh -tjänster recreation
(100.0) (28.6) (7.8) (9.4) (16.1) (8.7) } (5.6) (13.0) (6.7) (9.6)
F 52 F 63 F 64 F 65 F 66 F 67 F 68 F 69 F 60 F 61
1967 ............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968 ............ 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ............ 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ............ 115 116 115 109 116 121 113 113 113 116
1971 ............ 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1970 X  .. 115 117 114 110 115 125 114 113 114 116
X I  . . 11« 117 114 111 115 129 114 114 114 117
X I I  . . 11« 116 114 111 116 131 115 115 114 118
1971 I  . . 117 117 117 111 116 137 115 117 116 122
I I  . . 118 118 117 111 117 138 116 119 115 123
I l l  . . 119 119 117 111 118 140 116 120 115 123
IV  . . 120 119 117 111 120 140 116 120 117 124
V  . . 120 120 117 111 121 140 116 122 117 124
V I . . 122 121 118 112 127 140 118 126 119 125
VII .. 123 122 120 112 128 140 119 126 119 125
VIII .. 124 123 121 112 128 141 122 128 120 126
IX  .. 125 125 120 113 130 143 122 129 121 126
X  .. 125 124 120 114 130 144 123 129 121 126
X I .. 12« 124 120 114 131 144 124 131 123 127
X II .. 126 124 120 114 131 144 124 132 123 128
Ka. huomautusOBasto vuoden enalmmälaeaaä numerossa — Se notavdelnLngen 1 häfte 1 — Set note section in the January issue.
') Furniture and household equipment and operation.
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88. Tukknhlntalndeksl — Partiprislndex — Wholesale price index
1949 °  100« Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Qruppviktema aogivna inom parentes — Group toeights tn parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) ■— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 Siltä — D&rav - -  Of which 1 2 Silta
Total- /m a- Juomat je Raaka- Därav
index tarvik- 00 01 02 04 06 06 07 tupakka aineet OI which
Total teet Teuras- Liha Ja Maito- Vilja Ja. Hedelmät Sokeri ja Kahvi, Drycker (syötä-
index Live- eläimet lihatuot- talous- viljatuot- Ja kelttiä- Bokerival- tee. och tobak vSksi ket- 24
medet Slakt- teet tuotteet teet kasvit mis teet kaakao ja Beveraget paamat- Puu-
Food kreatur Kött ooh ja munat Spannmftl Frukter Sooker suklaa and tomat) tavarat
Live katt- Midlk- „ ooh ooh kaks- och soc- Kaffe, te, tobáceo Rdvaror Trflvaror
animalt varor ooh spann- växter kervaror kakao och (icke Wood
for food M cat and mejeri- málspro- Fruits and Sugar and choklad ätbara)
meai produkter dukter vegetablee tugar pre- Coflee, Crude
prepata- samt ägg Cereale parutions tea, cocoa materials
tions Dairy and ce- and (inedible)
products real prepa- chocolate
and egge rations
(lOO.oo) (28.98) (1.M) (3.16) (8.80) (6.91) G.»») (2.68) (8.61) f3.ee) (16. os) (10.6»)
F 62 1 F 63 F 64 F 66 F 66 F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 78
1966 . . 241 258 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 . . 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 . . 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 . . 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 316 345
1970 . . 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 . . 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1970 1971 1970 1971 1070 1971 1970 1071 1970 1971 1070 1971 1970 1071 1970 1071 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1070 1971
1 294 305 309 308 425 453 350 372 289 291 412 410 301 269 241 241 141 138 356 353 329 366 360 410
II 295 308 311 314 425 459 345 377 288 290 413 427 311 277 241 241 141 137 356 353 331 367 362 412
III 296 308 312 316 425 460 349 382 287 290 414 428 314 276 241 241 141 138 356 353 331 367 362 413
IV 297 808 313 312 453 458 363 381 288 290 415 428 318 279 241 241 139 138 350 352 334 368 367 412
V 297 809 310 312 461 459 365 388 285 289 415 428 328 274 241 244 138 137 350 352 333 367 367 411
VI 296 810 308 313 442 452 361 385 284 285 415 429 325 274 241 261 138 143 350 369 333 367 368 411
V II 298 312 314 318 461 457 372 392 285 289 415 428 349 284 241 261 138 143 350 369 340 368 379 414
V III 298 315 312 322 483 460 379 394 284 290 410 428 312 340 241 261 138 144 350 369 346 370 363 417
IX 298 317 309 324 468 480 375 401 285 293 407 423 276 303 241 261 139 144 349 369 351 371 391 417
X 299 317 306 323 461 477 369 402 286 296 407 424 266 292 241 261 139 143 349 370 364 369 396 414
X I 299 319 308 328 446 487 363 405 290 298 408 426 277 297 241 261 139 143 350 370 353 371 396 415
X I I 300 319 307 327 444 498 370 409 292 299 409 427 264 298 241 261 139 143 351 370 356 371 399 415
Tavararyhmä (8ITC) — Varugrupp (8ITC) — Commodity group (8ITC)
Vuoti ja
kuukausi
A r och
mänad
Tear
and
month
Siitä — Därav 
Of which
3
Kivennäis- 
polttoaineet, 
kivennäis- 
öljyt, kaasu, 
sähkövirta 
ja vesi 
Mineralit- 
ka bränslen, 
mineraloU 
jor, gas, 
elström och 
vatien 
Mineral 
fuels, lubri­
cants, gas, 
electric 
energy and 
water 
(6.99)
Siltä —  Därav 
Of which
4
Kasvi- 
öljyt ja 
-rasvat 
Vegetabi• 
litka oljor 
och fetter 
Vegetable 
oils and 
fats
(O.TO)
6
Kemian 
teollisuu­
den tuot­
teet
Produkter 
av kemisk 
Industri 
Chemicals
(4.S0)
6
Valmis-
tetut
teokset
Bearbe-
tade varor
Manu-
factured
goods
(21.” )
Siitä — Därav — Of which
64
Paperi ja
pahvi
sekä
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
därav 
Paper, 
paper- 
board and 
manu- 
factures 
thcreof 
(2.oe)
66
Langat ja 
kudelmat 
Garn ooh 
v&vnader 
Fani and 
fabriee
(6.ss)
60
Teokset
muista
kivennäis­
aineista
kuin
metallista 
Varor av 
minera- 
liska äm- 
nen utom 
metaller 
Non- 
metallie 
mineral 
manu- 
factures 
(2.ss)
68
Epäjalot
metallit
Oädla
metaller
Base
metals
<&.«»)
25
Paperi-
vanuke
Pap-
pers-
massa
Pulp
(1.81)
26
Tekstiili­
kuidut
Textll-
flbrer
Textile
fibres
(1.44)
31a 
Klven- 
naispolt- 
toalneet 
Ja klven- 
nälsöljyt 
Mine- 
raliaka 
bränslen 
oeh mine- 
raloljor 
Mineral 
luele and 
oils
(2.66) .
31b 
Kaasu, 
sähkö­
virta Ja 
vesi
Oas, el- 
ström och 
vatten 
Oae, elec­
tric energy 
and water
(1.67)
F 74 F 76 1 F 78 1 F 77 F 78 V 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 86
1966 . . 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 . . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 217 269 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 206 248 218 266 263 269 232 263
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1071 1970 1971 1970 1071 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 303 349 209 198 257 288 297 348 197 198 257 261 207 213 264 261 240 258 269 263 211 220 298 263
II 303 349 210 197 262 288 305 348 197 198 254 252 206 216 263 262 240 258 259 267 211 220 297 263
III 303 349 209 197 264 288 307 348 199 197 258 247 205 213 263 263 240 258 258 268 211 226 298 262
IV 303 349 208 197 264 288 307 348 199 197 262 248 208 214 266 264 240 258 259 268 211 228 305 264
V 303 353 207 198 264 288 307 348 198 197 253 243 209 218 267 265 240 258 260 268 211 228 307 266
VI 303 353 204 198 264 290 307 348 199 203 248 247 207 220 265 264 240 258 260 268 211 234 301 261
VII 303 348 204 198 264 292 307 348 199 209 253 259 201 215 264 266 241 261 260 268 216 234 294 266
VIII 332 348 203 197 264 293 307 348 199 210 248 248 204 218 262 267 241 261 260 268 216 235 286 268
IX 332 352 199 198 264 295 307 352 198 210 250 241 205 219 261 268 241 262 263 270 217 240 279 265
X 332 362 194 195 265 298 309 354 199 215 261 246 206 221 259 269 242 263 262 274 217 240 268 260
XI 332 366 195 196 265 298 310 354 198 215 262 247 206 222 258 270 242 280 262 274 217 241 264 258
XII 332 356 196 198 266 297 311 352 198 215 269 240 207 223 259 270 242 280 262 274 217 243 266 256
Ke. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä, numerossa — Se notavdelningen i hfifte 1 — See note section in the January ie tue.
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38. Tokkuhintalndeksl (jatk.l — Parttprlslndex (forts.) — W holesale price index (cord.)
Vuosi Ja
kuukausi
Ar och
minää
Year
and
month
Tavararyhmä (8ITC)-—Varugrupp (SITC)— Commodity group (SITC) Metallit Käyttötarkoitus —  Användningssyfte —  Purpose
ja metalli-
silta 7 Siltä —  Därav — 0/ which 8 teollisuus- 1 Siltä —  Därav — Of which
Därav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto*
OI which Iaitteet 71 72 73 valmiit Metaller hyödyit- u 12 13 It
sekd kut* Koneet ja SähkO- Kuljetus- tavarat och keet Baken- Poltto- ja Muut Muut teol-
60 jetuevdli- laitteet (ei koneet. neuvot Diverse metall- Produk- nusaineet voitelu- maatalou- Ilsuuden
Metalli- neet Bähkö- -laitteet ja Trans- färdiga lndnstrl- tions/ör- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset M aetiner koneet) -tarvik- portmedel varor varor nöden* nads- kaasu, tantohyO- hyödyk-
Arbeten och appa- Masklner keet Transport Miscella- Manulac- heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater »amt och Elektrtaka equipment neout ture oi Producer»' Building ja vesi övriga övriga
metall transport- app&rater maskiner manu* metals good» materials Bränsle o. produk- produk-
Manu* model (andra än och faetured and smörj- tionsför- tionsför-
facture» Machin* elekt- apparater articlee metal nings- nöden- nöden-
of metal» try and riaka) samt product» medet, heter för heter fOr
transport Mackin- elektrisk gas, el- lantbruk Industri
equipment ery (other materiel ström och Other Other
than Electric vatten producers' producers'
electric) machin- Pusi», lub- goods lor good» for
ery, ricante. agri* industry
appa* electric culture
rotu» and energy and
appliancee tcater
(2.SS) (12.ee) <4.»e) (3.1S) <*.«> (S .ee) (21.03) (ö i.t> ) (7.SS) (3.is> (2.S1) (37.**)
F 86 F 87 F 88 I F 89 F 90 F 91 F 92 F 93 F 94 I F 96 I F 96 F 97
1966 . .
1967 ..
1968 ..
1969 .. 
1970.. 
1971 ..
198
207
229
234
260
269
220
231
266
280
303
340
237
266
298
328
368
428
176
180
216
218
239
252
232
239
267
269
274
304
245
258
285
289
291
304
206
214
246
263
291
308
245
246 
271 
283 
299 
309
222
227
254
261
280
292
223
237
257
256
267
302
255
271
289
293
318
311
251
249
274
290
305
313
1070 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1971 1070 1971 1070 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1971 1070 1071 1970 1971 1070 1071
1 252 265 295 325 354 408 234 251 273 285 289 301 288 298 297 305 277 283 257 297 328 311 303 310
II 252 265 296 328 354 414 234 251 273 286 289 301 289 300 297 306 277 284 263 299 333 313 301 310
III 255 265 296 328 355 414 234 251 273 286 291 303 289 300 297 306 278 287 264 299 333 313 302 310
IV 261 265 298 332 359 415 234 247 273 300 291 304 293 303 300 307 281 288 267 298 329 314 305 311
V 261 265 299 333 361 416 238 247 273 300 290 304 295 304 299 307 282 289 267 298 326 314 304 311
VI 261 265 299 339 361 427 238 251 273 302 290 305 293 306 297 307 282 292 267 301 326 314 302 310
VII 261 266 300 340 361 427 238 251 275 306 291 305 291 308 300 309 283 292 267 303 313 302 305 313
VIII 261 270 301 341 361 430 242 251 274 305 292 305 290 310 300 310 282 298 268 304 300 303 307 314
IX 263 274 302 353 364 444 242 256 274 319 291 305 289 316 300 312 282 299 270 306 301 306 306 315
X 263 276 314 353 393 444 242 256 276 321 291 306 293 316 300 312 281 299 271 307 305 313 306 315
XI 264 277 314 355 393 449 239 256 276 320 291 306 292 316 299 314 280 299 271 307 308 315 305 317
XII 264 277 319 355 399 449 248 256 278 320 292 306 295 316 300 314 280 299 274 305 309 316 306 318
Käyttötarkoitus — AnvändningBsyfte •— Purpose Alkuperä-— Ursprung Jalostusaste —  Bearbetnlngsgrad
Origin Stage of processing2 8
Kulutus-
Siltä — Därav - Of which
jtoneet fa
laitteet hyödyk* 81 82 83 84 35 L 2 L ! 1
sekä kul- keet Klin tar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti- Tuonti- Jalosta* Vähän Olsnnai-
jftusväli- Konsum* vikkeet ja Beklädnad aineet,
kaasu»
lyhyt- pitkä- maiset tavarat mattomat jalostetut eesti ja-
neet tionsför* nautinto- Clothing aikaiset aikaiset tavarat Imports* aineet ja tuotteet lottetut
Maskiner nöden- aineet sähkö- kulutus- kulutus- Inhemska rade tuotteet N igot tuotteet
och appa* heter Livsmedei virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe* bearbetade Väsentligt
roder sam Con* och njut- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport* turners' nings- Bränsle» övriga övriga goods goods ämnen Simply Produktes
medel goods medel gas. leke varaktlga oeh processed More elab*
month Machin* Food, elström varaktlga konsum- produkter goods oratelyery and drink and och vatten konsana- tionsför- Crude processed
transport tobacco Pusit, tionsför- nödenheter materials goods
equipment aas, nödenheter Other and goods
electric Other non- durable
energy and durable coneumtrt’
water consumer»’
goods
good*
<r.ss) (38.»») (20.se) ( 0 .S 7 ) (2.S1) (2.S1) (3.68) (79.SO) (20.ro) ( 2 6 .es) (29.SS) (tí.e s )
F 08 F 00 F 100 F 101 F 102 F 103 F 104 F 106 F 106 F 107 F 108 F 100
1966 .. 228 238 261 224 221 286 177 247 216 271 233 228
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1070 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1971 1070 1071 1070 1071
I 307 345 288 295 306 304 254 257 282 358 372 402 211 214 297 307 284 297 323 341 290 290 280 294
II 308 347 289 301 309 311 254 260 282 367 372 402 211 216 298 310 285 298 327 344 289 291 280 297
III 308 348 291 302 312 313 253 261 283 367 372 402 211 217 299 312 285 297 329 345 290 292 280 297
IV 310 352 291 300 309 308 254 261 299 367 372 402 211 221 300 311 286 298 330 342 293 293 281 299
V 313 353 289 300 305 308 254 261 299 367 372 402 211 221 299 312 287 298 326 340 293 294 281 299
VI 313 359 289 303 305 314 254 261 299 367 372 402 211 224 298 313 286 300 324 339 291 295 281 303
VII 313 359 292 306 311 318 254 261 299 368 372 403 211 227 301 315 285 302 333 344 290 296 282 304
VIII 314 360 292 309 309 324 254 261 306 368 376 403 211 228 302 318 285 303 332 349 291 298 283 305
IX 316 374 292 309 307 324 255 262 320 369 376 403 211 228 302 319 285 307 332 350 289 299 284 309
X 331 375 289 309 303 322 255 265 320 373 376 403 212 230 301 320 290 306 331 349 287 299 287 310
XI 331 377 290 312 304 326 255 265 320 373 376 405 212 231 301 322 289 308 333 354 285 299 287 312
XII 336 378 291 309 303 322 255 265 334 372 381 406 213 231 303 322 291 307 334 352 287 299 289 312
5 5114—78
Ka. buomautuaoeasto Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Se* note eeetion in the January il fue.
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34. Tuotannon hintaindeksi — Prodaktionsprislndex — Production price index
1949 — 100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna lnom parentes — Group weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (S1TC) — Varugrupp (8ITC) — Commodity group (SITC)
□ala­
indeksi 0 L 2 Siltä i 6 r Siitä — Därav --  Of which 8
Total- Elin Juomat ja Raaka- Därav Kemian Valmis- Koneet ja Erinäiset
index lärvit- tupakka aineet Of which teoUisuu- lelut laitteen 71 72 78 valmiit
Total teet Drycker (»ySta- den tuot- teokset sekd kul- Koneet ja SäbkO- Kuljetus- tavarat
index Livi och tobak täksi tel- 24 teet Bearbe- jetusvdli- laitteet (ei koneet. neuvot DiverteVuosi Ja medet Beverages Vaarnat- Puu Produktes tade varot neet BähkO- -laitteet ja Trans- färdiga
Food and lomat) tavarat av kemisk Manu- Machiner koneet) -tarvlkk. portmedeJ varotAr och tobacco Rdvaror Trävaror industri factored och appa- Masklner Elektriska Transport Mielettä-
(ie ke Wood Chemicals goods roter samt och appar. masklner. equipment neous
äibara) transport- (andra än apparater. manu-and Crude medet elektriska) materiel faetured
materials Machin- Maihin- Electric articles
(  inedible) ery and ery (other machin-
transport than ery, appa-
equipment electric) rotu» ete.
(lOO.oo) (27.st) d - ‘ ¡ ) (2i.e s ) (17.49) (S .s t ) (21 .se) (9. se) (3.8«) (2. e e) (8.4 4) (8. s»)
F 110 F 111 F 112 F 118 F 114 F 115 1 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1965 . . 248 267 237 294 323 149 208 197 172 171 240 261
1966 . . 250 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243 265
1967 . . 253 283 252 274 1 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 . . 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 . . 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 276 309
1970 . . 308 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1071 1070 1971 1970 1971 1070 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 304 318 327 331 286 291 349 387 368 405 176 180 272 273 254 264 234 246 246 256 279 288 313 330
11 304 319 328 335 286 291 350 387 369 405 179 181 271 273 254 267 234 254 245 256 279 288 313 330
111 806 320 330 338 286 291 353 388 374 405 177 181 272 274 253 266 234 255 245 249 279 289 314 330
IV 307 320 331 334 286 291 355 388 373 404 177 182 274 276 255 274 238 260 247 251 279 304 314 331
V 307 321 327 333 286 293 356 389 374 406 177 183 276 278 258 280 240 275 253 254 279 304 314 331
VI 306 822 326 333 286 303 356 388 374 406 177 185 274 277 257 282 240 281 251 253 279 304 314 331
VII 309 323 332 338 286 303 363 388 378 406 173 182 274 277 257 281 241 281 249 252 279 304 314 331
VIII 311 325 330 343 286 303 371 390 386 409 175 183 272 279 258 286 241 290 252 256 279 304 315 331
IX 310 328 327 346 286 305 374 391 390 410 175 188 270 281 258 293 243 290 250 262 279 319 315 331
X 310 328 323 346 286 305 379 390 397 410 175 189 269 280 258 293 243 290 250 261 279 321 314 332
XI 311 330 324 350 286 304 383 392 402 411 176 191 269 283 257 293 243 290 245 260 279 321 315 333
XII 312 324 286 383 402 176 270 260 245 253 279 315
Toimialaryhmät (ISIC, Bev. 1) — Branschgrnpper (I8IC, Hat. 1) — Groups of industry (ISIC, Reo. I)
01 02 2— 3 Siltä — Därav — Of which
uac Metsä- Tehdas-
talona talous teollisuus 20 21 22 23 24 26— 26 27 29— 30 81
Lant- Skogsbruk Fabrlks- Ellntar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu- ia Paperi- Nahka-ja Kemian
bruk Forestry Industri vlketeoU. valmist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus ktunlteol- teollisuusVuosi ja Agricul- Manufae- Livsmed. teollisuus Tobaks- Textil- ja omp. kaluteol- Pappen- lisuus Kemiskkuukausi ture turina Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus lisuns Industri Skinn-, industriAr och Food varu Tobacco Afanv- Bko-, kon- Trä- ooh Manu- läder- och Afano-mänad manu- Industri manu- facture fektlons- mObel- facture of gumml- facture ofYear facluring Beverage factura of textiles ooh BÖm- Industri paper and Industri chemicalsand industries industries nads- Manu- paper Manu- andmonth Industri facture products facture of chemical
■) of wood leather product»
and and
furniture rubber
produite
(11.7«) (10.es) (74.ee) (15. s i) (1. es) (O.ei) (6.17) (8.41) (10. S 4 ) (11. « 4 ) (l.ea) (8 .»»)
F 122 F 123 F 124 F 125 F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 F 131 F 132 F 183
1965 . . 276 308 237 263 197 239 238 209 312 218 234 157
1966 . . 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967 . . 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 . . 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 .. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1070 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1071 1070 1971 1970 1971 1070 1971 1970 1971 1070 1071 1970 1971
I 346 348 344 397 295 306 313 322 238 246 290 290 268 273 218 216 382 397 289 323 312 299 184 192
II 346 350 346 397 294 307 311 324 238 248 290 290 268 275 218 216 382 398 289 323 298 299 186 194
III 346 350 348 398 295 308 312 327 239 248 290 290 268 275 218 217 386 399 289 323 297 299 185 194
IV 350 360 348 396 298 309 316 327 239 248 290 290 268 275 218 218 386 400 296 324 297 299 184 194
V 351 349 350 397 299 311 316 329 239 249 290 290 268 276 217 218 388 402 296 326 297 299 184 195
VI 345 344 350 397 298 312 317 331 239 256 290 314 268 276 217 218 387 401 297 326 297 299 184 195
VII 352 349 360 397 299 312 319 332 239 256 290 314 268 276 217 218 384 402 307 325 297 299 181 192
VIII 345 367 373 400 300 314 321 333 240 256 290 314 268 276 217 218 384 406 312 324 297 299 184 193
IX 337 357 380 400 299 316 318 336 240 269 290 314 268 277 216 218 384 407 312 326 297 299 185 193
X 336 359 391 400 299 316 317 337 240 269 290 314 268 278 216 219 384 408 314 324 298 301 185 194
XI 338 361 399 401 299 318 316 331 240 269 290 314 268 278 216 220 386 412 314 328 298 301 186 195
XII 339 399 299 317 240 290 268 216 386 314 298 186
Km. huomautusoaasto vuoden ensImmUsessS numeroasa — Se notavdelningen I hlfte 1 — See not» section in the January issue.
*) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile good».
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84. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktlonsprlslndex (forts.) —  Production price index (coni.)
Toimialaryhmät —  Branschgrupper — Groupe of industry Koti- suta —  DSrav Vienti-
markkina- tavarat
SlltS —  DSrav - -  Of which 5 tavarat Export-
BftbKO-, Hemmo- xenaae- uuta varar
88 84— 88 silta — DSrav — Of which kaasu-, marknads- teollisuus- DSrav Export
Savi-Jasl- Metalli- vesijohto- vorot tuotteet Of which good*
ja kiven- teollisuus 34 86 30 37 88 yma. Home FabrikB-
Jalostus* Metall- Metallien MetaUl- Kone- BShkfltek- Kulku- laitokset market Indus t- MetaUl-
teollisuus Industri perus- tuote . teollisuus nlnen neuvo- El-, gas- good* rlpro- teoUlsuus-Vuoai ja Ler- Manu- teollisuua teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus och dukter tuotteetkonkarini glaa- ooh facture of Meteli- Metan- Industri Elektro- Trans- vatten- Manu- MetaUin-Ar och steniOr- metal and verk mana- Afán«- teknlsk port- verk m.m. featuring dustrl-mänad flrillnfpu metal pro- Basic faktur facture of Industri medels- Electricity, products produkterYear Industri ducte metal Manu- machinery Manu- Industri gas, water Manu-and Manu- industries facture of except facture of Manu- and töni- facturemonth facture metal electrical electrical facture of tory of metal
of non- products machinery machinery, transport services products
metoiiie eseep : apparatus, equipment
mineral machi- appliances
Products nery and and
transport tupplie*
equipment
<2.»» ) (16. S 4) (*.»«) (2. es) (8.SS) (2.7 S) (8.4«) (l.s») (S l.ts ) (67 as) (14.4«) (IS .er)
F 18« F 186 F 186 F 187 F 188 F 189 F 140 F 141 F 142 F 143 F 144 F  146
1966 .. 196 198 211 196 172 165 240 193 247 233 197 252
1966 .. 197 208 236 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967 .. 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 261
1968 .. 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 .. 220 260 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 846
1970 1971 1970 1971 1970 1071 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 220 227 271 270 362 303 254 266 234 246 236 245 279 288 206 207 297 308 282 290 267 269 336 360
II 220 226 270 271 349 302 264 265 234 264 235 246 279 288 205 207 297 310 281 291 266 271 337 360
III 220 231 272 271 362 303 262 265 234 255 235 239 279 289 206 206 298 311 282 292 268 270 339 360
IV 220 233 277 277 366 310 268 266 238 260 236 241 279 304 206 206 299 311 284 294 273 276 344 360
V 220 233 279 281 367 310 268 268 240 275 242 244 279 304 206 206 299 312 284 296 274 279 346 364
VI 220 240 276 281 366 304 268 266 240 281 241 242 279 304 206 212 298 312 284 297 272 280 346 363
VII 224 240 274 281 346 305 266 266 241 281 238 241 279 304 206 217 300 314 284 298 270 280 351 362
VIII 224 242 271 284 330 307 265 268 241 290 241 246 279 304 206 218 302 317 285 299 268 283 350 364
IX 224 246 269 289 316 306 265 269 243 290 240 251 279 319 206 218 301 320 284 302 266 288 360 365
X 224 246 267 288 311 299 265 271 243 290 239 250 279 321 206 226 301 320 284 302 266 287 351 365
XI 224 247 266 288 303 298 266 271 243 290 235 249 279 321 206 226 302 322 283 303 264 287 362 366
XII 224 268 306 265 245 242 279 206 303 284 267 352
85. Maatalouden hintaindeksejä —  Prlslndexar I6r lantbruket — Price indexes for agriculture
Vuosi Ja kuukausi 
A i ooh minad 
Tear and month
Tuottajahinnat 
Produœntprlser 
Producer prices
Tarvlkehinnat 
FOmddenhetsprlser 
P rices for farm  supplies
Vuosi ja neljännes 
Ar ooh kvartsi 
T ear and quarter
Rakennus­
kustannukset 
Byggnada- 
kostnader 
Building costs
Kone ja kalusto­
kustannukset 
Maskin- och 
materlelkost- 
nader
M achine and 
im plem ent costs
1960/67 -  100 1906/06 «  100 1901H  nelj. — 1601II kvartalet — 
1961 I I  quarter — 100
F 146 F 147 F 148 1 F 149
1963 ............................ 122 89 1964 ........................... 122 114
1964 ............................. 132 94 1965 ........................... 131 116
1966 ............................. 146 100 1966 ........................... 134 119
1966 ............................. 150 101 1967 ........................... 143 126
1967 ............................. 167 108 1968 ........................... 156 141
1968 ............................. 178 118 1969 ........................... 163 144
1969 ............................. 185 119 1970 ........................... 176 164
1970 ............................. 188 120 1 9 7 1 ........................... *192 *168
1969 1670 1971 1909 1970 1971 1969 I .................. 160 143
II .................. 162 144
I ............................. 185 187 192 119 120 124 I l l  .................. 164 144
I I ........................... 185 187 193 122 121 126 I V ................. 167 146
I l l ........................... 186 189 193 122 122 126
I V ........................... 186 191 195 122 122 126 1970 I ................. 170 161
V ........................... 186 193 196 121 122 127 II ................ 173 156
V I ........................... 183 191 192 121 122 127 I l l  ................ 179 154
V I I ........................... 186 192 197 116 117 122 IV ................. 180 167
V I I I .......................... 184 190 196 116 118 122
I X .......................... 184 187 195 116 118 123 1971 I ................. 185 163
X ........................... 184 183 196 117 120 124 II ................. 191 165
X I .......................... 186 183 *197 118 121 *125 I l l ................. *193 *170
X I I .......................... 187 186 118 121 IV ................. *200 •173
Kb. huomautusosasto vuodon enslmmAisessA numerossa — Se notavdelniogen t hftfte 1 — S** not* teètion «n the January imu.
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86. Tuonnin hintaindeksi (c 11) — Importprlslndex (oli) — Import priee index (d f)
1949 ■» 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvlktema angivna inom parentes —  Group weights tn parentheses
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ár ooh 
m&nad 
Tear and 
month
Koko­
nais-
indeksi
Total­
index
Total
index
(655)
Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC ) Jalostusaste —  Bearbetnings- 
grad —  Stage of processing
0
Elintar­
vikkeet 
Liv*• 
medet 
Food
(106)
1
Juomat ja
tupakka
Drycker
oeh tobak
Beverage*
and
tobacco
(13)
2
Raaka-
aineet
(eyötä-
väkti
kelpaa­
mattomat)
Rdvaror
(itke
ätbara)
Crude
material*
(inedible)
(86)
8
Kiven-
näis-
poltto-
aineet ja
-öljyt
Minera-
litka
bränelen
oeh oljor
Mineral
fuel*
and oil*
(61)
5
Kemian
teolli-
tuuden
tuotteet
Produkter
av kemitk
industri
Chemical*
(46)
6
Valmiste­
tut teokset 
Bearbeta- 
de varot 
Manu­
factured 
good*
(207)
Siltä
Därav
Of which
7
Koneet, 
laitteet, 
kuljetus­
välineet 
Maskiner, 
apparater, 
transport- 
medet 
Machin­
ery and 
transport 
equipment
(121)
1
Jalosta­
mattomat 
aineet ja  
tuotteet 
Obe- 
arbetade 
ämnen oeh 
produkter 
Grude 
material* 
and good*
(176)
2
Vähän 
jalostetut 
tuotteet 
Ndgot be- 
arbetade 
produkter 
Simply 
proceeeed 
goode
(246)
3
Olennai­
sesti
jalostetut
tuotteet
Väeentligt
beorbetade
produkter
More
elaborately
processed
goode
(284)
67— 68
Epäjalot
metallit
Oädla
installer
Bate
metal*
(120)
F 150 F 151 F 152 F 163 F 154 F 165 F 156 F 167 F 158 F 169 1 F 160 F 161
1 9 6 4 .... 196 231 331 180 172 151 177 166 228 201 186 202
1 9 6 5 .... 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1 9 6 6 .... 191 m 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1 9 6 7 .... 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1 9 6 8 .... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1 9 6 9 .... 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1 9 7 0 .... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1970[ 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1071 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 273 290 257 269 420 415 229 249 242 294 217 227 279 262 293 261 339 392 265 290 255 254 298 328
II 274 288 259 275 418 409 228 223 250 295 206 234 280 260 293 257 341 392 268 276 256 257 297 328
III 275 285 264 262 412 405 228 222 252 296 207 218 281 260 293 253 341 395 268 276 257 250 298 328
IV 275 288 260 285 412 400 228 222 252 298 217 218 281 259 292 252 340 395 270 280 256 257 299 328
V 275 290 257 277 411 392 226 231 253 296 220 236 282 260 293 253 340 396 266 282 257 255 300 332
VI 275 291 267 273 411 397 220 225 253 297 214 237 281 260 292 252 342 402 267 276 258 259 299 335
VII 277 292 273 282 411 397 216 224 252 303 214 237 277 262 284 256 344 396 269 280 262 263 300 332
V III 278 294 274 278 411 399 212 230 256 303 222 249 277 264 284 257 344 397 266 282 263 262 302 336
IX 280 298 278 278 392 398 228 239 259 301 223 249 274 262 281 254 348 415 272 286 264 261 304 344
X 281 296 281 279 402 405 210 226 260 300 223 250 262 260 261 249 377 418 266 280 255 260 318 346
X I 285 299 285 289 399 406 235 228 260 301 221 250 262 259 262 248 377 424 279 282 255 263 319 349
X II 284 281 416 217 263 224 262 262 384 269 256 323
87. Viennin hintaindeksi (lob) — Exportprlslndex (fob) — Export priee index (fob)
1949 ■» 100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvlkterna angivna inom parentes — Group toeigftts in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varngrnpp (SITO — Commodity group (SITO) Jalostusaste —  Bearbotnlngs- 
grad —  Stage of processing
indeksi
Total- 0 2 auta —  Därav i suu — Därav 7 1 2 3
index Elintar- Raaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet. mattomat jalostetut tent
index Liv*- (syötä- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetut- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi Ja medet väkti Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi Ja välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi Food kelpoa- tavarat ▼antike Manu- teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade VäeentligtAr ooh mattomat) Trävaror Pappen- faetured Varor seka ulista apparater. arbetade produkter bearbetademänad Rdvaror Wood massa goods av trä ▼alm. transport- ämnen oeh Simply produkterTear and (icks Pulp Goods teokset medet produkter proceeeed Moremonth ätbara) of wood Papper, Machin- Crude goode elaborately
Crude papp oeh ery and material* processed
material* varor transport and goode goode
(inedible) därav
i)
equipment
(656) (18) (361) (210) (U 6) (198) (68) (118) (28) (47) (406) (204)
F 162 F. 163 F 164 F 165 F 166 F 167 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 178
1 9 6 4 .... 237 135 267 298 229 189 164 200 188 245 245 220
1 9 6 5 .... 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1 9 6 6 ... . 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1 9 6 7 .... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1 9 6 8 .... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1 9 6 9 .... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1 9 7 0 .... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 333 356 193 190 361 397 393 411 324 385 283 290 261 284 281 290 291 256 296 347 344 372 318 327
II 334 356 193 187 362 397 394 412 324 385 283 290 261 285 282 289 288 255 295 346 345 373 319 326
III 386 356 194 184 367 397 403 411 324 385 284 290 261 285 282 289 286 254 303 340 349 373 319 325
IV 341 357 195 187 375 397 402 411 344 385 284 291 261 285 282 289 298 258 302 342 356 373 320 327
V 343 301 203 193 375 399 402 415 344 385 288 296 273 287 282 294 299 292 302 344 358 376 320 335
VI 343 360 205 198 375 398 402 414 344 386 289 295 273 286 286 294 294 272 302 343 358 375 321 333
VII 348 359 200 194 385 397 401 415 371 381 288 294 272 285 287 294 283 268 328 344 364 374 320 335
VIII 347 360 198 200 385 397 401 415 371 381 287 295 272 286 287 295 276 285 328 343 364 374 319 337
IX 347 361 212 201 385 398 401 416 371 381 286 297 271 290 287 296 271 281 328 342 364 376 318 337
X 348 361 200 213 389 397 404 419 376 376 285 298 272 293 287 296 268 277 341 342 365 376 318 337
X I 349 363 208 209 389 398 405 420 376 376 288 303 282 309 287 297 264 273 341 343 367 379 317 337
X II 349 190 390 406 376 288 282 288 258 346 366 317
Ks. huomaotuBosasto vuoden enBlmm&iseesA numerosaa — Se notavdelningen 1 h&fte 1 — See note eect/ion in the January ittue.
l) Paper, paperboard and manufacture* thereof.
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88. Työntekijäin keskiansiolta — De genomsnlttliga förtjänsterna lör arbetare — Average earnings of workers
Vuosi ja neljännes
Ar ooh kvartsi 
Tear and 
quarter
Maatalous- työntekijät Lantbruks- 
arbetare 
Farm toorksrs
Meta&r
työn­
tekijätSkogs-bruks-
arbetare
Timber
workers
Teollisu
9 ?»
i f !
li i
© ©> 
a s *
ndentyön
A
l ü *
i f ?
O B u
m
l ia .
I S o 1
J.BÄ
S ä g
tek. — Indus
4  1  i l
i  i f
J. i  | °
u a 3  5*
l *  : {
> B m  4-5-S • g ?  f i - l î  
¿ 3  > - i ô
5
gq.bcO'Scq ta,
triarbet. —
JÖ ©•
•S * «¡5 -S £ o S a®-ô "3
35-S. 5 3  a
h h S5
Industrial workers
Kaikkiaan
Inalles
Total
S
3©<
s  v  
s  ©■! 
i « iO 0 h
£■31a «t ç  
b *3 ub «  SS
£  a ;
b >*bB JD Je
•§gk
3 u k
f  a l . 
| S ! »
j8 B 2 &
3 § lg
8 £ e |  
a 6 2 s
l a f ï
I l l l
3aM<84* M
S f  1M  ft SS3 1
S d  I  
■&3 8 . a et cl m a g© 4* 
©2 3 * *  *
A ”»  *
g .O B £
©
?■*»■4»©
*3 M
ä s  «
¿ I b
« 3 3
i-lflflq
■a»3&
P s
m
3 S 8
s j s
M N M H H N H N M H u M H
tunti päivä tunti
mk/tlmme mk/dag mk/timme
hour day hour
F 174 F 175 F 176 F 177 F 178 F 179 F 180 F 181 F 182 F 183 F 184 F 186 F 186 F 187
1966 ......... 2.10 1.58 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.77
1966......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 ......... 2.53 1.96 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968......... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1969 ......... 2.98 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.66 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ......... 3.84 2.66 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1968 IV 2.88 2.15 37.60 4.89 4.90 4.35 3.03 4.81 3.32 5.35 3.84 5.81 4.47 7.10
1969 I 2.99 2.38 37.10 6.07 5.13 4.50 3.22 5.00 3.60 5.45 4.02 6.06 4.63 7.36
II 2.87 2.32 47.50 5.16 5.18 4.60 3.23 5.08 3.53 5.61 4.19 6.04 4.79 6.98
III 2.88 2.35 46.80 5.17 5.20 4.73 3.27 5.11 3.57 5.80 4.42 6.00 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40.80 6.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.76
II 3.29 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
III 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 !) 6.46 “) 5.68 4.08 8) 6.05 *)4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
III 5.67
89. Palkkalndekslsarjoja —  Lönelndexserier — Wage indexes
1964 ~  100
Vuosi ja 
aeljftnnes 
Ar och 
kv&rt&l 
Fear and 
çuartor
UaataloustyOnteklJ&t 
Lantbruksarbetare 
Agricultural workers
Teollisuustyöntekijät 
Industrlarbetare 
Industrial workers
Valtion virkamiehet 
Statens tjänstemän 
Stats employees
•0»« 
1 
111 NaisetKvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
lii NaisetKvinnor
JPome»
Yhteensä
Summa
Total
Palkkaus
A
1— 5
luokat — l 
A
6— 11
Ivlöningskl
A
12— 22
osser — So 
A
23— 30
Uary classe 
B + S
S
Yhteensä
Summa
Total
F 188 F 189 F 190 F 191 F 192 F 193 F 194 F 195 F 190 F 197 F 198 | F 199
1966 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 149 165 150 141 145 142 166 148 145 152 146 147
1969 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 189 176 171 177 159 173
1968 III 149 159 151 144 148 145 169 160 147 154 148 150
IV 157 158 157 145 149 146 159 150 147 154 148 150
1969 I 159 171 160 150 156 152 168 158 154 161 152 156
II 156 171 158 153 15S 154 168 158 154 161 152 156
III 167 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
rv 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I 177 192 179 166 176 167 176 166 162 165 156 164
II 176 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
III 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
IV 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II 203 229 207 194 202 196 186 174 169 175 158 171
III 189 176 171 177 159 173
r v 195 181 175 179 160 177
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdetningen 1 hftfte 1 — See note section in the January issue. 
1— *) Vanha sarja — Gamla aarien —  Old «eris: 6.25 — •> 5.66 — *> 6.01 — 4) 4.38.
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40. Työnvälitys — Arbetsföimedllng —  Employment Service
T ' ■ työnhakijoita —  arbetsaökande —  applicants for tcork, A n  avoimia palkkoja — Iadlga plataer —  vaeanciei ollered.
Vuosi Ja 
kuukausi 
At ooh 
mänad 
Tear and 
month
Työn­
haki­
joita
Arbeta-
sOkan-
de
Appli­
cants
for
work
Avoi­
mia
työ­
paik­
koja
Ledlga
plataer
Vaean­
ciei
offered
Tekninen, 
hallinnollinen, 
kontt.tekn. ja 
kaupall. työ 
Teknlskt, 
admlnlatrativt, 
kontoratekn. o. 
komman, arb. 
’)
Maatalona- Ja
metsätyö
Lantbruks- o.
akogsarbeta
Agricultural
and loreetry
wort
Kuljetus- Ja 
Uikennetyö 
Transport ooh 
kommunlka- 
tlonsarbete 
Transport and 
communication 
tcork
Teollinen yms. 
työ
TUlverknings- 
arbete m.m. 
Production and 
related tcork
Talonraken­
nukseen liitty­
vät ammatit 
Yrken lnom 
husbyggnad 
Occupation* 
in house 
construction
Palvelutyö 
Service arbete 
Service tcork
Muu työ 
Annat arbete 
Other tcork
T A T A T A T A T A T A T A
G 1 O 2 G 8 G 4 O 6 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 18 | G 14 G 16 g  ie
1966........ 36366 6020 4 233 1492 3 386 383 1654 243 13 082 1346 6 806 466 3 688 2 067 3 606 33
1967 ........ 64 688 5190 5 301 1327 6 413 304 2 409 165 20 393 1061 9 701 183 4 893 2119 5 478 31
1968........ 73190 6 005 6 508 1141 7 669 373 2 794 159 16 818 924 18 098 342 6 342 2 078 7 293 27
1969........ 63436 8 621 6 830 1608 7 377 542 2 437 236 13313 2 236 15 879 967 5 877 2 900 7 607 33
1970........ 48 283 13 271 6174 2 031 4 713 740 1686 399 9 281 4147 10 890 2 054 5 086 3644 6 898 258
1971........ 66 431 11 737 6 726 1992 5 428 481 1801 331 10 190 4 065 11531 1 416 5 544 3 091 7 974 363
1970 XI 43 087 12 810 7113 1948 3 631 712 1816 408 8 488 4 206 8145 2 685 6 547 2 645 5122 206
XII 43 711 11403 5 906 1856 3 867 500 1676 344 8 671 3 788 10 375 1932 4 706 2 721 4 936 262
1971 I 66 460 9 863 6 844 1589 5180 334 1736 260 10 997 3 824 16 346 1064 5 415 2 578 5 498 214
II 64176 8 400 7 669 1 766 6 408 269 2 030 227 12 593 3 268 17 624 446 6 207 2 246 6 315 189
III 76 362 8 168 7 336 1969 8 807 208 2 355 246 13 584 2 890 20 934 289 6162 2 396 8 036 170
IV 76 785 11 495 6 480 2 412 10 299 556 2 206 354 12 865 4 063 18842 616 5 903 3 331 2 526 263
V 69 376 16 848 5 938 2 859 7 411 1209 1945 551 10 338 4 942 12 492 1904 5 329 4 488 19 387 895
VI 40 766 12 398 5191 2195 2 873 433 1216 493 7 479 4 299 6 432 1240 4 084 3 362 19201 376
VII 48 086 10 947 4 786 2 051 2 504 537 1039 381 6 686 3 670 5 216 639 4 204 3 378 5103 291
VIII 38 346 16 527 6 957 2 239 2 919 530 1444 426 7 670 5 824 5 473 2 710 5 206 4 575 6 257 223
IX 40 769 13 880 7 907 1683 2 639 728 1762 295 7 707 4 959 6 728 2 742 6 908 3 295 6 510 178
X 45 801 11977 7 829 1648 3 538 492 1995 247 9 411 4144 7 224 2 620 6 329 2 666 6 267 260
XI 54 809 10 382 7 534 1 779 5 968 267 2106 213 11 346 3 622 10 444 1517 6 283 2140 6 212 844
XII 55 458 9 964 6 236 1 726 6 693 207 1782 280 11608 3 269 12 620 1295 5 495 2 734 5 376 453
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Tear and 
month
Työnhakijoita — Arbetsaökande —  Applicants lor tcork Työliisyys- 
am matti- 
kursseilla 
olevia 
I  arbete- 
marknada- 
utbildning 
On retrai­
ning 
courses
41. Työnseisaukset 
Arbetslnställelser
Work stoppages
Lyhennetyllä
työviikolla
olevia
Med förkor- 
tad arbets- 
veoka 
On reduced 
working week
Työttömiä — Arbetslösa — Unemployed
Kaikkiaan
Inaiiea
Total
Pakkolomau- 
tettuja 
Permltte rade 
Laid oli
Työttömyys­
kassa todistuk­
sen saajia 
Mottagare av 
lntygförarbeta- 
löahetakaasa 
Receiver! oi 
eertitieates to 
unemployment 
insurance 
lands
Työttömyys­
korvauksen
saajia
Arbetelöa-
hetaersätt-
nlngstagare
*)
Luku
Antal
Number
Työntekijöitä
Arbetare
Worl«r»
aUeeted
Menetettyjä
työpäiviä
Förlorade
arbetsdagar
Working days
lost
G 17 G 18 G ie G 20 G 21 G 22 G 28 G 24 G 25
1966........ 28 727 13 759 1074 150 66 051 122 902
1967........ 45116 20178 4 771 43 26 691 320665
1968........ 4 246 61078 3 422 7 688 2 673 68 26 843 282 287
1969........ 1666 52 728 2 549 25 38i 6187 3 531 158 83 207 161083
1970........ 1134 37 741 2 421 19 946 1541 5 639 240 201 656 233173
1971........ 1979 44 098 4 258 25 708 1602 6 371 832 404 970 2 962 290
1970 XI 1911 32 449 1314 16102 85 5 894 26 16 974 68890
XII 2 315 33101 1459 19767 661 6 403 9 5 938 6 277
1971 I 2 219 46652 2 225 27 048 1107 6341 227 94 760 60065
II 1847 63 237 3 482 31 936 2530 6 692 210 128 965 1 217 710
UI 2134 63002 7 014 41129 4111 7 208 65 94 100 1676 740
IV 1870 69111 4 794 38078 6186 7 285 55 23 960 44190
V 3 472 44 775 3064 29 326 3 496 7 082 42 4 970 20 575
VI 2 659 32 151 1631 15 827 299 5 929 46 4140 4 480
VII 390 42 035 18158 28448 — 5 099 20 1425 1045
VIII 1038 29 315 2 382 12 922 — 4 962 23 1760 2 030
IX 1398 31639 1300 12 049 180 5 665 30 ♦  30 775 19 480
X 1636 36 871 1672 15 866 271 6 316 44 ♦  8 550 ♦  3 785
XI 2 432 44 845 2 484 25 831 1454 7 009 51 8 700 8025
XII 2 660 45 546 2 989 30 038 1949 6 961 22 2 880 4165
Ka. haomaatusosaato vuodan ensimmäisessä nnmeioua — Ba notavdelnlngen I häfte 1 —  See not* Heiton in the January issue.
*) Prolsssional, technical, administrative, clerical and tale* work—•) Reeipente of Government unemployment attitlance apart from unemployment fund*.
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42. Työllisyys ja työttömyys — SysselsSltnlng ooh arbetslöshet — Employment and unemployment 
a. Työllisyys — Sysselsättnlng —  Employment
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1 000 henklUMl — 1 OOO poisoner — Pertons in thousands
0  26 1 G 27 G 28 Q 29 1 G 80 a  s i G 82 G 83 G 84 G 86 G 86 G 87 G 38 G 39 G 40 G 41 G 42
1967 ») . . 3 421 2 205 1216 425 2142 586 895 661 490 82 635 124 75 309 142
—
385
1 9 6 8 » ) .. ♦ 3  458 2188 1270 420 2100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 - -- 393
1969 » ) . . 3 480 2189 1291 412 2127 644 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
*1970 » ) . . 3 492 2 194 1298 377 2153 607 936 710 409 77 670 125 65 318 149 — 440
*1971») I 3 494 2111 1383 379 2 061 465 900 696 337 120 550 118 53 307 137 _ 439
II 3 495 2115 1380 364 2 057 461 904 692 331 124 552 115 51 308 136 — 440
III 3497 2122 1375 358 2 060 464 897 699 342 100 554 112 52 312 142 — 446
IV 3 499 2130 1369 360 2 073 470 897 706 358 82 561 115 61 313 141 — 452
V 3 502 2186 1317 345 2135 491 911 733 399 67 579 120 66 319 146 — 458
VI 3506 2 347 1169 373 2 308 611 1016 782 415 62 629 145 69 348 152 — 488
VII 3 509 2 360 1149 384 2 316 534 989 792 438 47 624 145 67 354 156 — 484
VIII 3 612 2 285 1227 375 2 243 518 946 779 416 46 612 146 65 337 149 — 469
IX 3 514 2194 1320 344 2 154 506 905 743 414 45 595 131 58 315 147 — 446
X 3 616 2179 1337 344 2138 495 909 734 392 53 594 136 62 311 146 — 445
XI 3 518 2177 1 341 340 2130 491 905 734 379 70 587 130 59 316 144 — 445
“ 1971s) I 3 494 2111 1383 379 2 061 465 900 696 335 120 532 118 53 299 137 71 396
II 3 495 2115 1380 364 2 057 461 904 692 329 124 535 115 51 300 136 69 398
III 3 497 2122 1375 358 2 060 464 897 699 340 100 538 112 52 303 142 71 402
IV 3 499 2130 1369 350 2 073 470 897 706 356 82 644 116 61 304 141 71 409
V 3 502 2185 1317 345 2135 491 911 733 397 57 562 120 56 311 146 72 414
VI 3 506 2 347 1159 373 2 308 511 1016 782 411 62 609 145 69 345 152 81 434
VII 3 509 2 360 1149 384 2 315 534 989 792 434 47 602 145 67 352 156 81 431
VIII 3 512 2 285 1227 375 2 243 518 946 779 411 46 591 146 65 335 149 77 419
IX 3 514 2194 1320 344 2154 506 905 743 412 45 575 131 58 310 147 76 398
X 3 516 2179 1337 344 2138 495 909 734 389 53 577 135 62 302 146 75 398
X I 3 518 2 177 1 341 340 2130 491 905 734 377 70 570 130 59 306 144 76 398
b. Työttömyys 
Arbetslöshet
Unemployment
Vuosl Ja 
kuukausi 
Ar oehTtiânn^
Year and 
month
i l l
P iill
339
,31if!
Bit
Ilf
1000 %
G 48 G 44
1968........ 88 4.0
1969........ 62 2.8
1970 .
1971 .
41 1.9
1971 I 60 2.4
II 58 2.7
i n 62 2.9
IV 67 2.7
V 60 2.8
VI 39 1.7
VII 45 1.9
VIII 42 1.8
IX 40 1.8
X 41 1.9
X I
X II
47 2.2
48. Työmäärärahoin palkatta valtion 
ja kuntien työvoima — Med ar-
betsanslag anställd statllg ooh 44. Markklnapunn hakkuiden työvoima 
kommunal arbetskratt Arbetskralten vld avverknlng av marknadsvirke
Labour force in  public works Labour force in  logging for sale
Valtion 
töissä I Statens 
arbeten 
In  state 
works
Kuntien 
töissä 1 kommu- 
nernas 
arbeten In munici­
pal works
Yhteensä
Summa
Total
Työntekijöitä —  Arbetare —  Workers
Puu­
tavaran
teko
Vlrkes-
huggnlng
Felling
Puu­
tavaran
lähi­
kuljetus
Närtrans-
port
Hauling
Uittotyöt
Flottning
Log-
Hooting
Metsän­
hoitotyöt 
Skogs- 
värds- 
arbete 
Silvicultu­
ral work
Hunt työt
Annat
arbete
Other
works
Yhteensä
Summa
Total
1000 1000
G 45 G 40 G 47 G 48 G 49 G 50 G 51 1 G 62 1 G 63
53 43 96 4) 66 4) 41 ») 6 6) 21 4) 4 4) 114
49 40 89 4) 66 4) 37 5) 6 5} 22 4) 4 4) 10841 38 79 4) 60 4) 31 5) 4 s) 16 4) 4 4) 96*40 *38 *78
37 39 76 60 31 0 2 4 96
38 39 77 63 33 0 2 4 91
38 38 76 38 27 0 2 3 71
36 39 76 25 17 1 3 3 48
40 40 80 16 7 4 16 2 45
43 39 81 16 5 4 9 3 36
39 36 75 11 3 3 4 2 24
38 35 73 18 3 2 6 3 32
40 36 76 22 4 1 5 3 35
42 36 78 28 6 0 4 3 42
44 38 82 35 11 0 3 3 52
42 38 80
Ks. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelnlngen I häfte 1 — Sts note section <n the January its us. 
*) Tammikuu — Januarl — *) Toukokuu — Ha).
')  Population 15 yean and over not in the labour tone —  V ISIO, Rev. l  — ')  ISIO, Rev. S —  *) January —  •) M ay.
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46. Valtion kassatulot — Statens kassalnkomster — Siale cash revenue
Verot ja veronluonteiset tulot — Skatter och inkomster av skattenatur —  Taxa and revenue tim ilar lo taxa
Tulo- Ja omaisuusvero 
Inkomst- o. förmOgenhetsakatt 
Income and ■property tax
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H 3 H 4 H & H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 HIS H 18 H 14 H 16
1967 ........ 4 966 —3 280 1685 40 486 1908 80 466 311 155 14 994 404 _
1
477
1968 ........ 5 572 —3 535 2 037 44 549 2107 90 524 236 156 523 1061 428 — 616
1969 ........ 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1272 467 148 682
1970........ 7 356 — 4 770 2 587 65 666 2 821 106 681 296 164 — 1368 467 174 621
19701— IX 6 368 — 3 658 2 710 58 601 2 460 97 590 269 148 — 1 220 392 162 671
1971 I 519 —  414 105 6 29 180 18 50 21 12 — 84 11 7 60
II 667 — 365 302 8 31 319 8 45 16 7 — 117 47 19 42
III 965 — 362 603 11 29 213 9 72 22 14 — 104 88 11 49
IV 625 — 370 256 9 54 239 9 65 23 12 — 116 85 12 68
V 556 — 365 190 9 32 242 12 58 19 10 42 121 87 16 69
VI 753 — 392 361 —5 35 276 9 79 26 15 0 119 38 14 68
VII 709 —  361 348 6 36 275 12 79 18 14 0 155 01 12 70
VIII 619 — 371 248 9 32 281 12 73 18 14 41 142 27 30 74
IX 618 —  360 258 5 30 289 10 55 25 12 — 143 40 20 70
X 647 — 362 285 9 34 230 10 60 20 15 — 80 46 19 3
XI 729 — 435 293 10 35 282 11 72 24 13 — 181 43 10 116
I - X I 7 408 — 4158 3 251 78 378 2 826 116 710 232 138 84 1363 420 169 669
46. Valtion kassamenot —  Statens kassautgifter — State cash expenditure
Kulutusmenot —- Konsumtlonsutglfter Siirtomenot —• överföringButglfter Reaalisijoitukset
Consumption expenditure Transfer expenditure Realinvesterlngar
Real investments
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1 000 000 mk
H 31 H 32 1H 33 H 34 H3& H 36 H 37 H 38 H 39 | H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 46 H 46
1967........ 966 300
/
239 563 2 0 8 8 1015 645 221 310 658 351 19 3 2 1 9 225 283 741
1968........ 1126 369 254 707 2 455 1244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969........ 1240 410 263 691 2  604 1338 807 295 314 915 411 142 4 2 2 1 273 283 752
1970......... 1336 472 285 794 2  887 1503 965 385 314 1013 417 40 4  636 324 275 659
19701—X I 1217 430 252 671 2 570 1 372 877 338 281 927 380 36 4 210 277 235 589
1971 I 109 43 13 66 231 134 103 22 0 73 36 4 372 22 13 35
II 122 43 17 73 254 173 130 31 36 114 14 2 500 30 19 45
III 124 47 24 110 305 153 59 22 52 89 14 2 390 30 20 60
IV 124 46 25 70 265 124 55 22 0 105 11 2 318 21 19 50
V 122 46 22 62 251 108 60 31 58 111 11 6 385 25 17 56
VI 126 47 33 72 279 119 71 21 29 95 13 3 351 31 18 64
VII 121 46 39 65 271 129 85 34 0 80 13 7 348 28 17 66
VIII 120 46 33 63 262 167 79 46 61 103 13 2 462 30 20 65
IX 130 48 30 78 286 152 93 32 25 81 13 5 401 31 18 72
X 129 49 28 80 285 132 70 28 0 105 13 3 352 32 19 75
X I 127 49 25 67 266 138 74 42 53 82 14 21 425 40 23 79
I—X I 1353 508 289 806 2 957 1520 879 331 314 1037 165 57 4 302 320 201 667
Rs. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hfifte 1 — See note section in tAe «lantion/ issue.
*) Refunds and ehare of munieipalittee, the Church and the National Pensions Institute— *) Export levy and counter-cyclical tax— •) Interest, dividends and 
by the state and borrowing —  *) Pensions and other expenditures related to wages and salaries — T) State aid to local self-government bodies — ■) Other stale aid 
redemptions.
Seuraavilla sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja eräät myös kalenteri - 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen'avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis of Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series», Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi - 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo.
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jäl­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
KAU SIPU H D ISTETTU JA  SARJOJA
Pä följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong- 
variationerna (ur vissa även kalendervariationema) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt är tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna eliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvartal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlands 
Banks publikation »Suunta ja suhdanne». I  nämnda 
Publikation har uppgifternas källor ooh behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats ooh en del av serierna har dess- 
utom utjämqats genom att eliminera sädana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pä kalendern. Vid ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlands Bank till- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse- 
rats genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning av kalendervariationer och niväförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis of Seasonal and 
Other Short-term Variations with Applications to Finn­
ish Economic Time Series», Finlands Banks institut for 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationema i vissa 
serier har man ännu minskat de äterstäende variatio- 
nefna vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trenderna. För vissa mänadsserier har stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal for tre mänader.
De säsongutjämnade serierna uträknas pä nytt en 
gäng per är efter det nya observationer gjorts. Härvid 
förändras de sista talen nägot. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveekling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationema päverkar i 
nägon män seriernas ärsnivä, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsnivän för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
SÄSONGUTJÄM NADE SE B IE R
S U M M A R Y
T h e seasonally  ad justed  series fo r m  a  p a r t o f  the 
m aterial in  »E con om ic In d ica tors f o r  F in la n d » published  
by the B a n k  o f  F in la n d . T h e sources o f  in form a tion  and  
processin g  o f  data are exp la in ed  in  detail in  that p u b li ­
ca tion .
n 1972
V . Kauslpuhdlstettuja sarjoja  —  Säsongutjämnade sorter —  Seasonally adjusted series
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1 000 000 1 1 000 k-m* 1064 =  1001 000 m " 1
V  1 y  2 V 3 V 4 V 6 V  6 V  7 V  8 V  9 V 10 V  11 V 12
1967 ............... 2 806 30165 117 98 110 113 125 127 121 108 116 123
X  . . 244 2 468 119 98 109 117 115 132 128 109 115 123
X I  . . 244 2 301 119 104 108 116 124 137 127 111 113 124
X I I  . . 236 2174 118 97 109 117 115 130 122 111 113 125
1968 ............... 2 905 31 652 123 104 119 120 134 139 125 112 113 128
I  . . 235 2 241 119 96 117 117 129 129 120 112 114 125
I I  . . 249 2 424 120 103 117 120 137 135 121 110 114 125
I l l  . . 241 2 582 120 99 112 117 134 136 122 110 112 124
I V  . . 247 2 647 123 105 121 122 131 136 124 111 111 126
V  . . 244 2 585 122 100 118 116 128 137 124 111 108 126
V I  . . 241 2 651 121 104 116 118 137 134 125 111 110 127
V I I  . . 240 2 613 120 103 117 115 113 141 126 111 110 127
V I I I  . . 240 2 617 121 108 116 121 135 141 126 110 113 129
I X  . . 242 2 661 125 102 120 122 145 147 128 109 114 131
X  . . 239 2 788 125 102 123 119 137 143 128 112 116 133
X I  . . 244 2 941 128 109 126 126 139 141 128 116 117 132
X I I  . . 242 3100 130 118 122 127 145 145 130 120 119 135
1969 ............... 2 943 36 051 140 119 132 135 158 156 137 132 135 150
I  . . 242 3 023 133 115 120 128 148 161 132 122 121 139
I I  . . 242 2 932 134 113 128 129 144 146 133 126 124 146
I l l  . . 244 2 786 135 116 124 132 151 152 133 127 126 148
I V  . . 245 2 846 137 116 136 132 155 150 134 130 131 147
V  . . 248 2 803 140 121 130 136 158 153 135 133 136 146
V I  . . 246 2 810 138 113 133 135 151 155 137 139 141 148
V I I  . . 251 2 782 141 125 130 135 156 160 139 138 141 151
V I I I  . . 244 2 826 143 115 136 136 158 157 140 137 139 153
I X  . . 242 2 956 143 117 135 138 162 160 139 133 136 154
X  . . 249 3 057 143 125 137 137 166 154 139 135 137 154
X I  . . 245 3135 146 124 137 141 169 166 141 133 142 165
X I I  . . 244 3 096 148 122 140 144 177 171 144 133 145 156
1970 ............... 2 799 40 634 154 127 138 164 184 180 151 135 160 156
I  . . 240 3106 149 127 138 146 171 170 145 128 148 158
I I  . . 236 3 082 160 124 135 144 181 184 151 132 148 155
I l l  . . 235 3102 152 128 145 149 184 171 152 132 150 156
I V  . . 234 3107 150 124 129 151 186 166 153 134 151 154
V  . . 231 3 319 153 128 137 155 180 172 149 140 148 156
V I  . . 233 3 525 155 122 141 152 180 192 150 137 147 155
V I I  . . 229 3 691 158 123 144 165 186 186 160 138 147 156
V I I I  . . 238 3 722 156 127 139 157 186 181 150 135 152 156
I X  . . 236 3 647 156 133 138 156 187 176 151 137 154 155
X  . . 232 3 569 157 131 134 160 192 191 151 134 155 157
X I  . . 230 3 420 166 126 138 155 190 182 155 135 163 158
X I I  . . 225 3 346 158 128 137 155 183 187 154 136 151 159
1971 I  . . 223 3 254 166 129 140 166 188 183 156 140 150 156
I I  . . 227 3195 a) 133 126 139 a) 71 187 175 152 137 149 155
I l l  . . 229 3 059 a) 124 123 133 a)  51 171 175 152 135 149 156
IV  .. 230 2 996 168 126 140 167 170 209 162 132 147 160
V .. 233 3150 157 124 138 157 174 202 152 131 148 161
VI . . 232 3399 158 138 136 164 172 200 148 150 137 162
V II . . 237 3 587 155 96 130 177 147 211 146 146 141 161
V III . . 237 3 581 158 129 139 163 182 188 145 148 148 161
IX  .. 236 3 374 161 134 141 165 178 205 150 127 158 163
X  .. 230 3 092 169 128 147 161 182 195 154 133 161 167
X I  . . 246 163 128 149 163 185 196
Ka. huomautusosasta vuoden, ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen häfte 1 — See note seclion in the January ieene.
3 kuukauden liukuva keskiarvo —  Tre mAnaders glidande medeivärde — 3-month moving averages.—  *) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan
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Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
m&nad 
Year and 
month
1983 =  100 1984=100 1000 000 mk 1000
V 18 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 28 V 24
119 112 114 11406 13 416 350 2 204 2142 107 32 3.5 3.0 1967
120 126 122 11237 13 256 639 2 205 2127 121 30 4.1 3.9 X
121 112 112 11284 13 289 566 2 202 2 114 124 31 4.3 4.3 IX
126 103 117 11 406 13 416 350 2199 2108 127 30 4.4 4.0 IIX
127 105 115 12 580 14 093 969 2188 2 100 118 31 4.4 4.1 1968
122 108 116 11 361 13 346 367 2 207 2102 116 29 4.3 4.0 I
123 106 112 11 529 13 382 472 2 199 2102 116 29 4.1 4.0 II
124 102 116 11 624 13 346 625 2194 2 099 121 29 4.5 3.9 III
126 102 112 11 739 13 364 682 2 189 2 096 116 29 4.1 4.0 IV
123 107 112 11782 13 378 803 2192 2111 116 30 4.0 4.2 V
126 102 116 11943 13 439 784 2183 2 093 114 30 4.1 4.4 VI
129 106 116 12 044 13 535 846 2194 2101 124 30 4.0 4.5 VII
130 106 117 12 160 13 688 862 2172 2 090 119 31 4.1 4.4 VIII
130 102 117 12 260 13 637 955 2186 2 102 120 31 4.0 4.2 IX
131 107 116 12 342 13 760 1003 2176 2 099 118 32 3.8 4.2 X
132 103 117 12 482 13 890 1032 2176 2 096 117 32 3.8 3.9 XI
134 108 114 12 580 14 093 969 2185 2105 116 34 3.7 3.7 XII
137 123 124 14 048 16155 1129 2188 2126 107 45 2.5 2.8 1969
134 130 118 12 654 14 210 947 2191 2113 117 37 3.3 3.5 I
134 116 119 12 720 14 331 1005 2190 2113 117 40 3.0 3.3 II
135 120 126 12 836 14 522 1045 2189 2114 118 41 3.0 3.3 III
136 120 121 12 973 14 614 1001 2187 2114 115 43 2.8 3.3 IV
137 114 125 13 155 14 861 967 2183 2117 112 44 2.6 3.1 V
137 120 127 13 258 15 047 944 2175 2113 109 44 2.6 2.9 VI
139 126 127 13 384 15 206 965 2186 2126 105 45 2.5 2.7 VII
137 121 124 13 516 15 367 1050 2193 2135 107 47 2.3 2.6 VIII
137 131 122 13 634 15 635 1011 2193 2140 102 49 2.1 2.5 IX
139 129 122 13 800 16 796 1112 2188 2139 96 50 2.0 2.4 X
141 122 129 13 926 15 976 1175 2190 2143 91 51 1.9 2.3 XI
141 132 125 14 048 16 165 1129 2194 2148 90 49 1.8 2.2 XII
142 137 130 16 064 18 696 1685 2193 2152 89 1.8 1.9 1970
140 138 129 14 231 16 406 1131 2 192 2161 92 48 2.1 2.2 I
142 131 128 14 412 16 634 1167 2193 2,153 90 47 2.0 2.1 II
143 130 128 14 568 16 778 1175 2193 2154 90 48 l .e 2.0 III
143 139 128 14 750 17 030 1143 2192 2151 95 50 2.0 1.9 rv
144 125 129 14 958 17 144 1212 2196 2156 95 51 2.0 2.0 V
142 138 131 15113 17 356 1160 2199 2150 90 53 1.7 1.9 VI
142 143 137 16 256 17 558 1182 2 205 2162 93 54 1.8 1.9 VII
142 130 131 15 418 17 771 1214 2 203 2157 88 53 1.7 1.8 VIII
141 145 130 15 581 17 977 1 289 2 187 2145 83 52 1.7 1.8 IX
143 137 132 15 703 18 216 1293 2188 2150 79 53 1.6 1.7 X
142 139 131 16 884 18 454 1396 2185 2162 81 56 1.5 1.7 XI
144 149 126 16 064 18 596 1685 2178 2144 83 1.5 1.8 XII
146 148 137 16 221 18 880 1 721 2172 2138 1.9 1971 I
145 144 136 16 374 19 094 1770 2179 2138 2.1 II
143 147 134 16 470 19 338 1874 2186 2140 2.2 III
145 145 139 16 668 19 511 1937 2193 2147 2.3 IV
145 143 149 16 656 19 778 1962 2 205 2153 2.3 V
145 142 131 16 832 19 969 1 930 2 220 2171 2.3 VI
143 141 139 17 018 20170 2150 2 218 2162 2.2 VII
142 142 134 17 168 20 388 2 231 2187 2 134 2.4 VIII
143 148 131 17 363 20 646 2 389 2 201 2148 2.4 IX
146 136 133 17 587 20 819 2 315 2197 2147 2.6 X
17 865 21138 2 604 2199 2149 • • XI
av »trejk —  Affected by strike.
IV 1972
V* Kauslpuhdlstettuja sarjoja  —  Säsongutjämnade sorter— ¡Seasonally ad justed  series
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Export volume per working day
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1 000 000 m» 1 000 000 mk 1962 =  100
V  26 V  26 V 27 V 28 V 29 V  30 V 31 V  32 V  S3 V  34 V 35
19 68  .................. 32 .91 3 1 .2 8 26 .10 6 98 4 6  6 5 0 97 143 105 144 17 0 179
I ....... 31 .90 7 .18 8 .95 1 6 2 0 1 572 45 135 97 133 180 164
I I ....... 32 .52 7.05 7.39 .1 78 3 1 777 —  40 149 113 148 178 173
I I I ........ 3 2 .5 2 8 .19 6 .90 1 7 8 3 1 617 21 138 . 98 14 5 155 158
I V ....... 34 .82 8.57 6 .1 6 1 7 9 7 1 6 8 4 71 148 111 14 9 168 181
19 69  .................. 37 .31 38 .71 32 .16 8 283 8 425 —  264 167 118 158 20 6 22 4
I ........ 34 .86 9 .18 7 .16 1 8 4 3 2 042 —  109 158 115 154 192 21 0
I I ........ 36 .67 9.59 7.17 1 9 8 4 1 9 6 6 —  46 165 112 158 21 3 207
I I I ........ 36 .07 10 .39 8 .69 2 201 2 174 —  16 170 124 157 21 4 23 0
I V ........ 37 .31 9 .55 8.81 2 26 4 2 243 —  93 174 122 16 4 20 4 251
1 9 7 0 .................. 37 .09 41 .51 38 .13 9  743 10 931 — 1 439 176 123 161 213 262
I ........ 38 .59 11 .05 8.57 2 343 2 448 —  95 175 120 161 202 27 0
I I ........ 39 .59 11 .38 9 .16 2  42 4 2 692 —  327 172 120 163 197 257
I I I ........ 40 .01 9 .87 9 .15 2 496 2 * 4 7 —  325 18 0 122 165 217 277
I V ........ 37 .69 9.21 11 .26 2 481 2 94 3 —  692 177 128 155 23 5 24 3
1971 I ........ 35 .54 10 .92 10 .30 ! )  2 442 2 726 —  249 168 13 6 155 ! )  179 25 0
I I ........ 3 6 .9 8 10 .81 9.15 ! )  2 292 2 764 —  51 2 ! )  152 12 6 142 ! )  138 25 6
I I I ........ 37 .77 10 .89 7.73 2 612 2 976 —  437 17 4 114 147 247 267
Vnosi ja 
neljännes 
Âr ooh 
kvartal 
Year and 
guater
Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Produktlousvolym per arbetsdag 
Volyme of imports per working day
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Bruttokansantuotteen volyymi tydp&lvfift kohti 
Inhemska bruttoproduktens voiym per arbetsdag 
Volume of gross domestic product per working day
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1962 = 100 1 000 000 mk 1964 «  100
V 36 V 87 V 38 V 39 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 45 V 40 V 47 V 48
1968 .............. 129 133 93 145 34125 14 743 113 9 5 85 111 108 114 115
I ........ 120 127 80 138 8196 3 534 110 9 4 88 105 108 110 108
I I ........ 143 151 100 151 8 397 3 673 115 98 96 128 110 114 111
I l l ........ 121 121 91 138 8 702 3 717 114 97 89 105 106 115 113
r v ....... 131 134 102 151 8 831 3 820 116 93 107 103 107 117 115
1969 .............. 159 156 133 185 38 979 16 406 124 95 105 122 105 123 124
I ........ 155 146 132 170 9 454 3 957 120 94 104 113 106 121 121
I I ........ 154 163 134 175 9 624 3 991 124 99 103 114 107 122 124
I l l ........ 159 159 133 188 9 899 4168 125 96 102 128 104 123 124
I V ....... 166 166 132 207 10 101 4 290 127 92 110 133 102 127 127
1970.............. 189 188 158 217 43 386 18 427 132 94 115 136 98 131 133
I ........ 177 177 144 206 10 413 4 427 130 95 112 127 100 128 132
I I ........ 184 190 134 220 10 586 4 482 129 90 112 127 95 129 129
I l l ........ 196 192 169 230 10 912 4 681 133 94 123 138 100 136 134
I V ....... 200 192 186 212 11475 4 837 135 98 114 152 95 133 135
1971.............. 47 519 20 641 133 93 112 134 96 135 139
I ........ 181 172 165 208 11224 4 850 126 85 113 129 91 131 135
I I ........ 177 167 163 193 11699 5 040 134 93 109 134 96 131 139
I l l  . . . . . 195 181 161 230 11988 5 265 135 94 117 134 99 139 140
I V ....... 12 707 5 486 138 100 107 139 100 137 139
Ka. huomautus osasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See n oi» section in the January i»eue. 
*) Lakon vaikutus näkyvissä —  Inverkan av atrejk —  Afieeted by ttrike.
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1000000 mk
H 16 H 17 H 18 H U H 20 H 21 H 22 H 28 H 24 H25 H 20 H 27 H 28 H 29 H 80
167 179 74 47 6 626 387 151 62 7126 157 603 157 446 7 886 67 1967
148 184 60 69 7 683 477 161 70 8 891 177 904 248 ess 9 472 85 1968
296 200 62 94 8 299 609 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 66 148 9 410 639 197 85 10 231 206 747 80 661 11184 98 1970
299 204 42 136 8 736 443 155 72 0 407 151 511 0 511 10 069 49 19701—XI
21 19 6 6 688 66 16 7 627 16 124 _ 124 766 1 1971 I
19 17 1 10 893 40 5 7 946 11 30 0 80 987 8 II
32 20 7 10 1187 49 13 9 1209 10 20 _ 20 1238 2 III
38 19 6 10 846 63 18 8 924 8 17 0 17 960 2 IV
26 18 1 9 780 29 18 7 884 11 89 0 89 934 2 V
70 21 8 12 1018 39 64 7 1128 76 8 0 8 1212 25 VI
18 18 7 20 996 67 27 6 1096 21 27 _ 27 1144 4 VII
6 18 1 24 909 66 4 7 976 7 8 — 8 990 4 VIII
11 20 6 34 886 61 11 7 966 8 11 7 4 984 4 IX
9 21 5 32 801 47 25 7 881 17 70 _ 70 967 3 X17 21 1 34; 984 34 5 7 1080 11 6 _ 6 1047 8 XI
267 212 47 201 9 787 641 206 81 10 614 196 408 7 401 11218 58 I—XI
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Vuosi ja 
kuukausi 
at  ooh
T ear and 
month
1000 000 mk
H 47 H 48 H 49 H 60 H 61 H 62 H 68 H 64 H 66 H 60 H 67 H 68 H 60 H 00 HOI H 62
1249 810 219 18 41 2 279 +  38 6 863 406 131 577 71 506 7 967 216 1967
1376 886 231 30 96 12 369 +  6 8 086 578 187 632 117 515 9 433 208 1968
1308 881 258 36 72 4 371 — 9 8496 686 163 736 155 579 10 079 182 1969
1268 879 259 28 14 8 308 +  24 9113 668 238 679 188 641 10 699 340 1970
1 1 0 1 827 218 25 33 6 283 +  6 8168 591 219 627 121 606 9 605 290 19701—XI
70 28 52 8 11 0 71 +  3 748 31 11 121 0 118 909 16 1971 I
94 88 9 2 21 0 31 +  13 892 59 6 31 7 24 988 20 II
109 80 19 2 24 0 46 — 10 840 49 8 37 17 19 934 13 III90 24 5 0 11 1 18 +  5 697 40 156 14 7 7 907 164 IV
97 27 24 0 20 0 44 +  10 787 79 65 55 6 60 986 17 V
108 85 30 4 23 1 67 +  7 797 61 55 34 11 23 947 25 VI
111 84 22 3 23 1 48 +  15 794 61 11 25 9 16 891 31 VII
114 88 6 1 — 19 1 — 12 +  o 826 84 9 10 5 5 928 £1 VIII
121 88 8 3 8 1 21 — 0 828 99 12 37 26 12 975 83 IX
127 40 25 0 20 1 47 — 2 808 72 13 110 12 98 1004 31 X
142 41 17 2 — 14 1 6 — 3 836 65 22 83 9 74 1006 38 XI
1178 860 218 24 127 8 376 +  39 8 861 699 369 557 116 440 10 475 410 I—X I
E » . huomautusooasto vuoden ensimmäisessä numerossa—  Se notavdelnlngen I bAfte 1 — See note section in tiu January iu u».
¡kare of turpiin oj State-oumed credit institutions— •) Sala and depreciation of State enterprises property — *) Revenue exei. redemption« o /  leane fronted
to  koueekeUe and non-profit institutions — •) Share in national pension and health insurance expenditure — 10) Expenditure exei. financial investment! and
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47. Valtion rahoitustarve sekä kasaa-ali- tai -ylijäämä — Statens tlnansierlngsbehov samt kassaunderskott eller överskott
The State finance requirements and cash deficit or surplus
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1 000 000 mk
H 6S H 64 1 H 66 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 78 H 74
1967 ........ 7 282 7 390 — 108 +  26 —  82 — 0 +  63 — 14 +  24 +  82
1968 ........ 8 668 8 800 — 283 +272 +  89 — 23 + 1 +226 +  73 —346 +  30 — 39
1969 ........ 9 269 9 344 —  75 +198 +128 — 12 + 3 — 153 —  46 +  164 —  79 —128
1970 ........ 10 437 10 020 +417 +  68 +485 — 250 — 3 — 163 — 138 +  78 —  9 — 485
19701— X I 9 558 8 978 +580 — 115 +465 +  54 — 4 — 166 — 341 +  59 —  66 — 465
1971 I 643 788 — 145 +  2 — 143 +279 ____ 1 —  4 — 168 +  1 +  37 +143
II 957 957 —  0 — 1 — 1 -  39 + 0 — 2 +  70 +  2 — 31 +  0
III 1218 897 +821 — 17 +304 —218 + 1 +  6 — 105 +  o +  12 —304rv 932 893 +  3» +  3 +  42 — 5 + 0 — 0 db o +  0 — 37 — 42
V 845 931 —  85 +  33 — 52 +  29 — 1 +  2 —  35 +  57 +  52
VI 1 204 914 +291 —  26 +265 — 190 — 1 +  o — — 0 — 75 — 265
VII 1117 866 +251 +  2 +263 —240 — 0 —  2 — +  7 — 18 —258
VIII 982 918 +  64 — 2 +  62 — 48 — 0 —  3 — — 39 +  29 — 62
IX 973 939 +  84 —  26 +  8 — 10 + 0 +  23 — +  2 — 23 — 8
X 897 894 +  4 — 40 — 37 — 88 + 0 —  2 — +  5 +  121 +  37
X I 1 041 923 +117 —  77 +  40 +110 — 1 — 7 — +  2 — 144 — 40
I—X I 10 810 9 919 +891 — 149 +  742 — 419 — 3 +  H —203 —  56 — 73 — 742
48. Valtionvelka — Statsskuld — State debt
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At the end o/
Ulkomainen velka —
Foreign debt
Vtländek ekuld Kotimainen velka —  Inhemsk skuld —  Domestic debt
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1 000 000 mk
H 76 H 76 H 77 H 78 H 70 H 80 H 81 H 82 H 88 H 84 H 85 H 86 H 87
1967 . . . . 1 4 5 4 390 1844 2 013 5 167 —  12 817 -816 —14 2173 4  017
1968 . . . . 1 6 2 0 404 50 2 074 2 1 6 0 5 321 — 256 391 -286 —860 2 229 4  303
1969 . . . . 1 594 10 51 1656 2 316 4 158 — 216 346 -866 -196 2 261 8 017
1970 . . . . 1 5 4 8 9 — 1557 2 437 3 46 - 2 8 5 209 —375 —118 2 201 8 759
1970 V II I 1 5 2 6 6 __ 1532 2 301 3 53 — 317 142 -310 -140 2 040 8 572
I X 1 4 9 9 6 — 1505 2 289 3 53 — 436 78 —862 —147 1911 8 416
X 1 4 8 7 9 — 1497 2 309 3 53 — 557 2 -418 -141 1808 8 305
X I 1 4 8 0 9 — 1490 2 314 3 46 — 667 2 -482 -187 1795 8 285
X I I 1 5 4 8 9 — 1557 2 437 3 46 — 285 209 —376 —118 2 201 3 750
1971 I 15 41 9 __ 1551 2 439 3 46 — 427 37 —389 —126 2060 8 611
II 1 5 3 4 9 — 1543 2 445 3 46 — 388 105 -869 —124 2106 3 640
III 1 5 1 7 9 — 1526 2 446 3 46 — 476 e —367 —128 2019 3 545
IV 15 11 9 — 1520 2 456 2 46 — 513 6 —396 —124 1991 3 511
V 1 5 2 6 9 — 1536 2 494 2 48 — 482 6 -338 —160 2062 3 5 9 8
V I 1 5 2 0 9 — 1529 2 480 2 49 — 558 6 —413 —160 1973 8 502
V II 1 6 1 4 13 — 1528 2 491 2 49 — 671 3 -431 -143 1971 3 499
V II I 1 5 2 0 13 — 1533 2 494 2 50 — 586 — 1 —402 —182 1960 3 403
I X 1 5 1 9 13 — 1532 2 486 2 70 — 605 1 —426 —181 1954 3 486
X 1 5 0 1 13 — 1515 2 458 2 68 — 479 1 —804 —176 2 049 3 564
X I 1 5 0 0 13 — 1514 2 390 2 63 — 623 —1 -448 -174 1832 8 346
K». huoman toi ojaa to vuoden ensimmäisenä nnmerosss — Se notavdelnlngenl hätte 1 — St« note teetion in tkt January issus.
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49. Ilmoitetut sairaustapaukset —  Anmälda sjukdomslall — Registered eases of illness
Vnoel ja 
kuukausl 
At ooh 
mAnad 
Year and 
month
Hengityselinten tuber­
kuloosi
Tuberkulös 1 respirations- 
Organen
Tub.organorum retpirationit
Kuppa — Syfilis — Syphilis ¿.kill, tippuri 
Akut gonorré 
Gonorrhoea 
acuta
Muu tippuri 
övrig go­
norré 
Other go­
norrhoea
Lavan­
tauti
Tyfua
Febrit
typhoidea
(N:o 040)
Pikkn-
lavan-
tauti
Paratyfus
Febrit
para-
typhoidea
(N:o 041)
Muut sal­
monella­
infektiot 
övriga 
salmonel- 
lalnfektio- 
ner
Salmonel- 
lotit alia
(N:o 042)
Synnynn.
MedfSdd
Congenita
Varbaisast.
Tidig
Recent
HyfibSisast.
Sen
Tarda
H N M N M V H N H N M N
(N:o 001—008) (N:o 020—028) (N:o 0*0) <N:o 034)
I 1 I 2 I  8 I * I 6 1 0 I 7 I 8 I 0 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 1 15
1966 . . . . *) 3 400 l) 2 471 2 266 161 62 63 6 421 2 227 25 136 687
1966 . . . . l) 3 747 i) 2 703 2 1 228 118 60 53 6 733 2 254 33 193 1497
1967 . . . . 3 030 1866 — — 86 46 49 33 6 222 2 659 i i 12 17 110 1296
1968 . . . . 2 961 1677 — — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 7 67 737
1969 . . . . 2 861 1641 1 — 61 26 26 22 7 661 3 624 12 22 14 89 1409
1970 . . . . 2 670 1427 — — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 8 64 2 403
1971 . . . . 2 310 1413 — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 9 54 1 599
1970 V II 172 106 _ 9 2 _ 2 879 437 2 1 1 6 160
V III 182 96 — — 6 3 1 — 946 464 — — __ 11 346
IX 219 112 — — 8 1 — 1 773 429 1 1 __ 8 980
X 304 172 — — 6 2 1 — 717 407 1 — 2 5 201
X I 144 96 — — 6 2 2 3 663 433 — 1 1 5 65
X II 311 161 — — 7 4 1 — 633 360 — 1 2 — 129
1971 I 307 201 __ _ 7 2 3 _ 617 382 _ _ 5 3 244
II 169 86 — — 5 1 3 3 664 423 2 — — 5 74
III 142 99 — — 8 4 6 6 717 442 2 — — 3 61
IV 163 108 — — 14 6 2 3 654 364 1 1 — 5 42
V 174 100 — — 6 3 3 1 641 396 — __ __ 2 74
V I 243 116 — — 1 — 1 706 451 1 — __ 9 116
V II 116 87 — — 2 — 4 4 840 478 3 2 1 8 255
V III 204 107 — — 15 2 3 4 1060 649 — 1 — 4 277
IX 189 149 — — 17 4 3 3 745 487 — 1 2 6 151
X 187 131 — — 9 4 — 1 768 462 — __ — 5 127
X I 164 94 — — 18 1 6 1 640 381 1 4 — 3 103
XII 262 137 — — 8 3 2 5 636 425 — 2 1 1 75
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar ooh mA.nn.rf 
Fear and 
month
Puna­
tauti
Rftdsot
Dysen­
teric
(046—
048)
Tuli­
rokko 
Scharla- 
kansfeber 
Searla­
tina
(N:o 060)
Kurkku­
mätä
Dlfteri
Diph­
theria
<N:o 066)
Hinku­
yskä
KIkhosta
Ferlutiit
<N:o 060)
Kulkutaudin 
lnont. tai muu 
mftrkSln. aivo­
kalvontulehdus 
Epidemisk eiler 
Ovrig varig 
hjftrnhinneln- 
flammation 
M eningitit 
meningo- 
eoeeiea 
1. purulenta 
<N:o 057.0,840;
Jänis-
rutto
Tula-
remi
Tular­
aemia
(059)
Lapel-
halvaue
BarnfSr-
lamning
Poliomye-
litie cum
paralpei
(N:o 080.1)
Serttolnen
aivokalvon­
tulehdus
BerOs
hjämhlnne- 
infla muni­
tion
Meningitis
serosa
<K:o 082.1)
Äkillinen 
aivokuume 
InfektiOe 
encefalitls 
Kncep ha­
ntit infec- 
tiota
(N:o 082.s)
Tuhka­
rokko
Mässling
MorbiUi
<N:o 085)
Vihuri­
rokko
Böda
hund
Rubeola
(N:o 086)
Vesi­
rokko 
Vatt- 
koppor 
Tari­
ffffffffff
(N:o 087)
I  10 I 17 I  18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 28 I 24 I 25 I 26 I 27
1965....... 8 2 379 1 890 137 403 66 33 026 9 825 10 621
1966....... 1 2 808 — 1560 167 30 — 501 126 27 298 9 273 10100
1967....... 15 2 820 — 736 196 189 - - 742 138 9 206 11939 10 034
1968....... 2 2 876 — 137 187 — — 870 113 18 729 11078 9 864
1969....... 2 3 810 — 146 142 2 — 632 77 15 980 3 860 8 663
1970....... 1 3 992 — 261 136 14 .-- 741 86 12 618 4 121 9 284
1971....... 156 5 071 — 130 105 10 — 612 147 20 406 4 584 8 091
1970 VII _ 123 _ 30 9 _ _ 78 5 784 289 469
VIII — 100 — 23 16 2 __ 68 15 311 217 322
IX — 159 — 28 5 8 — 54 13 236 235 372
X — 531 — 14 16 4 — 58 5 519 341 661
XI — 612 — 27 9 — ___ 60 5 673 267 937
XII — 691 — 34 9 — — 74 10 1180 301 937
1971 I ___ 530 ___ 30 8 _ _ 77 25 2 220 416 1312
II — 659 — 9 8 — — 60 1 1935 480 857
III 84 603 — 28 9 — — 118 22 3 318 676 982
IV 47 422 — 10 6 — — 92 9 3125 628 685
V 3 318 — 8 7 — — 38 9 2 901 627 509
VI 1 289 — 6 8 — — 52 11 1971 429 327
VII 2 323 — 7 2 ____ ___ 60 4 1062 265 361
VIII — 165 — 7 14 1 ___ 28 9 278 144 224
IX — 289 — 10 8 2 ___ 19 7 351 158 352
X — 550 — 8 17 5 ___ 30 12 899 277 720
XI 15 620 — 2 8 2 — 16 8 1316 197 784
XII 4 403 — 6 10 — — 23 30 1040 287 1078
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte l — See note section in the January issue. 
*> Sts. kaikki tuberkuloosit (001 -010) — luki. alla tuberkuloa (001—010) — fnct. aU tuberculous (001—019).
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49. Dmoltetat sairaustapaukset (jatk.) — Anm&lda sjukdomsfall (forts.) — Registered eases o/ ülnes (cord.)
Vnoel ja 
kuukausi 
Ar oehwiAwoil
Tear and 
month
Sikotauti
P&sajuka
Parotiti»
epidemiea
Tarttuva
keltatauti
Smltto-
eam
gulsot
Hepatitis
infeetiosa
<N:o 002)
Lapamato
Bandmaak
DiphyUo-
bothriasis
Äkillinen 
nielurisa- 
tulehdus 
Akut ton- 
silllt
TontiUUs
aeuta
(N:o 478)
Akllllnen 
hengitys- 
tletulehdua 
Akut In- 
fektlon i 
Svre luit- 
vAgarna 
Infeetio 
aeuta na- 
sopharyn- 
gcotrachca- 
lit
(N:o 475)
Influenssa
Influenaa
Influenza
Kenhko-
kuume
Lung-
inflam-
matlon
Pneumonia
(N:o 490-492)
Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- oeh tarmlnflammatlon 
Oaetroenteritie
(N:o 089) (N:o 126.0) (N:o 481)
IkA 28 vrk. 
— 1 vuosi 
Alder 28 
dygn—1 Ar 
Age SS days 
to 1 year 
<N:o 571.»)
Ikä vähintään 
2 vuotta 
Alder mlnst 
2 är
Age S years 
and over 
(N:o 671.1)
I 28 I  20 I 30 I  31 I 32 I S3 I 84 I  85 I 88
1964 13 643 710 20 042 130 661 219 417 8809 14 932 17 896 47 437
1966 14 734 676 18 213 132 479 313 631 92490 21 312 17 188 42 356
1966 . . . . 18 233 363 16 160 140 381 268 321 _ 14 777 20 177 66139
1967 20 326 347 14 240 137 900 294 230 6 768 18 714 16 028 41602
1968 esse 11881 247 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471 16 947 42 212
1969 • ees 11780 300 9640 127 443 322 608 62 315 17 605 15 374 42 630
1970 20 794 439 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304 14 138 41 247
1971 22 980 317 7 550 146 845 358 840 74 351 19109 7 690 21019
1970 VII 993 21 568 11491 12 376 . 912 1606 3 666
VIII 622 41 608 11123 13 524 _ 569 1195 3 092
IX 662 66 632 11290 18606 — 771 1027 2 980
X 866 46 991 14 589 26 473 — 1101 967 2 967
X I 1181 67 724 13 178 26 062 — 1135 639 1920
X II 2 098 39 733 13 592 28567 — 1289 668 2 039
1971 I 3 600 46 725 15 663 33 419 _ 1595 1026 2 746
II 3 063 36 716 12 225 26 629 — 1187 761 2 374
III 4 462 42 876 14 234 33 645 — 1422 861 2 714
IV 3 403 22 677 11012 34 106 — 1 271 797 2 081
V 2 603 17 788 11803 47116 7 823 1890 777 2144
VI 1463 16 531 9 508 22 822 1906 1213 664 1691
VII 871 21 451 11047 16 553 — 902 760 1676
VIII 486 18 438 10 394 14 887 760 679 1102
IX 473 11 634 12 630 23 512 — 1078 497 1207
X 681 26 681 14 837 30 001 — 1681 420 1167
X I 914 51 534 12 020 30 848 4 631 1686 263 1040
X II 972 13 599 11472 45 302 59 991 4 524 295 1088
60. Vireille pannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmál —  Bankruptcies
Vuosi ja 
neljännes 
Ar ooh 
kvartal 
Tear and 
quarter
Yhtiöt —  Bolag —  Companies Yrittäjät —  Företagare — Individual enterpriser» Muut
yksi-
tyis-
henkl-
löt
Andra
en-
skllda
perso-
ner
Other
indivi-
duttit
1 .
g  s8*0 §
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oeh 
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bruk 
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and 
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reetry
Teolli­
suus ja 
käsi­
työ 
In­
dustri 
ooh 
hant- 
verk 
In­
dustry 
and 
handi­
craft
Ha­
kenutia
toi­
minta
Bygg-
nads-
verk-
sam-
het
Con­
struc­
tion
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam-
färd-
sei
Trans­
port
and
com­
muni­
cations
Palve­
lukset
Tjäns-
ter
Ser­
vices
Tunte­
maton
Okänd
Un­
known
Mea­
ja
met­
sä tai. 
Jord- 
oeh 
skogs- 
bruk 
Agri­
cul­
ture 
and 
fo­
restry
Teolli­
suus ja 
käsi­
työ 
In­
dustri 
oeh 
bant- 
verk 
In­
dustry
and
handi­
craft
Ra­
kennus
toi­
minta
Bygg-
nads-
verk-
sam-
het
Con­
struc­
tion
Kaup­
pa
Han-
del
Com­
merce
LU-
kenne
Sam-
fard-
sel
Trans­
port
and
com­
muni­
cations
Palve­
lukset
TJ&ns-
ter
Ser­
vie»»
Tunte­
maton
Okänd
Un­
known
J 1 JS JS J ä  1 J 6 J 6 J 7 JS J 9 J10 J l l J 12 J 18 J 14 J 16 J 16 J17
1964 . . . . 88 25 85 6 17 31 17 37 23 74 64 14 110 248 118 946
1965 . . . . 1 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1011
1966 . . . . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 167 169 87 972
1967 . . . . 1 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 63 30 189 240 71 1186
1968 . . . . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1336
1969 . . . . 1 96 55 150 20 36 14 17 18 58 102 76 36 202 333 162 1374
1970 . . . . — 94 68 163 24 36 14 27 35 69 94 57 36 215 275 174 1 361
1969 I . 24 16 39 9 6 1 5 6 18 30 17 9 43 65 38 326
II __ 27 13 29 3 6 1 4 6 16 27 17 10 38 89 19 304
III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 367
IV — 26 16 64 6 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 I _ 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 69 341
II — 28 11 46 6 9 4 6 6 14 27 7 8 67 62 41 330
III __ 18 12 31 7 6 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
IV — 23 19 54 4 16 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 60 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 59 363
II — 21 16 41 6 9 3 2 6 16 29 11 12 54 63 54 343
III — 20 15 38 3 10 6 5 6 19 25 12 9 32 58 67 325
Ka. huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I hafte l — St* note section in the Januars ieeue.
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61. Poliisin ]a tulli viranomaisten tietoon tulleet rikokset, juopumuspidätykset ]a pysäköintivirheet
Brott som kömmit dll pollsens ooh tullmyndlghetemas kännedom, anhällanden för fyllerl och parkerlngsfel
Offences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
Rikoslakia vaataan tehdyt rikokset — Brott mot »trafilasen — Offence* ay»fast the Criminal Law
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1966 . . . . 619 1051 841 1467 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1927 444 6 668
1967 . . . . 595 1093 716 1774 376 92 6 459 47 783 3011 3149 1920 607 6 332
1968.... 663 1 352 717 2 020 219 93 7 233 53544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1969.... 758 1702 589 2 467 119 115 9954 53367 2 840 3 588 1786 809 9119
•1970.... 870 1907 546 3 841 185 56 11230 67 610 3 083 4 424 1610 947 10 874
1970 IV 59 143 67 255 27 3 941 4 480 193 331 129 89 909
V 72 137 41 185 7 6 1001 4 782 259 347 138 81 876
VI 83 154 46 187 16 4 988 5 004 266 347 117 77 884
VII 83 182 46 244 12 8 1046 5 676 352 426 116 101 994
VIII 69 174 78 360 16 3 1026 6 394 389 553 140 127 802
IX 77 139 32 468 15 4 953 6 029 369 462 166 93 1017
X 92 193 43 406 29 5 1085 6164 384 521 167 93 1104
XI 86 186 47 317 17 3 1060 4 768 290 391 124 81 940
XII 90 243 46 607 17 6 1026 5 522 264 342 133 85 1110
•1971 I 89 219 41 321 14 6 993 4 974 212 324 123 101 1094
II 68 180 22 321 10 5 746 4 220 161 283 148 75 1074
III 73 210 18 445 4 1 905 4 604 145 276 136 89 961
IV 97 225 25 451 20 7 920 4 928 181 323 122 81 826
V 79 174 44 387 11 8 1065 5 402 296 386 110 98 731
VI 103 217 25 269 25 10 1058 6 316 370 391 130 120 919
VII 78 226 30 402 14 12 1164 7126 380 499 124 118 837
VIII 83 200 29 245 18 6 1101 8184 512 547 112 127 893
IX 58 208 24 332 8 8 1010 7 667 397 518 169 128 1185
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K 1« K 16 K 16 K 17 K 18 K 1» K £0 K £1 K ££ K 28 K £1 K £5 K £6
1966.... 20 296 81 640 642 3326 3 226 6 311 13 493 26 998 7 058 170176 285 872 146 351
1967 . . . . 22 283 93178 726 3368 2 900 6078 13 326 26 398 7191 186 172 312 939 155 319
1968.... 22 847 103 101 774 3 232 2 373 6 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 640 149 057
1969.... 27 566 111 938 643 2 395 1676 4 713 19132 28 359 8360 179 561 328 218 139414
*1970.... 29 974 123 974 481 2 341 1819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 361 738 175 160
1970 IV 2 444 9 867 17 137 141 631 1 703 2 629 761 18129 31376 15 675
V 2 678 10 250 40 132 91 448 1 884 2 595 903 15 357 29105 13 888
VI 2 401 10308 39 177 111 607 1964 2 898 935 12 793 26 934 15 582
VII 2 747 11681 50 98 166 815 1803 2 932 971 15 292 30 876 16 288
VIII 2 759 12 500 61 120 206 726 1921 3 024 1031 16 160 32 715 16 604
IX 2 784 12 229 48 144 231 546 1417 2 386 899 14113 29 627 14 841
X 3 393 13 285 37 225 213 674 1864 3013 1039 17 232 34569 16 555
XI 2 626 10 646 79 216 221 473 1740 2 729 853 15 182 29 410 14 908
XII 2 988 12 214 41 142 146 643 2 778 3 750 627 14132 30 723 17 050
*1971 I 2 468 10 767 28 173 110 561 1 842 2 714 643 12 696 26 819 15 461 7 436
II 2 048 9199 25 242 98 834 1569 2 768 567 11596 24130 14 615 6 513
III 2176 9 898 28 131 97 865 1703 2 824 608 12 252 25 582 17 059 7 986
IV 2 460 10 485 50 261 67 1091 1988 3 457 799 12 694 27 435 18 804 7041
V 2 765 11 260 43 228 109 703 2 010 3 093 998 13 523 28 874 17 541 5 233
VI 2 683 12 265 43 179 106 711 2 313 3 352 1023 11192 27 832 18143 4 468
VII 3 060 13 690 42 100 186 798 2 893 4 019 1125 12 144 30 978 19085 5135
VIII 2 764 14 308 69 86 142 691 2129 3107 1080 12 839 31 334 16 975 1883
IX 2 826 14 141 26 144 180 649 1808 2 807 942 15 216 33 106 17 234 1690
Ka. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Be notavdelningen I hftfte l — See note isction in (Ae January <eeue.
Tilastokeskuksen kirjaston hankinnat ulkomailta vuonna 1971 
Nyförvärv frän utlandet är 1971 tili Statistikcentralens bibliotek
Foreign new acquisition to the Library of the Central Statistical Office of Finland in 1971
K irjo ja  —  B öcker —  Books
Adams L .: Population ecology. Belmont 1970.
Behörighet, meritvärdering, studieprognos. SOU 1970:
20.
Bisco (ed.): Data bases, computers and the social 
sciences. New York 1970.
Bober, Stanley: The economies of cycles and growth. 
New York 1908.
Box— Jenkins: Time series analysis forecasting and 
control. San Francisco 1970.
Braybrooke— Lindblom: A strategy of decision. Policy 
evaluation as a social process. New York 1970.
British Petroleum Co. : Our industry petroleum. London 
1970.
Brody: Proportions, prices and planning. Budapest 1970.
Broekmeyer (ed.): Yougoslav workers’ self-management. 
Dordrecht 1970.
Brunner (ed.): Targets and indicators o f monetary 
policy. Sein Francisco 1969.
Buckley: Modern systems research for the behavioral 
scientist. Chicago 1968.
Cochran: Sampling techniques. New York 1963.
Croome— Johnson: Money in Britain 1959— 1969. 
London 1970.
Dworatschek, S. : Management-informations-systeme. 
Berlin 1971.
Edgren & Faxén de Odhner: Lönebildning och samhälls- 
ekonomi. Sthlm 1970.
Oerard: Catholicisme et fécondité. Bruxelles 1970.
Germain, Clarence B .:  Programming the IBM 360. 
New Jersey 1967.
Giersch H . : Growth, cycles and exchange rates — The 
experience o f Western Germany. Uppsala 1970.
Gustafsson: Företaget och reklamen. Handelshögskolan 
i Göteborg 1970.
Haines: Consumer behaviour. New York 1969.
Hansen: A survey of general equilibrium systems. New 
York 1966.
Harder: Introduction to mathematical models in market 
and opinion research. Dordrecht 1969.
Heesterman: Forecasting models for national economic 
planning. Dordrecht 1970.
Henley: Computer-based library and information sys­
tems. London 1970.
Hofsten: Demografins grander. Lund 1969.
Houthakker— Taylor: Consumer demand in the USA. 
Cambridge 1970.
Inagaki: Optimal economic growth. Amsterdam 1970.
Institutet för  styrmetodik (P h ilip s) : Handbok: projekt- 
administration. Täby 1970.
Jahoda: Information storage and retrieval systems for 
individual researcher. New York 1970.
Jeffreys, A . E. de Wilson, T. D ., (eds.): U.K. MARC 
project. Proceedings of a seminar. London 1970.
Kantorovich: The best use of economic resources. 
Glasgow 1965.
Kindleberger (ed.): The international corporation. 
London 1970.
Kindleberger: International economics. Homewood 1968.
Kuhn— Szegö (ed.): Mathematical systems theory and 
economics voi. I—II (Lecture notes in operations 
research and mathematical economics 11— 12). 
Berlin 1969.
Lange: Introduction to economic cybernetics. Warszawa 
1970.
Lange: Papers in economics and sociology 1930— 1960. 
Warszawa 1970.
Lange— Banasinski: Theory of reproduction and accu­
mulation. Warszawa 1970.
Lewis: Economic survey 1919— 1939. London 1970.
Mattsson: Samhällsekonomiska kalkyler. Lund 1970.
Meltzer: Informationscentralen. Stockholm 1970.
Morowitz H . J . : Entropy for biologists. An introduction 
to thermodynamics. New York & London 1970.
Mosteller de Roorke de Thomas: Probability with statis­
tical applications. London 1970.
M yers— Enrich: Statistical functions. Kent 1970.
Parker— Harcourt (ed.): Readings in the concept & 
measurement or income. Cambridge 1969.
Prohorov— Rozanov: Probability theory. Berlin 1969.
Regionala och lokala befolkningsprognoser. Föredrag 
och diskussioner vid Kommunalstatistiska före- 
ningens symposium den 20— 23 oktober 1969. Lund 
1970.
Regionalekonomisk utveckling. Bilagedel 2 till Balan- 
serad regional utveckling. SOU 1970: 15. Sthlm. 1970.
Ruggles— Ruggles: The Design of economic accounts. 
New York 1970.
Salomonsson: Offentliga data. Uppgifter ur dataregister 
för forskning, marknadsföring och samhällsplanermg. 
Sthlm 1971.
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S andford : E conom ics o f  public finance. Belfast 1989. 
Solom on M . E . : P opu lation  dynam ics. 3rd ed. L ondon  
1971.
Svensk ekonom i 1971— 1976 m ed utblick  m ot 1990.
SOU 1971: 71. Sthlm  1970.
Svenska folkets inkom ster. SOU 1970: 34. Sthlm  1970. 
U N R IS D : Cost-benefit analysis o f  social projects. 
Geneva 1966.
Urbaniseringen i Sverige. E n  geografisk samhallsanalys.
Bilagedel 1 till Balanserad regional utveckling. SOU 
1970: 14. Sthlm  1970,
Varuhandeln fram  till 1976. 1970 &rs l&ngtidsutredning.
Bilaga 3. SOU 1971: 14. Sthlm  1971.
W att, K en n eth  E . F . : E co log y  and resource m anagem ent.
A  quantitative approach. N ew  Y ork  1968.
Vagar till hogre utbildning I. SOU 1970: 21. Sthlm  1970. 
Vagar till hogre u tbildn ing I I . SOU 1970:55. Sthlm  1970. 
Zuw ayU J: General applied statistics. Reading. Mass. 
1970.
Aikakauslehtiä — Tidskrifter — Periodical reviews
A cta  sociologies. K hvn .
Agrarstatistik. Brüssel. (EEC)
Allgem eines statistisches A rch iv . W iesb.
Allgem eine Statistik. Brüssel. (EEC)
Allm än m&nadsstatistik. Sthlm.
Am erican econom ic review . Menasha, W ise.
Am erican journal o f  sociology . Chic.
Am erican sociological review . N ew  Y ork .
Am erican statistician. W ash.
Annals o f  the Am erican A cadem y o f  political and social 
science. Philadelphia.
Annals o f  m athem atical statistics. Ann Arbor. 
A pplied statistics. Lond.
Arbeidsgiveren. Oslo.
Arbeidsnotater. Oslo.
Arbetsm arknadsstatistik. Sthlm.
Aussenhandel. Brüssel.
Aussenhandel der Bundesrepublik D eutschland. W iesb. 
Aussenhandel Österreichs. W ien.
A ylik  disticaret istatistikler. Ankara.
A ylik  istatistikleri. Ankara.
Bank o f  England Quarterly bulletin. Lond.
Bank o f  Israel bulletin. Jerusalem.
Banker. Lond.
Bankers’ m agazine. Lond.
B ayern  in Zahlen. M ünch.
Berichte (D eutsches W irtschaftsinstitut). Berl. 
B iuletyn statystyezny. W arsz.
Boletim  estatistico. R io  de Janeiro.
Boletim  mensal. L isb.
Boletim  mensal. Lour. M arq.
Boletin  estadístico. B anco de España. Madr.
Boletín  mensual de estadística. Madr.
B ollettino mensile d i statistica. R om a.
British journal o f  crim inology. Lond.
Buletin statistic trim estrial. Bukaresti 
Bulgarian foreign trade. Sofia.
Bulletin. Budap.
Bulletin  de la cham bre syndicale de la sidérurgie fran ­
çaise. Paris.
Bulletin du statec. L uxem b.
Bulletin de statistique. B rux.
Bulletin de statistiques générales. Alger.
Bulletin mensuel de statistique. Paris.
Bulletin mensuel de statistique du com m erce extérieur. 
Athens.
Bulletin mensuel du com m erce extérieur. Brux. 
Bulletin o f  labour statistics. Geneva.
B um aznaja prom yshlennost. M oskva. 
Byggin form ation . Sthlm.
Canadian statistical review . O ttaw a.
C om m odity  trade b y  m ain regions. (O ECD ) Paris. 
C om m odity  trade-m arket summ aries. (O ECD ) Paris. 
Com m unications o f  the ACM . N ew  Y ork .
Com puters and autom ation. N ew tonville, Mass.
D atam ation . Clinton.
D ata  processor. W h ite  Plains.
D em ografía. Budap.
D em ografie. Praha.
D em osta. Praha.
D engi i kredit. M oskva.
Digest o f  statistics. M ontreal.
Econom etrica. Chic.
E conom ía internazionale. G enova.
E con om ic abstracts. T he H ague.
E con om ic bulletin . Oslo.
E con om ic journal. Lond.
E con om ic record. M elbourne.
E con om ic statistics. T o k y o ,
E con om ic trends. L ond.
E conom ica. Lond.
É conom ie & statistique. Paris.
E fta  bulletin. Geneva.
E fta  horisont. Sthlm.
E konom isk revy . Sthlm.
E stadística Española. M adrid.
Estadisticas region  del M aulé. Santiago de Chile.
Federal reserve bulletin . W ash.
Finance and developm ent. W ash.
Financial statistics. Lond.
Finansy SSSR. M oskva.
Forskningsnytt. Oslo.
H alf-yearly  bulletin o f  electric energy statistics for 
Europe. Geneva.
H áften  for kritiska studier. Kristianstad.
I  A G  journal. Am sterdam .
IB M  journal. N ew Y ork .
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Indeks. Beog.
Index. Sthlm.
Industrial production . Paris. (O ECD )
Industrie und H andw ork. W iesb.
Industriförbundets tidskrift. Sthlm.
In form ation  sciences. N ew  Y ork .
International abstracts in operations research. Balt. 
Inter Econom ics. H am burg.
International econom io review . Osaka.
International financial news survey. W ash. 
International financial statistics. W ash.
International m igration . T he H ague.
Ita ly  docum ents and notes. R om a.
Item s. N ew  Y ork .
Jordbruksekonom iska m eddelanden. Sthlm .
Journal de la société de statistique de Paris. Paris. 
Journal o f  Am erican Institute o f  planners. Baltim ore. 
Journal o f  crim inal law, crim inology and police science. 
Springfield, HI.
Journal o f  econom ic literature. Cam br., Mass.
Journal o f  political econom y. Chic.
Journal o f  the Am erican statistical association. W ash. 
Journal o f  the R oy a l statistical so c ie ty .. L ond.
K onjukturbarom etern. Sthlm .
K w artaalbericht. Tilburg.
K vartalsstatistik  over udenrigshandelen. K h vn . 
K vartalsstatistik  over handeln. Sthlm.
K yklos. Basel.
Liaison bulletin. Paris. 
Lonnstatistikk for arbeidere. Oslo.
M aandschrift van het Centraal Bureau v oor  Statistiek. 
Hilversum .
M aandstatistiek van  de buitenlandse handel. H ilver­
sum.
M aandstatistiek van  de buitenlandse handel per land. 
H ilversum .
M aandstatistiek van  verkeer en vervoer. H ilversum . 
M ain econom ic indicators. (O E C D ). Paris. 
M eddelanden fr&n G öteborgs stads statistiska byrä. 
G öteb.
M etrika. W ürzburg.
M etroeconom ica. Trieste.
M ilbank m em orial fund  quarterly. N ew  Y ork . 
M itteilungen der Industrie- und H andelskam m er zu 
Lübeck . L übeck .
M onatsberichte der D eutschen Bundesbank. Frankfr. 
a.M.
M onthly bulletin o f  agricultural econom ics and statis­
tics. Rom e.
M onthly bulletin o f  external trade statistics. Athens. 
M onthly bulletin o f  statistics. N ew  Y ork .
M onthly bulletin o f  statistics. Tel A v iv .
M onthly digest o f  statistics. Lond.
M onthly econom ic latter. N ew  Y ork .
M onthly econom ic review . T ok yo .
M onthly labor review . W ash.
M onthly  report on  the labor force survey. T ok yo . 
M onthly  statistical bulletin. Athens.
M onthly statistics o f  Japan. T ok yo .
M onthly  statistics o f  K orea . Seoul.
M&nedsstatistik over udenrigshandelen. K hvn. 
M&nedsstatistikk over utenrikshandelen. Oslo.
N ational accounts incom e and expenditure. Ottawa. 
N ational W estm inster B ank quarterly review . Lond. 
N ationalekonom iska föreningens förhandlingar. Sthlm. 
N ationalekonom isk tidskrift. K hvn .
N ew  Scientist. L ondon .
Newsletter. B om bay.
N or disk adm inistrativt tidskrift. K h vn .
N ordisk kontakt. Sthlm .
N ordisk  tidskrift for inform ationsbehandling. K hvn. 
N ord  R E F O . Sthlm.
N otiziaro statistico mensile del com m une d i R om a. 
R om a.
N y t fra D anm arks Statistik. K hvn .
O bserver. (O E C D ). Paris.
O regon business review . Eugene, Oregon.
O xford  econom ic papers. O xf.
Overall trade b y  countries. Paris. (O ECD ).
Overseas trade statistics o f  the U nited K in gdom . Lond.
Plan. Sthlm.
Peterm anns geographische M itteilungen. Gotha. 
Population . Paris.
P opu lation  bulletin . W ash.
Popu lation  index. P rinceton.
Popu lation  newsletter. (U N ). N ew  Y ork .
Popu lation  studies. Lond.
Preise, L öhne, W irtschaftsrechungen. W iesb. 
Problèm es économ iques. Paris.
Progress. Ipsw ich .
P ublic opin ion  quarterly. N ew Y ork .
P udoc bulletin . W ageningen.
Q uarterly bu lletin  o f  agricultural statistics. Ottaw a. 
Quarterly bulletin  o f  coed statistics for E urope. Geneva. 
Q uarterly bulletin  o f  steel statistics for E urope. Geneva. 
Q uarterly statistical abstract. Perth.
Quarterly statistical review . M anch.
Q uarterly transport statistics. Geneva.
Rassegna d i statistiche del lavoro. R om a.
R egional and urban econom ics. Am sterdam .
R eport on  overseas trade. L ond.
R eview  o f  econom ic studies. L ond.
R eview  o f  econom ics and statistics. Cambr., Mass. 
R eview  o f  incom e and w ealth. N ew  H aven , Conn. 
R evista  de estadistica. M ex.
R evista  de statistics. Bucuresti.
R evista  do  IR B . R io  de Janeiro.
R evu e de l ’ Institut international de statistique. L a 
H aye.
R evu e de la  société d ’études & expansion. Brux. 
R icherche econom iche. Venezia.
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R ivistä d i econom ia agraria. R om a. 
Rostlinnh vyroba . Praha.
R ubber statistical bulletin. Lond.
Sankhya. The Indian  journal o f  statistics. Calcutta. 
Scandinavian econom ic h istory review . Sthlm. 
Schweizerische Zeitschrift für Volksw irtschaft und 
Statistik. Basel.
Sintesi grafica della v ita  econom ia Italiana. R om a. 
Sintesis estadistica. Santiago de Chile.
Sooialstatistik. Brüssel.
Sooialt tidskrift. K hvn .
Sovetskie profsoju zy . M oskva.
Sovetskoe gosudarstvo i pravo. M oskva. 
Sozialstatistik. Brüssel. (EE C).
S taff papers. W ash.
Statistical bulletin. K arachi.
Statistical bulletin o f  international tin  study council. 
The H ague.
Statistical indicators o f  short term  econom ic changes 
in ECE countries. Geneva.
Statistical notes o f  Japan . T ok yo .
Statistical papers. N ew  Y ork .
Statistical studies. H ilversum .
Statistical theory and m ethod  abstracts. E dinb. 
Statistické prehledy. Praha.
Statistiques dém ographiques. Brux.
Statistiques du com m erce et des transports. Brux. 
Statistiques & études financières. Paris.
Statistiques industrielles. B rux.
Statistiques sociales. B rux.
Statistische en econom etrisohe onderzoekningen. H il­
versum.
Statistische H efte. F rankfurt am  Main.
Statistische m ededeningen. Am st.
Statistischer M onatsbericht. W iesb.
Statistische N achrichten. W ien.
Statistische Praxis. Berl.
Statistisk kvartalshefte. Bergen.
Statistisk kvartalshefte. Oslo.
Statistisk m änadsskrift för  Stockholm s stad. Sthlm. 
Statistisk m änedshefte. Oslo.
Statistisk m&ned8skrift. K hvn .
Statistisk tidskrift. Sthlm.
Statistisk ukehefte. Oslo.
Statistiska m eddelanden. Sthlm.
Statistiske efterretninger. K hvn.
Statisztikai havi kôzlem ények. Budap.
Statisztikai idöszaki közlem ünyek. Budap.
Statisztikai szemle. Budap.
Statsvetenskaplig tidskrift. Lund.
Statsakonom isk tidskrift. Oslo.
Studie, analize i prikazi. Beogr.
Survey o f  current business. W ash.
Swedish eoonom y. Sthlm .
Swedish journal o f  econom ics. Sthlm .
Technological forecasting. N ew  Y ork .
T idskrift for industri. K h vn .
Tidsskrift for  sam funnsforskning. Oslo.
T im ber bulletin  for Europe. Geneva.
Trade and industry. Lond.
Trade o f  Canada. O ttaw a.
U nesco bulletin  for libraries. Paris.
U nited N ations docum ents index. N ew  Y ork . 
Utrikeshandel, kvartalstatistik . Sthlm.
Utrikeshandel, m änadsstatistik. Sthlm.
Veckans affärer. Sthlm.
W eltw irtschaftliches A rch iv . K iel.
Verkehr in der B undesrepublik D eutschland. W iesb. 
Vestnik statistiki. M oskva.
W iadom odci statystyczne. W arsz.
V ie sociale. Paris.
Vierteljahreshefte zur W irtschaftsforschung. Berl. 
W irtschaftliche M itteilungen. Düsseid.
W irtschaft und Statistik. Stuttg.
W irtschaftsdienst. H am b.
V ita l and health statistics. W ash.
V olksw irtschaft. Bern.
V oprosy  ekonom iki. M oskva.
V oprosy  filosofii. M oskva.
W orld  health statistics report. (W H O ).
W orld  thrift. Am st.
Überseeische Assoziierte: Aussenhandelsstatistik. 
Brüssel.
Zeitschrift des Bayerischen statistischen Landesamts 
M ünch.
Zeszyty  naukow e. W arszaw a.
Züricher statistische N achrichten. Zürich.
Virallinen tilasto — Den officiella Statistiken — Official Statistics
Alankom aat —  Nederlandeina —  N etherlands
C en tral B u rea u  voor de sta tistiek . 's-O ravenhage 
Bezoek aan verm akelijkheidsinstellingen 1969. 1971. 
Criminele statistiek 1968. 1971. 
Faillisseem entstatistiek 1969. 1971.
O vergangen binnen het onderw ijs en intrede in de 
m aatschappij. O nderw ijsm atrix 1969. 1971. 
Statistiek van de algemene bijstand 1969. 1971. 
Statistiek van het autopark 1970. 1971.
Statistiek van het beroepsonderw ijs 1970/71. 1971. 
Statistiek van de binnen v loat 1971. 1971.
Statistiek van het bu itengew oon  onderw ijs 1962—
1969. 1971.
Statistiek van het bu itengew oon  onderw ijs 1971. 1971.
Statistiek van het concert-, opera- en ballettbezoek 
1969/70. 1971.
Statistiek van de gem eentewege per leerling beschik- 
baar gestelde bedragen ter bestrijd ing van de 
materiële exploitatiekosten der lagere scholen 1971. 
1971.
Statistiek van  de scheepwaartbeweging 1970. 1971.
Statistiek van het toneel 1968/69 en 1969/70. 1971.
60 1972
Statistiek van de u itgaven der O verheid v oor  onder- 
wijs 1968. 1971.
Statistiek van  de uitgaven der O verheid v oor  cultuur 
en reereatie 1968. 1971.
Statistiek der verkiezingen 1970. 1971.
Statistiek van de voorlich ting  bij school en bero- 
epskeuze 1969. 1971.
Statistiek van het vw o, h avo en m avo 1970/71. 1971.
Statistical yearbook  o f  the Netherlands 1969— 70. 
1971.
Statistisch zakboek  1971. 1971.
U itgaven v oor  het w etenschappelijk  onderw ijs 1967 
en 1968. 1971.
B u rea u  van  sta tistiek  d er gem eente A m sterdam
Jaarboek 1971. 1971.
Q em eentebestuur van  T ilbu rg
Statistisch jaarboek  T ilburg 1970. 1971.
G em een telijk  bureau  voor de sta tistiek , R otterdam
Enige dem ografische gegevens per buurt pier 1 januari 
1968, 1969, 1970 en 1971. 1971.
Albania —  Albanlen —  A lba n ia
D rejto ria  e sta tistik ës. T  ir a n í.
V jetari statistikor i R .P .S H . dhe 1970. 1970.
Algerta —  Algeriet —  A lg eria
C om m issariat. N a tion a l au  recen sem en t de la  p o p u ­
la tion . A lg er
É tude statistique nationale de la population . 1971. 
P opulation  e t habitat des villes et chefs lieux au 
recensem ent de 1966. Serie B . V ol. 1, V ol. 3. 1971.
Am erlkan Yhdysvallat —  Am erlkas FSrenta Stater —
U nited  S tates o f A m erica
B oard  o f G overnors o f the F ed era l R eserve system . 
W ashington
F low  o f  funds accounts 1945— 1968. 1970. 
H istorical chartbook  1970. 1970.
U .S . D epa rtm en t o f C om m erce. W ash in gton
1970 Census o f  population  and housing-data collection  
form s and procedures. 1971.
Census use study  2: Com puter m apping. 1968. 
Census use study 3: D ata tabulation  activities. 1970. 
Census use study  4: The D IM E  geocoding  system .
1970.
Census use study  5: D ata  interests o f  local authorities. 
1970.
Census use study  6: F am ily  health survey. 1970. 
Census use study 7: H ealth  inform ation  system . 1970. 
Census use study  8: D ata uses in health planning. 
1970.
Census use study 10: D ata uses in school adm inistra­
tion. 1970.
Census use study  11: A rea travel survey. 1970. 
Census use stu d y  14: G eocoding with A D M A T C H . 
1970.
Census tract papers G E-40 N o. 6: Final 1970 census 
plans. 1970.
Statistical abstract o f  the U nited States 1971. 1971.
U .S . D epa rtm en t o f H ea lth , E d u ca tion  and W elfa re. 
W ashin gton
A nnotated bibliography on vital and health statistics. 
1970.
U .S . D ep a rtm en t o f L abor. W ashington
58tb Annual report U .S. D epartm ent o f  Labor. Fiscal 
year 1970. 1971.
Australia —  Australien —  A u stra lia
C om m onw ealth B u rea u  o f C en su s and S ta tistics
W estern Australian Y ear B ook  1971. N o. 10. Perth 
1971.
S ta tistics o f the S ta te o f Q ueensland . B risba n e
Statistics o f  Queensland. P art A -population  and vital 
1968— 1969. 1971.
Belgla —  Belgien —  B elgiu m
In stitu t n a tion a l de sta tistiqu e. B ru xelles
Annuaire statistique de la  Belgique. T om e 90. 1970.
1971.
Annuaire statistique de poche 1970. 1970. 
Statistique de la circulation  sur la voie  publique 1969. 
1970.
Brasilia —  BraslUen —  B ra zil
In stitu to  B ra sileiro  de E sta tistica . R io  de J a n eiro  
Anuario estatistico do Brasil 1970. 1970.
In stitu to  B ra sileiro  do G afé. R io  de J a n eiro
Anuério estatistico do café 1968/70. 1970. 
Produ?ao brasileña de café  1967— 1969. 1970.
M in istér io  do F a zen d a . B ra sil 
Foreign trade o f  Brazil 1969. 1970.
Bulgaria —  Bulgarien —  B u lga ria
S tate In form a tion  O ffice . S o fia
Statistical pock etbook  1970. 1970. 
Statistical yearbook  1970. 1971. 
StatistitSeski spravotSnik 1971. 1971.
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Chile
Instituto Nacional de Estadísticas. Santiago
IV  censo nacional agropecuário 1964— 1965. Tom os 
1, 8. 1969, 1970.
IV  censo nacional de m anufacturas 1967. 1970, 1971. 
X I V  censo nacional de pob lación  y  I I I  de vivienda 
1970. 1971.
Encuesta continua de com ercio  y  servicios 1968. 1971. 
Encuesta continua de memo de obra 1968. 1971. 
Estadísticas de salud año 1970. T om o I. 1971.
Guia de publicaciones estadísticas 1970. 1970. 
M inería año 1968. 1970.
Espanja —  Spanien —  Spain
Instituto Nacional de Estadística. Madrid
Anuario estadístico España 1970. 1970.
Anuario estadístico España. E dición  m anual 1971. 
1971.
Contabilidad nacional de España. A nos 1964 a 1969 
y  avance de 1970. 1971.
Encuesta de turism o receptivo 1970. 1971. 
Encuestas de presupuestos fam iliares 1967/68. 1970. 
Estadística de emisiones de capital año 1968. 1971. 
Estadística de protestos de letras de cam bio 1969. 
1971.
Estadística de sociedades mercantiles año 1969. 1971. 
E l indice del ooste de la v ida  1971. 1971.
Inform e sobre la  d istribución  de las rentas 1970. 1971. 
Primera encuesta nacional sobre transporte de 
m ercancías por carretera. V ol. 2. Resultados p ro ­
vinciales. 1971.
Intia —  Indlen —  India
The Cabinet secretariat: Government of India. Delhi
The national sam ple survey N o. 153, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 177, 178, 187. 1971.
Census o f  India 1961. Paper N o. 1. o f  1967. 1968. 
Census o f  India  1961. The changing population  o f  
Kerala. 1968.
Census o f  In dia  1961. V ol. I . P art I X .  Census atlas. 
1970.
Irlanti —  Irland —  Ireland
Central Statistics Office. Dublin 
Statistical abstract o f  Ireland 1969. 1971.
Iso-Britannia —  Storbritannien —  United Kingdom
Central Statistical O ffice. London 
Annual abstract o f  statistics 1971. 1971.
Customs and E xcise Department. London 
Annual statem ent o f  the trade o f  the U nited K ingdom  
1969 V ol. I , I I ,  IV . 1970. 1970 V ol. I . 1971.
Office of Population Censuses and Surveys. London
Statistical review  o f  E ngland and W ales for the year
1969. Part I . Tables, m edical. 1971.
Part I I . Tables, population . 1971.
1967 Part I I I . C om m entary. 1971.
1969 Supplem ent on  abortion . 1971.
Department of Trade and Industry. London
R eport on  the censuses o f  production  for 1964, 1965, 
1966 and 1967. 1971.
R eport on  the census o f  production  1968. 1971. 
R eport on  the census o f  distribution and other services 
1966 V ol. 2. 1971.
Israel
Bank of Israel. Jerusalem  
Annual report 1970. 1971.
The econom y o f  the adm inistrated are as 1969, 1970. 
1971.
Italia —  Italien —  Itály
Instituto centróle di statistica. Roma
Annuario dell’agricoltura italiana 1969. 1970. 
Annuario di statistica agraria 1970. 1971.
Annuario di statistica foréstale 1970. 1971.
Annuario d i statistiche dem ografiche 1968. 1971. 
Annuario di statistiche del lavoro  e dell’emigrazione.
1970. 1970.
Annuario di statistiche industriali 1970. 1970. 
Annuario di statistiche provinciali 1971. 1971. 
Annuario di statistiche zootechniche 1970. 1971. 
Annuario statistico dell’attivité. edilizia e  delle opere 
pubbliche 1969— 70. 1970.
Annuario statistico dell’istruzione italiana 1970. 1971. 
Annuario statistico della pesca e delle caocia 1970. 
1970.
Annuario statistico italiano 1970. 1971.
Bilanci delle am m inistrazioni regionali, provinciali e 
com m unali. V ol X V T .— 1968. 1971.
2° censim ento generale dell’agricoltura 25 ottobre
1970. V ol. I I . 1971.
Elezione del senato della repubblica 19 m aggio 1968. 
V ol. I , I I . 1970.
I  conti degli Italiani 1971. 1971.
Statistica degli incidenti stradali 1970. 1971. 
Statistica della navigazione m arittim a 1970. 1971.
Instituto Nazionale di Economía Agraria. Roma 
L ’ annata agraria 1970. 1971.
L ’ im posta sul valore aggiunto in agriooltura. 1970.
Camera di Comercio, Industria, Artigianato ed Agri- 
coltura di M ilano
Com pendio statistico della provincia  d i M ilano 1970.
1971,
Confederazione Generale deWindustria Italiana. Roma 
Le prospettive dell’industria Italiana. 1971.
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Itäyalta —  österrlke —  Austria
österreichisches statistisches Zentralamt. W ien
Die allgem einbildenden höheren Schulen. Schuljahr 
1970/71. 1971.
Die allgem einbildenden P flichtschulen. Schuljahr 
1970/71. 1971.
Bericht über das Gesundheitswesen in Österreich im 
Jahre 1969. 1970.
Die berufsbildenden P flichtschulen. Schuljahr 1969/
70. 1970.
Bestandsstatistik der K raftfahrzeuge in Österreich
1970. 1971.
Ergebnisse der n ichtlandw irtschaftlichen B etriebs- 
zählung 1964. 5. Teil. 1971.
Der Frem denverkehr in Österreich im  Jahre 1970.
1971.
Gebärungsübersichten 1969. 1971.
Gewerbestatistik 1970. 1. Teil. 1971. 
Industriestatistik 1970. 1. Teil. 1971.
D as land- und forstw irtschaftliche Schulwesen. 
Schuljahr 1969/70. 1970.
D ie Lehrer- und  Erzieherbildung. Schuljahr 1970/71. 
1971.
M ikrozensus, Jahresergebnisse 1970. 1971.
Die m ittleren und höheren berufsbildenden Frauen- 
sohulen und die Soziallehranstalten. Schuljahr 1970/
71. 1971.
D ie m ittleren und höheren kaufm ännischen Schulen. 
1970/71. 1971.
D ie m ittleren und höheren technischen und gew erb­
lichen Schulen. Schuljahr 1970/71. 1971. 
Binderrassenerhebung im  Jahre 1969. 1971.
Stand und Leistungen des Bauhauptgew erbes 1969. 
1971.
Statistik der Aktiengesellschaften in Österreich 1967 
und 1968. 1971.
Statistik der R echtspflege 1970. 1971.
Statistisches H andbuch  für die R epublik  Österreich
1970. 1970.
Statistisches Jahrbuch  Österreichischer Städte 1970.
1971.
D ie W ohnungen im  Jahre 1970. 1971.
Z ivillu ftfahrt in Österreich 1970. 1971.
Öffentliche Fürsorge 1970. 1971. 
österreichische H ochschulstatistik. Studienjahr 1970/ 
71. 1. Teil. 1971.
Japanl —  Japan —  Japan
Bureau of statistics. Tokyo
E m ploym ent structure o f  Japan 1968. 1970.
Japan statistical yearbook  1969. 1970.
Population  census 1966 o f  Japan . A bridged report 
series 1:1. 1970.
R eport on  the special survey o f  the L abour force 
survey, M arch 1970. 1970.
Statistical m aps on  grid square basis 1— 5. 1971.
M inistry of Health and W elfare. Tokyo 
Vital statistics o f  Japan  1968. V ol. 1, 2. 1971.
Bank of Japan. Tokyo
The Bank o f  Japan. Its  organization and m onetary 
policies. 1971.
Price indexes annual 1970. 1971.
Jugoslavia —  Jugoslavlen —  Yugoslavia
Savezni Zavod za Statistiku. Beograd
Fertilitet ïen sk og  stanovniëtva p o  popisu 1961 i 
tekucoj statistici 1950— 1967 za S F R J  i SR . 1971. 
Petit m anuel statistique de la  Y ougoslavie 1971. 1971. 
Popis stanovniâtva 1961. K n ijga  I I I .  1970. 
Statistika spoljne trgovine S F R  Y ugoslavije . 1970. 
1971.
Studije, analizi i prikaci. 64— 56. 1971.
Kanada —  Canada
Dom inion Bureau of statistics. Ottawa
Canada yearbook  1970— 71. 1971.
L ivestock  and anim al products statistics 1970. 1971. 
P roduction  o f  pou ltry  and eggs 1970. 1971.
Trade o f  Canada 1966— 1968. V ol. I . Sum m ary and 
analytical tables. 1971.
Trade o f  Canada 1966— 1968. V ol. I I I .  Im ports. 1970.
Korean tasavalta —  Republiken Korea —  Republic of 
Korea
Bureau of Statistics. Seoul
Prelim inary count o f  popu lation  and housing census 
1970. 1971.
Economic Planning Board. Seoul
R eport on  m ining and m anufacturing survey 1969. 
1971.
Krelkka —  Grekland —  Greece
National Statistical Service of Greece. Athens
Agricultural statistics o f  Greece 1968. 1970. 
Com m erce extérieur de la  Grèce 1969. 1971.
Concise statistical yearbook  o f  Greece 1970. 1971. 
N ational acoounts o f  Greece 1960— 1969. 1971. 
Statistical yearbook  o f  Greece 1970. 1971.
Luxemburg —  Luxembourg
Service Central de la Statistique et des Études Écono 
miques. Luxembourg
Annuaire du  ST A T E C  1971. 1971.
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Mosamblk —  Mozambique
Instituto Nacional de Estatistica. Délegofao de M ozam­
bique. Lourenqo Marques
Anuario estatistico 1968. 1971.
Estatisticas do oom ercio externo. 1966 Vol. I . 1970. 
Estatisticas industriáis 1968. 1970.
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen —  USSR
Tsentralnoje statistitseskoje Upravlenije pri sovete 
M inistrov SSSR. M oskva
SSSR i sarubeänie strani posle pobedi velikoj 
oktb jarskoj sotsialistitSeakoj revoljutäii. 1970. 
SSSR v  tsifrah v  1970 godu. 1971.
Eesti N SV  m inistrite noukogu juures asuv statistiko 
keskvaUtsue. Tallinn
Eesti N SV  rahvam ajandus 1970 aastal. Statistiline 
aastaraam at. 1971.
Norja — Nor ge —  N orw a y
Statistisk Sentralbyrd . Oslo
N orges offisieU e sta tistikk. R ek k e X I I .
264. Utenrikshandel 1969. II. 1970.
265. Okonomisk utsyn over äret 1970. 1971.
268. Yrkesskadetrygden 1963— 1965. 1971.
269. Statistisk ärbok 1971. 1971.
N orges offisieU e sta tistikk. R ek k e A .
334. Forbruksundersekelse 1967. III. 1970.
343. Jaktstatistikk 1969. 1970.
366. Skogsstatistikk 1969. 1970.
367. Finansinstitusjoner 1969. 1970.
369. Kredittmarkedstatistikk 1968. 1970.
371. Laks- og sjeaurefiske 1969. 1970.
372. Bameomsorg 1969. 1970.
373. Kriminalstatistikk. Reaksjoner 1969. 1970.
374. Bygge- og anleggsstatistikk 1969. 1970.
376. Jordbruksstatistikk 1969. 1970.
376. Regionalt nasjonalregnskap 1965. 1971.
377. Folkemengdens bevegelse 1969. 1970.
379. Sosial hemmehjelp 1969. 1970.
380. Lastebiltransport 1968. 1970.
381. Undervisningsstatistikk. Folkehegskoler 1 Okto­
ber 1970. 1971.
382. Byggearealstatistikk 1969. 1971.
383. Veterinaerstatistikk 1969. 1971.
384. Bendenes formue, gjeld og inntekt 1968. 1971.
385. Industristatistikk 1969. 1971.
386. Regnskapsstatistikk 1969. 1971.
387. Varehandelsstatistikk 1969. 1971.
388. Psykiatriske sykehus 1969. 1971.
389. Undervisningsstatistikk. Hagre aUmennskolar 
1 Oktober 1970. 1971.
390. Lennsstatistikk for ansatte i jordbruk. September
1970. 1971.
391. Inntektsstatistikk 1967. 1971.
392. K rim inalstatistikk. Fänger 1969. 1971.
393. Nasjonalregnskap 1953— 1969. 1971.
394. Lennsstatistikk. Innenriks sjefart. N ovem ber
1970. 1971.
395. Sam ferdselsstatistikk 1969. 1971.
396. Form uesstatistikk. 1967. 1971.
397. Lennstatistikk. Bergverksdrift og  industri 3. 
kvartal 1970. 1971.
398. H otellstatistikk 1970. 1971.
399. Arbeidsm arkedstatistikk 1970. 1971.
400. Undervisningsstatistikk. Vaksenopplaering og  
folkeopplysning 1969. 1971.
401. D edsärsaker 1969. 1971.
402. K rim inalstatistikk. T ilbakefall 1966— 1969 blant 
siktede i 1965— 1966. 1971.
403. U tenrikshandel 1970. I . 1971.
404. Jordbruksteljinga 20. jun i 1969. 0 s tfo ld . 1971.
405. Jordbruksteljinga. Akershus og  Oslo. 1971.
406. Jordbruksteljinga. H edm ark. 1971.
408. Jordbruksteljinga. Buskerud. 1971.
409. Jordbruksteljinga. V estfold . 1971.
410. Undervisningsstatistikk. G ym naseksam en 1969.
1971.
411. H elsestatistikk 1969. 1971.
412. Folketallet i kom m unene 1970— 71. 1971.
413. Jordbruksteljinga 1969, H efte  I . 1971.
414. Jordbruksteljinga. R ogaland. 1971.
415. Jordbruksteljinga. V est-A gder. 1971.
416. Jordbruksteljinga. A ust-A gder. 1971.
417. Jordbruksteljinga. Telem ark. 1971.
418. Jaktstatistikk  1970. 1971.
419. S k og a w irk in g  1969— 70. 1971.
420. Sivilrettsstatistikk 1970. 1971.
421. Skattestatistikk 1969. 1971.
422. Lennsstatistikk 1970. 1971.
423. Jordbruksteljinga 1969. M erdaland og  Bergen. 
1971.
424. Jordbruksteljinga. M ere og  R om sdal. 1971.
425. Jordbruksteljinga. Sogn og  F jordane. 1971.
426. Jordbruksteljinga. Ser-Trendelag. 1971.
429. U tenrikshandel 1970. I I .  1971.
430. Lennstatistikk. K om m unale arbeidstakere 1. 
januar 1971. 1971.
431. A lkoholstatistikk  1970. 1971.
432. F lyttestatistikk  1970. 1971.
433. L egestatistikk 1970. 1971.
434. Sosialhjepstatistikk 1969. 1971.
435. Veitrafikkulykker 1970. 1971.
436. Undervisningsstatistikk. F ag- og  yrkesskoler 1. 
Oktober 1970. 1971.
437. Undervisningsstatistikk. F olke- o f  fram halds-
skoler 1. Oktober 1970. 1971.
438. Jordbruksteljinga 1969. N ord-Trendelag. 1971.
439. Jordbruksteljinga 1969. N ordland. 1971.
442. Lennstatistikk. Varehandel 1. m ars 1971. 1971.
448. Folkem engden etter älder 31. desem ber 1970. 
1971.
T eled irek tora tet. O slo
Televerket. Statistisk &rbok 1970. 1971.
Portugall —  Portugal —  P ortu ga l
In stitu to  N a cion a l de E sta tistica . L isboa  
Anuário estatistico 1969 V olum e I . Continente e Uhus 
adjacentes. 1970.
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Com m ércio ex tem o  1970. V ol. I . 1971.
11° recenseam ento da populagáo. 1970. D ados preli­
minares. 1971.
Estatistica da organizacáo corporativa  e previd  éncia
1970. 1971.
Estatisticas agrícolas e alimentares 1969, 1970. 1971. 
Estatisticas da  construyan e da  habitagao 1970. 1971. 
Estatisticas da energía. Continente 1970. 1971. 
Estatisticas das contribuido és e im postos 1970. 1971. 
Estatisticas das sociedades 1969. 1970.
Estat sticas dem ográficas 1970. 1971.
Estatisticas do turism o 1970. 1971.
Estatisticas e indicatores regionais 1970. 1970. 
Estatisticas financeiras 1970. 1971.
Inquerito ás exploragoes agrícolas do Continente 1968.
1971.
Inquórito industrial. Continente 1964. T om . I I . 1970. 
O povoam ento da m etrópole observado através dos 
censos. 1970.
Puola —  Polen —  P ola n d
O lovm y urzad  sta tystyczn y . W arszaw a
Concise statistical yearbook  o f  P oland 1971. 1971. 
K ultura 1969. 1970.
N arodow y spis pow szechny 1970. R oln iotw o 1— 18. 
1971.
Polska wsrdd krajdw  europeiskioh 1960— 1970. 1971. 
Przew ozy ladunkow  ieg lu ga  liradladowa pom igdzy 
ladunkow  1966— 1970. 1971.
R oczn ik  statystyczn y  1971. 1971.
R oczn ik  statystyczn y  handlu zagranioznego 1971. 
1971.
R o cznik statystyczn y  nauki 1971. 1971.
R u ch  naturalny i w gdrbw kovy ludnoSoi 1969. 1970.
Banska —  Frankrlke —  F ra n ce
In stitu t n a tion a l de la  sta tistiqu e et des étu d es écon o­
m iques. P a ris
Annuaire statistique de la France 1970/71. 1971. 
Annuaire statistique de la M artinique 1966— 1969. 
1971.
Les causes de décès dans les départm ents d ’outre-m er 
en 1969. 1971.
Les collections de l ’ IN S É É . Com ptes et planification . 
Ser. C: 9, 10, 11. 1971.
Les collections de l ’IN S É É . D em ographie et em ploi. 
Ser. D : 9, 10, 11. 1971.
Les collections de l ’ IN S É É . Entreprises. Ser. E : 7, 
8, 9. 1971.
Les collections de l ’IN S É É . Ménagés. Ser. M: 2, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11. 1971.
Les collections de l ’IN S É É . R egions. Ser. R : 4, 6, 
6. 1970.
Les com ptes de l ’agriculture française 1970. 1971.
Les com ptes économ iques des départem ents d ’ou tre­
m er 1968. 1971.
Les com ptes économ iques de la Quadeloupe 1969. 
1971.
Les com ptes économ iques de la M artinique 1969. 1971. 
E nquêtes sur l ’em ploi 1970. 1971.
Étude sur les com ptes économ iques de la Polynesie 
française 1960— 1969. 1970.
Parc de véhiculés autom obiles des départem ents 
d ’outre-m er au 1er janvier 1970. 1971. 
Recensem ent de 1968. P opulation  active. 1971. 
Recensem ent de 1968. Popu lation  née dans un 
départem ent ou  territoire d ’outre-m er et résident 
en m étropole. 1970.
Recensem ent de 1968. Villes et agglom érations 
urbaines. 1970.
Recensem ent de 1968. Les zones de peuplem ent 
industriel ou  urbain. 1970.
Résultats statistiques du recensem ent général de la 
population  des départem ents d ’outre-m er en 1967. 
Réunion. 1970.
Résultats statistiques du recensem ent. Q uayane. 1971. 
Résultats statistiques du  recensem ent. M artinique. 
1971.
Salaires en 1969. 1971.
Statistiques du com m erce éxterieur de la France. 
Annuaire abrégé 1970. 1971.
M in istère  de la  san té p u bliqu e et de la  secu n té socia le. 
P a ris
Statistiques des causes m edicales de décès 1968. 
T om e I. 1970.
O az de F ra n ce  serv ice n a tion a l. P a ris  
Statistiques 1970. 1971.
Rom ania —  Rum änien —  R om an ia
D irectia  C én trala  de sta tistica . B u cu reçti 
Anuarul statistic al R S  R om anía 1970. 1970.
Ruotsl —  Sverlge —  S w eden
S ta tistiska  centraU ryrdn. S tockholm
Statistisk ärsbok för Sverige 1971. 1971.
Ä rsbok  för  Sveriges kom m uner 1971. 1971.
S yeriges o ffid e lla  Statistik
Alkoholstatistik  1969. 1971.
Allm än försäkring 1968. 1971.
Allm än hälso- och  sjukv&rd 1968. 1971.
B ankem a, fondkom issionärem a och  fondbörsen 1970. 
1971.
Befolkningsförändringar D el 1.
Del 2. 1969, 1970. 1970, 1971.
D el 3. 1968. 1971.
Bostadsbyggandet 1970. D el 2. 1971.
D om stolam a 1969. 1970.
Enskilda försäkringsanstalter 1969. 1971.
Fiske 1969. 1970.
Folkm ängd 31. 12. 1970.
D el 1, 2, 3. 1971.
Företagen 1969. E konom isk redovisning. 1971. 
H älso- och  sjukv&rd v id  försvaret 1969. 1971. 
Indirekt beskattning 1970. 1971.
Industri 1969. D el 2. 1971. D el 1. 1969. 1971.
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Inkom st och  förm ögenhet 1968, 1969. 1971. 
Jordbruksstatistisk ârsbok 1971. 1971.
K om m unal personal. D el 1. 1970. 1971.
D el 2. 1969. 1971.
K om m unem aa finanser 1968. 1970.
K onsum entpriser och  indexberäkningar 1970. 1971. 
K ooperativ  verksam het 1967. Sthlm  1969. 
K rim inalstatistik. D el 2. 1969. 1971. 
Krim inalvärden 1970. 1971.
Löner. Del 1. 1969. 1970.
D el 2. 1969. 1971.
Postverket 1969. 1970.
Sjöfart 1969. 1971.
Skogsstatistisk ârsbok 1969. 1970.
Sparbankem a 1970. 1971.
Sverige8 jäm vägar 1969. 1971.
Taxeringsutfallet 1970. 1971.
Televerkot 1. 7. 1969— 30. 6. 1970. 1971.
Tjänstem än inom  statlig och  statsunderstödd verk ­
samhet 1968, 1969. 1970, 1971. 
Understödsföreningar 1969. 1971.
Utrikeshandel. Del 1. 1969, 1970. 1970, 1971. 
V ägtrafikolyckor m ed personskada 1970. 1971. 
Y rkeskador 1968. 1971.
Riksgäldskontoret
Arsbok 1967/68, 1968/69. Sthlm  1968, 1969. 
Budgetäret 1969/70. 1971.
Riksrevisionsverket. Stockholm
Budgetredovisning fö r  budgetäret 1970/71. 1971. 
Arsbok 1971. 1971.
Stockholms stads statistiako kontor.
Allm änna bostadaräkningen i Stockholm  1966. 1971. 
Statistisk ârsbok 1970. 1971.
Stockholm s stad sjukvärd 1967. 1971.
Sveriges meteorologiako och hydrologiako institut
H ydrologiska iaktagelser i Sverige 1969, 1970. 1970* 
1971.
Measurements o f  solar radiation  in Sweden 1968. 
Sthlm 1970.
M änadsöversikt over väderlek och  vattentillgftng i 
Sverige 1970 (m ânadsvis). 1971.
N ederbörden i Sverige 1969. 1971.
Sveriges riksbonk 
Arsbok 1970. 1971.
Saksan Demokraattinen Tasavalta —  Tyska Demokra­
tiako Republiken —  German Democratic Republik
Staatliche Zentralverwaltung für Statistik. Berlin
Bevölkerungsstatistisches Jahrbuch  der D D R  1971. 
1971.
Statistisches Jahrbuch der D D R  1971. 1971.
Saksan Lllttotasavalta —  Förbundsrepubllken Tyskland
—  Federal Republic of Germany
Statistisches Bundesamt. Wiesbaden
D as Arbeitsgebiet der Bundesstatistik. 1971. 
Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik 
D eutschland 1971. 1971.
W arenverzeichnis für die Aussenhandelsstatistik. 
Ausgabe 1972. 1971.
Bayerisches Statistisches Landesamt. München
Gehalts- und Lohnstruktur im  Öffentlichen Dienst 
in Bayern im  Septem ber 1968. 1970.
Das H andw erk in Bayern 1968. 1971.
Die K indergartenstätten in  Bayern 1968. 1970. 
K om m unalw ahlen in B ayern  1966 und 1970. 1971. 
Löhne und Gehälter in Bayern 1949— 1969. 1970. 
Die V iehw irtschaft in  B ayern  1969. 1971.
Kraftfahrt-Bundesamt. Flensburg
K raftfahrzeugen und K raftfahrzeuganhänger im  Jahre 
1970. 1971.
Neuzulassungen-Besitzum schreibungen und K ra ft­
fahrzeuganhänger im  Jahre 1970. 1971.
Statistisches Am t der Hansestadt Lübeck 
Lübecker Zahlen 1950— 61, 1968— 69. 1970.
Statistisches Landesamt Hamburg
H andel und Schiffahrt des H afens H am burg 1969. 
1970.
Statistisches Landesamt Nordrhein— Westfalen. 
Düsseldorf
Statistisches Jahrbuch  N ordrhein— W estfalen 1970. 
1970.
Sveitsl —  Schweiz —  Switzerland
Eidgenössisches statistiches Am t. Bern
Bevölkerungsbew egung in der Schweiz 1968. 1971. 
Eidgenössische Landw irtschaftszählung 1969. Teil 2, 
3. 1970.
Eidgenössische Volkszählung 1970. B and 1. 1971. 
Eingeführte M otorfahrzeuge, in verkehr gesetzte 
neue M otorfahrzeuge 1970. 1971.
Finanzen und Steuern v on  B und, K antonen und 
Gemeinden 1969. 1971.
Frem denverkehr in der Schweiz 1970. 1971. 
M otorfahrzeugbestand in der Schweiz. 1969. 1971. 
Statistisches Jahrbuch  der Schweiz 1971. 1971. 
Steuerbelastung in der Schweiz 1970. 1971.
D ie Strafurteile in der Schweiz 1969. 1970. 
Strassenverkehrsunfälle in  der Schweiz 1970. 1971. 
Die studierenden an den schweizenschen H ochschulen.
W intersem ester 1969/70. 1971.
W ohnbevölkerung der Gem einden 1. 12. 1970. 1971.
Eidgenössisches Versicheunrgsamt. Bern 
Die Privaten Versicherungsuntem ehm ungen in der 
Schweiz 1969. 1971.
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Statistisches Büro des Kantons Bern 
Ü berfrem dungsinitiative 1970. 1970.
Syyria —  Syrlen —  Syria
Central Bureau of Statistics. Damascus
Statistical abstract 1969— 70. 1971.
Statistics o f  the foreign trade o f  Syria during the 
year 1970. 1971.
M inistry of Social A ffairs and Labour. Damascus 
The annual statistical Bulletin 1970. 1971.
Tanska —  Danmark —  Denmark 
Danmark S tatistik. K  ebenhavn
Statistiske undersogelser nr. 26: Ehrvervstrukturen 
1948— 1958. 1970.
Statistiske undersogelser nr. 27: Befolkningsprogno- 
ser. 1971.
Statistiske undersagelser nr. 28: Forbrug, opsparing 
og  indkom ster i lenm odtagerhusstandene i G rön­
land. 1968— 1969. 1971.
Statistik tiärs-oversigt 1971. 1971.
Statjustisk ärbog 1971. 1971.
Statistiske medddelser. K  ebenhavn
1970: 14 K rim inalstatistik  1968. 1970.
1971: 1 Befolkningens bevaegelser 1969. 1971. 
1971: 2 Industri 1968. 1971.
1971: 4 B ilsyn  1968. 1971.
1971: 6 E jendom ssalg 1969. 1971.
1971: 7 K rim inalstatistik  1969. 1971.
1971: 8 Arbejdslosheden 1970. 1971.
1971: 9 In d k o m st-o g  form ueanssettelsem e til staten 
for  skatte&ret 1968/69. 1971.
1971: 10 Valgene til de kom m unale og  am tskom m u­
nale räd  1970. I.
1971: 11 Landbrugsstatistik  1970, herunder gartneri 
og  skovbryg . 1971.
Statistisk tabelvaerk. K  ebenhavn
1970: V I , V I I  D anm arks vareindforsel og  -udfarsel
1969. 1970.
1971: I  Folke- og  boligtaellingen 31. decem ber
1965. D el 3. 1971.
1971: I I  Detailhandelstsellingen 1909. H andels-
omr&der og  -distrikter sam t -k om ­
m uner. 1971.
1971: I I I  Befolkningen i de enkelte kom m uner 
pr. 1. m aj 1971. 1971.
Bankinspekteren. Kebenhavn
D e danske bankers virksom hed 1970. 1971.
Kebenhavns Statistiske Kontor
Statistisk ärbog for  K eben havn  1971. 1971.
Undervisning8ministeriet. K  ebenhavn
Efterskoler, husholdningsskoler, folkehejskoler, land- 
bruksskoler 1969/70. 1971.
Tsekkoslovakia —  Tjeokoslovaklen —  Czechoslovakia
Federdlni statisticky Üfad. Praha
StatistickA rocenka CSSR 1971. 1971.
U kazetele hospodafskeho v y v o je  v  zahranici 1970.
1970.
Unkari —  Ungarn —  Hungary
K ozponti Statisztikai Hivatal. Budapest
A z Allami Apitoipari valla latok  Altai a megrendeloknek 
1960— 1969 -ben Atadott Apitmenyek adatai. 1971. 
A z Allami iparban fog la lk oztatott m unkasok. 1971. 
Belkereskedelm i adatok  1970, 1971. 1970, 1971. 
Belkereskedelmi Avkonyv 1970. 1971.
BeruhAzAsi epitoipari adatok  1971. 1971.
Budapest statisztikai Avkonyve 1971. 1971.
The D evelopm ent o f  the national econom y in 1970. 
1971.
1970. E v i nApszAmlAlas 2, 3. 1971.
A  fia ta lok  bekapcsolodasa a tarsadalm i m unka- 
m egosztasba. 1971.
FoglalkoztatottsAg As kereeeti arAnyok 1969. 1971. 
A  fogyasztAi Arak vAltozAsa a lakossAg fo b b  rAtegeinAl 
1970, 1971. 1970, 1971.
A  gyerm ek- gondozAsi segAly elso hArdom Ave 1971. 
HAztartAsstatisztika 1970. 1971.
HelyzetkAp az orszAg vArosairol 1971. 1971. 
Idegenforgalm i statisztika 1971. 1971.
A z ipar agazati es term ekszerkezetenek alakulasa 
1969— 1970. 1971.
Ipari adatok  1970. 1971.
KozlekAdesi As hirkozlAsi adattAr 1969. 1970. 
LakAsApitAsi adatok  1970. 1971.
A  m agyar Apitoipar a  harm adik otAves tervidos- 
zakban.
M ezogazdasagi Arak 1958— 1969. 1970. 
M ezogazdasagi adatok  1971. 1971.
M ezogazdasagi statisztikai zsebkonyve 1971. 1971. 
MAdszertani fiizetek 1970. 1971.
OktatAsi adatok  gyiijtem Anye. 1971.
A  szelgAltatasok szerepe a nepgazdasagban 1960—  
1970. 1971.
Statistical pock etbook  o f  H ungary 1971. 1971. 
Teriileti statisztikai zsebkonyve 1970. 1971. 
Ontozeses gazdAlkodAs az 1966— 1969 evekben. 1970.
Egypt! —  Egypten —  Egypt
Centred Agency for Public M obilisation and Statistics. 
Cairo
Statistical abstract o f  the U A R  1951/1952— 1969/ 
1970. 1971.
Statistical han dbook  o f  the U A R  1952— 1969. 1970.
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Kansainvälinen tilasto — Internationeil Statistik — International statistics
European Economic Community
Agrarstatistisches Jahrbuch  1970. Brüssel 1971. 
Com merce extérieur E .A .M .A . 1967— 1969 V ol. I , I I . 
Bruxelles 1970, 1971.
Erhebung über die Struktur der landwirtschaftlichen 
Betriebe. Zusam m engefasste Ergebnisse: G em ein­
schaft, M itgliedsstaaten 1966/67. Luxem burg 1971. 
Jahrbuch der Sozialstatistik 1970. Luxem burg 1971. 
R épublique du Niger. Com m erce extérieur 1956—  
1966. Bruxelles 1970.
Statistische Grundzahlen der Gem einschaft 1970. 
Luxem burg 1971.
Steuerstatistik 1965— 1969. Brüssel 1971. 
Volksw irtschaftliche Gesam trechnungen 1959— 1969. 
Luxem burg 1970.
European Free Trade Association. Geneva 
E fta  trade 1969. 1970.
General Agreement on Tariffs and Trade. Geneva
The activities o f  G A T T  1970/71. 1971.
G A T T  studies in international trade 1, 2. 1971. 
International trade 1970. 1971.
Organization for Econom ic Cooperation and Development. 
Paris
The cem ent industry in  1969. 1970.
D evelopm ent assistance 1971. R eview . 1971.
D raft report on  the iron  and steel industry in 1970 
and trends in 1971. 1971.
F ood  consum ption  statistics 1960— 1968. 1970. 
Labour force  statistics 1957— 1969. 1971.
N ational accounts o f  O ECD  countries 1958— 1969. 
1971.
Paper and board  consum ption  patterns and develop ­
m ent trends in the O ECD  countries 1950— 1967.
1970.
Pulp and paper industry 1970— 1971. 1971. 
Statistics o f  energy 1955— 1969. 1971.
Textile industry in  the O E C D  countries 1969— 1970.
1971.
United Nations. Statistical O ffice. New York
The grow th o f  w orld  industry 1958— 1969. 1970 
edition. V ol. I , I I . 1971.
Statistical yearbook  1970. 1971.
W orld  trade annual 1970. V ol. I — V . 1971. 
Y earbook  o f  international trade statistics 1968. 1970. 
Y earbook  o f  national accounts statistics 1969. V ol. I , 
EL 1970.
Economic Commission for Europe. Geneva
Annual bulletin o f  coa l statistics for Europe 1969. 
1970.
Annual bulletin o f  electric energy statistics for  Europe 
1969. 1970.
Annual bulletin  o f  gas statistics for  E urope 1969. 1970. 
Annual bulletin o f  housing and building statistics for 
Europe 1969. 1970.
Annual bulletin o f  transport statistics for Europe
1969. 1970.
Bulletin  o f  statistics on  w orld  trade in engineering 
products 1969. 1971.
E con om ic survey o f  E urope in  1969. V ol. I . 1970. 
Statistics o f  road  tra ffic  accidents in E urope 1969.
1970.
Statistics o f  w orld trade in  steel 1969. 1970.
Food and Agriculture Organization. Rome
Anim al health yearbook  1970. 1971.
P roduction  yearbook  1970. 1971.
International Labour O ffice. Geneva
L abour force  pro jection s 1965— 1986. Part IV . 1971. 
Y earbook  o f  labour statistics 1970. 1970.
Unesco. Paris
Statistical yearbook  1970. 1971.
Universal Postal Union. Bern 
Statistique des servioes postau x 1969. 1971.
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Tilastokeskuksen julkaisut vuonna 1971 Statistikcentralens publikationer &r 19711)
Y L E I S E T  T I L A S T O J U L K A I S U T
Suom en tilastollinen vuosik irja  1970. 28 -|- 536 s. 30,—  
Tilastokatsauksia. N :o  1— 12, 1971. & 2,—  vsk. 15,—
A L L M Ä N N A  S T A T I S T I S K A  
P U B L I K A T I O N E R
Statistisk ärsbok för  F inland 1970. 28 +  536 s. 30,—  
Statistiska översikter nr 1— 12, 1971. à 2,— , ârg. 15,—
S U O M E N  V I R A L L I N E N  T I L A S T O - F I N L A N D S  O F F I C I E L L A  S T A T I S T I K
I V B :  34
V I A :  130 
V II  A : 80 
V II  C: 61
V II  D : 62
T ulo- ja  om äisuustila8to 1967. 91 s.
15,—
Väestönm uutokset 1968. 86 s. . .  11,—  
Säästöpankkitilasto 1970. 53 s. . .  8,—  
Liikepankit ja  k iinnitysluottolaitokset
1970. 24 s ................................................  8,—
Pankkitilasto. Suom en P ankki, liikepan­
k it ja  kiinnitysluottolaitokset, tam m i—  
jou lukuu 1971 . . . .  ä  3,— , vsk. 20,—
X : 92 K ansanopetus 1969/70. 66 s ............  12,—
X V I I I  A : 86 Teollisuustilasto. Osa I  1968. 179 s.
15,—
X V I I I  C: 8 Talonrakennustilasto 1967— 1968.114 s.
10,—
X V I I I  D : 3 A suntotuotanto 1968. 68 s .................. 6,—
X V I I I  D : 4 A suntotuotanto 1969. 68 s ..................6,—
X X I I I  A : 106 Poliisin tietoon  tu llut rikollisuus 1969.
52 s .............................................................. 5,—
X X I I I  B : 104 Tuom ioistuinten tu tk im at rikokset 1968.
72 s ........................................................... 10,—
X X I X  A : 31 K ansanedustajain  vaalit 1970. 87 s. 9,—  
X X X I :  41 K untien  finanssitilasto 1968. 203 s. 16,—
X X X V : 2 L iikeyrityslaskenta 1964. I  nide: Teolli-
suus ja  käsityö. 146 s ....................  15,—
I I  nide: T avarakauppa. 113 s. . .  10,—
I I I  nide: R akennustoim inta, lu o tto ­
ja  vakuutuslaitokset, liikenne, p a lve ­
lukset. 76 s ........................................... 10,—
IV  B : 34
V I A :  130 
V II  A : 80 
V I I  C: 61
V II  D : 62
X : 92
X V I I I  A : 86
Inkom st- och  förm ögenhetsstatistik
1967. 91 s .............................................. 15,—
Befolkningsrörelsen 1968. 86 s. . .  11,—  
Sparbanksstatistik 1970. 53 s. . .  8,—  
Affärsbankerna och  hypoteksinrättnin-
garna 1970. 24 s ..................................  8,—
Bankstatistik. Finlande Bank, affärs- 
bank em a och  hypoteksinrättningarna,
januari— decem ber 1971............... à  3,—
ârg. 20,—
Folkundervisningen 1969/70. 66 s. 12,—  
Industristatistik . Del I  1968. 179 s.
15,—
X V Ü I  C: 8 H usbyggnadsstatistik  1967— 1968.114 s.
10,—
X V I I I D :  3 B ostadsproduktionen  1968. 68 s. 6,—
X V I I I D :  4 B ostadsproduktionen  1969. 58 s. 6,—
X X I I I A :  106 Brottslighet som  köm m it tili polisens
kännedom  1969. 52 s .........................5,—
X X I I I  B : 104 V id  dom stolar rannsakade brott 1968.
72 s ........................................................... 10,—
X X I X  A : 31 R iksdagsm annavalen 1970. 87 s. 9,—  
X X X I :  41 K om m unal finansstatistik  1968. 203 s.
15,—
X X X V : 2 Företagsräkningen 1964. I  haftet:
Industri och  hantverk. 146 s. . .  16,—
II  haftet: Varuhandel. 113 s. . .  10,—
I I I  haftet: Byggnadsverksam het, kredit-
och  försäkringsverksam het, samfärdsel, 
tjänster. 76 s .......................................  10,—
T I E D O T U S S A R J A T  
Tilastotiedotus 
V Ä  V äestötilasto
V Ä  1971: 1 V äestön  m uutosten  ennakkotietoja, jo u ­
lukuu 1970. 3 s ....................................  — ,50
2 Väestönm uutosten ennakkotietoja  lää­
neittäin, tilastoalueittani, seutukaava- 
alueittain ja  kunnittain  v . 1970. 21 s. 2,—
3 Väestönm uutosten ennakkotietoja , tam ­
m ikuu 1971. 2 s ................................... — ,50
4 Maassa asuva väestö kunnittain  31. 12.
1969. 7 s ....................................................  1,—
5 Väestönm uutosten ennakkotietoja, helm i­
kuu 1971. 2 s ........................................  — ,50
6 Suom esta R uotsiin  m uuttaneet tam m i—
kesäkuussa v . 1970. 9 s .....................  1,—
7 Väestönm uutosten ennakkotietoja, m aa­
liskuu 1971. 2 s ....................................— ,50
8 Väestönm uutosten ennakkotietoja, huh­
tikuulta 1971. 3 s ............................... — ,60
9 Väestönm uutosten ennakkotietoja  tou k o ­
kuulta 1971. 3 s ................................... — ,60
10a V äestönm uutosten ennakkotietoja kesä­
kuulta 1971. 3 s ...................................
R A P P O R T S E R I E R N A
Statistisk rapport
V Ä  B efolkn in gssta tisH k
V Ä  1971: 1 Förhandsuppgifterna om  befolkningsrö­
relsen, deoem ber 1970. 3 s ............— ,50
2 F örhandsuppgifter om  befolkningsrörel­
sen enligt Iän, statistiska regioner, region- 
planeom räden och  kom m uner är 1970. 
21 s ...............................................................  2,—
3 F örhandsuppgifterna om  befolkningsrö­
relsen, januari 1971. 2 s ..................— ',60
4 I  riket bosatta  befolkningen kom m unvis
31. 12. 1969. 7 s ...................................  1,—
5 Förhandsuppgifterna om  befolkningsrö­
relsen, februari 1971. 2 s ................ — ,50
6 Frän Finland tili Sverige fly ttade  under
januari— jun i är 1970. 9 s ................  1,—
7 Förhandsuppgifterna om  befolkningsrö­
relsen, mars 1971. 2 s.......................— ,50
8 Förhandsuppgifterna om  befolkningsrö­
relsen frän april 1971. 3 s ..............— ,50
9 Förhandsuppgifterna om  befolkningsrö­
relsen frän m aj 1971. 3 s ................— ,50
10a Förhandsuppgifterna om  befolkningsrö­
relsen frän ju n i 1971. 3 b..................— ,50
l) (F) =  Endaat p i  flnoka
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10b Väestö- ja  työvoim aennusteet. 46 s. 3,—
12 V äestönm uutosten ennakkotietoja heinä­
kuulta 1971. 3 s .................................. — ,50
13 Väestönm uutosten ennakkotietoja e lo ­
kuulta 1971. 4 s .................................. — ,50
14 Selostus Tilastokeskuksen vuoden  1971
kunnittaisen väestöennusteen laadinta- 
m enetelm istä. 6 s ................................... 1,—
15 V äestönm uutosten ennakkotietoja syys­
kuulta 1971. 4 s ..................................  — ,50
16 H enkik irjoitettu  väestö 1. 1. 1971. 16 s.
2 —
17 K untien  välinen m uuttoliike 1969. K u n ­
taan m uuttaneet iän ja  sukupuolen m u ­
kaan. 38 s .................................................. 3,—
18 K untien  välinen m uuttoliike 1969. K u n ­
nasta m uuttaneet iän ja  sukupuolen m u ­
kaan. 38 s .................................................. 3,—
19 Väestönm uutosten ennakkotietoja lok a ­
kuulta 1971. 5 s ..................................  — ,50
20 Väestönm uutosten ennakkotietoja m ar­
raskuulta 1971. 5 s .............................— ,50
21 A rvioitu  m aassa asuva väestö 1. 1. 1972.
15 s ...............................................................  1,—
10b Befolknings- och  arbetskraftsprognoser. 
46 s ...............................................................  3,—
12 F örhandsuppgiftem a om  befolkningsrö-
relsen fr&n ju li 1971. 3 s ................ — ,50
13 F örhandsuppgiftem a om  befolkningsrö- 
relsen fr&n augusti 1971. 4 s. . . .  — ,50
14 Bedogörelse för  m etoder använda i sta-
tistikcentralens befolkningsprognos kom - 
m unvis &r 1971 (F ). 6 s ..................... 1,—
16 Förhandsuppgiftema om befolkningsrö- 
relsen fr&n September 1971. 4 s . . .  — ,50
16 M antalsskriven befolkning 1. 1. 19 71 .16 s.
2,—
17 O m flyttn ing  mellan kom m uner 1969. Till
kom m unen in fly ttade efter älder och  kön. 
38 s. ..........................................................  3,—
18 O m flyttn ing  m ellan kom m uner 1969.
Fr&n kom m unen utfly ttade  efter älder 
och  kön. 38 s ........................................... 3,—
19 Förhandsuppgiftema om befolkningsrö- 
relsen fr&n Oktober 1971. 5 s. . . .  — ,60
20 F örhandsuppgiftem a om  befolkningsrö- 
relsen fr&n novem ber 1971. 5 s. . .  — ,50
21 Beräknad i riket bosatt befolkning 1. 1.
1972. 15 s ..................................................  1,—
V L  V uoden  1970 väestölaskenn an  en n a kkotieto ja
V L  1971: 1 E nnakkotaulu  2: Asuinhuoneistot pinta-
alan (m 9) m ukaan kunnittain 31. 12. 
1970 sekä asuinhuoneistojen lukum äärät 
vuosina 1960 ja  1970 (tiedot 82 kunnan 
osalta). 9 s ................................................  1,—
2 E nnakkotaulu 3: Rakennukset pääasial­
lisen käyttötarkoituksen  m ukaan sekä 
liike-, laitos- ym s. huoneistojen  luku­
m äärä kunnittain  31. 12. 1970 (tiedot 
115 kunnan osalta). 7 s .....................  1,—
3 E nnakkotaulu 5: K untien  väkiluvut
väestölaskennan m ukaan 31. 12. 1970 
sekä väkiluvun m uutokset 1960— 1970 
(ennakkotietoja). 15 s .......................... 1,—
4 Ennakkotaulu  1 A : Väestö pääasiallisen 
toim innan m ukaan kunnittain 31. 12.
1970.
E nnakkotaulu 1 B : Am m atissa toim iva  
väestö elinkeinon (1-num .) m ukaan kun­
n ittain  31. 12. 1970 (tiedot 32 kunnan 
osalta). 14 s ..............................................  1,—
5 E nnakkotaulu  1 A : Väestö pääasiallisen 
toim innan m ukaan kunnittain 31. 12.
1970.
Ennakkotaulu  1 B : Am m atissa toim iva  
väestö elinkeinon (1-num .) m ukaan kun­
nittain 31. 12. 1970 (tiedot 84 kunnan 
osalta). 27 s ..............................................  2,—
6 Ennakkotaulu  3: Rakennukset pääasial­
lisen käyttötarkoituksen  m ukaan sekä 
liike-, laitos- ym s. huoneistojen  luku­
m äärä kunnittain  31. 12. 1970. (67 kun­
taa) 5 s ...................................................... — ,50
7 Ennakkotaulu 2: Asuinhuoneistot pinta- 
alan (m 9) m ukaan kunnittain 31. 12. 1970 
sekä asuinhuoneistojen lukum äärät v. 
1960 ja  1970. (157 kuntaa) 14 s. . 1,—  8910
8 Väestölaskennan ennakkotietoja H elsin­
gistä (otanta). 14 s ...............................  1,—
9 Ennakkotaulu 1 A : Väestö pääasiallisen 
toim innan m ukaan kunnittain 31. 12. 
1970.
Ennakkotaulu 1 B : Am m atissa toim iva 
väestö elinkeinon (1-num .) mukaan kun­
n ittain  31. 12. 1970 (tiedot 106 kunnan
osalta). 27 s .............................................. 2,—
10 Ennakkotaulu  3: R akennukset pääasialli­
sen käyttötarkoituksen mukaan sekä 
liike-, laitos- ym s. huoneistojen luku­
m äärä kunnittain 31. 12. 1970 (tiedot 
150 kunnan osalta). 9 s .....................  1,—
V L  F örh a n d su p p g ifter fr& n 1970 Ars fo lk rä k n in g
V L  1971: 1 Förhandstabell 2: B ostadslägenhetem a 
efter golvytans storlek (m 9) kom m un vis 
31. 12. 1970 sam t antalet bostadslägen- 
heter &ren 1960 oc  1970 (uppgifter för 
82 kom m uner). 9 s ...............................  1,—
2 Förhandstabell 3: B yggnaderna enligt
huvudsaklig användm ng sam t antalet 
affärs-, anstalts- o.a . lokaler kom m un vis 
31. 12. 1970 (uppgifter för  115 kom m u­
ner). 7 s ......................................................  1,—
3 Förhandstabell 5: K om m unernas folk- 
m ängd enligt folkräkningen 31. 12. 1970 
sam t folkm ängdens förändring 1960—  
1970 (prelim inära uppgifter). 15 s. 1,—
4 Förhandstabell 1 A : B efolkningen efter 
huvudsysselsättning kom m un v is 31. 12. 
1970.
Förhandstabell 1 B : Yrkesverksam  b e ­
folkning efter näringsgren (l-sifferniv&) 
31. 12. 1970 (uppgifter för  32 kom m uner). 
14 s ................................................................ 1,—
5 Förhandstabell 1 A : B efolkningen efter 
huvudsysselsättning kom m unvis 31. 12. 
1970.
Förhandstabell 1 B : Y rkesverksam  b e ­
folkning efter näringsgren (l-siffern ivä) 
31. 12. 1970 (uppgifter för 84 kom m uner). 
27 s ...............................................................  2,—
6 Förhandstabell 3: B yggnaderna enligt 
huvudsaklig användning sam t antalet 
affärs-, anstalts- o.a. lokaler kom m unvis 
31. 12. 1970. (67 kom m uner) 5 s. — ,50
7 Förhandstabell 2: Bostadslägenhetem a
efter golvytans storlek (m 9) kom m unvis 
31. 12. 1970 sam t antalet bostadslägen- 
heter Ären 1960 och  1970. (157 k om ­
muner) 14 s ............................................. 1,—
8 Folkräkningens förhandsuppgifter fr&n
H elsingfors (stickprov). 14 s ............  1,—
9 Förhandstabel 1 A : Befolkningen efter 
huvudsysselsättning kom m unvis 31. 12. 
1970.
Förhandstabel 1 B : Yrkesverksam  befolk ­
ning efter näringsgren (l-s iffern ivä) 31. 
12. 1970 (uppgifter för 106 kom m uner).
27 s ..............................................................  2,—
10 Förhandstabel 3: Byggnaderna enligt 
huvudsaklig andvändning sam t antalet 
affärs-, anstalts- o.a. lokaler kom m unvis 
31. 12. 1970 (uppgifter för 150 k om m u­
ner). 9 s ...................................................... 1,—
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11 E nnakkotaulu 7 D : E lävänä syntyneet 
lapset äidin naim isiinm enoiän ja  syn n y ­
tysten  välisen ajan  m ukaan (1. avioliiton  
aikana syntyneet).
E nnakkotaulu  9 A : Lapsettom ien a v io ­
liitto jen  osuus vaim on  syn tym ävu osiko- 
hortin  ja  naim isiinm enoiän m ukaan. 3 s.
— ,50
12 E nnakkotaulu  3: Rakennukset pääasial­
lisen käyttötarkoituksen  m ukaan sekä 
liike-, laitos- ym s. huoneistojen  luku­
m äärä kunnittain  31. 12. 1970 (tiedot 20 
kunnan osalta). 5 s ............................ — ,50
13 E nnakkotaulu  2: Asuinhuoneistot pinta- 
alan (m 1) m ukaan kunnittain  31. 12. 1970 
sekä asuinhuoneistojen lukum äärät v . 
1960 ja  1970 (26 kuntaa). 14 s. . .  1,—
14 E nnakkotaulu  1 A : Väestö pääasiallisen 
toim innan m ukaan kunnittain  31. 12. 
1970. E nnakkotaulu  1 B : Am m atissa to i­
m iva  väestö elinkeinon (1-num .) m ukaan 
kunnittain  31. 12. 1970. (53 kuntaa). 32 s.
3,—
15 E nnakkotaulu 2: A suinhuoneistot pinta- 
alan (m 9) m ukaan kunnittain  31. 12. 1970 
sekä asuinhuoneistojen lukum äärät vv . 
1960 ja  1970 (106 kuntaa). 10 s. . 1,—
16 E nnakkotaulu  3: R akennukset pääasial­
lisen käyttötarkoituksen  m ukaan sekä 
liike-, laitos- ym s. huoneistojen  luku­
m äärä kunnittain 31. 12. 1970. (70 kun­
taa). 7 s ....................................................1,—
17 E nnakkotaulu  I  A : V äestö pääasiallisen 
toim innan m ukaan kunnittain 31. 12. 
1970.
E nnakkotaulu  1 B : Am m atissa toim iva  
väestö elinkeinon (1-num .) m ukaan kun­
nittain  31. 12. 1970. (54 kuntaa). 33 s.
3,—
18 E nnakkotaulu  3: R akennukset pääasial­
lisen käyttötarkoituksen  m ukaan sekä 
liike-, laitos- ym s. huoneistojen  luku­
m äärät kunnittain  31. 12. 1970 (70 kun­
taa). 8 s ................................................. ._. 1,—
19 E nnakkotaulu  1 A : Väestö pääasiallisen 
toim innan m ukaan kunnittain  31. 12. 
1970.
E nnakkotaulu  1 B : Am m atissa toim iva  
väestö elinkeinon (1-num .) m ukaan kun­
nittain  31. 12. 1970 (51 kuntaa). 29 s.
2,—
O I O ikeita- ja  vaalitüaato
O I 1971: 1 Poliisin tietoon  tu lleet rikokset sekä ju o ­
pum uspidätykset v . 1968— 1970. 5 s.
— .50
2 Poliisin  tietoon  tulleet rikokset, ju op u ­
m uspidätykset ja  pysäköintivirheet I  nel­
jänneksen aikana v . 1971. 5 s. . .  — ,50 34*
3 Poliisin tietoon  tulleet rikokset, ju opu ­
m uspidätykset ja  pysäköintivirheet I  
ja  I I  neljänneksen a ik a n a v . 1971. 5 s.
— .50
4 Poliisin  tietoon  tulleet rikokset, ju op u ­
m uspidätykset ja  pysäköintivirheet I , I I
ja  l i i  neljänneksen aikana vuonna 1971.
5 s ...............................................................  — ,50
T Y  T yövoim a tila sto
T Y  1971: 1 T yövoim atiedusteldn  ennakkotietoja
marraskuulta 1970. 1 s .................... — ,50
2 T yövoim a-arv io  vuosille 1970 ja  1971. 6 s.
3 Työvoim atiedustelun  ennakkotietoja
vuodelta  1970. 2 s ..............................  ^ ,5 0
11 Förhandstabel 7 D : Levande födda  barn 
efter m odern  älder v id  äktenskapets 
ingäende och  intervall m ellan forloss- 
n ingam a (barn i första  äktenskapet). 
Förhandstabel 9 A : Andelen av  barnlösa 
äktenskap efter hustruns födelseärskohort 
ooh älder v id  äktenskapets ingäende. 3 s.
— .50
12 Förhandstabel 3: B yggn adem a enligt
huvudsaiding andvändning sam t antalet 
äffars-, anstalts- o.a. lokaler kom m unvis 
31. 12. 1970 (uppgifter för 26 kom m uner). 
5 s ...............................................................  — ,50
13 Förhandstabel 2: Bostadslägenheterna
efter golvytans storlek (m 9) kom m unvis 
31. 12. 1970 sam t antalet bostadslägen- 
heter ären 1960 och  1970 (20 kom m uner). 
14 s ...............................................................  1,—
14 Förhandstabell 1 A : B efolkningen efter 
huvudsysselsättning, kom m unvis 31. 12. 
1970.
Förhandstabell 1 B : Yrkesverksam  be- 
folkning efter näringsgren (1-siffernivä), 
kom m unvis (53 kom m uner) 31. 12. 1970.
32 s ...............................................................  3,—
15 Förhandstabel 2: Bostadslägenheterna
efter golvytans storlek (m 9) kom m unvis 
31. 12. 1970 sam t antalet bostadslägen- 
heter ären 1960 och  1970 (106 kom m uner). 
10 s ................................................................ 1,—
16 Förhandstabell 3: B yggn adem a enligt 
huvudsaklig användnm g sam t antalet 
affärs-, anstalts- o .a . lokaler kom m unvis 
31. 12. 1970. (70 kom m uner). 7 s. . . 1,—
17 Förhandstabell 1 A : B efolkningen efter 
huvudsysselsättning, kom m unvis 31. 12. 
1970.
Förhandstabel] 1 B : Y rkesverksam  be- 
folkning efter näringsgren (l-siffern ivä), 
kom m unvis (54 kom m uner) 31. 12. 1970.
33 s ................................................................ 3,—
18 Förhandstabel 3: B yggn adem a enligt 
huvudsaklig användning sam t antalet 
affärs-, anstalts- o.a. lokaler kom m unvis 
31. 12. 1970 (70 kom m uner). 8 s. . .  1,—
19 Förhandstabel 1 A : Befolkningen efter 
huvudsysselsättning kom m unvis 31. 12.
1970.
Förhandstabel 1 B : Y rkesverksam  befolk- 
ning efter näringsgren (1 -siffem ivä) k om ­
m unvis 13 .12 .1970  (51 kom m uner). 29 s.
2 —
O I R ätta- och  valstatiatik
O I 1971: 1 B rott som  köm m it tili polisens kännedom
sam t fyllerianhällanden ären 1968— 1970. 
5 s ...............................................................  — ,50
2 B rott som  köm m it tili polisens kännedom , 
fyllerianhällanden och  felparkeringar 
under det första kvartalet är 1971. 5 s.
— ,50
3 B rott som  k öm m it tili polisens kännedom , 
fyllerianhällanden och  parkeringsfel 
under det första och  andra kvartalet är
1971. 5 s ............................. ..................... — ,50
4 B rott som  köm m it tili polisens kännedom ,
fyllerianhällanden och  parkeringsfel 
under första, andra och  tred je  kvartalet 
är 1971. 5 s ............................................ — ,50
T Y  A rbetakraftaatotiatik
T Y  1971: 1 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för  novem ber 1970 (F). I s ........... — ,50
2 Arbetskraft8prognos för ären 1970 och
1971 (F). 6 s ............................................ 1,—
3 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
frän är 1970 (F). 2 s ........................  — ,50
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4 T yölliset am m attiluokittain  heinä— jo u ­
lukuussa 1970 työvoim atiedustelun  m u ­
kaan. 1 s ................................................. — ,60
5 Työvoim atiedustelun  työllisten  jakautu ­
m inen am m atin ja  elinkeinon m ukaan 
v . 1969. 2 s ............................................  — 50
6 Työvoim atiedustelun  ennakkotietoja
tam m ikuulta 1971 sekä palkansaajat 
elinkeinoittain v . 1970. 2 s ............— ,50
7 T yövoim a-arv io  vuodelle 1971. 6 s. 1,—
8 Työvoim atiedustelun  ennakkotietoja hel­
m ikuulta 1971. 1 s .............................  — ,50
9 Työvoim atiedustelun  ennakkotietoja
m aaliskuulta 1971. I s ......................— ,50
10 Työvoim atiedustelun  neljännesvuositi-
lasto, I  neljännes 1971. 10 s ........... 1,—
11 Työvoim atiedustelun  ennakkotietoja
huhtikuulta 1971. 1 s ....................... — ,50
12 T y övoim a-arv io  vuosille 1971 ja  1972.
6 s. .............................................................  1,—
13 T yövoim atiedustelun  neljännesvuosia -
lasto 1970. 19 s ......................................  2,—
14 T yövoim atiedustelun  ennakkotietoja to u ­
kokuulta 1971. 1 s .............................  — ,60
15 T yövoim atiedustelun  ennakkotietoja k e­
säkuulta 1971. I s ..............................  — ,50
16 T yövoim atiedustelun  ennakkotietoja hei­
näkuulta 1971. 1 s .............................  — ,50
17 T yövoim atiedustelun  neljännesvuositi-
lasto, I I  neljännes 1971. 12 s ...........1,—
18 T y övoim a-arv io  vuosille 1971 ja  1972. 7 s.
1,—
19 T yövoim atiedustelun  ennakkotietoja e lo ­
kuulta 1971. 1 s ..................................  — ,50
20 T yövoim atiedustelun  ennakkotietoja
syyskuulta 1971. I s .......................... — ,50
21 T yövoim atiedustelun  ennakkotietoja
lokakuulta 1971. I s ............................. — ,50
22 T yövoim atiedustelun  neljännesvuositi- 
lasto, I I I  neljännes 1971. 13 s. . . .  1,—
4 Sysselsatta enligt yrkesgrupper under
ju li— decem ber 1970 efter arbetskrafts- 
enkäten (F). I s ...................................— ,60
5 D en sysselsatta befolkningens fördelning 
efter yrke och  näringsgren i  arbetskrafts- 
enkäten under &r 1960 (F ). 2 s. . .  — ,50
6 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter 
för januari 1971 sam t löntagare efter 
näringsgren är 1970 (F). 2 s. . . .  — ,60
7 Arbetskraftsprognos för  är 1971 (F). 6 s.
1,—
8 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för februari 1971 (F ). 1 s ..............— ,50
9 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för mars 1971 (F ). I s .....................— ,60
10 K vartalsstatistik  för  arbetskraftsenkäten,
I  kvartalet 1971. 10 s ......................... 1,—
11 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för april 1971. I s ..............................  — ,60
12 Arbetskraftsprognos fö r  áren 1971 och
' 1972 (F ). 6 s ............................................  1,—
13 K vartalsstatistik  för arbetskraftsenkäten
1970. 19 s ..................................................  2,—
14 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för m aj 1971. 1 s ................................— ,50
15 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för  ju n i 1971. I s ............................... — ,60
16 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för ju li 1971. 1 s ................................. — ,50
17 K vartalstatistik  för  arbetskraftsenkäten,
I I  kvartalet 1971. 12 s ......................  1,—
18 A rbetskraftsprognos för ären 1971 och
1972 (F ). 7 s ............................................  1,—
19 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för augusti 1971. 1 s ......................... — ,50
20 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för September 1971. I s ...................— ,50
21 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för Oktober 1971. 1 s.....................  —,60
22 K vartalstatistik  för arbetskraftsenkäten
I I I  kvartalet 1971. 13 s.................. 1,—
K O  K ou lu tu s- ja  tu tk im u stilasto
K O  1971: 1 Teollisuuden tutkim us- ja  kehittäm istoi­
m inta Suom essa v . 1969. 15 s. . . .  1,—
2 E nnakkotietoja  teknillisiin oppilaitoksiin
syksyllä 1970 oppilaiksi pyrkineistä ja  
otetuista. 13 s .......................................... 1,—
3 E nnakkotietoja  yleisiin am m attikoulu i­
hin syksyllä  1970 oppilaiksi pyrkineistä 
ja  otetuista. 42 s ...................................  3,—
4 E n n akkotietoja  hoitoalan oppilaitoksiin
syksyllä 1970 oppilaiksi pyrkineistä ja  
otetuista. 14 s .......................................... 1,—
5 E nnakkotietoja  m aa- ja  metsätalousalan
oppilaitoksiin  syksyllä  1970 oppilaiksi 
pyrkineistä ja  otetuista. 15 s ........... 1,—
6 E nnakkotietoja  kauppa- ja  toim istoalan
oppilaitoksiin  syksyllä  1970 oppilaiksi 
pyrk ineistä ja  otetuista. 21 s ...........2,—
7 E nnakkotietoja  erikoisalojen am m atti­
oppilaitoksiin  ja  liikenteen oppilaitoksiin  
sekä am m atillisiin kurssikeskuksiin syk ­
syllä 1970 oppilaiksi pyrkineistä ja  o te ­
tuista. 22 s ................................................ 2,—
8 E nnakkotietoja  kansanopistoihin ja  kan- 
sankorkeakouluihin syksyllä 1970 op p i­
laiksi pyrkineistä ja  otetuista. 19 s. 2,—  9
9 E nnakkotietoja  opetta jan va lm istu sla i­
toksiin, taide-, sotilas- ja  vartiointialan 
sekä toim isto- ja  yhteiskunta-alojen  kor­
kean asteen am matillisiin oppilaitoksiin  
syksyllä 1970 oppilaiksi pyrkineistä ja  
otetuista. 13 s .........................................  1,—
K O  U tbild n ings- och  forsk n in g esta tistik
K O  1971: 1 Industrins forsknings- och  utvecklings-
verksam het i F in land &r 1969. 15 s. 1,—
2 F orhandsuppgifter om  intradessokande
och  godkanda till tekniska laroanstalter 
hosten 1970 (F). 13 s .......................... 1,—
3 F orhandsuppgifter om  intradessokande
och  godkanda till allm anna yrkesskolor 
hosten 1970 (F ). 42 s ..........................  3,—
4 Forhandsuppgifter om  intradessokande 
och  godkanda till v&rdbranschens la ro­
anstalter hosten 1970 (F ). 14 s. . .  1,—
5 Forhandsuppgifter om  intradessokande
och  godkanda till lant- och  skogsbruks- 
branschens laroanstalter hSsten 1970 (F). 
15 s ....................... . X . ..............................  1,—
6 Forhandsuppgifter om  intradessokande
och  godkanda till handels- och  kontors- 
branschens laroanstalter hosten 1970. 
21 s ...............................................................  2,—
7 Forhanduppgifter om  intradessokande
och  godkanda till yrkesskolor for special- 
branscher och  skolor for transporten 
saint yrkesm assiga kursanstalter under 
hosten 1970 (F ). 22 s .......................... 2,—
8 Forhandsuppgifter om  intradessokande
och  godkanda till folkhogskolor, folk- 
akadem ier och  kom m unalhogskolor has­
ten  1970 (F ). 19 8. . . : .....................  2,—
9 Forhandsuppgifter om  intradessokande 
och  godkanda till lararutbildningsanstal- 
ter, konst-, m ilitar- och  bevaknings- 
branschens sam t kontors- och  samhaUs- 
branschernas hogre yrkesm assiga laro­
anstalter hosten 1970 (F). 13 s. . .  1,—
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10 E nnakkotietoja  käsiteollisuus- (kotiteol­
lisuus) ja  kotitalousoppilaitoksiin  syk ­
syllä 1970 oppilaiksi pyrkineistä ja  o te ­
tuista. 20 s ................................................ 2,—
11 Am m atilliset oppilaitokset v . 1970. 8 s.
1 —
12 K orkeakouluissa lukuvuosina 1967/68 ja
1968/69 suoritetut virka- ja  loppututk in ­
n ot. 38 s ..................................................... 3,—
13 E nnakkotietoja  vuoden  1969 tu tk im u s-ja  
kehittäm istoim innasta Suomessa. 12 s.
1 —
14 K ansakoulujen  oppilaat syksyllä 1970 ja
kansakoulun päästökirjan  vuonna 1970 
saaneet. 8 s ............................................... 1,—
16 Tilasto am m attikasvatushallituksen v a l­
vonnan  alaisista v . 1970 päättyneistä 
työllisyyskursseista ja  m uista tilapäisistä 
am m attikursseista. 34 s ......................  3,—
16 Syyslukukaudella 1970 am matillisiin
oppilaitoksiin  sekä kansanopistoihin ja  
kansankorkeakouluihin oppilaiksi p y rk i­
neet ja  otetut. 48 s .............................. 3,—
17 Am m atillisissa oppilaitoksissa 1. 1. 1971
— 30. 6. 1971 välisenä aikana suoritetut 
tu tk innot, joissa  koulutusaika on  väh in ­
tään neljä kuukautta (tarkistam aton 
ennakkotUasto). I s ............................  — ,60
18 O ppikoulut syyslukukaudella 1971. 133 s.
5,—
19 K okeiluperuskoulut syyslukukaudella
1971. 41 s ................................................... 3,—
20 Opiskelijoiden lukum äärät syyslukukau­
della 1971 korkeakouluittain ja  tiedekun­
nittain. 8 s ................................................  1,—
10 Förhandsuppgifter om  inträdessökande 
och  godkända till h antverks-och  hushälls- 
läroanstalter hösten 1970 (F ). 20 s. 2,—
11 Yrkesutbildningsanstalter är 1970 (F).
8 s .................................................................. 1,—
12 I  h ögsk olom a under läs&ren 1967/68 och
1968/69 avlagda äm bets- och  slutexa- 
m ina. 38 s .................................................  3,—
13 Förhandsuppgifter om  forsknings- och
utvecklingsverksam heten i F inland är
1969. 12 s ..................................................  1,—
14 Folkskolornas elever hösten 1970 och  
e levem a som  erhällit avgängsbetyg frän 
folkskola under är 1970. 8 s. . . .  1,—
16 Statistik över sysselsättnings- och  andra 
tili fällige yrkeskurser under yrkesut- 
bildningsstyrelsens övervakning, vilka 
avslutats är 1970 (F ). 34 s ............3,—
16 Inträdessökande och  godkända tili yrkes­
utbildningsanstalter sam t folkhögskolor 
och  folkakadem ier under höstterm inen 
1970 (F ). 48 s ..........................................  3,—
17 A vlagda exam ina m ed m inst fyra  mäna- 
ders utbildningstid v id  yrkesutbildnings­
anstalter 1. 1. 1971— 30. 6. 1971 (ore- 
v iderad  förhandsstatistik). 1 s. . .  — ,60
18 Läroverken höstterm inen 1971. 133 s.
5,—
19 Försöksgrundskolom a under h ö s t -1971.
term inen 41 s ...........................................  3,—
20 A ntalet studerande höstterm inen 1971 
enligt högskolor och  fakulteter. 8 s. 1,—
K T  K a n sa n tu lotila sto
K T  1971: 1 K ansantulotilaston ennakkotietoja, en ­
sim m äinen neljännes 1971. 18 s. . . 2,—
2 K ansantulotilasto vuodelta  1969 sekä 
en nakkotietoja  1970— 1971. I — II . 20 s.
2 —
3 Suom en m aksutase vuosina 1969— 1970.
4 s ............................................................. — ,50
4 K ansantalouden tilinpito 1964— 1971,
I — I I  neljännes. 70 s ...........................  4,—
5 K ansantulotilaston ennakkotietoja v u o ­
delta 1971. 17 s ...................................... 2,—
K T  N a tion a lin k om steta tistik
K T  1971: 1 F örhandsuppgifter om  nationalinkom st-
statistiken under första  kvartalet är 
1971 (F). 18 s .......................................... 2,—
2 N ationalinkom ststatistiken är 1969 sam t
förhandsuppgifter för  ären 1970— 1971. 
I — I I  (F). 20 s ........................................  2,—
3 Finlande betalningsbalans ären 1969—
1970. 4 s ................................................  — ,50
4 N ationalbokföring 1964— 1971,1— I I
kvartalet. 70 s ......................................... 4,—
5 Förhanduppgifter om  nationalinkom st­
statistiken för  är 1971 (F). 17 s. . .  2,—
T E  T eollisu u stila sto
T E  1971: 2 Teollisuustuotannon volyym i-indeksi
1970. 4 s ................................................... — .50
3 Teollisuustuotannon volyym i-indeksi,
tam m ikuu 1971. 2 s ........................... — ,60
4 Teollisuustuotannon volyym i-indeksi,
helm ikuu 1971. 2 s .............................  — ,50
5 Teollisuustuotannon volyym i-indeksi,
m aaliskuu 1971. 2 s ...........................  — ,50
6 Teollisuustuotannon volyym i-indeksi,
huhtikuu 1971. 2 s .............................  — ,50
6b Teollisuuden tasetilasto vuonna 1969 II . 
13 s ...............................................................  1,—
7 Teollisuustuotannon volyym i-indeksi,
toukokuu  1971. 2 s ............................... — ,50
8 Teollisuustuotannon volyym i-indeksi
1969— kesäkuu 1971. 7 s ....................1,—
9 Teollisuustuotannon volyym i-indeksi,
heinäkuu 1971. 2 s .............................  — ,60
10 E nnakkotietoja  Suom en teollisuudesta
vuonna 1970. Osa 1. 45 s ................. 3,—
11 Teollisuustuotannon volyym i-indeksi,
elokuu 1971. 2 s .................................. — ,60
12 Teollisuustuotannon volyym i-indeksi,
syyskuu 1971. 2 8...............................  — ,50
T E  In d u strista tistik
T E  1971: 2 V olym index  för  industriproduktionen
1970 (F). 4 s .......................................... — ,50
3 V olym index  för industriproduktionen,
januari 1971 (F ). 2 s ......................... — ,60
4 V olym index  för industriproduktionen,
februari 1971 (F). 2 8.......................— ,50
5 V olym index  för industriproduktionen,
mars 1971 (F). 2 s .............................  —  ,60
6 V olym index  för industriproduktionen,
april 1971 (F ). 2 s .............................. — .50
6b Balansstatistiken över industrin är 1969 
n. 13 s .......................................................  1,—
7 V olym index  för industriproduktionen,
maj 1971 (F). 2 s ...............................  — ,50
8 V olym index  för industriproduktionen
1969— juni 1971 (F). 7 s ....................  1,—
9 V olym index  för industriproduktionen,
ju li 1971 (F). 2 s ................................  — .50
10 Förhandsuppgifter om  Finlande industri
är 1970. Del 1. 45 s .......................... .. 3,—
11 V olym index  för  industriproduktionen,
augusti 1971 (F ). 2 s ........................  — ,50
12 V olym index  för industriproduktionen,
septem ber 1971 (F ). 2 s .................. — ,60
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13 E nnakkotietoja  Suom en teollisuudesta
vuonna 1970. Osa 2. 71 s ................. 4,—
14 Teollisuustuotannon volyym i-indeksi,
lokakuu 1971. 2 s ...............................  — ,50
13 Förhandsuppgifter om  F  inlands industri
&r 1970. D el 2. 71 s ............................ 4,—
14 V olym index  för industriproduktionen,
oktober 1971 (F ). 2 s ........................— 60
R A  B akennuatU asto
R A  1971: 1 M yön netyt rakennusluvat, marraskuu
1970. 5 s ..................................................  — .50
2 M yön netyt rakennusluvat, jou lukuu
1970. 5 s ..................................................  — .60
3 TalonrakennustOasto, I V  neljännes 1970.
28 s. '. ......................................................... 2,—
4 M yön netyt rakennusluvat, tam m ikuu
1971. 5 s ..................................................  — ,50
5 A suntotuotanto, I V  neljännes 1970. 8 s.
1 —
6 M yön netyt rakennusluvat 1969— 1970.
10 s ............................................................. 1,—
7 M yönnetyt rakennusluvat, helm ikuu
1971. 5 s ..................................................  — ,50
8 M yön netyt rakennusluvat, maaliskuu
1971. 5 s ..................................................  — ,50
9 Talonrakennustilasto, I  neljännes 1971.
29 s ...............................................................  2,—
10 A sun totuotan to, I  neljännes 1971. 6 s.
1.—  .
11 M yönnetyt rakennusluvat, huhtikuu
1971. 6 s ..................................................  — .50
12b M yönnetyt rakennusluvat, toukokuu
1971. 5 s ..................................................  — .60
13 A sun totuotan to, I I  neljännes 1971. 6 s.
It­
iä  M yön netyt rakennusluvat, kesäkuu 
1971. 5 s ..................................................  — .50
15 Talonrakennustilasto, I I  neljännes 1971.
24 s ...............................................................  2,—
16 M yön netyt rakennusluvat, heinäkuu
1971. 5 s ..................................................  — .50
17 M yön netyt rakennusluvat, elokuu 1971.
6 s ............................................................. — ,60
18 M yön netyt rakennusluvat, syyskuu 1971.
5 s ............................................................. — ,60
19 A sun totuotan to, I I I  neljännes 1971. 6 s.
1,—
R A  B yggn ad sstatia tik
R A  1971: 1 B eviljade byggnadstillst&nd, novem ber
1970. 5 s ..................................................  — ,60
2 B eviljade byggnadstillständ, decem ber
1970. 5 s ..................................................— ,50
3 H usbyggnadsstatistik , TV kvartalet 1970.
28 s.......................................................  2,—
4 B ev iljade byggnadstillst&nd, januari
1971. 5 s ..................................................  — ,60
5 B ostadsproduktionen, I V  kvartalet 1970.
8 s .................................................................. 1,—
6 B eviljade byggnadstillst&nd 1969— 1970.
10 s ...............................................................  1,—
7 B ev iljade byggnadstillst&nd, februari
1971. 5 s ..................................................  — ,50
8 B eviljade byggnadstillst&nd, mars 1971.
5 s ............................................................... — ,60
9 H usbyggnadsstatistik , I  kvartalet 1971.
29 s .................................................................  2,—
10 B ostadsproduktionen, I  kvartalet 1971.6 s ................................................................  1,—
11 B eviljade byggnadstillst&nd, april 1971.
5 s ................................................................— ,50
12b B ev iljade byggnadstillst&nd, m aj 1971.
6 s ................................................................— ,60
13 B ostadsproduktionen, I I  kvartalet 1971.
6 s ................................................................ 1,—
14 B eviljade byggnadstillst&nd, ju n i 1971.
5 s ............................................................... — ,50
15 H usbyggnadsstatistik , I I  kvartalet 1971.
24 s ................................................................ 2,—
16 B ev iljade byggnadstillständ, ju li 1971.
6 s ................................................................ — ,50
17 B eviljade byggnadstillst&nd, augusti
1971. 5 s ..................................................  — ,50
18 Beviljade byggnadstillständ, September
1971. 5 s............................................  — .60
19 B ostadsproduktionen, I I I  kvartalet 1971.
6 s ...............................................................  1,—
K A  K a u p p a tila a to
K A  1971: 1 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, lok a ­
kuu 1970. 7 s ..........................................  1,—
2 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, m ar­
raskuu 1970. 8 s ....................................  1,—
3 L opetettu jen  liikevaihtoverovelvollisten
yritysten  tilasto, syys— joulukuu 1970. 
10 s.......................................................  1,—
4 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, jou lu ­
kuu 1970. 8 s ..........................................  1,—
5 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, tam m i­
kuu 1971. 8 s ..........................................  1,—
6 T u k k u -ja  vähittäiskauppatilasto v . 1970.
26 s ...............................................................  2,—
6b Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, helm i­
kuu 1971. 8 s ..........................................  1,—
7 L opetettu jen  liikevaihtoverovelvollisten
yritysten  tilasto, tam m ikuu— huhtikuu 
1971. 10 s ..................................................  1,—
8 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, m aa­
liskuu 1971. 10 s ...................................  1,—
9 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, huh ti­
kuu, 1971. 8 s ..........................................  1,—
10 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, tou k o ­
kuu 1971. 8 s ..........................................  1,—
11 T ukku- ja  vähittäiskauppatilasto, kesä­
kuu 1971. 11 s ........................................ 1,—
12 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, heinä­
kuu 1971. 7 s ..........................................  1,—
13 L iikevaihtoverotus vuodelta  1967. 21 s.
2,—
K A  H andeU atatistik
K A  1971: 1 Parti- ooh  detaljhandelsstatistik  under
ok tober 1970. 7 s ................................... 1,—
2 Parti- ooh detaljhandelsstatistik  under
n ovem ber 1970. 8 s ..............................  1,—
3 Statistik  över om sättningsskatteskyldiga 
företag  vilkas verksam het u pphört, Sep­
tem ber— decem ber 1970. 10 s. . . .  1,—
4 P arti- ooh detaljhandelsstatistik  under
decem ber 1970. 8 s ...............................  1,—
5 Parti- ooh  detaljhandelsstatistik  under
januari 1971. 8 s .................................... 1,—
6 Parti- och  detaljhandelsstatistik  är 1970.
26 s ................................................................ 2,—
6b Parti- ooh  detaljhandelsstatistik  under 
februari 1971. 8 s ..................................  1,—
7 Statistik över om sättningsskatteskyldiga
företag  vilkas verksam het upphört, janu ­
ari— april 1971. 10 s ............................  1,—
8 Parti- ooh  detaljhandelsstatistik  under
mars 1971. 10 s ......................................  1,—
9 Parti- ooh  detaljhandelsstatistik  under
april 1971. 8 s .........................................  1,—
10 Parti- och  detaljhandelsstatistik  under
m aj 1971. 8 s ..........................................  1,—
11 Parti- och  detaljhandelsstatistik  under
jun i 1971. 11 s ........................................ 1,—
12 Parti- och  detaljhandelsstatistik  under
ju li 1971. 7 s ...........................................  1,—
13 O m sättningsbeskattningen för  &r 1967.
21 s.............................................................  2,—
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14 L opetettu jen  liikevaihtoverovelvollisten
yritysten  tilasto, touko— elokuu 1971. 
10 s.......................................................  1
15 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, elokuu
1971. 8 s ...................................................  1
16 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, syys­
kuu 1971. 9 s..........................................  1,—
14 Statistik  över om sättningsskatteskyldiga
företag  vilkas verksam het u pphört, m aj—  
augusti 1971. 10 s .................................  1,—
15 P arti- och  detaljhandelsstatistik  under
augusti 1971. 8 s ...................................  1,—
16 Parti- och detaljhandelsstatistik under
September 1971. 9 s.........................  1,—
L I L iik en n etila sto
L I  1971: 1 M atkustajaliikennetilasto, jou lukuu 1970.
3 s ...................................................... : . .  — ,50
2 M atkustajaliikennetilasto v . 1970. 9 s.
1 —
3 M atkustajaliikennetilasto, tam m ikuu
1971. 3 s ..................................................  — ,50
4 E n n akkotietoja  tieliikennevahingoista I  
vuosineljänneksellä 1970. 29 8. . . .  2,—
5 M atkustajaliikennetilasto, tam m i— syys­
kuussa 1970. 3 s .................................. — ,50
6 R ekisteriin  m erk ity t uudet a joneu vot
vuon na 1970. 3 s .................................  — ,50
7 M atkustajaliikennetilasto, helm ikuu 1971
3 s ............................................................. — ,60
8 M atkustajaliikennetilasto v . 1970 Suo­
m en  ja  u lkom aiden välillä liikennem uo­
doittan i. 4 s ............................................ — ,50
9 M atkustajaliikennetilasto v . 1970. P o h ­
joism aiden  u lkopuolelta  saapuneet Suo­
m en kansalaiset. 2 s ..........................  — ,50
10 E nnakkotiedot rekisteriin  m erkityistä 
uusista a joneuvoista  tam m ikuussa 1971
2 s ................................................................ —  ,50
11 E n n akkotietoja  tieliikennevahingoista I I  
vuosineljänneksellä 1970. 29 s. . .  2,—
12 M atkustajaliikennetilasto, m aaliskuu
1971. 3 s ................................................... — ,50
13 E nnakkotiedot rekisteriin m erkityistä
uusista a joneu voista  helm ikuussa 1971. 
I s ................................................................ — .60
14 M atkustajaliikennetilasto, huhtikuu 1971.
3 s ................................................................ — ,60
15 E n n akkotietoja  tieliikennevahingoista I I I  
vuosineljänneksellä 1970. 30 s. . .  2,—
16 E nnakkotiedot rekisteriin m erkityistä
uusista a joneu voista  m aaliskuussa 1971. 
1 s ...................................................................— .50
17 M atkustajaliikennetilasto, tou kokuu  1971
3 s .............................................................  — ,60
18 M atkustajaliikennetilasto, tam m i— m aa­
liskuussa 1971. 3 s .............................. — ,50
19 E n n akkotiedot rekisteriin  m erkityistä
uusista a joneu voista  huhtikuussa 1971. 
1 s ................................................................ — ,50
20 M atkustajaliikennetilasto, kesäkuu 1971.
3 s ............................................................. — ,60
21 E n n ak k otiedot rekisteriin m erkityistä
uusista a joneu voista  toukokuussa 1971. 
I s ............................................   — .60
22 M atkustajaliikennetilasto, heinäkuu 1971.
3 s ................................................................— ,60
23 E nnakkotiedot, rekisteriin m erkityistä 
uusista a joneu voista  kesäkuussa 1971. 1 s.
— ,60
24 M atkustajaliikennetilasto, tam m i— kesä­
kuussa 1971. 3 s ..................................  — ,50
25 M atkustajaliikennetilasto, elokuu ja  kesä-
elokuu 1971. 6 s ..................................... 1,—
26 E n nakkotiedot rekisteriin m erkityistä
uusista a joneuvoista  heinäkuussa 1971. 
I s .....................................   — .50
27 E n n akkotietoja  tieliikennevahingoista IV  
vuosineljänneksellä 1970. 29 s. . . .  2,—
28 T ieto ja  tieliikennevahingoista v . 1970.
4 s ..................  — .50
L I  S am fdrdselsta tia tik
L I  1971: 1 R esandestatistik , decem ber 1970. 3 s.
— ,60
2 R esandestatistik  &r 1970. 9 s. . . .  1,—
3 Resandestatistik , januari 1971. 3 s. — ,50
4 Forhandsuppgifter om  vagtra f ikolycks - 
fallen under I  ¿rskvarta let 1970. 29 s.2 —
5 Resandestatistik, januari— September
1970. 3 s..................................................  — ,60
6 Inregistrerade n ya  ford on  &r 1970. 3 s.
— ,60
7 Resandestatistik , februari 1971. 3 s.
— ,60
8 Resandestatistik  &r 1970. Resandetra-
fik en  m ellan F in land och  utlandet enligt 
transportsatt. 4 s ................................. — ,50
9 R esandestatistik  &r 1970. Fr&n utom -
nordiska lander anlanda fin sk a  m ed- 
borgare. 2 s ............................................  — ,60
10 Forhandsuppgifter om  under januari 
1971 inregisterade n ya  fordon . 2 s. — ,50
11 Forhandsuppgifter om  vagtrafikolycks- 
fallen under I I  &rskvartalet 1970. 29 s.
2,—
12 R esandestatistik , mars 1971. 3 s. — ,50
13 Forhandsuppgifter om  under februari 
1971 inregistrerade n ya  fordon . 1 s. — ,50
14 R esandestatistik , april 1971. 3 s . . .  — ,50
15 Forhandsuppgifter om  vagtrafikolycks- 
fallen  under I I I  &rskvartalet 1970. 30 s.
2 —
16 F orhandsuppgifter om  under mars 1971 
inregistrerade n ya  fordon . I s .  . . .  — ,50
17 Resandestatistik , m aj 1971. 3 s . . .  — ,50
18 Resandestatistik , januari— mars 1971. 3 s
— ,60
19 F orhandsuppgifter om  under april 1971 
inregistrerade n ya  fordon . I s .  . . .  — ,50
20 Resandestatistik , jun i 1971. 3 s . . .  — ,50
21 F orhandsuppgifter om  under m aj 1971 
inregistrerade n ya  fordon . I s .  . . .  — ,50
22 Resandestatistik , ju li 1971. 3 s . . .  — ,50
23 F orhandsuppgifter om  under jun i 1971 
inregistrerade n ya  fordon . I s .  . .  — ,50
24 R esandestatistik , januari— ju n i 1971. 3 s.
— .50
25 R esandestatistik , augusti och  juni—
augusti 1971. 6 s ...................................  1,—
26 Forhandsuppgifter om  under ju li 1971 
inregistrerade n ya  fordon . I s .  . . .  — ,50
27 Forhandsuppgifter om  vagtra f ikolycks - 
fallen under I V  &rskvartalet 1970. 29 s.
2 —
28 U ppgifter om  vagtrafikolyoksfallen  &r
1970. 4 s ..................................................  — ,60
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29 M ajoitustilasta. M ajoitusliikkeiden k apa­
siteetti 31. 12. 1970. 15 s .................. 1,—
30 M atkustajaliikennetilasto, syyskuu 1971. 
3 s ...............................................................  — ,50
31 E nnakkotiedot rekisteriin m erkityistä 
uusista a joneu voista  elokuussa 1971. 1 s.
— .50
32 M atkustajaliikennetilasto, lokakuu 1971.
3 s ...............................................................  — ,50
33 E nn akkotiedot rekisteriin m erkityistä 
uusista a joneuvoista  syyskuussa 1971. 1 s.
— .50
34 T ieliikennevahingot v . 1970. 54 s. 3,—
35 E n nakkotiedot rekisteriin m erkityistä 
uusista a joneuvoista  lokakuussa 1971. 1 s.
— ,50
36 M atkustajaliikennetilasto, marraskuu
1971. 3 s ..................................................  — ,50
37 E n n akkotietoja  tieliikennevabingoista I  
vuosineljänneksellä 1971. 29 s. . . .  2,—
EI Finanssitilasto
F I 1971: 1 Evankelis-luterilaisten seurakuntien ta ­
lous 1969. 6 s ..........................................  1,—
2 K un tayh tym ien  talous vuon na 1969. 30 s.
2,—
3 K u n tien  ta lousarviot vuodelle  1971. 7 s.
1,—
4 K un ta in liitto jen  talous vuonna 1970.
28 s ...............................................................  2,—
R T  R a h oitu stilastot
R T  1 1971: 1 Puhelinliikenteen tasetilasto vuonna 1969 
16 s ...............................................................  2,—
2 A sunto-osakeyhtiöiden  tasetilasto v u on ­
na 1968. 34 s ...........................................  3,—
R T  2 1971: 1 R ahalaitosten  anto- ja  ottolainaus, jo u ­
lukuu 1970. 7 s ......................................  1,—
2 Rahalaitosten  anto- ja  ottolainaus, tam ­
m ikuu 1971. 8 s .....................................  1,—
3 R ahalaitosten  anto- ja  ottolainaus, helm i­
kuu 1971. 8 s ..........................................  1,—
4 R ahalaitosten  anto- ja  ottolainaus, m aa­
liskuu 1971. 8 s ...................................... 1,—
5 L u ottokantatilasto 31. 12. 1970, ennak­
kotieto ja . 26 s .........................................  2,—
6 R ahalaitosten  anto- ja  ottolainaus, h uh­
tikuu  1971. 8 s .......................................  1,—
R T  1971: 7 R ahalaitosten  anto- ja  ottolainaus, to u ­
kokuu 1971. 8 s .....................................  1,—
8 O sam aksukaupan rahoitustilastoa, ta m ­
m i— m aaliskuu 1971. 17 s .................  2,—
9 L inja-autoliikenteen tasetilasto vuonna
1968. 19 s .................................................  2,—
10 K auppam erenkulun sekä huolinta- ja
ahtaustoim innan tasetilasto vuosina 1968 
ja  1969. 43 s ............................................ 3,—
11 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, kesä­
kuu  1971. 8 s. ......................................  1,—
12 L u ottokantatilasto 31. 12. 1970. 49 s.
3,—
13 Rahalaitosten  anto- ja  ottolainaus, heinä­
kuu 1971. 8 s ..........................................  1,—
14 O sam aksukaupan rahoitustilastoa, h iih ­
ti— kesäkuu 1971. 17 s .......................  2,—
15 Rahalaitosten  anto- ja  ottolainaus, e lo ­
kuu 1971. 8 s ..........................................  1,—
16 Puhelinliikenteen tasetilasto vuonna 1970
16 s ...............................................................  2,—
17 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, syys­
kuu 1971. 8 s ..........................................  1,—
29 H ärbärgeringsstatistik. Härbärgerings- 
ställenas kapasitet 31. 12. 1970. 15 s.
1,—
30 Resandestatistik , Septem ber 1971. 3 s.
— ,50
31 Förhandsuppgifter om  under augusti 
1971 inregistrerade n ya  fordon . 1 s. — ,50
32 Resandestatistik , Oktober 1971. 3 s.
— .50
33 F örhandsuppgifter om  under September 
1971 inregistrerade n ya  fordon . 1 s. — ,60
t
34 V ägtra fik olyck or är 1970. 54 s. . . .  3,—
35 F örhandsuppgifter om  under Oktober 
1971 inregistrerade n ya  fordon . 1 s . — ,50
36 Resandestatistik , novem ber 1971. 3 s.
— ,50
37 F örhandsuppgifter om  vägtrafikolyeks- 
fallen  under I  ärskvartalet 1971. 29 s.
2,—
F I  F in a n ssta tistik
F I  1971: 1 D e evangelisk-lutherska försam lingarnas
ekonom i 1969. 6 s .................................  1,—
2 K om m unalförbundens ekonom i är 1969.
30 s .............................................................  2,—
3 K om m unernas budgeter för  &r 1971 (F).
7 s ................................................................ 1,—
4 K om m unalförbundens ekonom i är 1970.
28 s ................................................................ 2,—
R T  F in a n sierin g ssta tistik
R T  1 1971: 1 Balansstatistiken over telefontrafiken  &r
1969. 16 s ..................................................  2,—
2 Balansstatistiken over bostadsaktiebo-
lagen &r 1968. 34 s ..............................  3,—
R T  2 1971: 1 Penninginrattningarnas u t- ooh inl&ning, 
deoem ber 1970. 7 s ...............................  1,—
2 Penninganstalternas ut- ooh inl&ning,
januari 1971. 8 s .................................... 1,—
3 Penninginrattningarnas u t- ooh inl&ning,
februari 1971. 8 s ..................................  1,—
4 P enninginrn.t.t,ning«.rnmi u t- ooh inl&ning,
mars 1971. 8 s ........................................  1,—
5 Kreditbest& ndet 31. 12. 1970, prelim inara
u ppgifter. 26 s ......................................... 2,—
6 PftTiTiingH¥irH.t.tn inga.rnaa u t- OOh inl&ning,
april 1971. 8 s ......................................... 1,—
7 Penninginrattningarnas u t- ooh  inl&ning,
m aj 1971. 8 s ........................................... 1,—
8 Finansieringsstatistik over avbetalnings- 
handel, januari— m ars 1971. 17 s. 2,—
9 Balansstatistiken over busstrafiken &r
1968. 19 s ................................................. 2,—
10 Balansstatistiken over sjdfarten samt
speditions- ooh  stuveriverksam heten &ren 
1968 och  1969. 43 s .............................  3,—
11 Penninginrattningarnas u t- ooh inl&ning,
ju n i 1971. 8 s ..........................................  1,—
12 Kreditbest& ndet 31. 12. 1970. 49 s. 3,—
13 Penninginrattningarnas ut- ooh  inl&ning,
ju li 1971. 8 s ............................................ 1,—
14 Finansieringsstatistik over avbetalnings- 
handel, april— ju n i 1971. 17 s. . . .  2,—
15 Penninginrattningarnas u t- ooh inl&ning,
augusti 1971. 8 s ...................................  1,—
16 Balansstatistiken Over telefontrafiken  &r
1970. 16 s ..................................................  2,—
17 Penninginrattningarnas u t- ooh  inl&ning,
September 1971. 8 s .............................  1,—
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18 Osam aksukaupan rahoitustilastoa, hei­
nä— syyskuu 1971. 18 s .....................  2,—
19 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, lok a ­
kuu 1971. 8 s ..........................................  1,—
20 L uottokantatilasto 30. 6. 1971. 51 s. 3,—
21 L inja-autoliikenteen tasetilasto vuonna
1969. 16 s .................................................  2,—
22 Rahalaitosten  anto- ja  ottolainaus, m ar­
raskuu 1971. 8 s ....................................  1,—
18 Finansieringsstatistik över avbetalnings- 
handel, juli—September 1971. 18 s. 2,—
19 Penninginrättningarnas ut- ooh inläning,
oktober 1971. 8 s.............................. 1,—
20 K reditbeständet 30. 6. 1971. 51 s. 3,—
21 Balansstatistiken över busstrafiken är
1969. 16 s ..................................................  2,—
22 Penninginrättningarnas ut- och  inläning,
n ovem ber 1971. 8 s ..............................  1,—
P A  P a lk ka tila stot P A  L ön esta tistik
P A  1971: 1 T eollisuustyöntekijä in  palkat kolm annel­
la  neljänneksellä 1970. 6 s ...............  1,—
2 Ahtausalan työn tek ijä in  palkat kolm an­
nella neljänneksellä 1970. 2 s. . .  — ,50
3 M etsätyöntekijä in  palkat kolm annella
neljänneksellä 1970. 3 s ...................  — ,50
4 U ittotyön tek ijä in  palkat toisella ja  k o l­
m annella neljänneksellä 1970. 3 s. — ,60
5 Rakennusalan työn tek ijö iden  palkat k o l­
m annella neljänneksellä 1970. 4 s. — ,60
6 Autoliikenteen  työn tek ijä in  palkat to i­
sella neljänneksellä 1970. 4 s. . . . — ,60
7 M aataloustyöntekijäin  palkat kolm an­
nella neljänneksellä 1970. 6 s. . . .  1,—
8 V altion  työn tek ijä in  palkat m arraskuussa
1970. 4 s .................................................  — ,50
9 K aupunkien  ja  kauppaloiden ty ön tek i­
jä in  palkat neljännellä neljänneksellä 
1970. 5 s ..................................................  — ,50
10 Toim ihenkilöiden  ja  työn tek ijö iden  pa l­
kat M etalliteollisuudenharjoittajain L iit­
to  ry :n  jäsenyrityksissä vuoden  1970 k o l­
mannella neljänneksellä. 6 s ............1,—
11 M etsätyöntekijä in  palkat neljännellä nel­
jänneksellä 1970. 3 s .........................  — ,50
12 M aataloustyöntekijäin  palkat neljännellä
neljänneksellä 1970. 6 s ...................... 1,—
13 T eollisuustyöntekijä in  palkat neljännellä
neljänneksellä 1970. 6 s .....................  1,—
14 A utoliikenteen  työn tek ijä in  palkat k o l­
m annella neljänneksellä 1970. 4 s. — ,50
15 Liikealan ja  teollisuuslaitosten toim ihen ­
k ilöiden  pa lkat elokuussa 1970. 20 s.
2,—
16 Ahtausalan työn tek ijä in  palkat neljän­
nellä neljänneksellä 1970. 2 s. . .  — ,50
17 Autoliikenteen  työn tek ijö iden  palkat nel­
jännellä neljänneksellä 1970. 4 s. — ,60
18 R avitsem us- ja  m ajoitusliikkeiden ty ö n ­
tek ijöiden  ja  toim ihenkilöiden  palkat e lo ­
kuussa 1970. 6 s ..................................  — ,50
19 Työnseisaukset vuon na  1970. 13 s. 1,—
20 Rakennusalan työn tek ijö iden  palkat nel­
jännellä neljänneksellä 1970. 4 s. — ,50
21 V altion  työn tek ijä in  palkat tam m ikuussa
1970. 4 s ..................................................  — ,50
22 V altion  virkam iesten ansiotasoindeksi
vuosilta 1967— 1970. 6 s .................... 1,—
23 V altion  työn tek ijä in  palkat maaliskuussa
1971. 4 s ..................................................  — ,50
24 K u n tayh tym ien  viranhaltijoiden  sekä
kuukausipalkkaisten työn tek ijö iden  ja  
toim ihenkilöiden palkat marraskuussa 
1970. 37 s ..................................................  3,—
25 Järjestöjen  toim ihenkilöiden palkat m ar­
raskuussa 1970. 13 s ............................  1,—
26 M etsätyöntekijöiden  palkat ensim mäisel­
lä neljänneksellä 1971. 5 s .............— ,50
27 T eollisuustyöntekijöiden  palkat ensim ­
mäisellä neljänneksellä 1971. 7 s. 1,—
28 Ahtausalan työn tek ijä in  palkat ensim ­
mäisellä neljänneksellä 1971. 2 s. — ,50
29 Rakennusalan työn tek ijö iden  palkat en ­
simmäisellä neljänneksellä 1971. 5 s.
— .60
P A  1971: 1 A rbetslönerna inom  industrin under
tred je kvartalet är 1970. 6 s ...........  1,—
2 A rbetslönerna inom  stuveribransohen 
under tred je  kvartalet är 1970. 2 s. — ,50
3 Skogsarbetarnas löner under tred je  k var­
talet är 1970 (F). 3 s .......................  — ,50
4 F lottarnas löner under andra ooh  tredje
kvartalet är 1970 (F ). 3 s ..............— ,60
5 A rbetslönerna inom  byggnadsbransohen 
under tred je kvartalet är 1970 (F ). 4 s.
— ,60
6 Arbetslönerna inom  bilbranschen under 
andra kvartalet är 1970. 4 s. . . .  — ,60
7 Lantbruksarbetarnas löner under tredje
kvartalet är 1970 (F ). 6 s ................ 1,—
8 Lönerna för  statens arbetare i novem ber
1970 (F ). 4 s .......................................... — .60
9 L önerna för arbetare i städer ooh  köpingar 
under fjä rd e  kvartalet är 1970 (F ). 5 s.
— .50
10 L önerna för  funktionärer ooh  arbetare i
m edlem sföretagen i Metall industriidkar- 
nas F örbu nd  r f. under tred je kvartalet är 
1970 (F ). 6 s ............................................  1,—
11 Skogsarbetarnas löner under fjä rd e  k va r­
talet är 1970 (F ). 3 s .......................  — .60
12 Lantbruksarbetarnas löner under fjä rde
kvartalet är 1970 (F). 6 s ................  1,—
13 A rbetslönerna inom  industrin under
fjä rd e  kvartalet är 1970. 6 s ........... 1,—
14 A rbetslönerna inom  bilbranschen under 
tred je  kvartalet är 1970. 4 s. . . .  — ,50
15 Lönerna för  funktionärer i affärsbran-
schen och  industriinrättningarna i augusti 
1970. 20 s ..................................................  2,—
16 Arbetslönerna inom  stuveribransohen 
under fjä rd e  kvartalet är 1970. 2 s.
— ,50
17 Arbetslönerna inom  bilbranschen under 
fjä rd e  kvartalet är 1970 (F ). 4 s. — ,60
18 Arbetslönerna inom  förplägnads- och  här-
bärgeringsverksam heten i augusti 1970 
(F ). 5 s .....................................................  — ,50
19 Arbetsinställelser är 1970 (F). 13 s. 1,—
20 Arbetslönerna inom  byggnadsbransohen 
under fjä rd e  kvartalet är 1970 (F). 4 s.
— ,50
21 Lönerna för  statens arbetare, januari
1970 (F ). 4 s .......................................... — ,50
22 F örtjänstn iväindex  för statens tjänste- 
m än ären 1967— 1970 (F ). 6 s. . . 1,—
23 Lönerna för  statens arbetare, mars 1971.
(F ). 4 s .....................................................  — 50
24 Lönerna för befattningshavare sam t arbe­
tare och  funktionärer m ed m änadslön  i 
kom m unalförbunden  i n ovem ber 1970 
(F ). 37 s .....................................................  3,—
25 O rganisationem as funktionärslöner, n o ­
vem ber är 1970 (F ). 13 s .................  1,—
26 Skogsarbetarnas löner under första k var­
talet är 1971. 6 s ................................ — ,60
27 A rbetslönerna inom  industrin under
första  kvartalet är 1971. 7 s ...........  1,—
28 Arbetslönerna inom  stuveribransohen 
under första kvartalet är 1971. 2 s. — ,60
29 Arbetslönerna in om  byggnadsbransohen 
under första kvartalet är 1971 (F ). 5 s.
— ,50
N:o 1 67
30 K aupunkien ja  kauppaloiden työntekijä in
palkat ensim mäisellä neljänneksellä 1971. 
5 s ...............................................................  — ,60
31 K aupunkien  ja  kauppaloiden viranhalti­
jo iden  ja  kuukausipalkkaisten työn tek i­
jö iden  ja  toim ihenkilöiden palkat m ar­
raskuussa 1970. 37 s ............................ 3,-—■
32 A utoliikenteen työn tek ijö iden  palkat en ­
simmäisellä neljänneksellä 1971. 4 s.
— ,50
33 M aataloustyöntekijäin  palkat ensim m äi­
sellä neljänneksellä 1971. 6 s ..........  1,—
34 V altion  työn tek ijö iden  palkat tou k o ­
kuussa 1971. 4 s ..................................  — ,60
35 V altion  virkam iesten palkat m arras­
kuussa 1970. 155 s ................................ 5,—
36 E ronneet ja  uudet valtion  virkam iehet
vuosina 1966— 1970. 15 s ..................  1,—
37 M aataloustyöntekijoiden  palkat toisella
neljänneksellä 1971. 6 s .....................  1,—
38 M etsätyöntekijöiden  palkat toisella n el­
jänneksellä 1971. 5 s ......................... — ,50
39 U ittotyön tek ijä in  palkat toisella ja  k o l­
m annella neljänneksellä 1971. 3 s. — ,50
40 P alkkatilasto 1971. 40 s ..................... 3,—
41 T eollisuustyöntekijöiden  palkat, I I  nel­
jännes 1971. 7 s .....................................  1,—
42 Ahtausalan työn tek ijä in  palkat toisella
neljänneksellä 1971. 2 s ...................  — ,50
43 U lkom aan m eriliikenteen työn tek ijö iden
palkat 1971. 3 s ................................... — ,50
44 Rakennusalan työn tek ijö iden  palkat en ­
sim m äisellä neljänneksellä 1971. 5 s.
— ,50
45 M aalaiskuntien viranhaltijoiden sekä 
kuukausipalkkaisten työn tek ijö iden  ja  
toim ihenkilöiden  palkat marraskuussa
1970. 35 s .......... .......................................  3,—
46 V a ltion  työn tek ijö iden  palkat heinäkuus­
sa 1971. 5 s ............................................ — ,50
47 K aupunkien  ja  kauppaloiden ty ön tek i­
jä in  palkat toisella  neljänneksellä 1971. 
5 s ...............................................................  — ,50
48 V altion  työsuhteisten  toim ihenkilöiden ja
työn tek ijö iden  palkkatilasto m arraskuul­
ta  1970. 15 s ............................................ 1,—
49 V altion  työn tek ijö iden  palkat syyskuussa
1971. 6 s ................................................... — .50
30 Lönerna för  arbetare i städer och  kö-
pingar under första  kvartalet &r 1971. 
(F ). 5 s .....................................................  — ,60
31 L önerna för  befattningshavare sam t 
arbetare ooh  funktionärer m ed mänads- 
lön  i städer och  köpingar under novem ber
1970 (F ). 37 s .......................................... 3,—
32 Arbetslönerna inom  bilbransohen under 
första  kvartalet är 1971. 4 s. . . .  — ,50
33 Lantbruksarbetarnas löner under första
kvartalet 1971 (F ). 6 s .................. .. 1,—
34 L önerna för  statens arbetare under m aj
1971 (F ). 4 s .......................................... — ,50
35 L önerna för  statens tjänstem än i  n ovem ­
ber 1970 (F ). 156 s ..............................  5,—
36 A vgängna och  n ya  statstjänstem än ären
1966— 1970 (F ). 15 s ............................ 1,—
37 Lantbruksarbetarnas löner under andra
kvartalet är 1971 (F ). 6 s .................. 1,—
38 Skogsarbetarnas löner under andra k var­
talet är 1971 (F ). 5 s ....................... — ,50
39 F lottarnas löner under andra och  tredje
kvartalet är 1971 (F ). 3 s ..............— ,50
40 Lönestatistik  1971 (F ). 40 s ............ 3,—
41 A rbetslönerna inom  industrin under 
andra kvartalet 1971 (F). 7 s. . . .  1,—
42 Arbetslönerna inom  stuvoribranschen 
under andra kvartalet 1971 (F ). 2 s. — ,50
43 Arbetslönerna i utländsk sjö fart 1971 (F).
3 s ...............................................................  — ,50
44 Arbetslönerna i byggnadsbransohen un­
der första kvartalet 1971 (F). 6 s. . .  — ,60
45 Lönerna för befattningshavare sam t ar­
betare och  funktionärer m ed m änadslön 
i landskom m uner i n ovem ber 1970 (F). 
35 s ................................................................ 3,—
46 Lönerna för  statens arbetare i ju li 1971
(F ). 5 s .....................................................  — .60
47 Lönerna för arbetare i städer ooh kö-
pingar under andra kvartalet 1971 (F). 
5 s ...............................................................  — ,50
48 Lönestatistik  för  statens funktionärer och
arbetare i arbetsavtalsförhällande, n o ­
vem ber 1970 (F ). 15 s ........................  1,—
49 Lönerna för  Btatens arbetare i September
1971 (F ). 6 s .......................................... — ,50
H I H in ta tila stot H I  P rissta tistik
H I 1971: 1 V ähittäishintatilasto jou lukuu 1970 sekä
tam m i— helm ikuu 1971. 3 s ...........— ,50
2 V ähittäishintatilasto helm i— huhtikuu
1971. 3 s ..................................................  — ,50
3 V uokratiedustelu , syyskuu 1970. I . K a u ­
pungit ja  kauppalat. 27 s ................. 2,—
4 K iinteistökustannukset. 1 s ............ — ,50
5 V ähittäishintatilasto, huhti— kesäkuu
1971. 3 s ..................................................  — ,50
6 V ähittäishintatilasto, kesä— elokuu 1971.
3 s ...............................................................  — ,50
7 V uokratiedustelu , syyskuu 1970. I I . M aa­
laiskunnat. 4 s ......................................  — ,50
8 V ähittäishintatilasto, elo— lokakuu 1971.
3 s ....................................................................— ,50
9 V ähittäishintatilasto, loka— joulukuu
1971. 3 s ..................................................  — ,60
H I  1971: 1 M inutprisstatistik decem ber 1970 samt 
januari och  februari 1971. 3 s . . .  — ,60
2 M inutprisstatistik februari— april 1971.
3 s .............................................................  —  ,60
3 H yresundersökningen, September 1970 .1.
Städer och  köpingar. 27 s................ 2,—
4 Fastighetskostnader (F ). 1 s ..........— ,60
5 M inutprisstatistik, april— jun i 1971. 3 s.
— ,50
6 M inutprisstatistik, jun i— augusti 1971.
3 s ...............................................................  — ,50
7 H yresundersökningen, September 1970.
I I . Landskom m unerna. 4 s ............... — ,50
8 Minutprisstatistik, augusti—Oktober 1971
3 s...............................................................  —  ,50
9 Minutprisstatistik, Oktober— december
1971. 3 b................................................  — .60
Indeksltledotus
T H  T u kku h in ta - ja  tuotan n on  h in ta in d eksi
T H  1971: 1— 12 Tukkuhintaindeksi, tam m i— jou lu ­
kuu 1971 ja  tuotannon hintaindeksi 
joulukuu 1970 ja  tam m i— marraskuu 
1971..........................ä  — ,50, vsk. 5,—
Indexrapport
T H  P a rtip ris in d ex  och  p rod u k tion sp risin d ex
T H  1971: 1— 12 Partiprisindex, januari— decem ber
1971 och  produktionsprisindex decem ­
ber 1970 o ch  januari— novem ber 1971.
ä — ,60, ärg. 5,—
1972
E H  1971: 1— 12 K u lutta jan  hintaindeksi ja  elinkus­
tannusindeksi, tam m i— joulukuu 1971 
h  — ,50, vsk . 5,—
R K  R a k en n u sku sta n n u sin d eksi
R K  1971: 1— 12 Rakennuskustannusindeksi, tam m i—
KH Kiduttajan hintaindeksi ja  elinkustannusindeksi
jou lukuu  1971...........................ä  — ,50
13 Rakennuskustannusindeksin keski­
m äärä 1970— 71. 7 s .....................  1,—
T R  T ien ra ken n u sk u sta n n u sin d eksi
T R  1971: 1— 4 Tienrakennuskustannusindeksi, I — IV  
neljännes 1971. . .  ä  — ,50, vsk . 2,—
T U T K I M U S S A R J A T  
Tilastollisia tiedonantoja
N :o  46 T or H a rtm a n : V u on na 1918 sisällissodassa k u ol­
leet ja  kadonneet. 164 s ............................... 10,—
N :o  47 O sm o F o r ss e ll: P anoskertoim ien m uutokset S u o­
m essa vuosina 1954— 1965. 268 s ............18,—
Tilastokeskuksen tutkim uksia *)
(vuosina 1966— 1971)
• 1 P a a vo  G rönlund  —  O lavi N iita m o , K ansantalouden
tilinpidon  rakenne. K esäkuu 1966. 38 s.
• 2 O lavi N iita m o . Taloudellinen m alli. T oinen  tarkis­
te ttu  painos. E lokuu  1969. 67 s ........................  5,—
• 3 R ein o  H jerp p e . A ksiom aattisen  m enetelm än peri­
aatteista ja  soveltam isesta kokonaistaloudellisen 
kuvausjärjestelm än laatim isessa. H uhtikuu 1967. 
45 s.
• 4 A a rn o  S o iv io , K o e  akateem isen koulutuksen saa­
neen ty öv o im a n  kysynnän ennustam iseksi. S yys­
kuu 1967. 12 s.
5 P a a vo  G rön lund  —  O lavi N iita m o , Suom en kansan­
talouden tilinp ito  vuosina 1948— 1964, käsitteet ja  
m enetelm ät. M aaliskuu 1968. 190 s .................  6,—
• 6 O lavi N iita m o , Systeem iajattelun  eräitä pääpiirtei­
tä . H uhtikuu 1968. 31 s.
• 7 R a ou l B ru m m ert, Y ritteliä isyys ja  taloudellinen kas­
vu . M ikrotaloudellinen tutkim us. K esäkuu 1968. 
169 s. (Ruotsinkielinen)
• 8 K a lev i K o ljo n en , Pääom akannan käsite ja  m ittaa­
m inen sekä sovellutus Suom en rakennuskantaan 
vuosina 1950— 1960. Syyskuu 1968. 92 s.
• 9 O lavi N iita m o , T u otan tofu n ktio , sen jäännösterm i
ja  teknillinen kehitys. T am m ikuu  1969. 49 s.
10 E  ev ä -L iisa  K a s k i, N äkökoh tia  aluetilastojen  keh it­
täm isestä. 28 s.
P ertti M a rjom a a , A luesuunnittelun tilastojen  tar­
peesta. 18 s.
R ein o  H jerp p e , Pääom akannan alueittaisesta jak au ­
tum isesta aluesuunnittelun näkökulm asta. 17 s. 
A n tti S om ervu ori, T u lojen  ja  elinkustannusten 
alueellisten erojen  m ittaam inen. K esäkuu 1969. 
54 s ........................................   7,—
11 H eik k i O ksanen , M onitasosuunnittelun käsite ja  p e ­
rusongelm at. 12 s.
E ila  O lkkon en , Suunnittelusta ja  päätöksenteosta 
m onitasoprosesseina keskitetysti johdetuissa ta ­
louksissa. Syyskuu 1969. 18 s ............................. 3,—
12 T u lon jaon  kehityspiirteitä vuosina 1955— 1968.
M aaliskuu 1970. 43 s ...............................................  3,—
13 T arm o K o rp ela , Talonrakennustoim innan lyhyen
tähtäyksen ennustem alleja koskeva tutkim us. K e ­
säkuu 1970. 92 s ........................................................  7,—
•  Loppuunmyyty
>) Entinen sarja: Monistettuja tutkimuksia.
K H  1971: 1— 12 K onsum entprisindex ooh  levnads­
kostnadsindex, januari— decem ber
1971.......................... ä — ,60, &rg. 6,—
R K  B yggn ad skostn ad sin d ex
R K  1971: 1— 12 Byggnadskostnadsindex, januari—
decem ber 1971...........................ä  — ,60
13 B yggnadskostnadsindex m edeltal
1970— 71. 7 s ....................................  1,—
T R  V ägbyggnadskostnad sind ex
T R  1971: 1— 4 Vägbyggnadskostnadsindex, I — IV
kvartalet 1971. . .  ä  — ,60, ärg. 2,—
KH Konsumentprisindex ooh levnadskostnadsindex
U T R E D N I N G S S E R I E R N A  
Statlstiska meddelanden
N r 46 T or H a rtm a n : I  inbördeskriget är 1918 döda  ooh
försvunna. 164 s .................................................  10,—
Nr 47 O sm o F o r ss e ll: In pu t koefficienternas förändrin- 
gar i F in land áren 1964— 1965 (F ). 268 s. 18,—
Statistlkcentralens undersöknlngar *)
(áren 1966— 1971)
• 1 P a a vo  G rön lund  —  O lavi N iita m o , N ationalbok-
föringens struktur. Juni 1966 (F ). 38 s.
• 2 O lavi N iita m o , E konom isk  m odell. A n dra  korrige-
rade upplagan. A ugusti 1969 (F ). 67 s ...........5,—
• 3 R ein o  H jerp p e , Prinoiperna och  tilläm pningen av
axiom atisk  m etod  i  ett nationalbokförm gssystem . 
April 1967 (F ). 45 s.
• 4 A a rn o  S o iv io , I  experim entsyfte u ppg jord  prognos
över efterfrägan pä  akadem iskt skolad arbetskraft. 
Septem ber 1967 (F ). 12 s.
6 P a a vo  G rön lund  —  O lavi N iita m o , N ationalbok- 
föringen i F in land áren 1948— 1964, begrepp och  
m etoder. Mars 1968 (F ). 190 s ........................... 6,—
• 6 O lavi N iita m o , H u vu ddrag  inom  system tänkandet.
April 1968 (F ). 31 s.
• 7 R a ou l B ru m m ert, O m  företagandet och  den ekono-
m iska tillväxten . E n  m ikroekonom isk undersök- 
ning. Juni 1968. 169 s.
• 8 K a lev i K o ljo n en , Begreppet kapitalbestánd och  dess
uppm ätning m ed tilläm pning p& byggnadsbestán- 
d et i F in land áren 1960— 1960. Septem ber 1968 
(F ). 92 s.
• 9 O lavi N iita m o , Produktionsfunktionen , dess resi-
dualtern och  den tekniska utvecklingen. Januari 
1969 (F ). 49 s.
10 E ev a -L iisa  K a s k i, Synpunkter p á  u tveck landet av 
regionstatistiken (F ). 28 s.
P ertti M a rjom a a , B eh ovet av statistik  för  region- 
planering (F ). 18 s.
R ein o  H jerp p e , K apitalbestándets regionala fördel- 
n ing m ed  hänsyn tili regionplaneringen (F ). 17 s. 
A n tti S om ervu ori, M ätandet a v  regionala differenser 
i inkom ster ooh levnadskostnader. Ju n i 1969 (F). 
54 s ...........................................................   7,—
11 H eik k i O ksanen , F lerniváplanering, begrepp och 
grundproblem  (F ). 12 s.
E ila  O lkkon en , P lanering ooh beslutfattande som 
flerniváprocesser i eentralt styrda  ekonom ier. Sep­
tem ber 1969 (F ). 18 s ............................................. 3,—
12 D rag i inkom stfördelningens utveekling áren 1965
— 1968 (F ). Mars 1970. 43 s ................................ 3,—
13 T arm o K o rp ela , U ndersökning a v  m odeller för
kortsiktsprognoser över husbyggandet. Juni 1970 
(F ). 92 s .........................................................................  7,—
•  SlutsUd
')  Tidigare serle: Duplicerade undersOkningar.
N :o  1 69
14 T or H artm an , Y lioppilastutk innosta ja  y lioppila i­
den lukum ääristä tulevaisuudessa. H einäkuu 1971.
(Vain ruotsinkielinen). 32 s ..................................  3,—
15 R ein o  H jerp p e  —  O lavi E . N iitta m o, U uden SN A:n 
mukaisen kansantalouden tilinpidon perusrakenne. 
E lokuu 1971. 124 +  74 s ......................................  6,—
TK  K äsikirjoja
Nro 1 K oulutusluokittelu. 59 s .................................... 3,—
N :o 2 Väestölaskenta 1970. 32 s. M aksuton.
14 T or H artm an , Om  Studentexam en och  det fram tida
antalet studenter. Juli 1971. 32 s ....................  3,—
15 R ein o  H jerp p e  —  O lavi E . N iita m o, Basstrukturen
i nationalbokföringen  enligt n ya  SN A . Augusti 
1971 (F ). 124 +  74 s ...............................................  6,—
SC Handböcker
Nr 1 U tbildningsnom enklatur (F ). [Svensk upplaga
publiceras separat senare.] 59 s . ' .....................  3,—
Nr 2 Folkräkning 1970. 32 s. K ostnadsfri.
J U L K A IS U S A R JO JE N  J A K E L U  —  D IS T R IB U T IO N E N  A V  P U B L IK A T IO N S S E R IE R N A
Tilastokeskuksen ju lkaisujen  kotim aan jakelu  tapahtuu V altion  painatuskeskuksen (os. Annankatu 44, 00100 H e l­
sinki 10, puh. 645 121/275) kautta. Seuraavassa taulukossa on  tieto ja  ju lkaisujen  ohjehinnoista vuon na 1972. J u l­
kaisusarjoja v o i tilata vuosikerroittain , jon k a  lisäksi niitä voidaan  ostaa irtonum eroina. Ilm aisjakelua (valtion  viras­
toille ja  laitoksille) koskevissa kysym yksissä tulee kääntyä Tilastokeskuksen tiedotustoim iston  (puh. 645 121) p u o ­
leen. T ilastoju lkaisujen  lainaam isesta huolehtii T ilastokeskuksen kirjasto, jok a  m yös välittää la inoja  m uihin kirjas­
toihin. Edellä lueteltujen  sarjojen  lisäksi julkaistaan m yös lehdistötiedotteita ja  m uistioita, jo ita  jaetaan vain  T i­
lastokeskuksesta.
Statistikcentralens publikationer distribueras i F inland av Statens tryckerioentral (Adress: Annegatan 44, 00100 
H elsingfors 10, Tel. 645121/275) I  fö ljan de tabell anges publikationernas riktpriser är 1972. Fublikationsseriem a kan 
beställas i hela ärgängar ock  dessutom  kan lösnum m er köpas. I  frägor om  gratisdistribution  (tili statens äm betsverk 
ooh institutioner) bör m an vända sig tili Statistikcentralens in form ationsbyrä (tel. 645 121). Statistikoentralens 
bibliotek länar ut statistikpublikationer och  förm edlar även  Iän tili andra b ibliotek . Förutom  ovannäm nda serierna 
publiseras ocksä pressm eddelanden och  prom em orior, som  utdelas endast av  Statistikcentralen.
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centralens undersökningar ....................
Tilastokeskuksen käsikirjoja —  Statistik­
centralens handböcker ...........................
n. 270
40
12
4
70
20
15 
10
7
5
16
52
Irtonumeron hinta määräytyy seuraavan 
taulukon mukaan
Lösnummerpriset fastställes enligt fOljande 
tabell
Sivumäärä Hinta mk
Sidantal Prls
0,60
0,60
0,60
1—  6 
6—  15 
16—  30 
31—  00 
61— 100 
Jne —  osv.
0,50
1,00
2,00
3.00
4.00
Jne — osv.
Hinnat vahvistetaan nnmeroittain 
Priset fastställes per nummer
Hinnat vahvistetaan numeroittani 
Priset fastställes per nummer
Haomautusosasto
Yleishuomautut
Vakiotaulujen lähdeviittaukset ja yksityiskohtaiset huomautukset on 
koottu joka vuoden ensimmäisessä numerossa olevaan selltysosastoon. 
Jokaisen taulusivun alalaidassa oleva yleinen huomautus viittaa siihen. 
Tauluslvuilla on kuitenkin säilytetty tärkeimpiä alaviittoja sekä ne 
sarakepäiden ruotsin- ja englanninkieliset tekstit, jotka eivät tauluihin 
mahdu. Tauluslvuille tulevat myös kesken vuotta tulleet uudet ala- 
viitat. Korjatun luvun merkkiä ( + )  käytetään vain, jos lopullisiksi 
ilmoitetut luvut muuttuvat tai ennakkolukuihin tulee epätavallisen 
suuri muutos.
Lähteeksi voidaan ilmoittaa julkaisu, vaikka tiedot tosiasiassa on saatu 
ao. tilaston tekijältä ennen julkaisun Ilmestymistä.
Huomautuksissa käytetään seuraavia lyhennyksiä:
TK =  Tilastokeskus
SVT =  Suomen virallinen tilaBto
TT =  Tilastotiedoilla (julkaisija TK)
IT =  Indeksitiedotus (julkaisija TK)
A. Väettä
A 1— 23 Lähde: TT: VÄ ja SVT VI.
A 2 Kesklväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuo­
den 1057 kesklväkiluku on vuosien 1956 ja 1957 lopun väkilukujen 
keskiarvo.
A 1, 3— 10 Maassa asuvalla väestöllä tarkoitetaan kaikkia maassa vaki­
naisesti asuvia henkilöltä, sekä Suomen kansalaisia että ulkomaalaisia. 
Laskettaessa maassa asuvaa väestöä otetaan lähtökohdaksi väestö­
laskennassa laskettu väestö ja sen jälkeen huomioidaan paikalllsrekis- 
terien ilmoittamat läsnäolevassa väestössä kuukausittain tapahtuneet 
muutokset.
A 11 Tiedot henkikirjoitetusta väestöstä saadaan vuoden alussa toimi­
tettavan henkikirjoituksen perusteella. Henkikirjoituksen tarkoituksena 
on todeta jokaisen henkilön vakinainen asuinpaikka kunkin vuoden 
tammikuun 1 päivän olosuhteiden mukaan ja samalla selvittää kun­
tien ja koko maan väkiluku mainittuna ajankohtana. Henkikirjaa pide­
tään Suomessa asuvista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti 
asuvista ulkomaalaisista. Henkikirjoitettua ja maassa asuvaa väestöä 
koskevat tiedot eroavat jossain määrin toisistaan, koBka säännökset 
siltä, milloin poissa oleva henkilö lasketaan väestöön kuuluvaksi, ovat 
erilaisia.
A 12—28 Ennakkotiedot on jaotettu UmoltuskuukauBien mukaan. 
A 12 Suomessa asuvien naisten avioliitot.
A 22—23 Tilasto perustuu yhteispohjoismaisella muuttokirjalla muut­
taneiden ilmoituksiin.
B. Tuotanto
B 1—65 Selityksissä Ilmoitettu korkeintaan 7-numeroinen tunnus vas­
taa tullitariffin (jonka neljä ensimmäistä numeroa vastaavat Brysselin- 
nlmikkelstöä) nimikettä ja 8-numeroinen tunnus teollisuustilaston tava­
ranimikkeistön nimikettä, jonka alkunumerot ovat tullitariffin mukaisia.
B 1— 5 Lähde: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus ja SVT III. 
Teurastamoissa teurastettujen eläinten sekä niihin tuotu muualla teu­
rastettujen eläinten liha. Pl. elimet.
B 1 K:o 02.01.100/700, 02.02.100/800, 02.04.100/309.
B 2 K:o 02.01.211/359.
B 3 K:o 02.01.401/409.
B 4 K:o 02.02.100/800.
B 6 K:o 02.01.100.
B 6 K:o 04.02.500/609. Lähde: Vuodesta 1969 Maataloustilastollinen 
kuukausikatsaus sitä ennen Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos.
B 7—9 Lähde: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus ja SVT III.
B 7 K:o 04.01.010. Sarja on kausipuhdistettuna sarakkeessa V.
B 8 N:o 04.03.
B 9 K:o 04.04.150, 300/909.
B 10 K:o 04.05.110. Vuositietojen lähde: Pellervo-Seuran markkinatut­
kimuslaitoksen julkaisema Tilastokatsaus. Kuukausltiedot osittain 
arvioitu keskusliikkeiden myynnin perusteella.
B 11— 18 Lähde: Valtion Viljavarasto.
B 11 K:o 10.01/04.
B 12 K:o 10.01.
B 13 K:o 10.02.
B 14— 16 Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT X V III A. Kuukausi- 
tiedot osittain arvioitu Valtion Viljavaraston tietojen pohjalla, jotka 
edustavat vain kauppa- ja paikallismyllyjen sekä niiden tullimyllyjen 
tuotantoa, jotka käyttävät jauhatukseen myös ulkomaista viljaa.
B 14 K:o 11.01.1021/2000, 3021, 3022, 4020, 5020, 9021/9023, 9029, 
11.02, 11.03.
B 15 K:o 11.01.1021, 1022, 11.02.1000.
B 16 K:o 11.01.3021, 3022, 11.02.2000.
B 17— 24 Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT X V III A.
B 17 K:o 17.01.9011/9096. Kuukausitietojen lähde: Suomen Sokeri Oy.
Aümän not
Källhänvlsningarna 1 standardtabellerna och utförügare förklaringar 
redovisas 1 noter som Jngär i nummer ett av varje ärgäng. En aümän 
fotnot pä varje tabeüsida hänvisar ttll dem. En del viktigare noter 
har dock insatte pä tabellsidorna, likasä svensk- och engelskBpräkiga 
kolumntexter, som inte fätt rum 1 tabellerna. Pä tabellsidorna Ingär 
ocksâ nya noter, Born tillkommit under äret. Justerade uppgifters tecken 
(+ )  används endast vid justering av uppgifter, som avBetts vara slut- 
giltiga och vid exceptionellt scora förändringar av preliminära tal.
S o m  k ä l l a  k a n  a n g e s  e n  P u b l i k a t i o n  ä v e n  o m  u p p g i f t e r n a  i  P r a k t i k e n  
e r h ä l l e s  f r ä n  u p p g ö r a n d e n  a v  I f r ä g a v a r a n d e  S t a t i s t i k  l n n a n  P u b l i k a t i o n e n  
u t k o m m i t .
I noterna användes följande förkortningar:
SC =  Statistikcentralen
FOS =  Finlande officiella Statistik
SB =  StatUtisk rapport ( p u b l i c e r a B  a v  SC)
IB  =  Indexrapport (publiceraB av SC)
Notavdelning
A . Befolkning
A 1— 23 Källa: SB: VÄ och FOS VI.
A 2 Medelfolkmängden har uträknats pä basen av den 1 riket bosatta 
befolkningen. T.ex. för 1957 är medelfolkmängden medeltalet av folk- 
mängderna vid utgángen av áren 1956 och 1957.
A l , 3— 10 Begreppet »i riket bosatt befolkning» omfattar alia i Finland 
fast bosatta personer, säväl finska medborgare som ittlänningar. Vid 
beräknandet av den i riket bosatta befolkningen tas folkmängden enligt 
folkräkningen som utgängBpunkt och därefter beaktas de mänatliga 
förändringarna i den närvarande befolkningen pä basen av uppgifter 
frän lokala befolkningBregister.
A 11 Uppgifterna om den mantalsskrivna befolkningen baserar sig pä 
mantalBskrivningen 1 början av äret. Mantalsskrivningens ändamäl är 
att ärligen klarlägga varje persona fasta boningBort enligt förhällandena 
den 1 januari och samtidlgt klarlägga folkmängden 1 kommunerna och 
heia landet vid sarama tidpunkt. I  mantalslängderna införes i Finland 
bosatta finska medborgare och i Finland fast bosatta utlännlngar. 
Uppgifterna om den mantalBskrivna och 1 riket bosatta befolkningen 
sklljer sig nägot frän varandra pä grund av olika regier för när en frän- 
varande person medräknas.
A 12—23 Förhandsuppgifterna är fördelade enligt anmälningsmänad. 
A 12 I Finland bosatta kvinnors giftermäl.
A 22—23 Statistiken baserar sig pä uppgifter om personer med inter- 
nordlskt flyttningsbetyg.
B. Produktionen
B 1— 65 I förklaringama motsvarar högst 7-siffrIga beteckningar tuli- 
tarlffens (vara fyra första siffror motsvarar Bryssel-nomenklaturen) 
posltloner och 8-slffriga beteckningar positloner i industriBtatistikens 
varunomenklatur, 1 vilken beteckningarnas första siffror motsvarar tuli- 
tariffen.
B 1—5 Källa: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus och FOS III. 
Kött av 1 slakterier slaktade djur samt tili dem anlänt kött av annorstädes 
slaktade djur. Exkl. inälvor.
B I N r  02.01.100/700, 02.02.100/800, 02.04.100/309.
B 2 Kr 02.01.211/359.
B 3 Kr 02.01.401/409.
B 4 Kr 02.02.100/800.
B 5 Kr 02.01.100.
B 6 Kr 04.02.500/609. Källa: Fr.o.m. 1969 Maataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus och dessförinnan Pellervo-SäUskapets Institut för mark- 
nadsforskning.
B 7— 9 Källa: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus och FOS III. 
B 7 Nr 04.01.010. Serien flnns som säsongutjämnad i kolumn V 1. 
B 8 Kr 04.03.
B 9 Kr 04.04.150, 300/909.
B 10 Kr 04.05.110. Ärsuppglfternas källa: Tilastokatsaus, utglven av 
Fellervo-Sällskapets institut för marknadsforskning. Mänadsuppgifterna 
har delvls uppskattats pä basen av uppgifterna frän centralaffärernas 
försäljnlng.
B 11— 13 Källa: Statens Spannmälsförräd.
B 11 Kr 10.01/04.
B 12 Kr 10.01.
B 13 Kr 10.02.
B 14— 16 Källa för reviderade ärsuppglfter: FOS X V III A. Mänadsupp­
gifterna har delvls uppskattats pä basen av uppgifterna frän Statens 
Spannmälsförräd, vilka endast representerar produktionen Inom handels- 
och lokala kvarnar samt de tullkvarnar, vilka även malar utiändsk 
spannmäl.
B 14 Kr 11.01.1021/2000, 3021, 3022, 4020, 5020, 9021/9023, 9029, 
11.02, 11.03.
B 15 Kr 11.01.1021, 1022, 11.02.1000.
B 16 Kr 11.01.3021, 3022, 11.02.2000.
B 17— 24 Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III A.
B 17 Kr 17.01.9011/9096. Mänadsuppgifternas källa: Finska Socker Ab.
N:o 1 71
B 18 N:o 10.06.100/300, 909. Kuukausitietojen lähde: Tullihallituksen 
vero-osaston valmisteverotoimlsto. Pl. jäätelö sekä jäätelö- ja vanukas- 
jauhe.
B 19 N:o 15.13.100. Kuukausitietojen lähde: Maitotaloustuotteiden tar-
B 20 N:o 22.05/07, 22.09.8106, 8108. Kuukausitietojen lähde Alko Oy. 
B 21 N:o 22.03.1001/1003, 2001/2003, 9001/9003. Kuukausitietojen
lähde: Tullihallituksen vero-osaston valmisteverotolmisto. Kuukausitle- 
dot tarkoittavat toimituksia tehtailta.
B 22 N:o 22.03.1004/1007, 2004/2007, 9004/9007. Kuukausitietojen
lähde: Tullihallituksen vero-osaston valmisteverotoimlsto. Kuukausi- 
tiedot tarkoittavat toimituksia tehtailta.
B 23 N:o 22.09.5110/6900. Kuukausitietojen lähde: Alko Oy.
B 24 N:o 22.09.2111/4900, 8101/8105, 8107, 8900. Kuukausltiedot osit­
tain arvioitu Alko Oy:n tietojen perusteella.
B 25— 33 Lähde: Työvoimaministeriö, tilastotoimisto: Markkinapuun 
hakkuu- ja työvoimatilastoa. Vientiin sekä teollisuuden ja liikenteen 
käyttöön menevän ainespuun hakkuut sekä näihin tarkoituksiin aines- 
puuta hankkivien ostajien kaikki polttopuun hakkuut. Pystykaupolssa 
ja omista metsistä (ml. metsähallituksen hakkuut) myydyt määrät pe­
rustuvat raakapuun palkanmaksua varten suoritettuun tekomittauk- 
seen. Hankintakauppojen määrätiedot perustuvat raakapuun vastaan- 
ottomittaukseen, joka suoritetaan myyjän luovuttaessa hankkimansa 
raakapuun ostajalle.
B 25 N:o 44.01.1011/1019, 44.03, pl. 44.03.701. Sarja on kausipuhdls- 
tettuna sarakkeessa V 2.
B 26— 27 N:o 44.03.101/490.
B 28 N:o 44.03.101/490, 709. Käsittää saha- ja vaneritukklpuun lisäksi 
pylväät, ratapölkyt, paalut, puomit, haapa- ja leppätukit, Saksan ja 
Italian tukit, Hollannin pelkat, suksipuut, sorvipölkyt, lainekoivut, 
kuusirungot, laatikkolautapuut, laivapuut ja havuerikoispuut.
B 29 N:o 44.03.602.
B 30 N:o 44.03.601.
B 31 N:o 44.03.609.
B 32 N:o 44.03.500/609, 709/909. Käsittää paperipuiden lisäksi kuitu­
ja lastulevypuut, kaivos-, ohut- ja rullapuut, parrunaiheet, Egyptin 
parrut, kuuBiriu’ut, kimpipuut ja lehterit.
B 33 N:o 44.01.1011/1019.
B 34— 40 Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT X V III A.
B 34 N:o 24.02.200. Kuukausitietojen lähde: Tullihallituksen vero-osas­
ton valmisteverotoimlsto. KuukauBitiedot tarkoittavat toimituksia teh­
tailta.
B 35 N:o 44.05, 44.08, 44.13 ja 44.21. Kuukausitietojen lähde: Sahojen 
Valvontayhteisö.
B 36—38 Kuukausitietojen lähde: Suomen Selluloosayhdistys — Finn- 
cell. Kuivaa painoa.
B 86 N:o 47.01.101/103.
B 37 N:o 47.01.301/690.
B 38 N:o 47.01.501/690.
B 39 N:o 26.01.102. Kuukausitietojen lähde: Rautaruukki Oy ym.
B 40 N:o 27.05.5000. Kuukausitietojen lähde: Kaasulaitokset.
B 41—42 N:o 27.17. Lähde: Sähkötarkastuslaitos.
B 48— 53 Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT X V III A.
B 43 N:o 28.08.100. Kuukausitietojen lähde: Rikkihappo Oy.
B 44 Nro 31.03.200. Kuukausitietojen lähde: Rikkihappo Oy.
B 45 N:o 44.14/15. Kuukausitietojen lähde: Suomen Vaneriyhdistys 
sekä 6 erillistä valmistajaa.
B 46 N:o 48.09.1011/1012, 1091, 2001/2003. Kuukausitietojen lähde: 
Suomen Kuitulevy-yhdistys.
B 47— 50 Kuukausitietojen lähde: Suomen Paperitehtaitten yhdistys. 
B 47 N:o 48.01.110/310, 410/412, 490/496, 801/805, 48.02, 48.03, 
48.05.200/900, 48.06, 48.07.200/702, 708/909.
B 48 N:o 48.01.110.
B 49 N:o 48.01.170/210.
B 50 N:o 48.01.411/412, 492/496.
B 51 N:o 48.01.340/360, 440, 499, 806/809, 48.04.990, 48.05.100,
48.07.706. Kuukausitietojen lähde: Suomen Kartonkiyhdistys ym.
B 52 N:o 55.05/06. Kuukausitietojen lähde: Puuvillatehtaiden Myynti- 
konttori (PMK).
B 53 N:o 55.07/09. Kuukausitietojen lähde: Puuvillatehtaiden Myynti- 
konttori (PMK).
B 54 N:o 25.23. Lähde: Rakennusaineteolllsuusyhdistys.
B 55 N:o 69.04.900. Lähde: Suomen Tilllteollisuusliitto.
B 66— 57 Vuositietojen lähde: SVT X V III A.
B 56 N:o 70.05. Kuukausitietojen lähde: Suomen Lasiteollisuusliitto. 
B 57 N:o 73.01. Kuukausitietojen lähde: Suomen Metalliteollisuus- 
yhdistys.
B 58 Lähde: Suomen Metalliteollisuusyhdistys. Teräs sulassa muodossa, 
ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakateräs.
B 59—66 Vuositietojen lähde: SVT X V III A.
B 59— 63 Kuukausitietojen lähde: Suomen Metalliteollisuusyhdistys. 
B 59 N:o 73.40.200/300.
B 60 N:o 73.09/13, 73.15.211/899, 73.16, 73.18.
B 61 N:o 73.10.120/130.
B 62 N:o 73.16.101/109.
B 68 N:o 73.10.110, 73.15.310/339.
B 64 N:o 74.01.210. Kuukausitietojen lähde: Outokumpu Oy.
B 65 N:o 69.10. Kuukausitietojen lähde: WärtBllä Oy. Kuukausltiedot 
arvioitu valmistukseen käytetyn massan perusteella.
B 66— 92 Lähde: TT: TE. Indeksin perusvuosi on 1959. Teollisuusryh­
mien numerointi on teollisuustilaston mukainen ja vastaa vähäisin poik­
keuksin kansainvälistä toimialanimikkeistöä (ISIC, Rev. 1). Pienien 
ryhmien 26, 32 ja 39, joiden paino yhteensä on 3.8, Indeksejä ei julkaista 
erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin. Kuukausi-Indek­
sien pohjana olevat tiedot kerätään valmistajilta ja/tal toimialajärjes­
töiltä Bekä viranomaisilta. Indeksi tarkistetaan usean kerran pohjatie­
toina käytettävien kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuositietojen paran­
tuessa. Lopullinen indeksi tehdään ko. vuoden lopullisen teollisuuden 
vuositilaston tai sen aineiston pohjalla. Se valmistuu n. 18— 19 kk. kulut­
tua ko. vuoden päättymisestä lukien. Lähempiä tietoja indeksin las­
kentaperusteista on Tilastokatsauksissa 1949: 1— 2, 1950: 11— 12 ja 
1958: 8.
B 67 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot. 
B 68 Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet ym.
B 98—98 Lähde: TT: RA ja SVT X V III D. Vuotta 1666 vanhemmat 
tiedot: Sosiaalinen aikakauskirja.
B 18 Nr 18.06.100/300, 909. Mänadsuppgifternas kiillä: Acclskontoret vid 
tullstyrelsens skatteavdelning. Exkl. glass samt glass- och pudding- 
pulver.
B 19 Nr 15.13.100. Mänadsuppgifternas källa; Kontrollanstalten för 
mjölkhushällningsprodukter.
B 20 Nr 22.05/07, 22.09.8106, 8108. Mänadsuppgifternas källa: Alko Ab.
B 21 Nr 22.03.1001/1003, 2001/2003, 9001/9003. Mänadsuppgifternas 
käUa: Acciskontoret vid tullstyrelsens skatteavdelning. Mänadsuppgif- 
terna avser fabrikernas leveranser.
B 22 Nr 22.03.1004/1007, 2004/2007, 9004/9007. Mänadsuppgifternas 
källa: Acciskontoret vid tullstyrelsens skatteavdelning. Mänadsupp- 
gifterna avser fabrikernas leveranser.
B 23 Nr 22.09.5110/6900. Mänadsuppgifternas källa: Alko Ab.
B 24 Nr 22.09.2111/4900, 8101/8105, 8107, 8900. Mänadsuppglfternahar 
delvis uppskattats pä basen av uppgifterna frän Alko Ab.
B 25— 33 Källa: Arbetskraftsministeriet, statiBtiska byrän: Mark­
kinapuun hakkuu- ja työvoimatilastoa. Avverkning av ämnesvlrke för 
export samt för industrin och samfäTdseln ävensom de köpares hela 
brännvedsavverkning, vilka anskaffar ämnesvlrke för nämnda syften. 
Kvantiteter grundar Big vid rotköp och försäljnlng frän egna skogar 
(inkl. forststyrelsens avverkningar) pä avverkningsmätnlng av rävirke 
vid uthetalnlng av Jön, samt vid leveransköp pä mottagningBmätningen 
dä säljaren Överläter rävlrket tili köparen.
B 25 Nr 44.01.1011/1019, 44.03., exkl. 44.03.701. Serien flnns som 
säsongutjämnad i kolumn V 2.
B 26— 27 Nr 44.03.101/490.
B 28 Nr 44.03.101/490, 709. Omfattar utom fanör- och sägstockvlrke 
ocksä stolpar, slipar, pälar, bommar, asp- och alBtock, tyskt och lta- - 
lienskt timmer, holländska bjälkar, skidämnen, svarvkubbar, flammig 
björk, granstammar, lädvirke, skeppsbyggnadsvlrke och specialbarr- 
virke.
B 29 Nr 44.03.602.
B 30 Nr 44.03.601.
B 31 Nr 44.03.609.
B 32 Nr 44.03.500/609, 709/909. Omfattar utom pappersved även fiber- 
och spänplattved, gruvprops, klenpappersved, bobinved, sparrftmnen, 
egyptiska sparrar, granribbor, stavämnen och läkter.
B 33 Nr 44.01.1011/1019.
B 34— 40 Källa för revlderade ärsuppgifter: FOS X V III A.
B 34 Nr 24.02.200. Mäuadsuppgifternas källa: Acciskontoret vid tull- 
styrelsenB skatteavdelning. Mänadsuppgifter avser fabrikernas leveranser.
B 35 Nr 44.05, 44.08, 44.13 och 44.21. Mänadsuppgifternas källa: 8ägar- 
nas Kontrollorganisation.
B 36— 38 Mänadsuppgifternas källa: Finska Cellulosaföreningen —  Flnn- 
cell. Torr vikt.
B 36 Nr 47.01.101/103.
B 37 Nr 47.01.301/690.
B 38 Nr 47.01.501/690.
B 39 Nr 26.01.102. Mänadsuppgifternas källa: Rautaruukki Oy. m.fl. 
B 40 Nr 27.05.5000. Mänadsuppgifternas källa: Gasverken.
B 41— 42 Nr 27.17. Källa: Elektriska Inspektoratet.
B 43—53 Källa för revlderade ärsuppgifter: FOS X V III A.
B 43 Nr 28.08.100. Mänadsuppgifternas källa: Rikkihappo Oy.
B 44 Nr 31.03.200. Mänadsuppgifternas källa: Rikkihappo Oy.
B 45 Nr 44.14/15. Mänadsuppgifternas källa: Finlands Fanerförening 
samt 6 fristäende tlllverkare.
B 46 Nr 48.09. 1011/1012, 1091, 2001/2003. M&nadauppglfternas källa: 
Finlands Wallboardförening.
B 47—50 Mänadsuppgifternas källa: Finska Fappersbruksföreningen. 
B 47 Nr 48.01.110/310, 410/412, 490/496, 801/805, 48.02, 48.03, 48.05. 
200/900, 48.06, 48.07.200/702, 708/909.
B 48 Nr 48.01.110.
B 49 Nr 48.01.170/210.
B 50 Nr 48.01.411/412, 492/496.
B 51 Nr 48.01.340/360, 440, 499, 806/809, 48.04.990, 48.05.100, 48.07.706. 
Mänadsuppgifternas källa: Finska Kartongförenlngen m.fl.
B 52 Nr 55.05/06. Mänadsuppgifternas källa: Bomullsfabrikernas För- 
Bäljningskontor (BFK).
B 53 Nr 65.07/09. Mänadsuppgifternas källa: BomullBfahrikernas För- 
Bäljningskontor (BFK).
B 54 Nr 25.23. Källa: Rakennusaineteolllsuusyhdistys.
B 55 Nr 69.04.91)0. Källa: Finlands Tegelindustriförbund.
B 56— 57 Ärsuppgifternas källa: FOS X V III A.
B 56 Nr 70.05. Mänadsuppgifternas källa: Finlands Glasindustrlförbund. 
B 57 Nr 73.01. Mänadsuppgifternas källa: Finlands Metallindustriföre- 
ning.
B 58 Källa: FinlandB Metallindustriförening. Flytande stäl inkl. st&l för 
stälgjutgods.
B 59— 65 Ärsuppgifternas källa: FOS X V III A.
B 59— 63 Mänadsuppgifternas källa: Finlands Metallindustriförening. 
B 69 Nr 73.40.200/300.
B 60 Nr 73.09/13, 73.15.211/899, 73.16, 73.18.
B 61 Nr 73.10.120/130.
B 62 Nr 73.16.101/109.
B 63 Nr 73.10.110, 73.15.310/339.
B 64 Nr 74.01.210. Mänadsuppgifternas källa: Outokumpu Oy.
B 65 Nr 69.10. Mänadsuppgifternas källa: Wärtsllä Ab. Mänadsupp- 
gifterna bar uppskattata pä basen av den massa, som förbrukats vid 
tillverkningen.
B 66— 92 Källa: SR: TE. Basäret är 1959. Industrigrnppernas num- 
rering följer industristatistikens nomenklatur och motsvarar med smä 
undantag den internationella hranschnomenklaturen (ISIC, Rev. 1). 
För de smä grupperna 26, 32 och 39, vilkas sammanlagda vlkt utgör 
3.8, publiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingär i indextalen 
för huvudgrupperna. Grundmaterialet för mänadsindexen erhfills frän 
producenter och/eller frän branschorganisationer samt frän myndigheter. 
Indexen revideras flere gänger när bättre grnnduppgifter framkommer 
mänads-, kvartals- eller ärsvis. Den slutliga indexen bygger pä den 
slutliga ärsstatistiken för industrin eller dess grundmaterial. Den blir 
färdig c. 18—19 mänader efter utgängen av det är uppgifterna gftller. 
Närmare uppglfter om beräknandet av indexen redovisas 1 Statistiska 
översikter 1949: 1 -  2, 1950: 11— 12 och 1958: 8.
B 67 Masklner och tranBportraedel för produktionsändamäl.
B 68 Rävaror, bränsle, gmörjoljor m.m.
B 93— 98 Källa: SR: RA, FOS X V III D. Uppgifter före 1966: Social 
tidskrift.
72 1972
B 03— 96 UI. kaikki rakennustoimenpiteet (Uudisrakennukset, laajen­
nukset ja muutostyöt).
B 94, 96, 98 Ui. yksinäis- ja Häähuoneet.
B 99— 122 Lähde: TT: RA  ja 8VT X V III C.
B 99, 105, 111, 117 Ui. jäljessä oleviin alaryhmiin kuulumattomat ra­
kennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennuk­
set, saunat, autotallit, varastot Jne., jotka on rakennettu erillisiksi 
rakennuksiksi pääasiassa asuinrakennusten asukkaiden käyttöä varten. 
B 99 Sarja on kauslpuhdlstettuna sarakkeissa V 25, 26, 27.
B 103, 109, 115, 121 Vuodesta 1967 ml. liikenteen rakennukset.
B 93— 96 Inkl. alla byggnads&tgärder (nybyggnader, utvldnings- och 
ändrlngsarbeten).
B 94, 96, 08 Inkl. enkel- och tllläggsrum.
B 99— 122 Källa: SR: RA ooh F 08 XVTII C.
B 99, 106, 111, 117 Inkl. byggnader, som ej lng&r I efterföljande under- 
grupper, t.ex. kalla sommarbostäder, egnahems ekonomiebyggnader, 
badstugor, garage, lager.o.d., vilka uppförts som frlstäende byggnader 
för att 1 huvudsak betjäna bostadsbyggnaders lnvänare.
B 99 Serlen f l n n s  s o m  B ä s o n g u t j ä m n a d  1 k o l u m n  V 25, 26, 27.
B 103,109,115,121 Fr.o.m. 1967 inkl. byggnader för transportväsendet.
C. Kauppa
C 1— 46 Lähde: TT: KA.
C 1—31 Henkilökunnassa ml. osa-alkatyöntekijät.
C 33 Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK.
C 47— 134 Lähde: SVT I A, kuukausi- ja vuosijulkaisut.
C 47—62 Indeksien perusteita on selvitetty Tilastokatsauksissa 1957:9.
C 47 Sarja on kauslpuhdlstettuna sarakkeissa V 29, 36
C 48 > • » » • V 37 C 48 » » » > » V 37
C 63 • • » » V 38 C 58 • » t > V 38
C 64 > > > • V 39 G 54 • » » » * V 39
C 66 > > » * V 28, 31 C 55 > > > » » V 28,
0 60 > • » » V 32 C 50 » » » > > V 32
C 60 > > » » V 33 C 60 » • > > • V 83
C 61 > > » » V 84 G 61 > » » » » V  34
C 62 > > » • V 80 C 62 » » » > » V 30
O. Händel
C 1— 46 KäUa: SB: KA.
C 1— 31 I personalen lng&r deltldarbetare.
C 33 Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK.
C 47— 134 KäUa: F 08  I A, mAnads- och Arspubllkationer.
C 47— 62 En redogörelBe för beräknandet av lndexar lng&r I StatUtiska 
överslkter 1957: 9.
C 47 Serlen flnns som säsongutjämnad 1 kolumnerna V 29. 36
31
TuonH
C 63 =  BTN 03.01/03, 16.04/05.
C 64 =  BTN 10.01/07.
C 65 =  BTN 08.01/13, 20.03/07.
C 66 =  BTN 07.01/06, 11.03/06, 12.04/08, 19.04, 20.01/02.
C 67 =  BTN 17.01.
C 68 =  BTN 09.01.101/300.
C 69 =  BTN 22.08/07,09.
C 70 =  BTN 24.01.
C 71 =  BTN 41.01/10.
C 72 =  BTN 12.01/02.
C 78 =  BTN 40.01/04.
C 74 =  BTN 44.03/04.
C 75 =  BTN 05.03, 58.01/06.
C 76 =  BTN 66.01/04.
C 77 => BTN 66.01/04.
C 78 =  BTN 25.10.
C 79 -  BTN 26.01.101/200.
C 80 =  BTN 27.01/04.
C 81 =  BTN 27.09, 27.10.100.
C 82 =  BTN 27.08, 27.10.204/900, 27.12/14,16, 34.03.
C 88 =  BTN 15.10.600, 16.11, 22.08, 29.01/37,40,43,46.
C 84 -  BTN 27.05, 28.01/49,53/68.
C 85 =  BTN 32.01/13.
C 86 =  BTN 29.88,80,41/42,44, 30.01/05.
C 87 -  BTN 31.02/06.
C 88 -  BTN 39.01/06.
C 89 =  BTN 40.05/12,14/16.
C 90 =  BTN 40.11.
C 91 =  BTN 60.04/08, 61.01/08, 52.01, 63.06/10, 54.08/04, 56.06/06, 
66.06/06, 57.06/08, 70.20.200.
C 92 =  BTN 50.09/10, 51.04, 62.02, 53.11/13, 54.05, 65.07/09, 56.07, 
67.09/12, 58.04, 60.01, 70.20.800.
C 93 =  BTN 73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
C 94 =  BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
C 96 =  BTN 76.01.100/200, 76.02/07.
C 96 =  BTN 84.01/02,04/08, 84.69.600,970.
C 97 =  BTN 84.18.200,930, 84.24/28, 87.01.300/900.
C 98 =  BTN 87.01.300/909.
C 09 =  BTN 84.61/65.
C 100 =  BTN 84.09,23,29/39, 84.40.201/909, 84.41/46,60,56,57.
C 101 =  BTN 82.08, 84.03,10/14, 84.16.180/200,400/900, 84.16/17, 
84.18.110/160, 300/600, 940/990, 84.10/22, 46/49, 58, 84.69.100/500, 
800, 960, 84.60/65, 86.10, 87.07.
C 102 =  BTN 85.01.
C 108 =  BTN 86.19,23,26/27.
C 104 =  BTN 85.13/16.
C 106 =  BTN 84.16.110/140,800, 84.40.100, 86.06/07,12.
C 106 =  BTN 86.02/05,08/09,11,16/18,20/22,24,28, 60.17.110/190, 90.20,
C 107 BTN 87.02,04. C 107 =
Vienti Export
C 108 BTN 04.01/02. c 108 S
C 100 a BTN 04.03. c 109 a
C 110 — BTN 04.04. c 110 SS
0  111 = BTN 04.05. c U I SS
C 112 SS BTN 41.01/10. G 112 a
C 118 = BTN 48.01/02. C 118 SB
0 114 = BTN 44.03/04. C 114 SS
0 115 ss BTN 44.06,07,13. C 116 a
C 116 ss BTN 47.01.101/103. C 116 a
C 117 SS BTN 47.01.200/690. C 117 a
C 118 = BTN 66.01/04. c 118 a
C 119 s BTN 26.01.460. c 119 a
C 120 SS BTN 27.05, 28.01/40,63/68. c 120 a
C 121 = BTN 44.14/16. c 121 a
G 122 = BTN 44.23. c 122 a
C 123 =2 BTN 48.01/08,11. c 128 a
C 124 S BTN 48.00. c 124 a
C 126 t= BTN 48.10,18/18,20/21. c 126 —
C 126 = BTN 60.09/10, 61.04, 62.02, 63.11/13, 64.05, 56.07/00, 56.07, 0 126 a
67.00/12, 58.04, 60.01, 70.20.300. 67.09/12,
Import
C 83 =  BTN 08.01/03, 16.04/06.
C 64 ■= BTN 10.01/07.
C 65 =  BTN 08.01/13, 20.03/07.
C 66 =  BTN 07.01/06, 11.03/06, 12.04/08, 19.04, 20.01/02.
C 67 =  BTN 17.01.
C 68 =  BTN 09.01.101/800.
C 89 =  BTN 22.08/07,09.
C 70 =  BTN 24.01.
G 71 =  BTN 41.01/10.
C 72 =  BTN 12.01/02.
C 73 =  BTN 40.01/04.
C 74 =  BTN 44.08/04.
C 76 -  BTN 06.03, 63.01/06.
C 76 =  BTN 66.01/04.
C 77 «  BTN 66.01/04.
C 78 -  BTN 26.10.
C 79 =  BTN 26.01.101/200.
C 80 =  BTN 27.01/04.
C 81 =  BTN 27.09, 27.10.100.
C 82 =  BTN 27.08, 27.10.204/600, 27.12/14,16, 34.08.
C 83 =  BTN 16.10.600, 16.11, 22.08, 29.01/37,40,43,46.
C 84 =  BTN 27.06, 28.01/46,63/68.
C 86 «  BTN 32.01/18.
C 88 =  BTN 29.38,89,41/42,44, 80.01/06.
0 87 -  BTN 81.02/05.
C 88 ■= BTN 89.01/06.
C 89 =  BTN 40.06/12,14/16.
C 90 =  BTN 40.11.
C 01 =  BTN 60.04/08, 61.01/03, 62.01, 63.06/10, 64.08/04. 66.06/06. 
56.05/06, 67.05/08, 70.20.200.
C 92 =  BTN 60.09/10, 61.04, 62.02, 63.11/13, 54.05, 65.07/09, 66.07, 
57.09/12, 68.04, 80.01, 70.20.300.
C 93 =  BTN 73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
C 94 =  BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
C 95 =  BTN 76.01.100/200, 76.02/07.
C 96 =  BTN 84.01/02,04/08, 84.59.600,970.
C 97 =  BTN 84.18.200,980, 84.24/28, 87.01.300/909.
C 98 =  BTN 87.01.300/909.
C 99 =  BTN 84.61/66.
C 100 '=  BTN 84.09,23,29/39, 84.40.201/909, 84.41/46,60,66,67.
C 101 =  BTN 82.08, 84.03,10/14, 84.16.180/200,400/990, 84.16/17, 
84.18.110/190, 300/600, 940/990, 84.19/22, 46/49, 68, 84.69.100/600, 
800, 900, 84.60/66, 86.10, 87.07.
C 102. =  BTN 86.01.
C 108 =  BTN 85.19,23,25/27.
C 104 =  BTN 86.13/16.
C 106 =  BTN 84.16.110/140,300, 84.40.100, 85.06/07,12.
C 106 =  BTN 86.02/06,08/09.11,16/18,20/22,24,28, 90.17.110/190,90.20, 
90.26.301/309, 00.28.
BTN 87.02,04.
BTN 04.01/02.
BTN 04.03.
BTN 04.04.
BTN 04.06.
BTIT 41.01/10.
BTN 48.01/02.
BTN 44.03/04.
BTN 44.05,07,18. 
BTN 47.01.101/108. 
BTN 47.01.200/690. 
BTN 66.01/04.
BTN 26.01.460.
BTN 27.06, 28.01/49 
BTN 44.14/18.
BTN 48.09.
N:o 1 73
C 127 =  BTN 73.01/02,04/20, 78.40.200/400.
C 128 =  BTN 74.01.160/300, 74.02/08.
C 120 =  BTN 84.00,23,20/89, 84.40.201/900, 84.41/46,60,66/67.
C 130 =  BTN 82.08, 84.01/08,10/14, 84.16.180/200,400/900, 84.16/22, 
24/28,46/49,68/66, 86.10, 87.01.601/608, 87.07.
C 131 =  BTN 85.01.
C 132 =  BTN 86.28.
C 188 =  BTN 86.13/16.
C 184 =  BTN 94.01.04.
D. Saha- ja  luottoliike
D 1— 21 Lähde: Suomen Fankin tiedote: Suomen Fankin tila.
D 3 Kulta sekä ulkomaiset valuutat, vekselit ia obligaatiot.
D 6 MI. Indeksitasaustillt.
D 7 Diskontatut kotimaiset ulkomaanrahan määräiset Ja markkamää­
räiset vekselit Bekä lainat.
D 16 Muut shekkitilit Ja muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset. 
D b Lähde: Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos Ja Suomen 
Fankin vuosikirja.
D 22—24 Lähde: TT: RT sekä SVT V II C ja D.
D 26— 27 Lähde: TK (raholtuslaltostllasto) sekä Osuuspankkien Keskus­
pankki Oy (lyhennys OKO).
D 28— 80 Lähde: TT: KT Ja SVT VII A.
D 31 Lähde: TK (raholtuslaltostllasto), SOK ja »Suomen Osuuskaup­
pojen Keskuskunnan Jäsenosuuskaupat: Tilastoa».
D 32 Lähde: TK (raholtuslaltostllasto), KK ja »Kulutusosuuskuntien 
Keskusliiton Jäsenosuusllikkeet: Vuositilasto».
D 33— 35 Lähde: TT: KT Ja Osuuskassatllastoa.
D 36—38 Lähde: TT: KT Ja SVT VII B.
D 40— 41 Ml. Postipankin sllrtotUlt.
D 42— 44 Lähde: TT: KT, SVT VII D Ja Suomen Pankin vuosikirja. 
D 46— 48 Lähde: Ks. D 22— 24.
D 49— 52 Lähde: Ks. D 26— 27.
D 68 Lähde: TT: KT sekä SVT VII C ja D. Todellisia nostettuja lainoja. 
D 49, 51—63 Poikkiviivan jälkeisiin lukuihin vaikuttaa 12. 10. 1967 
toimeenpantu markan pariarvon muutOB. Uusi pariarvo: 1 USA 8 — 
4,20 mk.
D 64— 67 Lähde: Kb. D 28— 80.
D 58—61 Lähde: Ks. D 33— 36.
D 62 Lähde: Ks. 36— 38. Ml. yksityiset obligaatiolainat.
D 67— 81 Lähde: 3uomen Pankin tiedote: Viralliset myyntikurssit. 
D 82— 83 Lähde: Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos.
D 84— 87 Lähde: Postipankki.
D 84—85 Vuoden ja kuukauden lopussa.
D 88— 90 Lähde: Lasketaan Kauppalehden protestUlstoista. Vain kau­
pungit ja kauppalat.
D 91—97 Lähde: Kansallls-Osake-Pankln arvopaperiosasto Ja Pörssi- 
komitean kertomukset.
D 98— 100 Lähde: Unitas. Kuukauden keskihinnat. Helmikuun 1972 
numeroon vaihdetaan perusvuodeksi 1970. Uudesta perusvuodesta huo­
limatta osakkeiden pitkän ajan kursslvertallu on edelleen mahdollista. 
Uudesta Indeksistä saadaan vanhan indeksin luvut käyttämällä seu- 
raavia kertoimia: pankkien osalta 132.5, teollisuuden 1 018.0 ja yleis­
indeksin 812.6. Vuoden 1972 aluBta Unitas laskee myös alasarjaa kaup- 
palndeksi, joka kuvaa kaupan, vakuutustoiminnan ja merenkulun yri­
tysten osakekurssien kehitystä. Yleisindeksissä pankkien paino on 
on 19.6 %, teollisuuden 70.6 % Ja kaupan ym. 9.8 %.
D 101— 102 Lähde: Lasketaan henkivakuutusyhtiöiden Ilmoituksista.
E . Liikenne
E 1—9 Lähde: Rautatiehallituksen taloustoimisto, SVT X X  ja Valtion­
rautateiden kuukausikatsaus.
E 2 Pl. vapaaliput ja autoliikenne.
E 5— 9 Vuodesta 1971 lähtien tiedot liikekirjanpidon, sitä ennen hal­
linnollisen kirjanpidon mukaan.
E 6 Ml. alennuskuljetuskorvaukset.
E 10—32 Lähde: TT: LI.
E 18—32 Toukokuusta 1968 lähtien, Pohjoismaiden (Islantia lukuun­
ottamatta) muodostettua yhteisen passlntarkastusalueen, tietoja ei saada 
ko. alueen eri maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalai­
suuksittani.
E 33—46 Lähde: TT: LI Ja SVT X X X V I. Vuodesta 1071 lähtien tie­
dot tarkoittavat reklsterölmiskuukautta, sitä ennen tiedon saapumis­
kuukautta.
E 46—63 Lähde: Merenkulkuhallituksen tilasto- ja rekisteritoimisto ja 
SVT I  B.
E 64— 67 Lähde: Liikenneministeriö, tlmalluosasto.
E 68— 77 Lähde: Posti- ja lennätinhallltuksen tilastotoimisto Ja SVT 
X III.
E 69 Puhelin- ja lennätintulot.
E 70 Posti- Ja teletolmen palveluksista valtiolta ja muilta laitoksilta 
saatavat korvaukset sekä sekalaiset tulot.
F . Hinnat ja  palkat
P 1— 10 Lähde: IT: KK. Tiedot ennen vuotta 1068: artikkelit Tilasto­
katsauksissa 1967: 6 ja 1968: 2. Rakennuskustannusindeksi kuvaa Indek­
sin kustannusperusteissa selitetyn rakennuksen rakennuskustannusten 
mnutoksla. Indeksin laskentaperusteita on selitetty Tilastokatsauksissa 
1967: 6.
P 11— 17 Lähde: IT: TK. Indeksin laskentaperusteita op selostettu 
Tilastokatsauksissa 1968: 4.
P 18—39 Lähde: TT: HI. Tiedot perustuvat kuluttajan hintaindeksiä 
varten kuukausittain kerättyyn hinta-alneiBtoon. Vählttäiskauppahin- 
nat ovat vuodesta 1968 lähtien 36 kaupungin ja kauppalan sekä 29 
maalaiskunnan keskihintoja. Tätä ennen ne olivat 33 kaupungin ja 
kauppalan keskihintoja. Laadunmuutosten johdosta hinnat ennen 
vuotta 1968 eivät ole vertailukelpoisia myöhempiin tietoihin.
P 23 Elokuun hintatieto koskee uusia perunoita.
P 31 Ennen vuotta 1968 nimike oli »naudan lapa».
F 40— 51 Lähde: IT: KH ja TK (hinta- Ja vuokratllasto). Ennen vuotta 
1067: Sosiaalinen aikakauskirja ja Sosiaalisen tutkimustoimiston tilasto-
C 127 =  BTN 73.01/02.04/20, 78.40.200/400.
C 128 =  BTN 74.01.160/800, 74.02/08.
C .129 =  BTN 84.00,23,29/30, 84.40.201/909, 84.41/46,60,66/67.
C 130 =  BTN 82.08, 84.01/08.10/14, 84.15.180/200,400/990, 84.16/22, 
24/28,46/49,68/65, 86.10, 87.01.601/608, 87.07.
C 131 =  BTN 85.01.
C 132 =  BTN 85.28.
C 188 =  BTN 85.13/16.
C 134 =  BTN 94.01.04.
D. Penning- oeh krediMUendet
D 1— 21 K&Ua: Finlande Banks rapport Over PlnlandB Banks st&Uning. 
D 3 Guld samt utlftndska valutor, v&xlar ooh obltgatloner.
D 6 Inkl. lndexutj&mningskonton.
D 7 Diskonterade inhemska v&xlar 1 utl&ndskt mynt och 1 mark samt 
lAn.
D 16 Ovrlga cheokrftkningar och Ovrlga avlstafSrblndelBer.
D b K&lla: Finlande Banks Institut fOr ekonomlsk forsknlng oeh Fin­
lande Banks Arsbok.
D 22—24 K&lla: SK: KT samt POS VII C ooh D.
D 26—27 KAlla: SC (statistlk Over flnanslnstltutioner) samt Andels- 
bankernas Centralbank Ab (fSrkortnlng ACA).
D 28—30 K&Ua: SR: KT ooh POS V II A.
D 31 K&lla: SC (statistlk Over flnanslnstltutioner), SOK och »Cent- 
rallagets fOr Handelslagen 1 Flnland medlemshandelslag: Statistlk».
D 32 K&lla: SC (statistlk Over flnanslnstltutioner), K K  och »Konsum- 
tlonsandelslagens CentralfOrbunds medlemsandelslag: Àrsstatlstlk».
D 33— 35 K&Ua: SK: KT och AndelskasBestatlstlk.
D 36—38 K&Ua: SK: KT och POS V II B.
D 40— 41 Inkl. Postbankens glrokonton.
D 42— 44 KfiUa: SK: KT, POS VII D ooh PlnlandB Banks Arsbok.
D 46— 48 K&Ua: Se D 22— 24.
D 49— 62 KAUa: Se D 26— 27.
D 58 KOUa: 3K: KT samt POS V U  C och D. Egentliga lyfta Un.
D 49, 61—63 Talen under tvOrstrecken piverkas av den 12. 10. 1967 
genomfOrda fOr&ndrlngen av markens paritetsv&rde. Det nya parltete- 
vfiidet: 1 USA 8 =  4,20 mk.
D 64— 67 KOUa: Se D 28— 80.
D 68— 61 K&Ua: Se D 38— 36.
D 62 KSUa: Se D 36— 38. Inkl. prlvata obltgationsUn.
D 67—81 K&Ua: Finlande Banks rapport Over ofTicieUafOrs&ljnlngskuiser. 
D 82— 83 K&Ua: Finlande Banks institut fOr ekonomlsk forsknlng.
D 84— 87 K&Ua: Postbanken.
D 84— 85 Vld utg&ngen av àret ooh m&naden.
D 88—90 K&Ua: Uppglfterna berAknas fr&n protestllstorna 1 Kauppa- 
lehti. Endast st&der ooh kOplngar medr&knade.
D 91—97 K&Ua: KansaUls-Osake-Pankkls vOrdepappersavdelnlng och 
PondbOrskommltténs ber&ttelser.
D 98— 100 K&Ua: Unltas. Medelprls per m&nad. I  februarlnumret blir 
&r 1970 nytt bas&r. Trots det nya bas&ret &r det fortfarande mOjllgt att 
j&mfOra aktlekurserna under l&ngre perloder. De nya Indexarna ger de 
gamla lndextalen om man anv&nder fOljande koefficienter: fOr bankema 
132.6, fOr lndustrln 1 018.0 och fOr generallndexen 812.6. Frân bOrjan 
av Ar 1972 ber&knar Unltas ooksA en handelslndex fOr underserlen, 
som vlsar utveckllngen av handels-, fOrs&krlngs- och sjOfartsfOretagens 
aktlekurser. Inom generallndexen &r bankernas vlkt 19.6 % , lndustrlns 
70.6 % och handelns m.m. 9.8 % .
D 101— 102 K&Ua: Uppglfterna ber&knas p i  basen av uppglfter f l  An 
UvfOrsOkrlngsbolagen.
E. Samftrdeeln
E 1— 9 Källa: Järnv&gsstyreIsens ekonomlska byrA, POS X X  och Val- 
tlonrautateiden kuukauBlkatsaus.
E 2 Exkl. frlbiljetter och bUtraflk.
E 6—9 Fram tili Ar 1971 baserar slg uppglfterna pA administrativ 
bokförlng och dOrefter pA aff&rsbokföring.
E 6 Inkl. ersättnlng för transport med rabatt.
E 10— 32 KäUa: SK: LI.
E 18— 32 Fr.o.m. maj 1968 utgör de nordiska l&nderna (utom Island) 
ett gemensamt passkontroUomrAde. Nationalitetsuppglfter kan inte fäs 
om reaande lnom detta omrAde.
E 38—46 KAUa: SB: LI och POS X X X V I. Fr.o.m. 1971 avser upp- 
glftema reglstrerlngsmAnad och tidlgare ankomstmAnad.
E 46— 63 KAUa: SJöfartsstyrelsens Statistik- och reglBterbyrA och POS 
I  B.
E 64—67 K&Ua: TrafIkmlnlsteriet, luftfartaavdelnlngen.
E 68— 77 KäUa: Post- och telegrafstyrelsenB statlstiska byrA ooh POS 
X III.
E 69 Telefon- och telegraflnkomster.
E 70 Arvoden ooh blandade lnkomster frAn staten och andra lnrätt- 
ningar för tj&nster 1 anslutning tlU post- och telegrafVerket.
F . Pritem a oeh Idnema
F 1— 10 K&Ua: IB : KK. Uppglfterna före Ar 1968: artlklar 1 Statlstiska 
överslkter 1067: 6 och 1968: 2. Byggnadskostnadsindexen avspeglar 
förändringar I byggnadskostnadema för en speclficerad byggnad. En 
redogöreise för indexons ber&knlngsgrunder har publlcerats l Statlstiska 
överslkter 1967: 6.
P 11— 17 K&Ua: IK: TB. Bedogörelser för ber&knandet av Indexen 
ingAr 1 Statlstiska överslkter 1068: 4.
P 18— 39 KäUa: SK: HI. Prisuppglfter som mAnatligen lnsamlats för 
konsumentprlsindexen. Detaljhandelsprisema är fr.o.m. 1968 medel- 
prlser för 36 städer och köplngar samt 29 landskommuner. För tidlgare 
perloder ges medelpriser för 33 Bt&der och köplngar. TU1 följd av kvalitets- 
förändringar är prlserna före 1968 inte J&mförbara med señare priser.
P 28 Prisuppglfter för augusti gäller nypotatls.
F 31 Före Ar 1068 gäUer uppglfterna »bog av nötdjur».
P 40— 61 K&lla: IB : KH och SC (pris- och hyrestatistik). Före 1967: 
Social tidskrlft och StatlBtlska meddelanden frAn byrAn för social forsk-
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tietoja. Maaliskuuhun 1068 asti hintatiedot olivat 33 kaupungista ja 
kauppalasta. Tiedot kulutusmenojen rakenteesta, joihin indeksin painot 
perustuivat, koskivat palkanBaajaperheitä kaupungeissa ja kauppa­
loissa sekä eräissä muissa asutuskeskuksissa. Huhtikuusta 1968 lähtien 
Indeksien perusteet ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin 1967 =  
100 (Ks. F 53— 61). Painot on ilmoitettu suluissa, alemmalla rivillä 
huhtikuusta 1968 lähtien ja ylemmällä sitä aikaisemmat.
F 52— 61 Lähde: IT: EH. Indeksi perustuu hintatietoihin 35 kau­
pungista ja kauppalasta sekä 29 maalaiskunnasta. Tiedot kulutusmeno­
jen rakenteesta, joihin indeksin painot perustuvat, koskevat koko maan 
kalkkia kotitalouksia. Indeksin laskentaperusteita on selostettu Tilasto­
katsauksissa 1968: 11.
F 62— 109 Lähde: IT: TH. Indeksin laskentaperusteita on selostettu 
Tilastokatsauksissa 1960: 12 ja 1962: 12.
F 98 Tuotantotarkoituksiin.
F 110— 145 Lähde: IT: TH sekä TE  (hinta- ja vuokratilasto). Indeksin 
laskentaperusteita on selostettu Tilastokatsauksissa 1970: 4 sekä ly­
hyesti em. tiedotuksissa.
F 146—149 Lähde: Maataloushallitus, tilastotoimisto: Maataloustilas­
tollinen kuukausikatsaoB sekä Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos.
F 146 Voin hinnanalennusmaksu sisältyy heinäkuusta 1969 lähtien 
hintakehitykseen.
F 150— 173 Lähde: TK (hinta- ja vuokratilasto). Indeksin laskentaperus­
teita on selostettu Tilastokatsauksissa 1969: 1.
F 174—199 Tilaston perusteita on selostettu Tilastokatsauksissa 1958:10.
F 174— 187 Lähde: TT: PA. Vuosikeskiarvot ovat aritmeettisia. Maa- 
ja metsätaloustyöntekijöiden osalta vuosikeskiarvot on laskettu vuosi­
neljännesten tunti- tai työntekijöiden lukumääräpainoin.
F 177— 182-Ilman arkipyhäkorvauksia.
F 178, 179 Vuoden 1971 alusta lähtien on siirrytty yhden tilikauden 
tilastosta koko neljänneksen tilastoon.
F 188— 199 Lähde: TP (hinta- ja vuokratilasto).
F 188—190 I neljännes tarkoittaa helmikuun, II neljännes toukokuun, 
III neljännes elokuun ja IV neljännes marraskuun palkkoja.
F 191— 193 Ilman arkipyhäkorvauksia.
F 194— 199 Vain peruspalkat, bo. ilman ikä- ja kalliinpaikanlisiä.
O. Työmarkkinat
G 1—22 Lukuihin ei sisälly nuorisotyönvälltys eikä yhdistysten harjoit­
tama työnvälitys. Euukausitiedot tarkoittavat kuukauden puoliväliä, 
vuositledot keskimäärää kuukaudessa.
G 1— 17, 19 Lähde: Työvoimaministeriön työvoimaosasto: Työnväli­
tyksen tilannekatsaus sekä Työnvälitystllastoja.
G 1— 16 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluo- 
kittelun mukaisia ryhmiä.
G 1 Ml. myös pakkolomautetut ja lyhennetyllä työviikolla olevat.
G 3— 4 N:o 0, 1, 2, 3.
G 5— 6 N:o 4.
G 7— 8 N:o 6.
G 9— 10 N:o 5, 7— 8, pl. 774, 781.10 ja 79.
G 11— 12 N:o 774, 781.10 ja 79.
G 13— 14 N:o 9.
G 15— 16 Nro X .
G 17, 19 Vuonna 1968 helmi—joulukuun keskiarvo.
G 18— 20 Lähde: Työvoimaministeriön työvoimaosasto: Työnvälityk­
sen tilannekatsaus ja Työvoimakatsaus.
G 20 Vuoteen 1968 saakka työttömyyskassojen jäseniä. Vuodesta 1969 
vain ne kasBajäsenet, jotka pyytävät tyÖttömyyBtodistuksen saadakseen 
avustuksen kassasta. Hakemuksista kassat voivat tietyillä perusteilla 
karsia osan.
G 21 Lähde: Työvoimaministeriön tilastotoimisto B e k ä  työvoimaminis­
teriö: Työvoimakatsaus.
G 22 Lähde: Työvoimaministeriön työvoimaosasto: Työnvälityksen 
tilannekatsaus. Työnvälityksen ammattikursseille ohjaamat.
G 23—25 Lähde: TT: TY, vuosina 1967—1970 TT: PA sekä sitä ennen 
Sosiaalinen aikakauskirja.
G 26— 44 Lähde: TT: TY ja TE  (työvolmatiedustelu) Bekä työvoima­
ministeriö: Työvoimakatsaus. Työvolmatiedustelun mukaan (otoksen 
buutuub 30 000 henkeä). ToimialaryhmityB vastaa kansainvälisen toimi­
alajaottelun vuonna 1958 vahvistettua luokitusta (ISIC, Rev. 1) vuo­
teen 1971 asti ja vuonna 1968 vahvistettua luokitusta (ISIC, Rev. 2) 
vuodesta 1971 alkaen. Viikkotietojen keskiarvo.
G 27 15 vuotta täyttäneet työssäolevat, myös työpaikasta tilapäisesti 
poissaolevat, sekä työhön halukkaat henkilöt. Sarja on kausipuhdls- 
tettuna sarakkeessa Y 19.
G 27, 30 Ml. puolustuslaitoksen kantahenktlökunta (10 000 henkeä 
v. 1959—64 ja 11 000 henkeä v. 1965— 1968).
G 30 Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon. 
Sarja on kausipuhdlstettuna sarakkeessa Y  20.
G 34 ISIC, Rev. 1: 01,03,04. ISIC, Rev. 2: 11,13. Ml. kalastus ja met­
sästys.
G 35 ISIC, Rev. 1: 02. ISIC, Rev. 2: 12.
G 36 ISIC, Rev. 1: 1— 3 ja 5. ISIC, Rev. 2: 2— 4. Ml. kaivannaisteolli­
suus sekä sähkö, kaasu ja vesihuolto.
G 37— 38 ISIC, Rev. 1: 4. ISIC, Rev. 2: 6.
G 39 ISIC, Rev. 1: 6. ISIC, Rev. 2: 6.
G 40 ISIC, Rev. 1: 7. ISIC, Rev. 2: 7. Kuljetus ja tietoliikenne sekä 
varastot.
G 41 ISIC, Rev. 2: 8. Ml. kilnteistöpalvelokset ja liike-elämää palveleva 
toiminta.
G 42 ISIC, Rev. 1: 8. ISIC, Rev. 2: 9. Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset.
G 43 Sarja on kausipuhdlstettuna sarakkeessa Y 24.
G 44 Työttömät prosentteina koko työvoimasta,
G 45—47 Lähde: Työvoimaministeriö, tilastotoimisto sekä työvoima­
ministeriö: Työvoimakatsaus.
G 48— 53 Lähde: Työvoimaministeriö, työvoimaosasto: Markkinapuun 
hakkuu- ja työvoimatilastoa.
H. Valtion raha-asiat
H 1—87 Lähde: Yaltiovarainministeriö, kansantalousosasto; ennen 
vuotta 1968: Suomen Pankin Taloustieteellinen tutkimuslaitos (ks. 
artikkeli Tilastokatsauksissa 1968: 10).
nlng. T.o.m. mars 1968 gäller prisuppglfterna 33 stftder och köpingar. 
Uppglfterna om konsumtionsuppglfternas Struktur, som utgjorde gründen 
för viktBystemet gällde löntagarfamiljer i städer och köpingar och visBa 
andra bosättningBcentra. Frän april 1968 har Indexen samma grunder 
som konsumentprislndexen 1967 — 100 (Be F 52— 61). Gruppvikterna 
har angivits inom parentes, pä nedre raden fr.o.m. april 1968 och tidi- 
gare vikter pä Övre raden.
F 52— 61 Eälla: IR : EH. Indexen baserar sig pä prisuppgifter frän 35 
städer och köpingar samt 29 landskommuner. Uppgifterna om konsum- 
tlonsuppgifternas Struktur som utgör gründen för viktBystemet, täcker 
landets alla huBhäll. En redogörelse för beräknandet av indexen lngär 
1 Statletiska översikter 1968: 11.
F 62— 109 Eälla: IR : TH. Redogörelse för beräknandet av indexen 
lngär i Statistiska översikter 1960: 12 och 1962: 12.
F 98 För produktionsändamäl.
F 110— 145 Eälla: IR : TH och SC (pris- och hyreBtatistik). Redo- 
görelser för beräknandet av indexen ingär i Statistiska översikter 1970: 
4, kortfattat även i rapportserien.
F 146— 149 Eälla: Lantbruksstyrelsen, statistiaka byrän: Maatalous­
tilastollinen kuukausikatsaus samt Lantbruksekonomlska forsknings- 
anstalten.
F 146 PrisBäukningsavgifterna för smör beaktas frän juli 1969 1 prisut- 
vecklingen.
F 150— 173 Eälla: SC (pris- och hyrestatistik). En redogörelse för 
beräknandet av index lngär i Statistiska översikter 1969: 1.
F 174— 199 En redogörelse för statlstikens uppbyggnad ingär 1 Statistiska 
översikter 1958: 10.
F 174— 187 Eälla: SR: PA. Àrsmedeltalen har beräknats Bom arit- 
metiska medeltal. För lant- och skogsarbetarna har ärsmedeltalen vägts 
med kvartalens timantal eller antalet arbetare.
F 177— 182 Utan s.k. helgdagsersättningar.
F 178, 179 Frän början av är 1971 har man Övergätt frän Statistik 
per perlod tili kvartallsstatlstik.
F 188— 199 Eälla: SC (pris- och hyrestatistik).
F 188—190 Uppgifterna för I kvartalet gäller februarl, för II  kvar- 
talet maj, för III kvartalet augusti och för IY kvartalet november. 
F 191— 193 Utan B.k. helgdagsersättningar.
F 194— 199 Endast grundlöner, d.v.s. utan älders- och dyrortstillägg. 
Q. Arbetsmarknaden
G 1—22 Exkl. ungdomsförmedling och föreningar med tlllständ att 
förmedla arbete. Mänadsuppgifterna avser raedlet av mänaden, ärsupp- 
gifterna medeltal per mänad.
G 1—17, 19 Eälla: Arbetskraftsministerlet, arbetskraftsavdelnlngen: 
Työnvälityksen tilannekatsaus samt Työnvälltystilastoja.
G 1—16 Talen nedan avser yrkesgrupperna enligt nordisk yrkesklassi- 
ficering (NYE).
G 1 luki. ocksä permitterade och arbetare med förkort&d arbetsvecka. 
G 3— 4 Nr 0, 1, 2, 3.
G 5— 6 Nr 4.
G 7— 8 Nr 6.
G 9— 10 Nr 5, 7— 8, exkl. 774, 781.10 och 79.
G 11— 12 Nr 774, 781.10 och 79.
G 13— 14 Nr 9.
G 16— 16 Nr X.
G 17, 19 Är 1968 medelvftrden av februarl— december.
G 18—20 Eälla: Arbetskraftsministerlet, arbetskraftsavdelningen: Työn­
välityksen tilannekatsaus och Työvoimakatsaus.
G 20 ArbetBlöshetskaBsornas medlemmar t.o.m. är 1968. Sedan är 1969 
endast sädana kassamedlemmar, vilka av arbetsförmedlingen anhäller 
om arbetslöshetsintyg för erhällande av kassaunderstöd. Eassorna kan 
vid ansökan om understöd pä vissa grunder stryka lntygstagare.
G 21 Eälla: ArbetBkraftsministeriet, statistiska byrän samt arbetBkrafts- 
minUtertet: Työvoimakatsaus.
G 22 Eälla: Arbetskraftsministerlet, arbetskraftsavdelnlngen: Työn­
välityksen tilannekatsaus. Av arbetsförmedlingen tili sysselBättnings- 
kurser anvisade
G 23— 25 Eälla: SR: TY, under ären 1967— 1070 SR: PA samt dess- 
förinnan Social tldskrift.
G 26— 44 Eälla: SR: TY samt SC (arbetskraftsenkät) samt arbets- 
kraftsmlniBteriet: Työvoimakatsaus. Enligt arbetskraftsenkäten (ur- 
valet omfattar 30 000 personer). NäringBgrenBklasslficerlngen motsvarar 
1958 ärs version (ISIC, Rev. 1) t.o.m. är 1971 och 1968 ärs version 
(ISIC, Rev. 2) frän början av är 1071. Medeltal uppgifterna per vecka.
G 27 Alla 15 är fyllda anställda, även frän arbetsplatsen tillfälllgt 
fränvarande, samt arbetsvilliga personer. Serien finns som säsongut- 
jämnad i kolumn Y 19.
G 27, 30 Inkl. försvarsväsendets stampersonal (10 000 personer ären 
1959—64 och 11 000 personer ären 1965—1968).
G 30 Inkl. personer med okänd yrkesställning eller näring. Serien finns 
Bom säsongutjämnad i kolumn Y 20.
G 34 ISIC, Rev. 1: 01,03,04. ISIC, Rev. 2: 11,13. Inkl. fiske och jakt. 
G 36 ISIC, Rev. 1: 02. ISIC, Rev. 2: 12.
G 36 ISIC, Rev. 1: 1— 3 och 5. ISIC, Rev. 2: 2— 4. Inkl. extraktiv 
Industri samt el-, gas- och vattenförsörjntng.
G 37— 38 ISIC, Rev. 1: 4. ISIC, Rev. 2: 5.
G 39 ISIC, Rev. 1: 6. ISIC, Rev. 2: 6.
G 40 ISIC, Rev. 1: 7. ISIC, Rev. 2: 7. Transport och kommunikation 
samt förräd.
G 41 ISIC, Rev. 2: 8. Inkl. fastighetBservlce och uppdragBverksamhet.
G 42 ISIC, Rev. 1: 8. ISIC, Rev. 2: 9. Samhälleliga och personliga 
tjänster.
G 43 Serien finns som säsongutjämnad 1 kolumn Y 24.
G 44 ArbetslÖBa l % av hela arbetBkraften.
G 45— 47 Eälla: Arbetskraftsministerlet, statistiska byrän samt arbets- 
kaftsministeriet: Työvoimakatsaus.
G 48—53 Eälla: ArbetBkraftsministeriet, arbetskraftsavdelningen: Mark- 
kinapuun hakkuu- ja työvoimatilastoa.
H. Statsfinansoma
H 1— 87 Eälla: Finansmlnisterlet, folkhushällningsavdelning; före är 
1968: Finlande Banks Institut för ekonomisk forskning (se artlkel 1 
Statistiska översikter 1968: 10).
Nro 1 76
H 1— 30 Ko. vuoden tulomomenttien ja edellisten vuosien tulorästien 
tuloutukset ml. rahastojen tulot; pl. kirjanpidolliset erät sekä valtion 
Liikeyritysten, metsien ja maatilojen käyttötulot.
H 1 Valtion tulo- ja omaisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä 
vakuutettujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut.
H 3 Ilman Oy Alko Ab:n maksamaa tulo- ja omaisuusveroa.
H 8 Alkoholijuomavero, Oy Alko Ab:n ylijäämä sekä vuosina 1967— 
1970 myös tulo- ja omaisuusvero.
H 11 Vientimaksut vuosilta 1967— 1969, suhdannevero vuodelta 1971.
H 31— 62 Eo. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtynei­
den määrärahojen ja menorästien käyttö ml. rahastojen menot; pl. 
kirjanpidolliset erät sekä liikeyritysten, metsien ja maatilojen käyttö­
menot.
H 61 Valtion liikeyritysten sekä metsien ja maatilojen vajaukset 
vähennettynä vastaavilla ylijäämillä.
H 72 Vientimaksu- ja suhdanneverotilien nettomuutos.
H 75—87 FI. Suomen Pankin suorittama Kansainvälisen Valuutta­
rahaston jäsenosuuden kultaerän takaisinmaksuvelvoite; ml. Valtion 
Viljavaraston velka sekä maksamattomat kuntien vero-osuudet.
H 85 Vientimaksu- ja suhdanneverotilien saldo.
I. Terveysolot
I 1— 36 Lähde: Lääkintöhallituksen terveydenhoito-osasto ja SVT XI. 
Sairaudet on numeroitu lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman 
kuollnByynimikkeistön mukaan.
J. Muu élinkeinotüasto
J 1—17 Lähde: TK (oikeustilasto).
J 8— 14 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät.
K. Rikollisuus
K 1—26 Lähde: TT: OI ja SVT X X III A. Kuukausitietojen summa ei 
vastaa vuositietoa, johon eivät sisälly rikosilmoitukset, joista myöhem­
min vuoden aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut.
K 6 Ennen vuotta 1970 murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoin­
pitely.
K 16—21 Pl. liikennerikokset.
K 23 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena taikka alkoholin 
tai muun huumausaineen vaikutuksen alaisena.
V. Kausipuhdistettuja sarjoja
Osaston sarjat ja kausipuhdistamattomat sarjat vastaavat toisiaan
V 1—B 7, V 2—B 25, V 19—G 27, V 20— G 30, V 24— G 43, V 25— 
B 99, V 26— B 99, V 27— B 99, V 28—C 55, V 29— C 47, V 30— C 62,
V 31—C 55, V 32— C 59, V 33— C 60, V 34—C 61, V 36— C 47, V 37— 
C 48, V 38—C 53, V 39— C 54.
V 1— 48 Lähde: Suomen Pankin Taloustieteellinen tutkimuslaitos: 
Suunta ja suhdanne.
V 2 Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo.
V 4 ISIC, Rev. 1: 25.
V 5 ISIC, Rev. 1: 27.
V 6 ISIC, Rev. 1: 84,35,86,37 ja 38.
V 7 ISIC, Rev. 1: 33.
V 8 ISIC, Rev. 1: 31.
V 9 ISIC, Rev. 1: 20,21 ja 22. Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo.
V 10 ISIC, Rev. 1: 23. Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo.
V 11 ISIC, Rev. 1: 24. Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo.
V 12 ISIC, Rev. 1: 5. Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo.
V 14 ja V 15 Sarja uudistettu v. 1968.
V 17 Talletuspankit, kiinnitysluottopankit ja Suomen Pankki.
V 21 ja 22. Julkisessa työnvälityksessä.
V 22 Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo.
V 28 Fob-arvo.
V 29 Clf-arvo.
V 40 Markkinahintaan.
V 42—48 Tuotantokustannushlntaan.
Note section
General note
The source references of the standard tables and detailed explanations are 
given in a note section in the first issue published each year. A general 
reference to this note section is given on every table page. However, some 
important notes are given in the table pages i.a. Swedish and English 
column texts, which for lack of space are not given in the tables. Notes, which 
accrue during the year, are also given in the table pages. Corrected datas 
symbol ( + )  is  used only where information intended to be final has been 
corrected or where considerable changes occur in preliminary data.
The publication can be referred to as source even if the information is 
obtained from the statistician before the publication is issued..
The following abbreviations are used in the notes:
CSO =  Central Statistical Office
OSF — The official statistics of Finland
SR =  Statistical report (issued by CSO)
IR  — Index report (issued by CSO)
(F ) — In Finnish only.
H 1—30 Totalinkomat i lnkomstmomenten för ifrägavarande &r och 
resterande lnkomst fr&n tidigare är inkl. icke budgeterade fondera 
Inkomster; exkl. bokföringsmässiga poster samt drlftsinkomster i sta- 
tens affärsföretag, skogar och Iantbrukslägenheter.
H 1 lnkomst- och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt 
försäkrades folkpenslons- och sjukförsäkringspremier.
H 3 Exkl. den lnkomst- och förmögenhetsskatt Oy Alko Ab erlagt. 
H 8 Accis pä alkoholdrycker, överskott i Oy Alko Ab samt áren 1967 
— 1970 ocksä dess lnkomst- och förmögenhetsskatt.
H 11 Exportavgifter under áren 1967— 1969, konjukturskatten under 
ár 1971.
H 31— 62 Andvändningen av anslagen för ifrágavarande ár, frán 
tidigare ár överförda anslag och utglftsreBterna inkl. icke budgeterade 
fonders utgifter; exkl. bokföringsmässiga poster samt driftsutgtfter i 
statenB affärsföretag, skogar och Iantbrukslägenheter.
H 51 Underskott 1 statens affärsföretag, skogar och lantbrukslägen- 
heter minskat med motsvarande överskott.
H 72 Nettoförändringen i exportavgifts- och konjukturskattekontot.
H 75—87 Exkl. äterbetalningsförpllktelse för den guldrat Finlandß 
Bank erlagt som medelsandel i Internationelia Yalutafonden; Inkl. 
Statens Spannmälsförrädsfonds skuld samt obetalda kommunalskatte- 
andelar.
H 85 Saldot i exportavgifts- och konjukturskattekontot.
I. HälsotülstAndet
I 1—36 Källa: Medicinalstyrelsens hälsovärdsavdelnlng och FOS XI. 
SjukdomarnaB numrering följer den av mediclnalstyrelsen 19. 3. 1952 
fastställda dödsorsaksnomenklaturen.
J. Övrig näring88tatistik
J 1— 17 Källa: SC (rättsstatistik).
J 8— 14 Avser enskilda personer och dödsbon.
K. Brottsligheten
K 1— 26 Källa: SR: O l och FOS X X III  A. Mänadsuppgifternas summa 
motsvarar ej ärsuppglfterna, 1 vilka inte ingär brottsanmälningar, om 
vilka senare under äret konstaterats, att brott icke begätts.
K 6 Före är 1970 mord, dräp eller misshandel med dödlig p&följd.
K 16—21 Exkl. trafikbrott.
K 23 Framförande av motorfordon drucken eller päverkad av alkohol 
eller annat berusningsmedel.
V. Säsongutjämnade serier
Avdelningens serier motsvarar av icke säsongutjämnade serier enligt 
följande:
V 1— B 7, V 2— B 25, V 19— G 27, V 20— G 30, V 24— G43, V 25—B 99,
V 26—B 99, V 27— B 99, V 28—C 55, V  29— C 47, V 30— C 62, V 31— 
C 55, V *32—C 59, V 33—C 60, V 34—C 61, V 36—C 47, V 37— C 48,
V 38—C 53, V 39— C 54.
Y 1— 48 Källa: Flnlands Banks Institut för ekonomisk forskning: 
Suunta ja suhdanne.
V 2 Tre mänadernas glldande medeltal.
V 4 ISIC, Rev. 1: 25.
V 6 ISIC, Rev. 1: 27.
V 6 ISIC, Rev. 1: 34,35,36,37 och 38.
V 7 ISIC, Rev. 1: 33.
V 8 ISIC, Rev. 1: 31.
Y 9 ISIC, Rev. 1: 20,21 och 22. Tre mänadernas glidande medeltal.
Y 10 ISIC, Rev. 1: 23. Tre mänadernas glidande medeltal.
Y 11 ISIC, Rev. 1: 24. Tre mänadernas glidande medeltal.
Y 12 ISIC, Rev. 1: 5. Tre mänadernas glidande medeltal.
Y 14 ovh Y 15 Serlen har förnyats är 1968.
Y 17 Depositionsbanker, hypoteksbanker och Flnlands Bank.
Y 21 och 22 I  offentlig arbetsförmedllng.
Y 22 Tre mänadernas glidande medeltal.
V 28 Fob-värde.
V 29 Clf-värde.
Y 40 TIU marknadspris.
Y 42—48 Tili produktlonskostnad.
A. Population
A 1— 23 S ource; SR: VA and OSF: VI.
A 2 The data on mean population are based on the resident population. 
Mean population in  1957 for example is a mean of the population at the 
end of 1956 and 1957.
A 1, 3— 10 The resident population covers all persons living permanently 
in the country, both Finnish citizens and foreigners. The resident population 
is based on the census results to which annually the changes recorded in 
vital statistics are added.
A 11 The population according to domicile registers is based on adminis­
trative registration annually on 1st January. The purpose of the regis­
tration is to stale the main place of residence for every person at the be­
ginning of the year and simultaneously to determine the size of the popula­
tion by communes. The domicile register contains Finnish citizens living 
in  Finland and foreigners living permanently in Finland. The population 
according to the domicile registers differs somewhat from the resident popu­
lation because of some differences in the treatment of absent persons.
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A 12— 23 In  the preliminary data the evente are recorded in (he month 
when they are reported.
A 12 Marriages of women residing in Finland.
A 22— 23 The data are based on notifications by persons using inter- 
Nordic certificate of change of address.
B. Production
B 1— 65 Numbers with 7 digits or less refer to items of the Finnish cus­
toms tariff the 4 digit level of which equals BTN and numbers with 8 digits 
refer to items of the commodity classification in  the Industrial Statistics 
of Finland. Their first items are equivalent to the customs tariff.
B 1— 6 Source: Monthly Review of Agricultural Statistics and OSF III . 
Meat produced from animal slaughtered in abattoirs and from those 
slaughtered elsewhere and brought to abattoirs. Excl. offals.
B 1 No. 02.01.100f700, 02.02.100(800, 02.04.100(309.
B 2 No. 02.01.211(369.
B 3 No. 02.01.401(409.
B 4 No. 02.02.100(800.
B  6 No. 02.01.100.
B 6 No. 04.02.500(609. Source: Since 1969 Monthly Review of Agri­
cultural Statistics and before the *Pellervo* agricultural society.
B 7—9 Source; Monthly Review of Agricultural Statistics and OSF III . 
B 7 No. 04.01.010. The series is  as seasonally adjusted in column VI. 
B 8 No. 04.03.
B 9 No. 04.04.150, 300(909.
B 10 No. 04.05.110. Source of yearly data: Bulletin of Statistics (F ) 
of the •Pellenfo» agricultural society. The monthly data are partly esti­
mated from information on sales obtained from central wholesalers.
B 11— 13 Source: The State Granary.
B 11 No. 10.01(04.
B 12 No. 10.01.
B 13 No. 10.02.
B 14— 16 Source of yearly data: OSF X V II I  A. The monthly data are 
partly estimated from information obtained from the State Granary, which 
only refer to data on commercial and local mills and those duty mills which 
also use imported grain.
B 14 No. 11.01.1021(2000, 3021, 3022, 4020, 5020, 9021(9023, 9029, 
11.02, 11.03.
B 16 No. 11.01.1021, 1022, 11.02.1000.
B 16 No. 11.01.3021, 3022, 11.02.2000.
B 17— 24 Source of revised yearly data: OSF X V II I  A.
B 17 No. 17.01.9011(9096. Source of monthly data: Suomen Sokeri Oy. 
B 18 No. 18.06.100(300, 909. Source of monthly data: The Excise Office 
of the Board of Customs, Tax Division. Excl. ice cream, ice cream powder 
and  pudding mix.
B 19 No. 16.13.100. Source of monthly data: The testing station for dairy 
products.
B  20 No. 22.05(07, 22.09.8106, 8108. Source of monthly data: Oy Alko Ab. 
B 21 No. 22.03.1001(1003, 2001(2003, 9001(9003. Source of monthly data: 
The Excise Office of the Board of Customs, Tax Division. The monthly 
data show deliveries from factories.
B 22 No. 22.03.1004(1007, 2004(2007, 9004(9007. Source of monthly data: 
The Excise Office of the Board °of Customs, Tax Division. The monthly 
data show deliveries from factories.
B 23 No. 22.09.5110(6900. Source of monthly data: Oy Alko Ab.
B  24 No. 22.09.2111(4900, 8101(8105, 8107, 8900. The monthly data are 
partly estimated from information obtained from Oy Alko Ab.
B  25—33 Source: Ministry of Labour. Statistical Office: Commercial 
fellings and employment in  logging (F ). Fellings for exports, industry 
and traffic and total fellings of firewood by the buyers who purchase wood for 
the above purposes. The quantities are based in stumpage sales and sales 
from own forests (inch fellings of the Board of Forestry) upon felling 
measurements of roundwood for determining wage payment and in delivery 
Sides upon measure of removals made in  connection with the transfer of 
contracted roundwood from seller to buyer.
B 25 No. 44.01.1011(1019, 44.03., excl. 44.03.701. The series is as sea­
sonally adjusted in  column VI.
B 26—27 No. 44.03.101(490.
B 28 No. 44.03.101(490, 709. Includes beside the veneer and saw logs 
further large poles, sleepers poles, piles, booms, aspen and alder logs, 
German and Italian logs, Dutch balks, ski wood, turnery material, flamy 
birch logs, spruce stems, boxboard wood, shipbuilding timber and coniferous 
special timber.
B 29 No. 44.03.602.
B  30 No. 44.03.601.
B 31 No. 44.03.609.
B 32 No. 44.03.500(609, 709(909. Includes pulp wood, fiberboard and 
particle board wood, pit props, small-sized pulp wood, bobbin wood, small 
square Umber, spars, small spruce poles, stave wood and rafters.
B 33 No. 44.01.1011(1019.
B 34— 40 Source of the revised yearly data: OSF X V II I  A.
B 34 No. 24.02.200. Source of monthly data: The Excise Office of the 
Board of Customs, Tax Division. The monthly data show deliveries from 
factories.
B 35 No. 44.05, 44.08, 44.13 and 44.21. Source of monthly data: Control 
Organization of the Saw Mills.
B 36— 38 Source of monthly data: Suomen SeUuloosayhdistys —  Finn- 
cell. Dry weight.
B 36 No. 47.01.101(103.
B 37 No. 47.01.301(690.
B 38 No. 47.01.601(690.
B 39 No. 26.01.102. Source of monthly data: Rautaruukki Oy etc.
B 40 No. 27.05.5000. Source of monthly data: Gas works.
B 41—42 No. 27.17. Source: Inspection office of Electric Installations. 
B 43— 63 Source of revised yearly data: OSF X V II I  A.
B 43 No. 28.08.100. Source of monthly data: Rikkihappo Oy.
B 44 No. 31.03.200. Source of monthly data: Rikkihappo Oy.
B 46 No. 44.14(15. Source of monthly data: Suomen Vaneriyhdistys and 
6 producers.
B 46 No. 48.09.1011(1012, 1091, 2001(2003. Source of monthly data: 
Finnish Wallboard Manufacturers* Association.
B 47— 50 Source of monthly data: The F in n ish  Paper Mills* Association. 
B 47 No. 48.01.110(310, 410(412, 490(496, 801(805, 48.02, 48.03,
48.06.200(900, 48.06, 48.07.200(702, 708(909.
B  48 No. 48.01.110.
B 49 No. 48.01.170(210.
B 50 No. 48.01.411(412, 492(496.
B 51 No. 48.01.340(360, 440, 499, 806(809, 48.04.990, 48.05.100, 
48.07.706. Source of monthly data: The Finnish Board Müls* Association 
etc.
B 62 No. 55.05(06. Source of monthly data: Puuvülatehtaiden Myynti- 
konttori (P M K ).
B 63 No. 55.07(09. Source of monthly data: Puuvülatehtaiden Myynti- 
konttori (P M K ).
B 54 No. 25.23. Source: RdkennusaineteoUisuusyhdistys.
B 56 No. 69.04.900. Source: The Finnish Brick Industry Association. 
B 66— 67. Source of yearly data: OSF X V II I  A.
B 56 No. 70.05. Source of monthly data: The Finnish Glass Industry 
Association.
B 57 No. 73.01. Source of monthly data: The Association of Finnish Metal 
Industries.
B 58 Source: The Association of Finnish Metal Industries. Liqued steel 
incl. steel for castings.
B 59— 65 Source of yearly data: OSF X V II I  A.
B 59— 63 Source of monthly data: The Association of Finnish Metal 
Industries.
B 59 No. 73.40.200(300.
B 60 No. 73.09(13, 73.15.211(899, 73.16, 73.18.
B 61 No. 73.10.120(130.
B 62 No. 73.16.101(109.
B 63 No. 73.10.110, 73.15.310(339.
B 64 No. 74.01.210. Source of monthly data: Outokumpu Oy.
B 65 No. 69.10. Source of monthly data: Oy Wärtsilä Ab. The monthly 
data are estimated from body used in  production.
B 66— 92 Source: SR: TE. The base year for the index is 1959. The 
industrial groups are wüh slight exeptions numbered according to the 
I  SIC, Rev. 1. Indices for the small groups 26, 32 and 39, the total weight 
of which is 3.8, are not published separately but they are included in the 
indices of the main groups. The monthly indexes are based on information 
from producers and I or their organizations and from public authorities. 
The index is revised several times on the basis of new monthly, quarterly 
and annual information. The final index is based on the final industrial 
statistics for the year in  question. It is completed about 18— 19 months 
after the end of the year in  question. More detaüed information on the 
method of calculation is  given in  B ulletin  of Statistics Nos. 1949: 1— 2, 
1960: 11— 12, and 1958: 8.
B 67 Machines and transport equipment made for productive activüy.
B 68 Raw materials, fuel, lubricants, etc.
B 93— 98 Source: SR: RA and OSF X V II I  D. Data before 1966: Social 
Review.
B 93—96 Incl. all construction activities (new buildings, extensions and 
alterations).
B 94, 96, 98 Incl. single and additional rooms.
B 99— 122 Source: SR: RA and OSF X V II I  C.
B 99, 106, 115, 117 Including buildings not mentioned below e.q. summer­
houses, sheds, saunas, garages, store rooms etc. buüt as separate buüdings 
annexed to residential buildings for use by their inhabitants.
B 103, 109, 116, 121 Since 1967, incl. transport service buildings.
B 99 The series is as seasonally adjusted in columns V 25, 26, 27.
C. Commerce
C 1— 46 Source: SR: KA.
C 1— 31 Personnel incl. part-time employees.
C 33 Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK.
C 47— 134 Source: OSF I  A, monthly bulletin and annual publication. 
C 47— 62 A description of the structure of the index is  published in Bulletin 
of Statistics 1957: 9.
C 47 The series is as seasonally adjusted in columns V 29.30
C 4 8  • » » * t » > V  3 7
C 5 3  » » • • » > > V  3 8
C 5 4  » > t • > 1 » V  3 9
C 5 5  » » > » » » » V  2 8
C 5 9  * > > • » » » V  3 2
C 60 * i » > • » > V  3 3
C 61 » s » » » » V  3 4
C 62 * > » » » » 1 V  3 0
Imports
c 63 » BTN 03.01(03, 16.04(05.c 64 = BTN 10.01(07.c 65 = BTN 08.01(13, 20.03(07.c 66 = BTN 07.01(06, 11.03(06, 12.04(08, 19.04, 20.01(02.c 67 = BTN 17.01.c 68 = BTN 09.01.101(300.c 69 = BTN 22.03(07,09.c 70 = BTN 24.01.c 71 B BTN 41.01(10.c 72 B BTN 12.01(02.c 73 = BTN 40.01(04.c 74 = BTN 44.03(04.c 75 = BTN 05.03, 53.01(05.c 76 S3 BTN 55.01(04.c 77 = BTN 56.01(04.c 78 S3 BTN 25.10.c 79 =3 BTN 26.01.101(200.c 80 S3 BTN 27.01(04.c 81 S3 BTN 27.09, 27.10.100.c 82 3= BTN 27.08, 27.10.204(900, 27.12(14,16, 34.03.c 83 = BTN 15.10.600, 15.11, 22.08, 29.01(37,40,43,45. 
27.05, 28.01(49,53(58.c 84 = BTNc 85 3= BTN 32.01(13.c 86 = BTN 29.38, 39,41(42,44, 30.01(05.c 87 = BTN 31.02(05.c 88 S3 BTN 39.01(06.c 89 = BTN 40.06(12,14(16.c 90 = BTN 40.11.c 91 BTN 50.04(08, 51.01(03, 52.01, 53.06(10, 54.03(04,
56.05(06, 57.05(08, 70.20.200.
N:o 1 77
C 92 =  BTN 50.09110, 51.04, 52.02, 5 J .il/2 3 , 54.05, 55.07/09, 56.07, 
57.09/12, 58.04, 60.01, 70.20.300.
C 93 =  B T t f  73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
C 94 — BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
C 95 =  B T .Y  76.01.100/200, 76.02/07.
C 96 =  B 2\y 84.01/02,04/08, 84.59.600,970.
C 97 =  B r i^  34.13.200,030, 84.24/28, 87.01.300/909.
C 98 =  B2\y 37.01.300/000.
C 00 =  BZW  84.51/55.
C 100 =  B iT tf 84.09,23,29/39, 84.40.201/909, 84.41/45, 50,66(57.
C 101 =  B T tf 32.03, 84.03,10/14, 84.15.180/200,400/990, 84.16/17,
84.18.110/190,300/600,940/990, 84.19/22,46/49,58, 84.59.100/500,800,990, 
84.60/65, 86.10, 87.07.
C 102 =  BTN 85.01.
C 103 =  BTN 85.19,23,25/27.
C 104 =  BTN 85.13/15.
C 105 «  B T tf 34.25. 110/140,300, 84.40.100, 85.06/07,12.
C 106 =  BTN 85.02/05,08/09,11,16/18,20/22,24,28, 90.17.110/190, 90.20, 
90.26.301(309, 90.28.
C 107 =  BTN 87.02,04.
Exporté
C 108 =  BTN 04.01/02.
C 109 =  BTN 04.03.
C 110 =  BTN 04.04.
C 111 =  BTN 04.05.
C 112 =  BTN 41.01/10.
C 113 =  BTN 43.01/02.
C 114 =  BTN 44.03/04.
C 115 =  BTN 44.05,07,13.
C 116 =  BTN 47.01.101/103.
C 117 =  BTN 47.01.200(690.
C 118 *  BTN 56.01/04.
C 119 =  BTN 26.01.450.
C 120 =  BTN 27.05, 28.01/49,53(58.
C 121 =  BTN 44.14/16.
C 122 =  BTN 44.23.
C 123,= BTN 48.01(08,11.
C 124 =  BTN 48.09.
C 125 =  BTN 48.10,13(18,20/21.
C 126 =  BTN 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55 .07/00 , 56.07, 
57.09/12, 58.04, 60.01, 70.20.300.
C 127 =  BTN 73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
C 128 =  BTN 74.01.150(300, 74.02/08.
C 129 =  BTN 84.09,23,29(39, 84.40.201(909, 84.41/45,60,56/57.
C 130 =  BTN 82.08, 84.01(08,10(14, 84.15.180/200,400/990, 84.16(22, 
24/28, 46/49,58/65, 86.10, 87.01.601/608, 87.07.
C 131 =  BTN 86.01.
C 132 =  BTN 85.23.
C 133 =  BTN 85.13/15.
C 134 =  BTN 94.01/04.
D. Banking and credit
D 1— 22 Source: Statement of the Bank of Finland.
D 3 Gold, foreign exchange, foreign bills and foreign bonds.
D 6 Incl. special index accounts.
D 7 Inland bills discounted in foreign currency and in  Finnish marks 
and loans.
D 16 Other cheque accounts and other sight liabilities.
D b Source: The Institute for Economic Research of the Bank of Finland 
and Yearbook of the Bank of Finland.
D 22— 24 Source: SR: RT and OSF V II C and D.
D 25— 27 Source: CSO (the statistics of financial institutions) and Central 
Bank of the Co-operative Banks of Finland Ltd (abbreviation OKO).
D 28— 30 Source: SR : RT and OSF V II A.
D 31 Source: CSO (the statistics of financial institutions), SOK and the 
statistics of the societies affiliated to the Finnish Co-operative Wholesale 
Society Ltd.
D 32 Source: CSO (the statistics of financial institutions), Central Union 
of Finnish Distributive Societies K K  and annual statistical report of its 
member societies.
D 33— 35 Source: SR : RT and Osuuskassatilastoa (Statistics of Co­
operative Credit Societies).
D 36— 33 Source: SR : RT and OSF V II B.
D 40— 42 Incl. giro accounts of the Postipankki.
D 42— 44 Source: SR : RT, OSF V II D and Yearbook of the Bank of 
Finland.
D 45— 43 Source: See D 22— 24.
D 49— 52 Source: See D 25— 27.
D 53 Source: SR : RT, OSF V II C and D. Real loans.
D 49, 51— 53 The figures under the crosslines are affected by the change 
in the par value of the mark, effective October 12, 1967. New parity: I  US 
$ =  4,20 mk.
D 54— 57 Source: See D 28— 30.
D 58—61 Source: See D 33— 35.
D 62 Source: See D 36— 38. Incl. private bond loans.
D 67— 81 Source: Report of the Bank of Finland on the official selling 
rates.
D 82— 33 Source: The Institute for Economic Research of the Bank of 
Finland.
D 84— 37 Source: The Postipankki.
D 84— 35 End of year and month.
D 88— 00 Source: The data are made up from the *Kauppalehti» list of 
protested bills. Urban communes only.
D 91— 07 Source: KansaUis-Osake-Pankhi and annual report of the 
Helsinki Stock Exchange.
D 98— 100 Source: Unitas. Monthly average price. In the February issue 
the new base year will be 1970. In  spite of the new base year it is still posible 
to compare the share prices during longer periods. The old indexes can be 
figured out of the new ones by using the following coefficients: for banks 
132.5, for industry 1 018.0 and for the general index 812.6. From the 
beginning of 1972 Unitas will also calculate an trade index for the subseries 
which indicates the development of the share prices of the commercial, 
insurance and shipping companies. Within the general index the weight
for banks is 19.6 %, for industry 70.64 % and for commerce etc. 9.8 %. 
D 101— 102 Source: The data are made up from the reports of life insurance 
companies.
E. Transport
E 1— 0 Source: Economical Bureau of the Railways Administration, 
OSF X X  and Monthly Bulletin of State Railways (F ).
E 2 Excl. free tickets and automobile tickets.
E 5— 0 Since 1971 the data are based on business accounting and before 
that on administrative accounting.
E 6 Incl. compensation for transports at reduced rates.
E 10— 32 Source: SR: LI.
E 18— 32 Since May 1958 the Nordic countries (exept Iceland) consti­
tute a joint area of passport control. Data on citizenship cannot be obtained 
for travellers between these countries.
E 33— 45 Source: SR: L I and OSF X X X V I . Since 1971 registration 
during the month, earlier month of notification.
E 46— 63 Source: Statistical and Register Bureau of the Board of Navi- 
tion and OSF I  B.
E 64—67 Source: Ministry of Traffic, Division of Civil Aviation.
E 68— 77 Source: Statistical Bureau of the Administration of Posts and 
Telegraphy and OSF X III .
E 69 Revenues from telephone and telegraphic services.
E 70 Fees and miscellaneous receipts from the State and other institu­
tions for postal, telegraphic and telephone services.
F. Prices and wages
F 1— 20 Source: IR : RK. Data before 1968 see articles in Bulletins of 
Statistics 1967: 6 and 1968: 2. The building cost index shows the changes 
in  building costs of a specified buUding. The methods of compiling the 
index are described in Bulletin of Statistics 1967: 6.
F  11— 27 Source: IR:. TR. The methods of compiling the index are described 
in Bulletin of Statistics 1968: 4.
F  18— 30 Source: SR: H I. Monthly price data collected for the consumer 
price index. Since 1968 the retail prices are average prices of 36 urban 
and 29 rural communes. Earlier they were average prices of 33 urban 
communes. Because of quality changes the data before 1968 are not com­
parable to later prices.
F  23 The price data for August refers to fresh potatoes.
F  31 Before 1968 this heading covered *beef, shoulder».
F  40— 51 Source: IR : KH  and CSO (statistics of price and rent). Prior 
to 1967: Social Review. Until March 1968 the price data were obtained from 
33 urban communes. The data on the structure of consumption expenditure 
on which the weights of the index are based covered wage earners in urban 
communes and some other densely populated areas. Since April 1968 the 
basic properties correspond to those of the consumer price index 1967 =  100 
(see F  52— 61). Group weights are in parentheses, on lower line since 
April 1968 and the former weights on the upper line.
F  52— 61 Source: IR : KH. The index is based on price data from 36 
urban and 29 rural communes. The data on the structure of consumption 
expenditure on which the weights of the index are based cover all house­
holds of the country. A edscription of the structure of the index ia published 
in  Bulletin of Statistics 1968: 11.
F  62— 109' Source: IR : TH. The methods of compiling the index are described 
in  Bulletin of Statistics 1960: 12 and 1962: 12.
F  98 For production purposes.
F  110— 145 Source: IR : TH and CSO (statistics of price and rent). 
The methods of compiling the index are described in  Bulletin of Statistics 
1970: 4, summations also in  the report series.
F  146— 240 Source: Board of Agriculture, Statistical Office: Monthly 
Review of Agricultural Statistics and the Agricultural Economics Research 
Institute.
F  146 Price reduction charge for butter is included from the 1st July 1969 
in  price development.
F  150— 273 Source: CSO (statistics of price and rent). The methods of 
compiling the index are described in Bulletin of Statistics 1969: 1.
F  174— 200 The methods of compiling the index are described in  Bulletin 
of Statistics 1958: 10.
F  174— 187 Source: SR: PA. The annual data are aritmetic averages. 
For the farm and timber workers the yearly indexes have been calculated 
by weighting the quarterly data with numbers of hours or workers.
F 177— 182 Without compensations for the day of Independence and May- 
day.
F  178, 179 From the beginning of 1971 statistics per fiscal period was 
changed to quarterly statistics.
F  188— 200 Source: CSO (statistics of price and rent).
F  188— 200 The first quarter data refer to February, the second quarter 
data to May, the third quarter data to August and the fourth quarter data 
to November.
F 191— 203 Without compensations for the day of Independence and May- 
day.
F  194— 200 Excl. age and area allowances.
G. Labour market
G 1— 22 Excl. employment service for youth and of licenced organizations. 
The monthly data refer to the middle of month, the yearly data are monthly 
average.
G 1— 17, 19 Source: Ministry of Labour, Employment Division: Report 
on Employment Situation (F ), and Statistics of Employment Exchange (F ) . 
G 1— 16 The numbers below refer to occupational groups according to the 
Nordic classification of Occupations (adapted from I  SCO).
G 1 Incl. also applicants for work which are on reduced working week or 
laid off.
G 3—  4 No 0, 1, 2, 3.
G 5— 6 No 4.
G 7— 8 No 6.
G 9— 10 No 5, 7— 8, excl. 774, 781.10 and 79.
G 11— 12 No 774, 781.10 and 79.
G 13— 14 No 9.
G 15— 16 No X.
G 17, 19 Year 1968 average of February— December.
G 18— 20 Source: Ministry of Labour, Employment Division: Report on 
Employment Situation (F ) and Labour Reports.
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G 20 Members of unemployment insurance funds until 1968. Since 1969 
only members of funds applying for unemployment certificate at the employ­
ment service to obtain benefit from the fund. For certain reasons funds may 
discard some applicants.
G 21 Source: Ministry of Labour, Statistical Office and Ministry of 
Labour: Labour Reports.
G 22 Source: Ministry of Labour, Employment Division: Report on 
Employment Situation (F ). Assigned by employment exchange to occupa­
tional courses.
G 23— 26 Source: SR: TY , during 1967— 1970 SR: PA and before that: 
Social Review.
G 26— 44 Source: SR: T Y  and CSO (labour statistics) and Ministry 
of Labour: Labour Reports. According to Labour Force Sample Survey 
(size of sample 30 000 persons). The activity classification follows the ISIC, 
Rev. 1 before 1971 and from the beginning 1971 the ISIC, Rev. 2. Average 
of weekly data.
G 27 16 years old employed persons, also temporary out of work, and 
persone willing to work. The series is as seasonally adjusted in column V 19. 
G 27,30 Incl. regular personnel of armed forces (10 000 persons 1969— 1964 
and 11 000 persons 1966— 1968).
Q 30 Incl. persons with unknown status or activity. Series is as seasonally 
adjusted in column V 20.
Q 34 ISIC, Rev. 1: 01,03,04. ISI.C, Rev. 2:11,13. Incl. fishing and hunting. 
G 35 ISIC, Rev. 12: 02. ISIC , Rev. : 12.
G 36 ISIC, Rev. 1: 1— 3 and 5. ISIC, Rev. 2 : 2— 4. Incl. mining, quar­
rying and electricity, gas and water.
Q 37—38 ISIC , Rev. 1 : 4. ISIC, Rev. 2 : 6.
G 39 ISIC, Rev. 1: 6. ISIC, Rev. 2: 6.
G 40 ISIC, Rev. 1: 7. ISIC, Rev. 2: 7. Transport and communication and 
stock.
G 41 ISIC, Rev. 2: 8. Incl. real estate and business services.
G 42 ISIC, Rev. 1: 8. ISIC, Rev. 2: 9. Community, social and personnel 
services.
G 43 Series is as seasonally adjusted in column V 24.
G 44 Unemployed in  per cent of total labour force.
G 45—47 Source: Ministry of Labour, Statistical Office and Ministry of 
Labour: Labour Reports.
G 48— 63 «Source: Ministry of Labour, Employment Division: Statistics 
of Commercial Roundwood: Removal and Labour Force (F ).
H. State finances
H 1—87 Source: Economic department of the Ministry of Finance; before 
1968: The Institute for Economic Research of the Bank of Finland (see 
article in Bulletin of Statistics 1968: 10).
H l — 30  Total income in the grant for the year in  question and income 
left over from earlier years incl. revenue of extra budgetary funds; exd. 
book items and current revenue of State enterprises, forests and farms. 
H 1 Income and property tax, municipal income tax, tax to the Church 
and national pension and health insurance premiums.
H 3 Exd. the income and property tax paid by the Alcohol Monopoly. 
H 8 Tax on alcoholic beverages, surplus of the Alcohol Monopoly and 
in  1967—1970 also the income and property tax paid by the Alcohol Mo­
nopoly.
H 11 Export levy in 1967— 1969 and counter—cyclical tax in 1971.
H 31— 62 Disposal of the item for the year in  question, the transfers of 
income items from earlier years and earlier expenditure left in arrears 
incl. expenditure of extra budgetary funds; excl. book items and current 
expenditure of State enterprises, forests and farms.
H 51 Deficit of State enterprises, forests and farms reduced by corres­
ponding surpluses.
H 72 Net change in export levy and counter—cyclical tax account.
H 75— 87 Exd. the engagement to repay the gold tranche which the Bank of 
Finland has paid to the International Monetary Fund as member share; 
ind. the debt of the State Granary Fund and unpaid tax shares to munici­
palities.
H 85 Balance of export levy and counter—cyclical tax account.
I . Health
I  1— 36 Source: Department of Health and Medical care of the National 
Medical Board and OSF X I. The code numbers of illness refer to the List 
of Causes of Death confirmed by the National Medical Board.
J. Other economic statistics
J  1— 17 Source: CSO (statistics of justice and crime).
J 8— 14 Private persons and estates of deceased persons.
K. Criminality
K  1— 26 Source: SR: 01 and OSF X X I I I  A. The sum of the monthly 
data exceeds the yearly data excluding reported crimes which later in the 
year have been found not to be crimes.
K 6 Before 1970 manslaughter, murder and wounding occasioning death. 
K  16— 21 Excl. traffic offences.
K  23 Driving a motor vehicle when intoxicated or under the influence 
of alcohol or other narcotic.
V. Seasonally adjusted series
The series of the section correspond to the seasonally unadjusted series as 
follows:
V 1— B 7, V 2— B 25, V 19— G 27, V 20— G 30, V 24— Q 43, V 25—B 99,
V 26— B 99, V 27— B 99, V 28—C 55, V 29—C 47, V 30—C 62, V 31— 
C 55, V 32— C 59, V 33— C 60, V 34— C 61, V 36— C 47, V 37— C 48,
V 38— C 53, V 39— C 54.
V 1— 48 Source: Bank of Finland Instute for Economic Research: Economic 
Indicators for Finland.
V 2 3-month moving average.
V 4 ISIC, Rev. 1: 25.
V 5 ISIC, Rev. 1: 27.
V 6 ISIC, Rev. 1: 34,35,36,37,38.
V 7 ISIC, Rev. 1: 33.
V 8 ISIC, Rev. 1 : 31.
V 9 ISIC, Rev. 1: 20,21 and 22. 3-month moving average.
V 10 ISIC, .Rev. 1: 23. 3-month moving average.
V 11 ISIC, Rev. 1: 24. 3-month moving average.
V 12 ISIC, Rev. 1: 5. 3-month moving average.
V 14 and V 15 Series have been renewed in 1968.
V 17 Depository banks, morgage banks and the Bank of Finland.
V 21 and 22 In public employment service.
V 22 3-month moving average.
V 28 Fob-value.
V 29 Cif-value.
V 40 At market prices.
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